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A s u n t o s 
d e l D i a 
(Jp representante a la Cámara 
i ¿Aq muerto a tiros en Holguín. 
No es la única victuna del trá-
gico acontecimiento; un emplea-
jo subalterno de la Secretaría de 
Gobernación ha corrido la misma 
L A C O A L I C I O N C O N S E R V A -
D O R A P O P U L A R 
L a carta del general J o s é Miguel G ó m e z 
sigue dando juego .—Lo que nos dice un 
conocido p o l í t i c o 
Ayer estuvo a visitar a nuestro 
Director, el doctor José I . Rivero, 
juerte. , • i Q'Uieu se encuentra enfermo deSid.3 
Ni crimen pasional, ni drama hace algunos días nuestro distingui-
jíhco "Ocurrencia de policía," I el Manuel J . Carrerá 
polllico. f \y Sterlmg, que tan activamente âbo-
«effún el obligado clise reportenl. ¡̂ ra en las soluciones políticas de os.e 
Triste el suceso por su origen " 
y por la condición de las personas 
que lo provocaron; y terrible el 
desenlace, pero no imprevisto. 
¡Tenía que suceder!—fué la 
exclamación que oímos por dos ve-
ces, y Ia8 ^os a Persona distinta, 
como primer comentario de la no-
^ • i ' i Otros comentarios hemos oído; 
mas ante cadáveres aún insepultos 
debe prescindirse de toda conside-
ración que no se inspire en sen-
timientos de piedad y de respeto. 
Aún suponiendo que "tenía que 
suceder," sin atribuir a la frase 
una significación fatalista, lamen-




momento difícil. Como el Sr, Carrerá 
lia celebrado en los últimos días lar-
gas y diarias entrevistas con el señor 
Presidente de la República y con 
el doctor Alfredo Zayás, esta cir-
cunstancia nos ha estimulado, una 
vez más, a pedirle opiniones y noti-
cias acerca de lo íntimo y trascen. 
dental que se desarrolla en torno su-
yo y que no se publica sino a costa 
de engorrosas y complicadísimas in-
vestigaciones, que hacen los perio-
distas, a través de la reserva exage-
rada de unos y el interés de callar 
en otros. 
Así, interrogamos al señor Carrerá 
y sin tropiezos conseguimos nuestro 
objeto apenas lo expusimos con 
franqueza. 
—¿Qué le pareció a usted, señor 
Carrerá, la carta-renuncia del general 
Gúmez? le preguntamos nosotros pa-
ra que tuviese un buen punto de par-
tida y nosotros un buen campo de ex. 
ploraciOn. 
—¿La Carta renuncia del general 
Gómez? contesté el estimable hombre 
público. ¡Hombre! La carta renuncia 
i del general Gómez ya es cosa un po-
EI tema obligado de Abril a No- 00 atrasada y sobre la que se ha di-
cho cuanto es posible decir y cuanto 
a los bandos ha convenido declarar 
sobre ella. Del 29 de marzo (tengo la 
fecha clavada en la mente) del 29 
de marzo en que la escribió el gene-
ral, a hoy que todavía usted se acuer-
da de ella, la política ha progresado 
mucho y acaso estemos más cerca de 
una segunda carta renuncia que no 
de la primera a que usted hace alu-
sión. E l liberalismo ha cometido mu-
chos errores de fondo; los cometerá 
más graves aún por ser esa la pen-
diente por donde resbala hada el 
fracaso; y las carta.reimncias del ge. 
neral Gómez tendrán que repetirse 
frecuentemente hasta la hora en que 
vieml bre; 
El Secretario de Obras Públicas ha 
formado un verdadero expediente con 
todos los informes hechos sobre la ne-
cesidad de ampliar el Acueducto de 
Albcar, y lo que podrán costar las 
obras de reforma que han menester 





X . '* 
Guans 
¡nanos 
Lo mismo que el año pasado y 
que en los anteriores al año pa-
sado. 
Llegará Abril de 1921 y se re-
petirá la historia; más bien que 
historia, el cuento de la buena 
pipa. 
Triunfó al fin la revolución en 
Guatemala, y Estrada Cabrera, el 
presidente derrocado, navega a 
estas horas con dirección a la Ha-
bana. 
Tenemos curiosidadí por conocer 
cuál será la actitud del Gabinete 
de Washington con respecto al 
nuevo gobierno que ha suplanta-
do al del "tirano"—éste muy en 
predicamento, por cierto, en la 
Casa Blanca. Porque no hay que 
olvidar la terminante declaración 
hecha por Mr. Wilson de que los 
Estados Unidos no reconocerán en 
América a gobierno alguno de ori-
gen revolucionario; declaración 
^e es un motivo, o un pretexto. 
Para las intervenciones. 
Probablemente habrá ya loma-
«o rumbo, o lo tomará muy pron-
to, algún buque de guerra ameri-
t o para recorrer algunos puer-
los del Golfo de Amatica, en la 
costa atlántica, si es que no se es-
jüge para esa visita la costa del 
Pacífico; o las dos costas. 
las cirounstancias, que él prvoca, lo 
eliminen como candidato; la hora, ya 
señalada en el reloj de la política, 
en que el general se niegue a oir 
invitaciones para la fiesta de las ur-
nas» Que no le será propicia. La car-
ta renuncia es el primer toque de 
corneta para la retirada; y yo no sé 
cuantos toques de corneta serán ne-
cesarios para que la retirada se ve-
rifique, pero que la retirada es ine-
vitable y que no está muy distante, 
eso, amigo mío, no me ofrec» la me-
nor duda, ni creo que le ofrezca du-
das al propio general, que es hombre 
perspicaz. De la carta ya nadie dice 
nada; es cosa atrasada, como he di-
cho; pero estamos evidentemente so-
bre la carta, sobre las causas que 
produjeron la carta y sobre los efec-
tos de la carta misma. Si el general 
pudiera deshacer todo el tejido poli. 
I n c a u t a c i ó n d e l 
g a n a d o p a r a l a 
m a t a n z a 
E l señor Presidente de la RepúblL 
ca ha dictado el importante decreto 
que sigue: 
Por cuanto: E l mejor cumplimien-
to del Decreto número 474, de 26 
de marzo último, ha demostrado en 
la práctica que es conveniente refor-
zar las facultades conferidas al Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo pon el referido Decreto y 
otras disposiciones anteriores. 
Por cuanto: algunos ganaderos, en. 
comenderos y expendedores al detall 
han exteriorizado sus propósitos de 
suspender las transaciones de la ven-
ta y comercio de carnes con ánimo 
de forzar la modificación del Decreto 
474 antea aludido en sentido benefi. 
cioso a sus intereses, habiendo lleva-
do ya en algunas localidades a vías 
de hecho esa amenaza de resistencia 
al cumplimiento de las leyes dejando 
a lasj poblaciones sin ese artículo con-
siderado de primera necesidad para el 
consumo público. 
Por cuanto: las actuales circuns-
tancias exijen que al Gobierno proce 
tico hecho desde la asamblea de Ma-¡ da a incautarse de todo el ganado útil 
yo que lo postuló hasta hoy que tie-jpara la matanza inmediata, mediante 
ne que volver a los ajetreos de la lnH remiisitns riel o.*an ^ + ^ «i x% >¿ xVr V i . , —|los requisitos del caso, en todo el 
postulación, se sentiría feliz, y el par- Territorio nacional o en cualr^era 
tido liberal no estaría roto y merma- • 
do en su prestigio; y esta realidad 
que yo observo los electores la confir-
marán el día primero de noviembre. 
La carta es el abandono que se inten. 
de los término^ municipales en que 
esta medida fuera impuesta por las ne. 
cesidades públicas. 
En uso de las facultades que me 
î  i «  i u ua mí , confieren los artículos II , VII, X I V T 
ta de una posición mal adoptada; una x x v de la ^ de 10 áe 0 
manera de ver como se logra otra 
mejor; o como se deja a los amigos 
indiscretos la responsabilidad de un 
nuevo Caicaje "pacifico". La carta es 
un pañuelo blanco en la obscuridad 
mayo de 
1918, a propuesta del Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
RESUELVO 
Primero:—Delegar en el Secretario 
que rodea, en este momento, al geno., de Agr-'cultura, Comercio y Trabajo 
ral; un pañuelo blanco que hemos de 
ver alzarse dos o tres veces más has-
ta la capitulación incondicional. José 
Miguel tiene ahora que rectificar to. 
do lo que ha constituido la base de 
su candidatura; y él desconfía, y con 
razón, de que, volviéndose del revés, 
lo sigan aquellos de sus partidarios 
que lo creyeron al derecho. Por ejem-
plo, la supervisión, pidió la supervi-
sión, permitió que se le separaran 
amigos valiosos por que él quería su-
pervisión y con la supervisión le has. 
taba; convenció a "sus" liberales de 
la facultad de incautarle del ganado 
propio para el consumo inmédlatcl 
cuando el propietario se negare a ven-
derlo dentro del tipo máximo fijado 
por el Deéreto 474 de 26 de marzo 
último, bien de un modo general o 
en aquellas localidades en que fuere 
preciso. Esta incautación podrá hacer-
se de oficio o solicitud de parte inte-
resada. 
Segundo:—Delegar igualmente t&É 
el Secretario de Agricultura Comer-
cio y Trabajo la facultad de retirar 
las licencias que tengan para co-
merciar a todo encomendero o expen. 
A U M E N T A L A R E V O L U C I O N 
M E J I C A N A 
Primera victoria de las tropas de Sonora, 
Desertaron las tripulaciones de dos b u -
ques c a ñ o n e r o s 
Continúa en la NUEVE, columna la . dedor al detall que de algún modo se bajo. 
PRIMER VICTORIA I>E LAS TRO-
PAS I>E SOJÍORA 
NOGALfBS, Arizona, Abril 15. 
Sonora ha ganado la primer bata-
lla por su libertad. E l general Angel 
Flores, de las fuerzas independien-
tes esta mañana se abrió paso a ira' 
vés de la frontera de Sinaloa en la 
línea limitrofe y marchando oon dos 
mil quinientos hombres, mil de ellos 
indios yaquis se dirigió a Culiacan, 
capital del Estado. 
resista a realizar las operaciones de 
su comercio, sin perjuicio de las de-
más penalidades que les cupiera con 
arreglo a las leyes, y no podrá au-
torizárseles de nuevo para coiuenciar 
hasta tanto no se haya resuelto en 
definitiva el procedimiento que s4 
hubiere Iniciado. 
Tercero:—El Secretario de Agricul 
tura, Comercio y Trabajo queda fa-
Goberanadores Provinciales y en los 
Goberandores Provinciales y en los 
Alcaldes Municipales, según lo esti-
mare convenielnte, las facultades a 
eme se refieren los artículos proce-
dentes a fin de que hagan cumplir 
esta disposición en su Provincia o 
Término Municipal, conforme fuer^ 
menester. 
Cuarto:—De las infracciones de es-
te Decreto conocerán los Jueces Co-
rreccionales -quienes impondrán las 
penalidades especificadas en el ca-
pítulo II de la Ley de 10 de mayo 
de 1918, o las que fueren proceden-
tes, reservando el producto de las 
multan a los efectos del artículo 
XXVI de la propia Ley. 
Quinto:—El Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo dictará las 
disposiciones necesarias para el cum-
plimiento de este Decreto. 
Dado en el palacio Presidencial, en 
la Habana, a quince de abril de mil 
novecientos veinte. 
(P.) M. G. Menocal. PresMecto. 
(P.) E . Sánchez Agrámente. Secre-
tario de Agricultura,* Comercio y Tra-
DESERTARON LAS TRIPULAÍTIO-
NES DEL «'GUERRERO*' T B E L 
«CHIAPAS', 
AGUA PRIETA, Abril 15. 
Los jefes y dotaciones de los oa-
Iñoneros («Guerrero" y "Chiapas" ha» 
desertado y han ofrecido sus servi-
cios al general Calle, comandante de 
las fuerzas de Sonora. 
ADQUIERE GRANDES PR0P0RCI0 
JíES LA REVOLUCION 
MEJICANA 
AGUA PRIETA, Abril 15. 
Las fuerzas militares de la Nueva 
República de Sonara han crubado 
la línea del Estado de Sinaloa^ cap-
turando dos poblaciones y continúan 
su marcha hacia Culiacan, capital 
del Estado vecino, asumiendo de ese 
modo la ofensiva en la lucha que sos-
tiene el estado contra el gobierno de 
Carranza. 
E l Fuerte uno de los más impor. 
tantes campos mineros en Sinaloa, si-
tuado a quince millas de la frontera 
E l p r o b l e m a 
d e l p a p e l 
Una nueva deficiencia, que ha 
llamado la atención por la irre-
gularidad que representa en las 
páginas del DIARIO, nos obliga 
a dar una explicación. 
Debido a la combinación de las 
bobinas que se emplean en la ti-
rada del periódico y ya que no 
todas son iguales, resulta que han • 
aparecido páginas con seis co-
lumnas, y páginas con siete, que 
es lo corriente. 
A la Carencia de papel se deben 
las deficiencias que nuestros lec-
tores notarán y perdonarán, te-
niendo en cuenta la fuerza mayor 
que las motiva: deficiencias que 
esperamos desaparezcan breve-
mente. 
E L DIRECTOR DE " L A NOCHE" 
Continúa en la SEGUNDA, col. 2a 
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INVITACION DE LOS SOVIETS A 
LOS COMERCIANTES E INDUSTRIA 
LES CATALANES 
MADRID, Abril 15. (Por la Prensa 
Asociada). 
Un crecido número de invitaciones 
han sido recibidas por los principales 
comerciantes e industriales en Cata-
luña enviadas por los delegados del 
soviet ruso, solicitando que envíen 
representantes para investigar la si-
tuación y establecer relaciones con 
las sociedades cooperativas rusas. 
Los delegados anuncian que todo gé-
nero de garantía será acordado por 
loa soviets para la seguridad de los 
españoles. 
LA EXPOSICION HISPANO 'AME-
RICANA 
SEVILLA, Abril 15. (Por la Prensa 
Asociada). 
A las autoridades de esta ciudad 
ha llegado la noticia de que la comL 
sión d« medios y arbitrios del Senado 
ha rechazado un crédito de ocho-
cientas mil pesetas, aprobada por la 
Cámara de Diputados como síabsidio 
para la propuesta exposición hispano-
americana en celebración de la cual 
se habían hecho grandes preparativos 
L O Q U E D I C E E L M I N I S T R O D E 
D E F E N S A A L E M A N 
^ I N , Abril 15. 
ayer Iuilstro de Defensa hablando 
que ^ Asaml>1ea Nacional dijo 
saJi a tropas alemanas no podían 
no « f distrito de Ruhr hasta que 
«e hubieran entregado todas las 
kttient A^res6 qxie Tina comisi6n Par" 
mí ai ^"^s^&aría los supuefe-
ias tr**8 de crueldad cometidos por 
t-̂ pas en el distrito de Ruhr. 
«ia¡ aoticia3 recibidas de Pomera-
por , oa extremadamente graves y 
feiiSa r?*0' di3o el Ministro de De* 
q̂Q 1 61)0 de advertir a todos los 
sa con en illfluencia sohre la pren-
í)aradoSerVa<Íora que no estamos pre-
s6rden¿a llacer frente a nuevos de-
dlTBf!4TjQriLIDAD EN .DUBLIN 
¿^N, Abril .15. 
trannun1/?1 de í r ^ d a está hoy 
sa jV1̂ - ^espués de haberse puesto 
Otíétaa v a 103 Prisioneros huel-
lacióa d llaberse decretado la termi-
iaji n ® la huelga. Los negocios se 
Cifto j "balizado asf nnmn lr\a ofvnn-
Je tranvías eiI1Plead l'iâ VIa3 7 trenes. Todos los 8ol(lado<, l 11 v116110 al trabajo. Los 
*>Ublin t • efectuado esta tarde en 
^areg ,ri0S raid3 y dícese que cen-
É»*8- jJ*6 Personas han sido dete-
lUe i0g hospitales se informa 
en, Pasioneros que se declara-
ett / a de hambre se hallan en 
du-Tf de debilidad algunos, 
otros están mejorando. 
^ S ^ í l r N CORRESPONSAL 
0 referencia a informes so-
bre Inminentes disgustos internos e» 
Alemania el corresponsal del Daily 
Mail en Berlín dice que el país aiene 
toda la apariencia de prepararse pa-
rg, una guerra civil y que se halla 
más al borde da esa catástrofee que 
ningún otro país en Europa. 
E l despacho agrega que los milita, 
ristas están forzando las cosas hacia 
un rompimiento de violencia, que 
pueda anticipar las elecciones para 
la primera de junio, a menos que los 
reaccionarios vean perspectivas de 
vencer en los comicios. Al mismo 
tiempo agrega que los espartacos se 
están organizando para librar una 
campaña contra los junkers, quienes, 
sin embargo, están mucho más avan-
zados que sus adversarios y los mi-
litares mucho más fuertes. 
Predícese en el despacho aludido 
que el plan de la campaña consiste 
en organizar levantamientos en el 
distrito cercano a Berlín. 
y grandes gastos. Medidas inmediatas 
se adoptarán por el ex.Miniatro Canal 
y por los senadores y diputados por 
estae distrito para Hacer ver al con-
sejo de Ministros la necesidad de res-
tablecer el crédito. Una delegación sa-
lió hoy, para, Madrid con objeta de 
celebrar entrevistas con senadores y 
diputados. Mientras tanto continúan 
las negociaciones para la adquisición 
del Palacio de San Telmo para dedi-
carlo a la exposición. Los edificios 
de esta están prepuestas en dad mi-
llones de pesetas. 
LA REINA VICTORIA A SEVILLA 
MADRID, Abril 15. (Por ^ Prensa 
Asociada). 
, La Reina Victoria acompañada de 
la Marquesa de Carisbrooke, su cu-
ñada y un grupo de amigos saldrán 
mañana para Sevilla con objeto de 
asistir a la famosa feria. 
La bella ciudad andaluza está lle-
na de visitantes y entre ellos hay 
muchos americanos e ingleses. 
UTEDIDAS DE PRECAUCION 
OVIEDO, Abril 15. (Por la Prensa 
Asociada). 
A pesar de la calma aparente que 
prevalece en el distrito minero de 
Asturias el gobierno ha adoptado 
fuertes medidas de precauciones pa-
ra evitar desórdenes entre los mine-
ros. La guardia civil de toda la re. 
gión se halla reconcentrada en los 
puntos más estratégicos. 
tarde por varias razones políticas. E l 
caso ha dado origen a diversos comen-
tarios. 
DESORDENES EN LOSA DE DANES 
MADRID, Abril 15. (Por la Prensa 
Asociada). 
Anunciase de Losa de Danés que un 
serio desórden ocurrió en dicha aldea 
mientras se celebraba la procesión re-
ligiosa del Rosario de la Aurora. E l 
alcalde de la aldea con varios vecinos 
atacó a los protestantes apedreando a 
los ministros de esa secta hasta que 
un juez de la localidad intervino y 
dió fin al molote. La procesión con las 
reliquias tie dispersó. 
ENERGIA DE UN ALCALDE 
ALICANTE, Abril 15. (Por la Prensa 
Asociada). 
Las autoridadeá de esta provincia 
están tomando medidas enérgicas pa-
ra suprimir la agitación de los obre-
ros agrícolas con motivo de la anun-
ciada intencióíi que tienen los cam-
pesinos de declarar una huelga gene-
LOS MARINEROS AHOGADOS 
EN MANZANILLO 
15. (Por la WASHINGTON, Abril 
Prensa Asociada). 
En despacho de la flota del Atlán-
tico al Departamento de Marina se 
anuncia que los ocho maineros del 
destróyer Preble, ahogados en la ba-
hía de Manzanillo, Cuba, el día 11 
LOS VASCOS PmEN LA AUTONO- tíe icorriente. después de un acedente 
ocurrido a la lancha donde navega- COMISION ESPAÑOLA A RUSIA 
MADRID, Abril 15. (Por la Prensa ban ¿eron los fogoneors James H. MADRID, Abril 15, (Por la Prensa 
Asociada). Maloy, de Fort Edward New York; | Asociada). 
Una enérgica protesta surgió hoy! Lewis B Walles, de Monroe, Loui-1 Una comisión española compuesta 
en la Cámara de Diputados al hablar ^siaIla. jóhn eimber, de Nueva Breta- de un representante del gobierno, un 
el diputado Aransadi en favor del i fia conneticut- y Coroniti Carmello, I delegado de loa empleados y socia-
nacionalismo vasco. Durante su oraJ de'Italia. maríneros- Joseph Pirene, • listas y del diputado Fernando de 
ción los miembros de las_ provincias I de New York y John Alldrcdge, de j Ríos, saldrá en breve para^ Rusia 
para in'1 -
prevalec 
ral cuando e,e efectúe la recolecta al punto de reunión poco después de 
de la cosecha, 
En despachos de Cascalla se anun-
cia que el Alcalde de esa aldea con 
un grupo numeroso de hombres ar-
mados penetró en el salón donde los 
haberse dispersado los delegados. 
DON ALFONSO T LOS JUEGOS 
SAN SEBASTIAN, Abril 15 
Prensa Asociada). 
Antes de su partida hoy para Ma 
tras lucidas pruebas. 
Felicitamos al compañero estima-
do. 
E L EMPRESTITO DE LA AR-
GENTINA A INGLATERRA 
Nuestro distinguido compañero y 
amigo don Antonio Iraizós, Director 
de "La Noche", ha adquirido un tí-
tulo más que agregar a los que os-
tenta brillantemente, y de los que ha-
ce justo alarde en el terreno de sfus 
acertadas gestiones periodísticas y so-
ciales. 
Es, desde hace poco, doctor en Pe. 
me ferroviario han caído en poder de 1 ?l l0^a ;lU_d^!dquirido el tltul0 
las fuerzas de Sonora según los par' 
tes oficiales recibidos aquí. 
Informes de que otros seis Estados 
—Michoacan, Morelos, Tamaulipas, 
Tabasco, Campeiehe y Jalisco—han 
unido sus fuerzas con el movimiento 
de Sonora contra Carranza no han 
sido confirmados. Sábese que agen, 
tes y simpatizadores con el movtmien 
to de Sonora se hallan muy activos 
por toda la república mejicana bus-
cando auxilio. 
Las noticias trasmitidas al cuar-
tel general militar de esta población 
anuncian que el Presidente Carran-
za piensa enviar millares de tropas 
contra Sonora en un esfuerzo para 
aplastar la revolución. Los leaders 
del movimiento de Sonora declaran 
que este proyecto significa un nuevo 
levantamiento. 
Más de tres mil soldados de Sono-= 
ra han entrado ya en Sinaloa y con 
campesina^ celebraban un miti^, \ dird el Rey Alfonso conferenció con 
arrojó al público a la calle amenazó Gabriel de la Fitte, Presidente de la 
con arrestar a los oradores, y rehusó 
consentir que se celebren más reunió, 
iies huelguistas en su distrito. 
CHOQUE EN BILBAO 
BILBAO, Abril 15. (Por la Prensa 
Asociada). 
Ayer ocurrieron varios choques en. 
tre católicos, sindicalistas y obrercíí 
sindicalistas. La escaramuza duró co-
mo hora y media. Varios disparos se 
cambiaron y seis personas resultaron 
heridas. Los amotinados iban en gru-
pos, casi en completa libertad por 
las calles debido a la ausencia del 
grueso del cuerpo de policía que se 
hallaba prestando servicioBi en los 
distritos mineros. 
PARA PROMOVER E L CULTIVO DE 
LA TIERRA 
MADRID, Abril 15, (Por la Prensa 
Asociada). 
La Junta que regula el transporte 
publicó hoy una orden a las compa-
ñías ferroviarias dando preferencia 
hasita el día 13 de Julio a la conduc-
ción y despacho de la maquinaria 
agrícola, a toda clase de abonos o 
fertilizantes y a otros artículos para 
promover el cultivo de la tierra. 
vascas, aunque no pedían completa Bvan.ville Indiana; maquinista Char i vestigar laa condiciones que 
i, declararon iPS a TĤ nV de Fiiadélfia. v avu-1 en en aquel país. De acuerdo 
POLONIA PIENSA OCUPAR T E -
RRITORIO ALEMAN 
BERLIN, Abril 15. 
La Vossische Zeituug dice que el 
gobierno polaco ha informado al 
Consejo Supremo aliado que piens* 
en breve ocupar territorio alemán si 
Alemiania no cumple los acuerdos 
hechos con los polacos. 
separación de (España íes A Kle k, e . 
^ 5:"!rarían ^_8íech0s.c°n Q.ue i® dante'ide máquinas Arthur P 
Federación Nacional, Atlética, resipec 
to a la próxima olimpiada que se cele-
brará en Amberes. E l monarca expre-
só la esperanza de que los atletas 
españoles enviarían un buen team." 
Don Alfonso aceptó el nombramien, 
to de presidente honorario que le otor-
gó la Federación y demostró gran in-
terés en pro del proyecto que existe 
para establecer un gran estadio en e] 
campeonato militar de Ondarreta. 
GARCIA SANCHEZ VIENE A CUBA 
MADRID, Abril 15, (Por la Prensa 
Asociada). 
El señor don Fernando García 
Sánchez, notable crítico de arte y li-
terario embarcará para Cuba a bor-
do del Alfonso X I I I con objeto de 
dar una serie de conferencias sobre 
arte. 
La Sociedad de Bailas obsequierá 
BUENOS AIRES, Abril 15. 
De fuentes autorizadas se ha sabi-
do hoy que el arreglo por el cual el 
gobierno ' británico abonará a la Ar-
gentina cincuenta millones de pesos 
para pagar el seis por ciento, del em-
préstito de cinco años, cantidad que 
se debe a los banqueros de New Yonc 
>y ha de ser abonado el día quince do 
Mayo, es realmente una especie de 
transacción triangular por la cual la 
Gran Bretaña pagará la mitad de los 
cien millones de pesos que debe a la 
Argentina. Inglaterra contrajo esta 
deuda con la Argentina en 1918 en 
la forma de un crédito para comprar 
tri.go. 
Entiénidese que en vista del embaí-
que de oro que hace la Gran Bretaña 
a los Estados Unidos, cata nación 
acordó con el Ministro de los Estados 
Unidos en Londres, mandar cincuenia 
millones de pesos a ementa de la Ar-
gentina, cantidad que será un em-
préstito británico a este país a cíucj 
por ciento hasta el próximo Enero, 
cuando si no se hacen otros arreglos, 
espérase que la Gran Bretaña carga-
rá la suma a la Argentina en paga 
de su deuda de cien millones de pe-
sos. 
Domingo Salaberry, Ministro de 
Hacienda que acaba de regresar de 
New York, ha sido censurado por los 
periódicos por haber fracasado en su 
empeño de renovar el empréstito que 
(Por la fué negociado originalmente en 1915, 
1 con J . p. Morgan and Company y 
Baring Bros. La Epoca, órgano del 
Gobierno, dice que el Ministro Sala-
berry no: intentó obtener una renova-
ción del empréstito.. E l periódico elo-
gia el deseo de la Gran Bretaña de 
pagar el emprésito como un acto 
amistoso el cual debemos apreciar 
por la alta significación que tiene 
para la Argentina actualmente y en 
lo porvenir. 
Contraria a la previa interpretación 
dada, el arreglo británico para aco-
modar a la Argentina, no tiene nada 
que ver, en ouianto a la Gran Bretaúai 
concierne con la urgencia del Presi-
dente Irigoyen de dar un crédito de 
doscentos millones de pesos a la Gran 
Bretaña, Francia e Italia. Sábese de 
fuentes autorizadas que aun en el ca-
so de que el Senado dé su sanción, ta 
Gran Bretaña probablemente no acep 
tará el crédito debido a las modifica-
ciones hechas en las cláusulas origi-
nales. Indicase que Inglaterra gus-
tosa daría su parte de este crédito a 
al señor García Sánchez con un han. j Francia y a Italia si estas naciones 
quete de despedida. I lo desean. 
L O S C O N F L I C T O S D E L T R A B A J O 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
SE SOLUCIONO LA HUELGA DE Ira reemplazar a los huelguistas, ro-
ESTIBADORES AMERICANOS feSr g ¿ " p i r 
j sus acciones y declaraciones han de-
| ¡mostrado no se raptos para prestar 
mu estiba- ; m¿s servicios. 
les diera una amplia autonomía. El 
señor Aransadi atacó la actual polí-
tica del gobierno hacia los vascos de-
clarando que ella tendía a aumentar 
el sentimiento del pueblo en favor 
de la separación. 
Lari-
son de Chadron, Nebraska. 
LOS ALIADOS DE ACUERDO 
TERXINO LA HUELGA DE ASTU-
RIAS 
MADRID, Abril 15. (Por la Prensa 
Asociada). 
En despachos recibidos de Asturias 
se dice que ha sido solucionada la 
huelga de mineroa La compañía de 
Hulteras ha aceptado las demandas de 
los obreros y se han dado órdenes 
para terminar la huelga. El trabajo 
se reanudará mañana en todas las 
minad de la provincia. 
e l I n d u l t o de v e l l a l o n g a 
MADRID, Abril 15. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l periódico "El Sol" reitera su 
declaración de que el Rey Don Alfon-
so el día de Viernes Santo, suspendió 
la ejecución del anarquista Vilialonga 
pero que el gobierno ha acordado no 
anunciar el real decreto hasta más l blin. 
PARIS, Abril 15. 
Los aliados han llevado a un 
acuerdo respecto a la ejecución del 
tratado de ersalles, haciendo desapa-
recer con ello una de las causas de 
rozamiento entre Francia y la Gran 
Bretaña. 
No se han dado detalles pero crée-
se que el acuerdo está basado vir. 
tualmente en la ejebuciónn íntegra 
del tratado. 
oon las delegaciones de otras nueve E L CONFLICTO FERE0TIARI0 EN 
naciones esta comisión tratará de en- LOS ESTADOS NNIDOS 
tablar negociaciones de conformidad, WASHINGTON, Abril 15. (Por la 
con los acuerdos tomados en la Con-1 Prensa Asociada). 
ferencia internacional celebrada en i La directiva de los ferrocarriles ha 
Washington. lanzado el guante a sus empleados 
huelguistas. Apoyada por la conten 
NEW YORK, Abril 15. 
La huelga de cuatro 
dores contra la United Pruit Compa-1 Medidas drásticas han sido adopta-
ny, desde Boston a Galveston, se ha ! daS también por las agencias guber-
solucionado y los obreros volverán namentales. En Chcago, veinticuatro 
leaders de los chucheros insurgente» al ~ trabajo mañana ap rimara hora. 
incluyendo a John Grunau, cuya ex-
pulsión inició la inundación de huel-
gas feroviarias, fueron arrestados 
anoche por violar la ley alimenticia 
de Lever. Doscientos mandatos adi-
cionales de detención se esperaban. 
Los agentes federales en otras sec-
DECLARACIONES 
DE BONAR LAW 
LONDRES, Abril 15. 
Andrea Bonar Law. 
LA CRUZ DE ALFONSO X I I ción del gobierno federal de que la cienes continúan acumulando prue-
PARA MARIA GUERRERO | huelga que durante las últimas ŝ -1 bas contar los leaders huelgustas y 
MADRID. Abril 15, (Por la Prensa: manas ha desmoralizado el servicióle espera que dentro de veinticuatro 
Asociada). | de pasaJe y carga en el país, fué pro- ¡ horas ocurran más detenciones. 
María Guerrero, la notable actriz j yeciada por agitadores radicales con Mientras tanto los miembros de la 
será condecorada con la Gran Cruz de 1 otros fines, seis empregas ferrovia- | Junta Obrera creada recientemente, 
la Orden de Alfonso XII en premio a i rías en Columbus han rehusado tra- | cuyos nombramientos fueron confir-
sus eswuerzos para desarrollar las 1 tar con la Asociación de Yardmen's mados ayer por el Senado, han sido 
relaciones amistosas entre España 7 que conduce la huelga en ese terri-
Sur América. ¡ torio. 
En New York los ejecutivos ferro-
contestando 
llamados ayer por el presidente Wil 
son para que se reúnan en Washing-
ton y se organicen. 
Los huel.gustas de los ferrocarriles 
que entran en la parte norte de New, 
Jersey se reunieron hoy para redüv-
REUNION DE LOS SINDICALISTA!^ viarios han advertido a los represen-
CORDOVA, Abril 15. (Por la Prensa 1 tantes de las Hermandades Ferrovia-
Asociada). irías que se les daría de plazo hasta 
Sindicalistas agrícolas que se dice ¡el sábado al mediodía para que los j tar uña nuevademanda de "jornalê , la 
a una interpelación en la Cámara de i están preparando una huelga general j hombres reanudaran el trabajo.Si los i cual será presentada a la nueva Jun-
os Comunes respecto a la libertad de | en el país, celebraron un mitin re-j huelguistas no vuelven j i sus ocupa-! ta por los leaders de Ta Hermandad. 
Pequeñas defecciones en las filas los prisioneros irlandeses de Mont j cientemente en el Rĵ bio. Ochenta de. i clones en el plazo fijado, los admi-
Joy dijo que estos no habían sido | legados asistieron y se acordó pedir \ nistradores de las empresas ferrovia-
puestos en libertad incondicionalmen la nacionalización de la tierra y la ~ 
te. Esta declaración es contraria a | abolición de la maquinaria agrícola, 
los informes recibidos anoche de Du poriue esta hace innecesario el tra 
i bajo de los bracero:! La policía llegó 
rías anuncian que abirán sus libros 
durante un período de veintcuatro ho-
ras para inscribir los nombres de to-
das aquellas personas aceptables pa-
de huelguistas se efectuaron hoy aun 
que el grueso de las huestes huel-
guistas en el territorio al Este ¿e 
Continúa en la SEGUNDA, col. la* 
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Chicago v al Norte de Pittsburg se 
mantienen firmes. Los servicios ae 
pa^e y carga sin embargo conti-
núan mejorando debido grandemente 
a los obreros voluntarios que están | 
trabajando en los ferrocarriles. L^s 
ferrocarriles que entran en New York 
se van normalizando, sobre todo en 
lo que atañe al servicio de pasajeros 
pero el servicio en el Este, ^ q n e te 
Uñales de mejoría, continua aun des-
l Í A ^ T A OBEJERA FEEROTIABIA 
WASHINGTON, Abnl 15. 
Los miembros de la Junta Obrera 
Fenxmaria cuyo nombramiento se, 
confirma boy por el Senado fueron 
citados boy por el Presidente Wilson i 
para que se reúnan y se organicen 
mañana. Algunos de ellos se bailan 
va en la ciudad y se han adoptado 
medidas para que se congreguen 
la oficina central ferroviaria de la 
administración. 
CARGOS CONTRA E L SUBSE-
CRETARIO DEL TRABAJO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Abril 15. 
Una resolución tendiente a qu« se 
ponga en tela juicio al subsecre-
-fario Post, del Departamento del 
Trabajo por su actitud hacia la de-
portación de radicales, fué presenta-
dahov por el representante Hoch, re-
publicano, de Kansas, después ce 
una conferencia con los leaders re-
publicanos. 
La resolución ordena al comité 3U-
dicitl que investigue los cargos he-
chos contra Post por el Presidente 
Johnson del Comité de Inmigración 
y si son ciertos que se adopte la pro-
puesta resolución de denuncia. 
Es*a actitud contra ost ha estado 
latente en el Congreso desde hace 
algún lempo. El presidente Johnson 
dirigiéndose el lunes a la Cámara 
acusó a Post de haber ,acordado re-
ducir la fianza del supuesto anar-
quista Paul Bosco, de 10,000 pesos a 
1,000 pesos y haber permitido el 
traslado desde New Orleans a New 
York a expensas del gobierno. Cuan-
do fué convicto como anarquista en 
Morgantown, en West Virginia, Ros-
co según Johnson se paró en la sala 
de un tribunal y expresó la esperan-
za de que cuando fuese puesto en li-
bertad se encontrara que las barras 
y estrellas habían sido suplantadas 
por la bandera roja. 
ráSON PRESIDE EL CONSEJO 
DE SECllETARIOS 
WASHINGTON, Abril 15. 
En la Casa Blanca se declaró hoy 
que el Presidente Wilson no había 
sufrido molestia alguna a consecuen-
cia de la larga sesión a que asistió 
ayer con el gabinete. Era la primera 
reíunión de su familia oficial a la que 
había asistido desde que se enfermó 
en el otoño. Los funcionarios de la 
Casa Blanca confían en que el Pre-
sidente estará, en condiciones de re-
cibir pronto a media docena o más de 
<l¡ploináticos extranjeros que aguar-
dan presentar sus credenciales. 
MAS SOBRE LA SOLUCION DE LA 
HUELGA DE ESTIBADORES 
NEW YORK, Abril 15. 
Las condiciones en que los obreros 
de muelle acordaron ho yvolver al 
trabajo incluyen entre otras cláusu-
las la separación db la compañía dé 
(todfls los rompe-huelgas, ¿a cues-
tión de jornales fué acordada amiga-
blemente. Las diferencias entre los 
gremios y las líneas de Mallory, Sou-
thern Pacific, y otras líneas del At-
lántico no se han ajustado todavía, 
pero se están llevando a cabo nego-
ciaciones que conducirán a una rápi-
da solución de la controversia 
La huelga de los estibadores coste, 
ros que empezó hace seis semanas 
paralizó por completo el servicio de 
cabotaje en todos los puertos del 
Atlántico y del golfo. Una de l£.s li-
neas afectadas, la Oíd Dominion Li -
ne, ha vendido sus barcos. 
Una de las causas de la huelga di-
cen los obreros fué una diferencia 
de cinco centavos por hora entre jor-
nales pagados a estibadores en alta 
mar y a estibadores en la costa, 
creada por la Junta de ajuste aei 
Trabajo en el fallo que dió después 
do la huelga general de estibadores 
ocurrida en septiembre. 
PIDIENDO UN DESEMBARCADERO 
PARA AEROPLANOS 
NEW YORK, Abril 15. 
Murry Hulboit, comisaonado de 
ariuelles, por primera vez en la histo-I 
ría do su departamento recibió una i 
instancia pidiendo un lugar de de-' 
sembarco para hidroplanos. La ins- j 
tanoia vi^ne de Lincoln Valentine»,! 
que en compañía de Modesto Martí- \ 
ncz está haciendo un vuelo de prue- I 
bas desde esta ciudad a Miami con el1 
propósito de ver las posibilidades co-
merciales que ofrecen los hidropla-
nos en casos de emergencia;. 
El avión llegó a Atlantic City hoy 
y el señor Valentino inmediatamente 
telefoneó al comisionado Hulboit pa 
ra qué preparara un lugar de desem-
barco. E l comisionado dió el permiso 
para que el buque aéreo desembarca-
ra sin pagar derechos de Aduana 
LA DISPOSICION DE LOS BARCOS 
MERCANTES 
WASHINGTON, Abril 15. • . 
Auxilio financiero por parte del 
gtobierno a las compañías que ad-
quieran barcos de la unta Marítima 
que les permitan competir victono; 
samente con líneas extranjeras fue 
recomendado hoy por hombres de 
nefeocios y miembros del Congreso 
quienes conferenciaron con la Junta 
sobre los métodos de pasar a manos 
parlicularej Los barcfcs mercantes 
propiedad del gobierno. 
La falta de interés por parte del 
público que ha invertido su dinero 
en acciones marítimas y los barcos 
americanos de armadores america-
nos que operan en competencia con 
líneas extranjeras que tienen subsi-
dio fué asunto de discusión por el 
Comité, y se acordó nombrar una co-
misión para estudiar el plan sugeri-
do por Eugenio Meyer, director de la 
Comisión Financiera de Guerra para 
que la flota se vendiera por medio de 
una organización parecida a la cor-
poración financiera de equipos ferro-
viarios. Venta de Bonos, que bajo el 
plan cubrirían un ochenta por ciento 
del valor de los barcos, dícese que 
^crearla un interés pop«lar en la 
marina mercante. 
LA HUELGA DE BOSTON SIN SO-
LUCION 
NEW YORK, abril 15. 
Los estibadores costeros que han 
•estado en huelga en este puerto du-
rante cinco semanas, en conjunción 
con una huelga general, desde Bos-
ton a Galveston, acordaron en una 
asamblea general celebrada esta no-
che, no reanudar el trabajo hasta 
que no se les concedan los jornales 
que disfrutan los estibadores en alta 
mar. Han pedido un aurriento de 65 a 
80 centavos por hora, y de un peso a 
dos pesos veinte centavos por hora 
por tiempo, extraordinario, domingos 
y días festivos. 
La huelga de estibadores contra la 
United Fruit Company y la New E»-
gland Steamship Sound Line fué so-
lucionada hoy y los obreros reanuda-
rán sus quehaceres mañana a prime-
ra hora. 
la continuación de la huelga afec-
ta a la línea Mallory, Southern Pa-
cific y otras líneas de la costa del 
Atlántico desde Boston a Galveston. 
J. F. Bjley, presidente del consejo 
del distrito de New York de la Aso-
ciación Internacional de Estibadores 
dijo esta noche que aproximadamen. 
te veinte y cinco mil obreros de los 
mugflles ser^xn afectados fpor el 
acuerdo tomado esta noche. 
LA CAMPABA CONTRA E L VICIO 
NEW YORK, Abril 15. 
El gran jurado federal se reunió 
hoy p acordó devolver al juez Knox, 
dos procesamientos basados sobre 
evidencias presentadas por el reve-
rendo John R. Straton, acusando a 
Tomas Healy y a Peter Galotti, pro-
pietarios de restaurants de violar la 
Ley Volstead. La exposición de las 
supuestas condiciones del vicio he-
día por el doctor Straton en su ser-
mon de Pascua Florida dió lugar a 
esos procesamientos por el Gran Ju-
rado así como al proceso del inspec-
tor de policía Dominik Henry acusa-
do de negligencia en el cumplimiento 
de su deber. 
El doctor Straton manifestó hoy 
que había recibido varias cartas, al-
gunas amcaiazjndolo de muerte s! 
continuaba etn sus investigaciones 
contra el vicio. 
"Deseo manifestar a estos caballe-
ros—cerqa y lejos—dijo 1̂ doctor 
Straton de qúte no ' les tengo miedo. 
Mi vida ha sido amenazada aquí lo 
mismo que ha sido en otras ciudades 
donde combatí el vicio muy dura-
mente." 
El restaurant de Healy, situado en 
el barrio de "Tenderloin'' fué visita-
do hoy por lo sagentes federales 
quienes confiscaron una gran, canti-
dad de vinos y whiskey que tenían 
oculto en la cocina. E l abogado da 
Healy declaró que esa confiscación 
era contraria a la ley porque Heaij 
tenía un permiso de un comisionado 
prohibicionista federal para tener 
esas hedidas en su casa para coci-
nar". 
N u m e r o s o s M u e r t o s 
h a l l a d o s e n u n a h a -
b i t a c i ó n d e u n a 
S e ñ o r a . 
Horroroso cuadro se presentó a la 
vista de la señora Casimira Ramírez 
«c la casa número 848 de la calle de 
Antón Recio, al levantarse en la ma-
ñana de hoy. 
Diseminados por la habitación en-
nZTnt loS . ^ ^ ^ e s de doscientas 
chinches, ciento once mosquitos, d¿z 
y siete moscas, cuatrocientas hormi-
gas, tmnta y tres pulgas y sesen^y 
nueve cucarachas, sin saber a aZ 
atribuir tan horripilante mortandad 
Pronto quedó explicado tan extra! 
no suceso al enterarse por su her" 
uV-n^Oi0reS de amella habí tacion había sido rociada en la tarde anterior con una peqUeüa parte del 
S11^1^'6.1111 frasco ™l Gavi l lo-
so insecticida "TORMENTO", eme 
bahía sido comprado en ia botica de 
la^esqmna por solo cincuenta centa 
Lo más maravilloso del caso 'tm 
nue en aquella habitación Se noUbl 
un olor suave, agradable v que a n ¿ 
sar de haber rociado el "TnRvnrx' 
tenían la nías mínima mancha 
m N f kem0HS enterado de que han si-
do nombrados agentes exclusivos do 
este maravilloso insecticida, para la 
República de Cuba, nuestros buenos 
amigos Quevedo y Cabarga, do NW 
tuno 164 y 166. p 
C. SP"- id.-lg. 
líT'KLOA B E I/OS EMPLEADOS BE 
EJLEVABOEES 
NEW YORK, Abril 15. 
Siete mil empleados de elevadorey 
que funcionan en la mayoría de los 
más grandes rasca-cielos, tiendas y 
edificios de oficinas, recibieron esta 
noche la orden de abandonar el tra-
bajo mañana a las nueve. 
Esto acuerdo fué tomado en una 
asamblea general a la Oual asistie-
ron seis mil operadores agremiados) 
después de haberse negado los pro-
pietarios de tiendas y edificios a du-
plicarles el jornal de cinco a diez 
pesos por semana y darles la jomada' 
de ocho horas y jornal y medio por 
las horas, extraordinarias. 
La agitación empezó el martes 
cuando los empleados de los eleva-
dores instalados en el Woolworth 
Building. edificio d© 54 pisos, el máa 
alto que existe en el mundo, abando-
naron el trabajo porque se les negó 
la petición que habían hecho de que 
se les diera treinta y tres pesos por 
semana Desde esa fecha los eleva-
dores de ese palacio han sido mane-
jados por rompe-huelgas, incluyendo 
muchas mujeres. 
S o c i o C o m a n d i t a r i o 
Se solicita con $ 3 0 , 0 0 0 para a m p l i a c i ó n 
de un negocio en la calle de Mural la . 
D ir í ja se al Apartado 4 2 8 . Habana . 
3517 4d-13 
Aumenta la revolución... 
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ellos un gran comando completamen, 
te equipado de indios yaquis. Otras 
fuerzas han sido enviadas como re-
fuerzo a Sinaloa y custodia de la 
frontera entre ambos Estados. 
Esta noche se esperaban de Cana^ 
nea cuatrocientos soldados para de-
fender a Agua Prieta y al distrito en-
tre esta plaza y el paso de Pulpito, 
por el cual, según se dice, Carranza 
proyecta enviar sus tropas a este 
distrito. Ya hay más de quinientos 
soldados de Sonora estacionados en 
el paso y se envían aún más refuer-
zos. 
Para llegar al paso de Pulpito las 
tropas de Sonora efectúan una mar-
A V I S O 
E n B a r a t i l l o 7 , a l t o s , s e 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
g r a n d e y f r e s c o p a r a E s -
c r i t o r i o , f r e n t e a l M u e l l e 
y e n lo m e j o r d e l a H a -
b a n a . 
D O R I C O . 
J ' 19-ob 
cha mucho más corta que la que tie-
nen que hacer las fuerzas de Carran-
za marchando desde Casas Grandes. 
Las tropas del Estado tienen la ven-
taba de que en su ruta encontrarán 
mas agua y mas forraje. 
Algunos funcionarios declararon 
hoy que los soldados de Carranza en 
Sinaloa se estaban uniendo en gran 
número a las fuerzas de Sonora. 
Anúnciase que lo soficiales y tripu-
lantes de dos cañoneros mejicanos 
Guerrero y Chiapas se han pasado al 
gobierno de Sonora y han puesto sus 
buques a disposición del general en 
tefe Elias Calle. 
El cuartel general militar de Her-
mosillo anunció hoy que el general 
Arnulfo Gómez», que durante vanos 
años ha tenido el mando de las tro-
pas federales mejicanas &n el Esta-
do de San Luis, Potosí, se ha unido 
a los revolucionarios con todo su 
ejército y se ha declarado en contra 
de Carranza. Dice que Gómez tiene 
dos mil soldadós a sus órdenes. 
Toda Sonora se halla ahora bajo el 
control militar. Todos los cafés han 
sido cerrados por orden del general 
Calle y los recursos financieros del 
)3stado se han puesto a disposición 
de los rebeldes. 
E l Southern Pacific de Méjico, qu« 
fué confiscado por el Estado se utili-
za ahora prfindipalmente Para el 
transporte militar y los trenes ya no 
circuí in con su normal itinerario. 
Los funcionarios de Sonora en to-
dos les puntos de la frontera dicen 
que les pasajortes emitidos por los 
cónsules de Carranza en New York 
para entrar en Sonora no serán acep-
tados por los funcionarios de la nue-
va república, pues estos documentos 
tendrán que ser expedidos por fun-
cionarios del Estado. 
SE IMPLANTABA ELSERTIOIO 
OBLIGATORIO 
E L PASO, Abril 15. 
Los funcionarios de emigración de 
Méjico en Juárez rechazan permitir 
a los meáocanos exceptuando a aque-
llos que tienem residencia en él Paso 
al salir de Méjico para los Estados 
Unidos. 
Circula el rumor de que el gobier-
no federal pieUsa decretar un ejérci-
to de cincuenta mil hombres para so-
focar el levantamiento de Sonora. 
LA SITUACION MEJICANA 
CIUDAD MEJICO, Abril 15. 
A pesar.de las primeras noticias de 
que el teniente coronel Alvaro Obre-
gon había huido de la ciudad, hay 
motivos para creer que continúa to-
davía en la capital y se oculta en 
los suburbios bien en la Piedad o en 
Tacuba según anuncian los periódi-
cos locales. 
El Demócrata declara que el sx-
General se halla aquí bajo un man-
dato de Habeas Corpus dictado por 
un juez. La noticia de que Obregóu 
llegó a Michoaoan se considera ab-
surda .debido a los malos caminos 
que hacen imposible la rapidez en el 
viaje. E l Ministro de la Gobernación 
aseguró hoy que el Congreso no ce-
lebraría sesión especial y que Oficial-
mente no se pensaba posponer las 
elecciones. Estas se celebrarán si e& 
posible. 
Completa calma reina en la capi-
tal y las autoridades han tomado to-
do género de precauciones cpntra po-
sibles desórdenes por parte de loa 
partíanos del coronel Obregón. 
Las noticias originadas en la fron-
tera anunciando que ae había efec-
tuado un atentado contra la vida del 
general Carranza al salir de su pa-
lacio no son creídas por el público 
que las considera absurdas. El po-
pulacho demuestra gran interés en el 
desarrollo de los acontecimientos. 
El público en general condena la 
acción de Sonora. al proclamarse en 
República. Créese que no hay mo-
tivos. Créese que no hay fundamento 
para las noticias circuladas de que 
Michoacan, Hidalgo y Zacatecas se 
han unido a la revolución de Sonora. 
Todos estos Estados han declarado 
su adhesión al gobierno. 151 general 
Pablo González ha reiterado su leal-
tad manifestando que no tiene inten-
ciones de seguir a Obregón en su 
huida ni ayudarlo para que llegue a 
Sonora. Declara que dos terceras par 
tes del ejército, incluyendo el de su 
mando era absolutamente leal. 
La comisión permanente de la Cá-
mara de Diputados celebró sesión es-
pecial ayer tarde y condenó la ac-
ción de las autoridades de Sonora. 
Acordó dar a Carranza toda clase de 
facilidades para tratar la situación. 
Ignacio Bonillas, ex-Embajador eri 
Wastington, en un manifiesto dado a 
la prensa, dice que aunque natural 
de Sonora denuncia la fútil tentati-
va por parte de jefes militares sin 
escrúpulos en ese Estado para sepa-
rarse d© la Unión. Asegura que la 
revolución era un incidente puramen-
te personal porque el gobernador y 
la autoridad militar Intentaron por 
la fuerza obstruir la propaganda de 
los partidarios de Bonillas y de Gon-
zález. Dícese que el general Dieguea 
al frente de 19,000 hombres se halla 
en camino de Sonora para aplastar 
la revolución. 
El gobierno se muestra optimista 
por el resultado de los recientes acón 
tecimientos y créese que se llegará 
a un acuerdo evitándose el derrama-
miento de sangre. E l resto de la re-
pública dícese que está absoluta-
mente tranquilo y que los trenes cir-
culan de acuerdo con su itinerario. 
Los rebeldes por todas partes está^ 
quietos y el levantamiento de Sonó, 
ra tiene eAráctar puramante loqal. 
Parece que no es cierta la noticia de 
que se ha desembarcado contraban-
do en la costa; que otras revolucio-
nes están en gestación y que se ha 
ordenado la movilización de las fuer-
zas federales en gran escala. 
CONFIKMASE LA FUGA DE OBRE-
GON 
NOGALES, Arizona, Abril 15. 
A raíz de baberse anunciado 'a 
huida ^ general Obregón d© Ciduád 
Méjico se dijo en Nogales, Sonora, 
que el coronel había salido para la 
costa donde establecerá comunica-
ciones inalámbricas con todos los de-
partamentos del nuevo gobierno pa_ 
ra dirigir las operaciones de las 
fuerzas de Sonora. 
La huida del general de la capital 
mejicana ha sido plenamente confir-
mada en Hermosilo, Sonora y en el 
cuartel general rebelde, en Nogales, 
Sonora. 
L a Convenc ión del Ro-
tarismo en el Atlantic 
City 
Celejbró ayer sesión ordinaria el 
Club Rotarlo dy la Habana. El señor 
Crusellas, llamó ^ atención hacia el 
hecho frecuente en esta ciudad, de 
abrir zanjas en las calles para acó. 
metimientos de agua o de gas para el 
alumbrado, quedando después por 
largo tiempo abierta o mal cubiertaSl 
dichas zanjas. 
El Presidente, doctor Alzugaray, in-
formó que el Secretario de Obras Pú-
blicas, a quien han hablado anterior-
mente de ese asunto los rotarios, ha-
bía ofrecido dar las órdenes oportu-
nas para que sea inmed'ata y debida-
mente reparado el pavimento en aque-
llas callea donde se abren zanjas con 
eí fin indicado. 
Seguidamente expuso la presiden-
cia, que el último jueves del mes en 
en curso (día 29) tendrán efecto las 
elecciones para renovar la Directiva 
del Club y recordó a los señores Ave-
lino Pérez y González del Valle que 
forman ellos la Comisión que habrá 
de presentar a efte fin la correspon-
diente candidatura. 
Usaron después de la palabra los 
señores Alzugaray, don Avelino Cu-
rry y otros, promoviéndose un cambio 
de impresiones sobre la próxima Con-
vención ün Atlantic City. 
Del Club de la Habana se han ins-
cripto haita el presente trece socios 
para asistir a ese acto. En Cienfue-
gos las inscripcion«s llegan a quin-
ce. 
Cuando terminó la sesión de ayer, 
quedó reunido el Comité Organizador 
del viaje a Atlantic City para tratar 
de obtener el mayor número de ins-
cripciones posible. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m 
3 r a 
A L Q Ü T L t í í E S 
CHAUFFEUR^ 
C E OFRECE DE 7 a 1ft ' ^ 
CASAS Y P i s a s 
•MMfMMMl 
HABANA 
SE DA REGALIA A QUIEN FACILITE una casa de tres habitaciones y de-mas dependlencias.en el radio de Prado a Cuba y de Obispo a Jesús María. In-forman : teléfono A-9412. 
13(>i2 19 ab. 
I de oficina o cesa d , ^ 0 T * * ^ v 
dad o en cine T e l í t ^ ^ n a ^«<ü¿ 
Chauffeur para un ingenio anta C l a - : 1 2 ^ ^ ü a a." eiono ^ - i ^ ^ g ^ 
ra, manejar camión White y Mack, 
$ 150 al mes, seco. The Beers Agen-
cy, O'Reiüy, 9 y medio, departamen-
to 15, Agencia Americana. 36 4 
"OUENA REGALIA SE DARA POR CA-J_> sitanioderna de tres cuartos, buen baño, lux eléctrica y jardín en el Ve-dado, que rente die 40 a 45 pesos. De-séase para mudarse en lo que queda de Abril. Dirigirse por carta a Soto-mayor, calle Baños, 242, Vedado'. _ 13(>44 23 ab. 
SE ALQUILA, PROXIMO A TERMI-narse, un bonito local para pequeño establecimiento o prolWánales. Cam-panario, peg-ado a Reina. Informa su propietario: San José, 65, bajos, de 12 a 1. 
, 13633 i» ab. 
4d-16 
SE SOLICITA CHAUFFEUR INTELI-gente. Se le paga buen sneldo, si conviene. Manrique, 113. 
136S5 19 ab. 
L 0 M U Y V F M A D F n S ^ 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
iESüS DEL MONTE, 
VIBORA Y L U Y A ^ 
Si usted obtiene las legítimas KITA-
TOS PASTILLAS TONICO LAXATI-
VO QUININA, usted tendrá un acti-
vo y poderoso remedio para defender 
su vida contra la INFLUENZA. 
Se alquila chalet Villa Nena, Víbora, 
San Francisco y Avenida Acosta, Law-
ton, portal, sala, recibidor, hall, cinco 
grandes cuartos a derecha e izquier-
da, al fondo gran comedor, le sigue 
otro hall que une la cocina y dos cuar-
tos criados, garaje para dos máqui-
nas y cuarto para el chauffeur. Her-
mosos jardines por ambos lados de la 
cas. Informan en la misma, de 3 a 4 
13634 19 ab. 
QE ALQUILAN DOS CASAS, EX PEREZ, 
O' entre Cueto y Guadabacoa, portal, sala, cinco cuartos y servicios sanita-rios. Informan: Neptuno y Aramburo. Tel. A-7195. La llave en las mismas, de 
13Ga7 19 ab. 
VIVOR4. CHALET. PORVENIR T DO*-LORES. Alquilo habitación fresca. Se piden informes. Familia española. Se habla francés. 
13G4S 1J> ab. 
FKANCISCO FERNANDEZ DE LA Mata desea saber de su hermano An-tonio Fernández. Que se presente en el Café Centro Alemán. 
13623 19 ab. 
eseo cosn>RAR^7*r^ 




Buena oportunidad para joven ac-
tivo de 15 a 17 años, que sepa escri-
bir a máquina y tenga alguna prác-
tica en el manejo de archivos de co-
rrespondencia. Detalles: Lamparilla, 
34, bajos. 
13626 19 ab. 
QE SOLICITA UN INDIVIDUO, prácti-O ca en ferretería y con conocimientos de maquinaria. Diríjase con sus referen-cias al Apartado 1911. 
13588 . 19 ab 
SE SOLICITA UN MECANOGRAFO, In-glés, españoL Diríjase con bus refe-rencias y aspiraciones al apartado nú-mero 191L 
13580 19 ab 
Se solicitan inmediatamente un 
dibujante para estructura de ace-
ro y un mecánico para arreglo de 
jnaquinaria. Lonja, 441. 
C 3592 ind 16 ab 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILA A CABALLERO DE GUS-to habitacién elegantemente amue-blada, espaciosa, clara y fresca. Com-postela, 90 antiguo( primer piso). 13659 19 ab. 
GOMPOSTELA, 54, ALTOS, SE CEDE un departamento de dos habitacio-nes independientes y con alumbrado eléctrico. Se prefieren hombres solos, casa de familia sola. 13646 19 ab._ 
SE ALQUILA HABITACION A SESO-ra sola; lujosa sala y saleta; mé-dico precio. San Rafael, 120 y medio, altos. 
13614 19 ab. 
Sobre la e scasé s del! 
ganado 
Habana 15 Abril de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
aiAEINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Los Hacendados de Oriente hemos 
visto con sumo gusto que usted ha 
tenido la bondad de publicar eu su 
digno periódico de fecha de hoy, la 
exposición que fué presentada al se-
ñor Secretario de Agricultura por los 
hacendados ganaderos de Oriente, por 
cuya publicación nos complacemos en 
dar a usted las más expresivas gra-
cias, y por si u^«ed tiene a bien con-
tinuar informando al público, sobre 
los motivos de la carestía de la carne 
y escasez dtf ganado gordo, consigna-
mos lo siguiente; 
Que no existe escasez de ganado, 
por cuanto, en los potreros? de Orien_ 
te hay ganado abundante, del cual, 
una gran parte, se vendió en los me-
ses de Agosto y Septiembre ppdos., 
para ir sacándolo de las finca*» a me-
dida que se fuere necesitando para 
el consumo del público, pero, debido 
a la falta material de ferrocarriles, 
dicho ganado gordo, no sfi pudo sa-
car de las fincas ocasionando gran-
des perjuicios al hacendado por que 
se presentó, como era natural, la 
época do sequía y parte de los refe-
ridos ganados se han puesto flacos. 
Lô j mencionados ganados fueron ven-
dados en las respectivas fincas de 11 
a 11-114 centavos la libra, bruto, pre-
cios que siguieron rigiendo durante 
todo el año y que consideramos regi-
rán, aproximadamente. 
Para los meses de Julio pró-
ximo en adelante, pues, es de espe-
rarse que en esos mese? estén gor-
das lo mismos laa reses del país, que 
las 12000 importadas hasta ahora, de 
Venezuela en los puertos de Orien-
te. 
Consideramos que para evitar la 
escasez de ganado en esta plaza, es 
de todo punto nece;^rio, quéi poií 
SE ALQUILA HKABITACION HERMO-sa, amueblada; buen bañ¿. Teléfo-no, comida, si desea. Escobar, 170, al-tos, antiguo. 
13631 19 ab. 
QE ALQUILA UNA HABITACIOjT'cON IO puierta a la calle, propia para ofi-cina, en Aguacate, 43. .En la misma hay un cuarto amueblado propio para des o tres caballeros, muy grande y ven-tilado; pueden comer también; muy buen trato y servicio. 
13651 19 ab. 
f lAKPINTERO: PRACTICO EN TODA J clase de trabajos dle carpintería, in-cluso arreglo de muebles, se necesita en riabana, 49. Se prefiere de mediana Éda-d- Horas para tratar: de 2* a 3 p. m. 12803 1S ab 
APRENDICES, SE NECESITAN EN la talabartería El Hipódromo. Ha-bana y Lamparilla. " _ 13557 10. ab. 
ODISTA, SE DESEA UNA BUENA, 
que conozca bien su trabajo; buen 
sueldo. Aguila, 91, altos. 
13543 19 ab. 
SE gtnLICITAN DOS MUCHACHOS, PA-ra trabajar en casa dte comercio; tam-bién se necesita un dependiente que co-nozca el giro' •quincallería y joyería. Bue-nas referencias pr<iciso; buen sueldo. Almacén La Sortija. Monte, 2, H. 
13541 19 ab. 
Mendoza Víbor" ^ 1-° ^ RepaL dida casa con las IiAfi»d? una des: Planta bajat c o S 6 8 Co*o& cuartos para ciados ^^^^na.T Planta alta: sala hall ^ Se^h ^ de ancho, hermoso cuar£ ^i* n>»t2i seis üa.hitaciones-dorS^ de corrida con una herm^ r?0íi- W Habana, garaje. Trato ^ mes: conserje de esta fieHacto: H, 
T^N UA CALZADA DE^lTTTv19 ^ JLJ do una casa de planté k^0 *U metros de superficie en mercial con mía renta Hk .Jína tt contrato en $55.000; v otra +'Soa'. S Galiano. de dos plantas^on?^11« cial, moderna, con una rent-, . 
contrato, en $ 65.000. Infri! 
V113650 raUS' Haba":i> «5. altô 111 ^ 
JE^l;S DE1' MONTE,-pB*-^,^ ÍLi tranvía, vendo tres n a v ^ ^ i de tabncar, propias para 
I lida y de prlnlera clase; su te-r^ & de unas mil varas, y la fabri^u0 al-ta de 483 metros; su prtcK6" ble. Para informes, en la V t l Gómez, departamento 42!.a Hfaana I a. m. y de 3 a 5, en la Vfbor̂  J , ^ lagros, núm- 58. * caUe Mi 
—3619 19 
T7STKADA PALMA, mrÜTm^ 
LJ bada de decorar y pintar, s¿ ¿Si 
una preciosa casa cô miestk din, portal, cuatro cíartos, rairtr^" baño a todo lujo, garaje para d M quinas cuatro cuartos de criados r1" patio con a.rboleda, terraza la, fabricación d© primera y \J0^ quisito; se entrega desocupé ; J í verse a todas horas. Para trata? * 
f ^ i é ^ n - S r e s ' ^ ^ 
3612 - 4d-ia' 
éSTABIECíMíENTOS varios 
S E N E C E S I T A D 
CRIADAS DE MATO 
Y MANEJA HORAS 
QE SOLICITA UNA MUCHACHITA DB O 14 a 15 años, para criada dle manos. Ha de ser obediente y trabajadora y que le guste bañarse todos los días. Informes: Manila, 7, Cerro. 13645 19 ab. 
SE SOLICITA EN EMPEDRADO, 22, altos, una criada de mane, práctica en su obligación. Sueldo: $ 30. Kecién llegada no sirve. 
13662 20 ab. 
CRIADOS Di; MANO 
QE NECESITA UN CRIADO CON BUE-¿3 ñas recomendaciones, qne sepa ser-vir, y otro para segundto.. Informes: calle 17, esquina a 6, Vedado. 
13635 19 ab. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE Sjepa cumplir su obligación. Farma-cia Francesa, Campanario y San Ra-fael, 3613 4á-lQ. 
SE NECESITA BUENA LAVANDERA, por mes, para lavar en casa. G, nú-mero 3. Vedado. 
13526 19 ab. 
TOVEN DE 25 ASDS, CON CONOCI-
O mientos generales de oficina y me-cano.grafía, desiea colocación. Dirigirse a T5. A., apartado 971. 13629 10 ab. 
E NECESITA UN EXPERTO TAQUI-grafo o taquígrafa en inglés espa-ñol, que sisa práctico; es para una an-tigua casa. Diríjanse por escrito al apartado 1.601, especificando' edad, suel-do aue desea y referencias de las ca-sas en que haya trabajado. 3617 4d-ia 
SE VENDE UNA BODEGA MüY CM itnera; buen contrato: no pa"-quiler. Precio: $5.000, con la mitad ii contado. En Monte y Cárdienas infom, Domínguez, en el Café, m 136Í3 os ab 
QE VENDE UN ESTABLECDIIExió O do víveres y dulcería, ganga verdrt por no' poderlo atender su duefio o punto céntrico y de mucho tránsito'' m paga alquiler, buen contrato; se W de sumamente barato. Para más Infor mes. Jesús del Monte, 273, telétoi I-2S70 Sánchez y Ureta. 
13638 30 ab. 
QE SOLICITA UN JARDINERO QUE 
O esté dispuesto a ayudar con caba-llos y huerta; buen sueldo, casa y co-mida. Obispo, 7, departamento 322. 13639 23 ab. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA mensajero, en Campanario y San Rafael, farmacia. 3613 4d-19 
AGENCIAS DF COLOCACIONES 
L A CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES DE EULOGIO P. ECHEMENDIA Esta casa facilita con rapidez: per-sonal competente y con buenas refe-rencias, para toda clase de oficinas, es-tablfecinuientosi, alnnoenesi, industrias ticulares, etc., para la ciudad y el cam-po. La única que no cobra comisión ade-lantada a los hombres y coloca gratis a las mujeres. Absoluta seriedad. 13660 30 ab. 
TÍOK TENER QUE EMBARCAR SC 
± dueño se vende un taller d$ laní montado a la moderna. Largo contnl y de mucho negocio. No paga alqulii Informan en Suárfeẑ  67, Vicente CÜí«| 
_ _13621 18 ab. 
DOS BUENOS NEGOCIOS. VEXDO gran bodega en buena calle, bu; cantinera y buen contrato, en $10, un gran café en uno d¡e ios meíoii 
puntos de la H?).ban. Contrato 8 a&w Precio: $18.500. Informan en San U zaro y Lealtad, Colecturía, de l a J,W García. Tel. M-1002. 13637 13 ab 
A V I S O S 
R F X T O T O S 0 S 
S E O F í í E C E N 
CRIADAS D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARRI 
CONGREGACION DE NUBSTBA RA DE LA MERCED El domingo, 18, a las ocho y media t»; drá lugar en esta Iglesia la festlTO» mensual a Nuestra Señora de !a 6̂f' ced, predicando en ella el señor cu» 
párroco LA DIRECTIVA. ^ . 13656 19 ab, 
SE NECESITA UNA COCINERA Y UNA criada para corta familia america-na, calle 27, número 374, Vedado. 13653 19 ab. 
COCINERA PARA SANTA CLARA "v una criada para Matanzas, con muy buen sueldo y gastos pagos, se soli-citan en Monserrate, 137. 13661 19 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular; sabe cumplir con su ¡ obligación. No se coiota menoc de 30 pesos. Salud, 86, esquina a Chabes. 1 r 1-3652 . 19 ab. 
COMO CREIDA DE MANOS SE DESEA colocar unji, •|?.ñ,ora espaf}ola de mediana edad, práctica en el oficio y con referencias. Informan en Inquisi-dor, 46. 
13630 19 ab. 
M U E t í L E S 
Y F R E N O A j 
SE VENDE BARATO 
un magnífico buró grande de cortíw otro más chico, plano', y vanas omi cas y un sofá d© caoba, nuevas; untr loj de oficina y varias piezas mas. ¿«s bien se cede el local con un tel«ô  Todo' se da barato. Informes en parilla, 94, o en Villegas y Obrapla. » f é • v i 13649 **• 
quien corresponda, se regularice el 
servicio de ferrocarriles, a fin de que 
pueda entrar un tren diario con 350 
reses, cantidad suficiente para el con. 
sumo de la localidad. 
Con la mayor consideración, de us-
ted attos., a. s. 
D. F . Blsallo. Ignacio Casas. 
(.RIADAS PARA ÜMPIAR 
HABITAriONES O COSER 
UNA jnvEN ESPAifOLA DESEA co-locarse xjara limpieza de cuarto's y coser uniformes. Santa Clara, 31. 13625 19 ab. 
COCINEROS 
P A R A L A S D A M A S 
DOBEADILLO DE OJO. HAMB̂ S montado en la Calzada den Mom* num. 84, entre San Nicolás y au j Recio, un taller concerniente * ^ giro, nos ofrecemos para ^cerJ' ^ jos en todas cantidades, al precio 0 y 8 centavos la vara. ^ ^ j 
13613 
A Ü T O ' M O V n j S 
C o g n a c M A G I S T R A L 
E L M E J O R D E L O S C O G N A C S 
S E EXPENDE EN TODA LA REPUBLICA 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S 
Z A L E Z í E S P I N A 
O F I C I O S 1 1 . H A B A N A . 
J 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CO-cinero y repostera Cocina frnace-sa, española y criolla.' Va al campo. In-formarán en O'Reilly, núm. 66. Telé-fono A-6040. 13617 19 ab. 
CHAUFFEÜRS 
SE OPRECE EN JOVEN, PARA AW-dante de chauffeur, para un caballe-1 ro ciue tenga que salir con él acompa- i íiándelo y fregarle la máquina; pregun-i tar por Gerardo, en Reina, 97, altos. ¡ 13536 19 ab. 
"ENEDORES DE LIBROS 
rPENED^R DE LIBROS, COBRESPON-X sal en inglés, tiene varias horas dis-ponibles. Es empleado del Banco In-ternacional. La contabilidad es indis-pensable. Avise a la librería Académica, bajos del Teatro Payrfet. 
13574 23 ab 
AVISO. — Vendo un m a ^ 
Ford, motor nuevo y todo lo dem 
deformado; se puede ver a.todaS l , 
ras y probarlo; no se admiten 
dores. Informarán: Mercado de v 
Ion, núm. 1, por Zulueta, cate / 
driera de tabacos. Esta también ̂  
vende por tener que embarcaJíe 
dueño. Todo se da a prueba.̂  ^ 
13627 , • ~\f$fr 
"TüTOMOVIL, MABMO* ^ ' . ^ f 
A vo, con gomas cue^a. bajarse £ 
nuevas, 7 pasajeros, por ^^go, ^ 
quemo. Véalo hoy mismo- ^ 
garaje. Pregunte por ou. 33>> 
135S1 —f\ĵ  
r̂ AyoA six igua l cabuo ; est£i 
KJ jeros, 6 cilindros, ao%%a Vicí"1* " 
nar, pintura de fábrica. f"e rimt(r ^ 
p.-r eml arc ar, se vende a ^ J 1 ^ ; ca 
ta nuonaMe. 1-2450. Escobar, J 
a 11. 13 
nnENEDOB DE LIBROS, DISPONIEN-X do do varias horas al día y do la noche, acepta llevar la contabilidad de casas de comercio, industria o profesio-nales; con comProtniso de dejar todas las operaciones al día. Buenas referen-cias. Cardama, Hotel Zavala. Consula-do. 132. 135S7 15 ab 
13595 . "̂ -̂SA*I,, 




i QE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PA-' O ra ayudante d© oficina, sabe escri-i bir a máquina y no tiene pretensiones. Informan en 17 y A. Teléfono F-1216. Vedado. 135 9 19 ab. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sea colocarse, él de jardinero y ella <le cocinera, juntos o separados; desean ganar buen sueldo'. Aguila, 242. ! 13540 19 ab. 
SEÑORITA ALEMANA, SE OPRECB CO*-m0 gobernante para niños o sefiorita (\e compañía; buenas referencias. Infor-mes : calle 2, entre 0 y 11, número S5. 33S32 19 ab^ 
E DESE\ COI-nrAR UN BUEN JAR-dlnero en una quinta c en un Inge-nio. Tiene quien lo recorniends. Llame . al teléfono M.2013. 
I 13611 « o - i . 
V ^ cilindros, sin J ^ S e con̂ . 
ría francesa, laudaulet, que P"5ecW «MS 
tirse en touring car ; en P« TulÍP«*w| 
do. Puede verse dle 11 a 4 en # & 
13571 ^'KE>'Arli 
QE VENDE UN AUTOMOVIL K a | ; 
h en perfecto estado, prow ^ ĝBM 
dico, último precio íl.OW- ^ aUSeĴ  
a N. Se dá en esto precio v jft 
se bu dueño. Ĵ Tín 
13562 ^^Tvlíi-s ; VENDE 1 > * t S ^ T p i ^ . » ¡eP para aprovechar us f ye. ^ quiera c se venden las pie fado. Informes: Café La ̂  j | Aguila y Reina. - 4 
13551 --r^siZ> ^ 
QE VENDE UN VORD¿ ̂  ^ 
O Genios, núm- L Li ^ - " 
1362S 
QE VENDE UN rO1"-» jar en itr 
b condiciones para trao^,.. p 
cordia y Saji Francisco, &* ^ J 
fio Informa-13640 
E A M M A X % 
s 
D 
QE VENDE UNA ^ ^ f y ^ ^ 
b reales jóvenes macho > ^ 
15 núm. 434, entre b y 11 y edia 
adelantie- a 12 y 
media ¿e ti-
AÑO L x x x v m DIARíO DE U MARINA Abril 16 de 1920 MGINA T R E S . 
I 
E L R E V O L V E R S A N G R I E N T O 
Un Representante de la Nación y 
un policía especial muertos, tres ciu-
dadanos gravemente heridos, y un 
pueblo alarmado y consternado; he 
aquí la triste síntesis de los sangrien-
tos sucesos ocurridos en Holguín. 
¿Cuáles fueron sus causas? ¿Por qué 
una y otra vez se empuñaron y se 
dispararon los revolvers? 
Ignoramos el motivo incidental de 
los hechos que lamentamos profun-
da y dolorosamente. El fundamental 
es el que tantas veces hemos conde-
nado inútilmente; el empleo inmode-
rado e inmotivado del revólver. A él 
deben su muerte violenta el infortu-
nado Representante de la Cámara, se-
ñor Pedro Rojas y el policía especial 
Ponce de León, ¿Quién puede calcu-
lar las víctimas del revólver desde la 
existencia de la República? Se podría 
formar sólo con ellas un vasto ce-
menterio. Apenas hay molote, ni re-
yerta ni disputa acalorada en que no 
salga el revólver de su funda. En la 
contienda electoral o en sus proxi-
midades, ¿qué ciudadano hay que no 
lleve su revólver para el comité, pa-
ra el círculo, para la propaganda, pa-
ra el mitin, para el café, para el tea-
tro, para todos los actos de la vida 
política y social? ¿Qué ciudadano 
hay que no esté pronto a empuñarlo 
en cuanto le contradicen, en cuanto 
le discuten a algún político o le elo-
gian al candidato adversario, en cuan-
to dudan de sus derechos y sus mé-
ritos para el puesto que pretende? 
En vez de disminuir con las peno-
sas lecciones de Experiencia, es ca 
si se convierte en impunidad. No ha-
blemos de los congresistas, cuya in-
munidad alcanza no «olo a las fun-
ciones legislativas, sino también a los 
delitos comunes, como el de los atro-
pellos al ciudadano y a la propie-
dad; no tratemos de esa inmunidad 
que constituye un privilegio de los 
legisladores y que los convierte en una 
casta intangible e inaccesible p. la 
justicia. Merced a esta inmunidad, el 
revólver pende del cinto del congre-
sista en todos los momentos y en to-
dos los actos de su vida- Merced a es-
ta inmunidad, el congresista que per* 
turba el orden, que escandaliza, que 
dispara y que hiere, va tranquila-
mente a su casa después de su haza-^ 
ña. Pero para llevar impunemente el 
revólver, aun sin licencia, ¿acaso se 
necesita ser congresista? ¿No lo usa 
manifiestamente cualquier individuo? 
¿No lo emplean aun los adolescentes 
y los niños? Alguna vez, después de 
un hecho sangriento semejante al 
ocurrido en Holguín o en ios ardo-
res de la contienda electoral, se expi-
de alguna circular recordando las 
penas en que incurren los que usan 
revólver sin licencia. Pero entonces 
la circular se convierte en arma elec-
toral y se aplica exclusivamente al ad-
versario. Los demás pueden ir impu-
nemente armados y sacar el revólver 
valientemente, heroicamente, por los 
altos ideales de alguna candidatura. 
Los lamentos ante los cadáveres de 
los dos muertos de Holguín y ante 
los heridos, serán seguramente tan es-
8 a n c o a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000.000-OC 
H E C H O S 
sin precedente en la historia universal d« U banca, 
realizados por nosotros en dos años y medio de vidat 
40 .000 C L I E N T E S 
20 MILLONES D E DEPOSITOS 
9 0 SUCURSALES DOTADAS a l a NAQoW 
15 MIL NEGOCIOS C O M E R C I A L E S 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
C A S A CENTRAU 
Merc«der«> » 
Tenitnte Rty. 
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Sasua de ' 
S»gua la OmwU. 
San Antonio 4a lo* Bate* 
San )os¿ de la* U t a . 
San )u*a da le* Yara*. 
Seo Lula ( O í r m e ) 
Santa Isabel d* la* i«)». 
Santiago de Cabe. 
Samo. 
Unlén de Rcya* 
Velaaco. 
Victoria da la* T<fMt 
Yagualr». 
Zara del Ma&fe 
¿QUIEN HIZO EN EL MUNDO NADA I G U A L ? 
i originado por el alto precio del azú-
I car. En ¡os que ya son productores 
se forzará la producción, y algunos 
de los que no lo son procurarán ser-
lo; y podrá suceder que a la vuelt-a 
de unos cuantos años entre la caña 
j y la remoladla pongan tanto azúcar 
l en los mercados, que los precios ten-
gan una dégringolade mayúscula, y 
a«í como ahora gimen los consumido-
res, entonces se afligirán los produc-
tores que no puedan competir con sus 
rivales. 
X. Y. Z. 
da vez más fuerte la tendencia a re- ¡ tériles como los que se han exhalado 
solver a tiros aun los más insignifi-' ante las otras innumerables víctimas 
cantes problemas. Es esta una espe-'del revólver. En los Estados Unidos 
de sistema terrorista en que el; hay una ley, la de Sullivan, que Con-
dena, no con multas, sino con pri-
sión, el empleo del revólver. De esta 
ley no se exceptúan ni los congre-
sistas. Para acabar con el empleo de\ 
revólver en Cuba, es necesario: pri-
mero, que sé establezca una ley se-
mejante; y después, que se cumpla. 
gastos de producción y economizará j mencionado hasta ahora e&e movi-
trabajo y tiempo. ,miento. Iniciado hace año y jjiedio, 
Acaso lo más interesante de este i más que, en una ocasión, para poner 
loom —o embullo—azucarero es que I en duda su éxito. En uno de sus últi-
cie 
arma del adversario impulsa y obli-
ga a armarse para la propia defen-
sa. 0 es tal vez el espíritu impulsivo 
que va cundiendo y exacerbándose 
con el ejemplo. Este uso funesto y 
homicida del revólver está protegido 
y amparado por una lenidad que ca-
W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
8 de Abril 
En el otoño el azúcar estará a 25 
centavos libra, y acaso suba hasta 
30", Esto han dicho a Mr. Loft, que 
es uno de nuestros más distinguidos 
fabricantes de dulces, los comercian-
tes en ese artículo, y Mr. Loft lo 
ha repetido.en Nueva York al regre-
sar de Cuba, donde ha comprado un 
ingenio que, según ese hombre em-
prendedor, produce 32.l|2 millones de 
libras y está a 160 millas de la Ha-
bana. 
Mr. Loft sabe lo que se trae;' gra-
cias a su ingenio estará provisto de 
azúcar a precio moderado para elabo-
rar sus candies y venderá el sobran-
te a 30 centavos, si no hay quienes 
lo paguen a 40. No será imposible que 
llegue a estar a un peso y aun a 
cinco, como en tiempo de la reina 
Isabel de Inglaterra, hace más de 
trescientos años, si siguíe la situa-
ción actual. 
El gran consumo—en los Estados 
Unidos ha sido de 85'4 libras por ca-
beza, el año 19, la misma cifra que el 
año 13, pero con una población mayor 
—y el alto precio están estimulando 
la producción en la Florida. E l pue-
blo americano ha necesitado 700 mil 
toneladas más en 1919 que en el año 
anterior, y esto impresiona a ia gente 
de negocios que ve en aquel Estado 
grandes "posibilidades" azucareras. 
En Perry se ha formado uina com-
QUÍNINA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QU-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no cauiando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma de E. W. GROVE viene con cada 
cajita. 
pañía para plantar caña en gran es-
cala; otra en los condados dé Baker 
y Columbia; otra en el condado de 
Marión, que pondrá en cultivo dos mil 
acres en Süver Sprong; otra, creada 
en Boston, explotará una vasta área 
en Okeelanta, junto a Fort Lauderla-
le, al Sur del lago Okeechobee; otra 
constituida en Füadelfia ha adquirido 
,114 mil acres en Ritta, junto al canal 
de Miami, donde, también la Penn. 
silvania Sugar Company tiene 70 mü 
acres. En Palm Beach en Vero y en 
Moore Haven han sido instalados in-
genios con maqailnaria de vapor pa-
ra fabricar "syrup", o jarabe, o Jaro-
pe, o xarope, o melado de caña; ar-
tículo muy importante, acerca del 
cual han hecho estudios los peritos 
del Departamento de Agricultura pa-
ra proponer mejoras en su elabora-
ción; el que hoy se hace en muchas 
fincas, por métodos atrasados, deja 
bastante que desear. 
Se está organizando una Florida 
Stjrnj) Asgociation con estos fines: 
promover la siembra de oaña en to-
dos los distritos adecuados a ella; 
ayudar a aquellos en que la cosecha 
sea importante a establecer molinos 
de jarabe que empleen el procedi-
miento Gi-lbert-Stevens, el más ade-
lantado; conseguir, por medio de es-
te procedimiento, que el producto de 
•todos los molinos sea uniforme en 
color, densidad y aroma y que no fer-
meq(te ni cristalioe, y montar oima 
agencia encargada de vender toda la 
producción del Estado. 
Una comisión, enviada por la Sugar 
Flnance Corporation, de Filadelíia, 
está ahora buscando terrenoe para 
una gran plantación y para instalar 
un ingenio, en el cual, según ha dicho 
Mr. Northcutt, uno de los comisiona-
dos, "se refinará el azúcar de una 
manera nueva, que revolucionará ei 
negocio d|el refino, disminuirá los 
10$ cañeros de Luisiana se sienten in 
diñados, al parecer, a tomar parte 
en él. E l Louisiana Planter, órgano 
die aquellos productores, no había 
mos números dice: "¿Irá a Luisiana e 
,Florida para convertir a aquel Esta-
do en uno de los mayores factores de 
la IndniiStria azucarera en el mundo 
P A R A S U S L E N T E S L A 
O p t i c a " M A R T I 
EGIDO 2 B . TELEFONO A-5204. 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
30d.-lo. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c r e t a r i a 
De orden del señor Presidente se i obra Criatobalón, conforme a su pro. 
Invita a los señores asociados para mesa de concedemos* distinción tan 
el solemne acto que ale celebrará on' señalada. 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & • & . 
Dr. francisco Marill, Médico C i n p i o . 
CERTIFICO: 
Une desde hae« 1 argo tiempo rengo usando «* ag 
práctica con Inmirables resoltados el "BENZOA-
TO DE LITINA BOSQUE" en «i tratamiento de la 
Wateslg Urica en su o diversas manifestadooea. Bki 
mi concepto es uno de los mejores disolventes M 
ácido ünioo. Y para úue su preparador pueda T u n f 
lo constar le expido la presente. •/ 
PR. 7. MÁRIL1* 
El "BeMoato d" Utín» de Bosque'' e8 un yerto» 
dere producto cuyos resultados se palpan todos 1m 
días «n el tratamiento del Reumatismo, Gota, 
nillas, Cólicos nefrltiooh. etc., «te 
occidental?' ' Y añade que esta pre-
gunta se la han hecho algunos de los 
hacendados o planters, de Luisiana, 
después de conocer los resultados de 
la excursión de uno de ellos, Mr. Bur-
guieres, por el Sur de la Florida. Es-
te capitalista ha declarado en Nueva 
Orleans que las posibilidades azuca-
reras de la Florida son verdadera-
mente maravillosas; que había visto 
acres que daban 30 toneladas de caña 
y caña que daba del 16 al 18 de ma-
teria sacarina. "Algunos azucareros 
de esa ciudad — añade el pdanter —r 
piensan que muy pronto los Burguie-
res, que tanto han contribuido a des-
arrollar la industria azucarera en Lui-
siana, prestarán el mismo servicio a 
la Florida". 
Otro miembro de la familia Bur-
guieres pasa una parte del año, desde 
hace algunos, en Palm Beach, en el 
Sur de la Florida, donde dirije utna 
compañía que posee cientos de milla-
res de acres de tierra; en eílos se 
ha sembrado caña en estos últimos 
tres años, con el propósito de produ-
cir azúcar y jarabe en gran escala. 
También se cosecha caña en el Nor-
te aqnel citado Estado, y además en 
el Sur del vecino, Georgia. En 
aquella zona no se haoe más que sy. 
rup, de pobre calidad, por lo rudi-
mentario del procedimiento. Una com-
pañía de Füadelfia que vende a lo 
cutltlvadores arados y otros artículos, 
va a tomar la mayor parte de l&a ac- \ 
cienes en una empresa para elaborar 
el jarabe con maquinaria moderna; 
s-bia conducta, con la cual hará un 
doble negocio: el de los arados y el 
del jarope. 
Este y él azúcar parecerán cosas 
nuevas en la Florida, pero son viejas; 
las hay desde hace dosiolentos años, 
desde el siglo diez y ocho, cuando 
aquel territorio pertenecía a España, 
que allí, como en otras partes, y en 
muchas cosas, fué la que "trajo las 
gallinas". 
No será, seguramente, aquel Esta-
do el único paás en que haya boom 
L a F e r i a de Sev i l la 
Esta magnfflca fiesta preparada 
por el Centro Andaluz ha sido nece-
sario transferirla para el sábado lo. 
de Mayo a consecuencia del retraso 
que las lluvias de estos días han de-
terminado en las obras. 
Es cuestión de esperar unos días 
más, cosa a la que no se avendrá fá-
cilmente la natural impaciencia de 
los que conocen cómo hacen sus fies-
tas los hijos de Andalucía; pero re-
trasados los trabajos por el tiempo 
lluvioso, no sería posible terminar el 
decorado y adorno del local en el que 
se hará un derroche de buen gusto. 
La nueva fecha, según nos comu-
nica la Secretaría del Centro Anda-
luz, será la del sábado lo. de Mayo. 
Las invitaciones son igualmente 
válidas para esa fecha. 
^ c h ™ ™ u e r t e s ' " e 1 T T u m 
POR LA INFLUENZA." El uso de 
KITATOS PASTILLAS TONICO LA-
XATIVO QUININA, ha salvado mu-
chas personas de esta temida enfer* 
medad. Compre hoy mismo un fras-
quito. 
Notas P e r s o n a l e s 
DEjlKíÍAJH) 
El señor Santiago Mesqueue Mes-
queue nos participa qne por acuerdo 
de la Junta Directiva de "El Progre-
so Sirio'' ha sido nombrado Delega-
do de dicho Centro para representar 
los Intereses Sirios ante el Departa-
mento de Inmigración del Gobierno 
de esta República. 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a i 
p r o f u s i ó n 
;. PAsarAL-BAiflwm 
Obispo ÍOt, 
" L 1 N 0 L E U M " 
( H u l e s d e P i s o ) 
Tipos de madera y Gra-
nito. Al por mayor y 
al Detall. 
L A G R A N A D A 
OBISPO y CUBA. 
o 2808 8d-24 
o 8M4 
UN LIBRO PASA TODOS 
Es de tan grande utilidad para se-
ñoras y señoritas, jóvenes y viejos, 
empleados, profesionales, tenedores 
de libros, etc. el modernísimo libro 
titulado "Práctica de Cálculos Mer-
cantiles "'por Luís B. Corrales, que 
oon asombrosa rapidez se agota la 
tercera edición que hace muy poco 
tiempo editó su autor, el conocido 
profesor y Director de la acreditada 
Academia Comercial "San Miguel Ar-
cángel", situada en la loma de Jesús 
del Monte. Este libro se halla de ven-
ta en todas las librerías y en casa del 
j señor Corrales. 
c 3599 4d-16 
nuestro salón de fiesta sa las ocho de 
la noclw del domingo próximo, y en el 
cual, el señor don Manuel Linares Ri-
vas, insigne dramaturgo gallego, da-
rá lectura a la primera parte de su 




K S T O L I S H S P O K E N O N P A R L K F R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R E . S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
M á s de l O O e s p l é n d i d a s habi tac iones c o n baf lo e I n o d o r o p r i v a d o y e levador . 
Prec ios m u y e c o n ó m i c o s . 
iestaaraDty Rsserfa^s abiertos hasta las 12 de la Docbe. Excelente csclnero, 
C2717 Ind. 19mi.. 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
L A COMPAÑIA A C E I T E R A D E CUBA 
D i r í j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h G o . 
M u s s o S y s t e 
PROXTMAMEN'í.EL QUEDARA INSTALADO E L TELEFONO PARA COMUNICARNOS COI- LO» 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES SE TENDERAN OTEOS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
VASTA RED TELEFONICA Y TELEGRAFICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
DE NUESTRO PTIOPIO DOMICILIO CON CUALQUIEH PARTE DEL GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE AL MUNDO ENTERO, OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A 115.00 CADA UNA T PROXIMAMENTE EXPERl-
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DEJE, PUES- PARA MAÑANA. 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzaaa de Gómez, Bepartioeots 308 al 31]. ipirtado 1707. Oabana 
Doctora Amador. 
BcpecIallBta «a las •nfrrmaOAdMi d«I mi 
t6ma«o. Tsata por un procedimiento 
pedal las dispepsi&a, tilo na del esté" ma.Ro y la enteritis crOnloa, a s e n r a n é » 
la curn. Consultas: de 1 a 8. B o n n , Ml 
Teléfono A-6050 Gratis a loa pobres. La* 
Bes. Mlércoleo y VtenaSL 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATIC8 DE LA PNITES3ID19 
Garganta, Nar i z > Oidos, 
Prado. 38; de 12 a. 3 
Dr. Joan k \ n m Guaoagi 
Especialista en Sífilis y Enferme-
dades Venéreas. 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s ^ 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12245 aJt so a* 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de Paria. Estomago • 
intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Conrultas de 13 a 4, 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-16afc. 
Dr. Claudio Fortun 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, Tenéreos, sífilis, ciru-gía, partos y enfermedades de seño-ras. 
Inyecciones intravenosas, sueros. Ta-canas, etc. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y me dia de la mañana-Consultas : de 1 a 4. Campanario. 142. TeL A-8990 
Dr. Gonzalo P e t a 
CIRUJANO DEL. HOSPITAl. DE EMXB-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAX1STA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de los uréteres y examen del riñ6n por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSAUTARSAX. 
pONSULTAS: DE 10~A 12 A. M. Y DB 
t ^Ji P- ^ en 16 calle de Cuba, *» 80 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARIN* 
PAGINA CUATRO DlÁRgQ DE L A MARINA Abril 16 de 1920 AÑO LXXXVÜ! 
L A P R E N S A 
De el "Heraldo": 
"Segua "El Triunfo", don Mar-
celino Díaz de Villegas, candidato a 
la Alcaldía de la Habana, es advers» 
plebiscito que hemos iniciado a 
solicitud de numerosos lectores." 
«Y nosotros nos preguntamos: 
¿qué clase de político es don Mar-
calino que contando, según él, con 
una mayoría segura, duda de esa mar 
yoría?..." 
"Ve^n los lectores el escrutinio 
publicado ayer y que boy se repite 
añadiendo la votación del día 13. E l 
sufragio e* favorable al candidato 
que inexplicableanente nos combate. 
"¡Un candidato que arremete con-
tra sus electores expontáneos!'' 
"Es el colmo de la política de un 
político impolítico..." 
Y de un diario político... 
porque ¿ante tanta alharaca, gri-
tería y desconteinto qué no pensara 
el pueblo, atónito y perplejo? 
Si los propios liberales miguellstas 
viven tirándose la alcaldía a la cabe-
za, ¿qué esperanza en el triunfo pue. 
dfe abrigar la impresionable* multi-
tud? 
De "La Discusión": 
"—Estrada CabretraJ viene a la 
Habana...'' 
La prensa liberal, de oposición, tie-
ne un tema muy fácil de desarrollar. 
—"Desde 1910 ha'i cruzado por la 
Habana—escribe al darnos la ante-
rior noticia ed referido diario— un 
buen número de presidentes de las 
>rapúbliioias (bispano--americanas que 
habían sido derrocados unos y otros 
obligados a renunciar.'' 
"Porfirio Díaz, Cipriaaio Castro, 
Adolfo González y otros cruzaron y 
fueron huéspedes de la Habana." 
"Estamos a punto de recibir la vi-
sita de otro presidente depuesto o 
sea el general Estrada Cabrera. Un 
aerograma recibido da a conocer la 
salida de dicho ex-presidente y sus 
familiares." 
'lExisten dudas sobre la ruta que 
ha. de seguir la familia Estrada Ca*. 
brera para llegar a la Habana. Has-
ta ahora se ignora si ha embarcado 
por Puerto Barrio, que es el puerto 
de Guatemala del mar antillano, o si 
ha ido por el Pacífico a Oolón para 
desde ese lugar atravesar el Canal y 
venir a la Habana." 
Pero, al cabo, llegará pronto a la 
Habana, portador de las maletas del 
destierro... 
—''Desde 1910 han cruzadot por esta 
Ciudad, dice el colega, un buen nú» 
mero de presidentes de las repúblicas 
bispano-americanas.. .*' 
Nada prevalece oontra el derecho 
escribió una vea la pluma ilustre de 
Márquez Sterling. La violencia, la 
opresión cesan al fin un día.. . 
Como cantara el poeta... 
—"Las torres que desprecio al aire 
(fueron 
a su gran pesadumbre se rindieron. 
L a s t r o m p e t a s d e J o s u é 
demoliendo en un instante los muros 
de Jericó, son el símil que mejor expresa 
la rapidez, la facil idad y la fuerza 
maravillosa con que actúan las tabletas de 
I N S T A N T I N A . extraordinario poder 
calmante y curativo, no alcanzado antes por 
ninguna otra preparación, se debe a que 
son una mezcla científica de los tres agentes 
medicamentosos m á s eficaces: aspirina, 
fenacetína y cafeína. Estas substancias, al 
reforzarse entre si y obrar de modo simultá-
neo, ejercen una acción poderosa tanto 
sóbre los centros nerviosos como sobre la cir-
culación y, en consecuencia, alivian instan-
t á n e a m e n t e los dolores de cabeza, muelas 
y oídos, lo mismo que las neuralgias, las 
jaquecas, el lumbago, la ciática, el malestar 
causado por los excesos alcohólicos, etc. 
E n casos de influenza, resfriados, dengue y 
trancazo, atacan la dolencia por todos sus 
puntos vulnerables y en pocos momentos 
reducen la temperatura, alivian los dolores, 
roducen un sudor abundante, expulsan 
os agentes tóxicos y levantan las fuerzas» 
L a I N S T A N T I N A es absolutamente 
inofensiva y, por tanto, puede tomarse 
sin temor de que afecte ni el estómago, 
ni el corazón. Cada tableta lleva la 
Cruz Bayer como garantía de su 
excelencia y legitimidad. 
Un diario conservador escribe; 
—"En el debate de la reforma del 
Código Electoral en la Cámara don-
de la palabra grandilocuente y la só-
lida argumentación de José Manuel 
Cortina, precisaron todo el elevado 
sentido nacionalista del paso legisla-
tivo quedaban unidas las fuerzas re_ 
* presentativas, conservadoras, popula 
res, asbertistas, e independientes. Un 
lider liberal de historia brillante, de 
prestigio, de autoridad, fué el voce-
ro de una conjunción circunstancial 
de voluntades en el recinto parlamen-
tario. Y votaron de actuerdo los hom-
bres de la derecha los de la izquier-
da, los del centro, confundidos en 
una común aspiración, pa^ bien de 
la República." 
Ciertamente. Una conjunción cir-
cunstancial. . . 
—"Recientemente un político tan-
bien orientado como el señor Manuel 
de J. Carrerá, ha hecho esta decla-
ración; "puedo afirmar que el señor 
Zayas no ha de figurar en ninguna 
combinación política al lado del ge-
neral Gómez, de Pino Guerra, de Re-
cio, de Guzmán". Con esa rotunda 
declaración coinciden las reiteradas 
protestas del ilustre Jefe del Partido 
Popular; no iré con Gómez. En estos 
días se ocupa el señor Zayas de la 
¿rgjaniziaiciión de los considerables 
•elementos liberales que lo siguen con 
lealtad y entusiasmo. Nos acercamos 
a la oportunidad que tomen forma 
concreta, las señales de los tiempos: 
habrá coalición coalición triunfal!" 
i Habrá?. Tiempo futuro. E l libera-
lismo del doctor Zayas que es pro-
ducto del pasado, ha roto con el pre-
sente—José Miguel y sus huestes-
pensando en el porvenir. ¿Habrá coa-
licdón triunfal? Porque el doctor Za-
yas ha dicho en efecto lo qu« ha es-
crito el colega... Pero él ha afirma-
do también que "no acepta sino la 
Presidencia.. .'• 
jo, camino del pueblo, un grupo nu-
meroso de labradores. Les detuvo en 
una encrucijada cierto famoso ban-
dido y les robó hasta los zapatos.. 
—¿Cómo pudo un solo hombre des-
pojaros? preguntóles la Guardia Ci-
vil. 
—Es que veníamos solos... 
¿Se van solos? Zayas, Sánchez! del 
Portal, Aistlert, Cano, Cortina, etc., 
etc. E l cuento del gallego. 
"El Triunfo'* díó para las carreras 
da automóviles un ganador seguro; 
—"Ya cada máquina está 
dispuesta en la fila y lista 
para correr en la pista 
si hay carreras de ''verdá". 
Los "drivers'* son de cartel 
y si la ju^ta es legal 
, al dar la vuelta final 
triunfará José Miguel." 
Para "El Triunfo'» era José Miguel 
una especie de Ralph de Palma... 
Y como ustedes saben, Ralph de 
Palma perdió la carrera. En estos 
asuntos de velocidad el motor decide 
siempre.... menos (ciuñ̂ ndo falla. &x 
las vueltas. 
ta del uso del revólver. Sobre el ca-
dáver de este joven legislador,—que 
siguió un camino de errores—verte-
mos nuestras lágrimas y nuestras 
oraciones. Pero no podemos calificar 
—como hace un colega—de vulgar 
asesinato este sucedido. 
E l señor Rojas se dedicó—el día 
del suceso, y una vea más—al ruido-
so deporte de entrarle a tiros a las 
casas de comercio y a los peatones. 
Era de temer que, alguna vez, se vol-
viesen contra él los ''revólvers" de 
los agredidos. 
¿Coalición triunfal? "El Día" pide 
a grito herido; —"Bs necesario qu-. 
se reúna inmediatamente la .Asam-
Koa, jjara hacer ]as postulaciones... 
A bâ e de Montalvo, naturalmente. 
Y es que lo? conservadores » Car. 
bó, con la formación y pujanza del 
Partido Popular, están metidos en 
la pina. 
(Ésto de que el querido CaTbó es-
té me ¡.ido en la, Pifia es una metáfo-
ra. ¿Qué más quisiera el popular di-
rector do "El Día"). 
De un diario liberal de la tardo: 
—"Se van solos.—Indudablemente 
los hombres del liberalismo que an-
dan a caza de ventajas, buscando el 
apoyo del general Menocal, los Za-
yas, los Sánchez del Portal, los As-
bert, son pésimos psicólogos. Por ha-
ber disfrutado de gran prestigio y de 
envidiable popularidad mientras per-
manecieron en las filas del liberalis-
mo, creen que, fuera de ellas, gozar 
rán de igual predicamento, etc., etc." 
Se van solos, y suman tres, por la 
cuenta del colega? Si añadimos a es-
tos nombres los de Varona, los de No-
darse, etc., etc.—es decir, de los que 
se retiren disgustados después de 
las postulaciones—¡vaya una sole-
dad; 
¿Se van solos? Sí. Como en el cuen 
to del gallego. 
Volvían de una jira, carretera abâ  
La muerte del Representante Ro-
jas, ocurrida en Holguín, era una 
cosa prevista- No se puede vivir mu-
cho tiempo pasando de un altercado 
a otró, y siempre en jaque, con el 
revólver apercibido... 
¡Las balas po lo tienen respeto 
alguno a la inmunidad legislativa! 
Deploramos esta pequeña catástro. 
fe, que es una condenación sangrien-
M U E B L E S 
DE TOBAS CLASES T PARA TODOS LOS GUSTOS 
CAMAS DB HIERRO, — COLCHONES 
TEISTAS A PLAZOS T AL COIÍTADO. 
SB¡ COMPRAN PIANOS T AUTOPIANOS 
S I O S E N C A N T O S GUZMAHyC* 
alt. l o t - i 
S E G O V I A 
R E T R A T O S D E A R T E 
A L T O S D E L C I N E " R I A L T O " 
c 3353 i0d-8 u-
P A S A J E P A R A E S P A Ñ A 
S e cede un pasaje de pr i -
mera clase para E s p a ñ ^ en el 
vapor de la C e m p a ñ i V T r a -
sa t lánt i ca E s p a ñ o l a , que sa l -
drá de la Habana el d í a 30 
del p r ó x i m o Junio. 
R A M O N M A G R I Ñ A , 
Aguacate 16, Habana. 
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L A N O C H E D E H O Y E N L O S T E A T R O S 
M A R G A R I T A . R O B L K S 
Gran ¿esta teatral. 
La ele esta noche en Campoanior. 
Un homettaje de cariño, admiración 
y simpatía que rinden elementos va-
liosos de nuestra colonia española a 
Margarita Roblas, 
Se va la actriz. 
Regresa de nuevo a España des-
pués de una estancia do más de 
meses en Cube. 
Tras su temporada en el Nacional, 
durante Septiembre 7 Octubre, salió 
a una excursión por el interior de 
la que ha vuelto llena de honores. 
Se siente complacidísima 
Del programa combinado para la 
función de esta noche «xtractaré co-
mo uno de los números principalej 
la representación de Mariana, gran-
dioso drama de Echegaray, por la 
Compañía de Margarita Robles, 
La distinguida actriz asturiana da-
rá lectura a una poesía escrita ex-
presamente para el acto por el lau-
reado bardo Guillermo Montagú. 
Recitará otra en bable. 
Muy castiza. 
Números de baile completarán, con 
otros más, los atractivos de la inte-
resante fiesta. 
Llamada a un gran éxito. 
E N F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Un cartel Inmejorable, 
Variado, bonito, interesantísimo. 
Así el da la función combinada pa-
ra la noche en Payret, el teatro don. 
de reina, y también donde triunfa, la 
Compañía de Penella. 
Pondrá esta en escena E l paraíso 
perdido, revista que ha sido el acon-
teaintfentjo de la tempforada, eétre-
nándose a su véz Un bailo en Palacio 
U N 
Viernes. 
La noche favorita de Rialto, 
Anuncian sus carteles el estreno 
de E l Jardín de la voluptuosidad, 
emocionante cinedrama que cuenta 
entre sus intérpretes a Pina Meni-
chelli, actriz genial, de soberana her-
mosura. 
E l asunto de la nueva cinta produ-
ce en el espectador, desde los prime-
ros pasajes, un interés especialísimo. [ 
por las huestes de Regino López, 
Además un juguete cómico escrl* 
to por Sergio Acebal con el título de 
Ave María en el que toma principal 
parte la siempre aplaudida Blanqui-
ta Poza. 
Y como fin de fiesta, SI muer© en 
la carretera, por la Rivas y Sevilla, 
Habrá un lleno en Payret 
Seguramente. 
A N O V E D A D E N R I A L T O 
Pertenece E l jardín d© la volup' 
tnosidad al repertorio de oxcluslvaj 
de La Internacional dnematográfioa, 
de la que es uno de sus factores prin-
cipales el señor J . M. Rivas, ausenti 
en estos momentos en los Estados 
Unidos. 
La dirección de Rialto ha dispues-
to la exhibición de esta film para 1í 
tanda última d© la tarde. 
Y la final de la noche. 
M A S D E L A N O C H E 
Margot i 
Es noche de abono. 
Tercera de la temporada de lai be-
lla y gentilísima Argentina en la 
alegre bombonera del Prado. 
Viernes de Martí, representándose 
de nuevo Arco Irig, la triunfal t% 
vista. 
Va a segunda horai 
Y la función del Nacional con loi 
grandes atractivos de que hablo poj 
separado. 
En la plana inmediata. 
TEA NDEST80S IltTEEESANTES 
VOILES 
ESTAMPADOS T COLOB ENTESO 
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¡ J u v e n t u d , Divino Tesoro! 
" K u t i - N a k a r " 
I a más maravillosa loción para el cutis. Bs buena y hace la cara Jo-
ven es blanca y pon« la tez nacarina, es fresca y hace lucir el cutis co» 
esa frescura tan adorable en los niños. 
Pruébela y quedará convencida. 
De venta en Perfumerías. Drogus rías y Permaclas. 
a s o m v > 
PASE POR LA GRAN P£LET£RIA 
^ÜLUETA, ^ESQUINA A SJKTDDES-yNSaVH 'SSSg-Y 
a ñ o uncxvm PIARiO DE LA EPlltflA Abril 16 de 192u FAGINA CINCO 
I T I A B A N E K A S 
U N N U E V O A B O N O 
Accedió Bracale. 
Se abre un nuevo abono. 
Es para entrada, general y también 
para tertulia y cazuela a fin de dar 
las mayores facilidades a los que 
concurran a las funciones de Caruso. 
Se evitará así tener que demorar-
ge en las taquillas y se evitará, a su 
vez», sufrir los desafueros dê  la re-
venta. 
Bastó lo Que ayer expuse en este 
«entido para que inmediatamente lo 
acordase ©1 maestro Bracale. 
A partir del lunes próximo se abri. 
rá el nuevo abono de entradas para 
ocho funciones a estos precios: 
Entrada general. 





Cuanto a los precios por cada fun-
ción regirán oficialmente los que si-
gnen: 
Entrada general -
Tertulia . > S 
Cazuela. 6 
En espera está abora el maestro 
Bracale. de la contestación del cable 
que puso al tenor Caruso proponién-
dole que cantase en dos matinées. 
No tardará en recibirse. 
E L D E B U T D E N A T I L A B I L B A 1 N I T A 
¿Quién os Nati? 
La bailarina de la idealidad. 
Así quiso llamarla el autor del li-
bro E l Sol, la Luna y Has Estrellas, el 
mismo de quien son estas palabras: 
"La Argentina es apasionadísima y 
española como un clavel. Tórtola es 
dorada y llameante como una naran-
ja. Nati es blanca, ingrávida y pe. 
queñita, como una mariposa.'' 
¿Por qué llamarla Nati a secas? 
Es Nati la Bilbanita. 
por más que su verdadero norubrí», 
/gegun la tarjeta que de ella tengo 
cuando vivía en la calle de Viriato 
número 21, en Madrü, es Natividad 
Alvarez. 
Goza fama de ser la que interpreta 
con más sentido estético las obras 
musicales de Granados y de Albéniz. 
De este gran maestro, autor de la 
gloriosa Iberias ejecutó maravillo-
samente el poema Granada al pre-
sentarse en el Principal Palac© de la 
Villa y Corte. 
Un sucoés que despertó envidias y 
que casi produjo el boycottage a la 
linda Nati la Blibainita. 
Soñaba por venir a la Habana. 
Aquí está desde ayer. 
• Llegó en el Reina María Crlsticas 
con todo su equipo de baile, entre 
éste mantones soberbios, alhajas de 
subido precio y traje» que lucen pin-
turas de Sorolla. 
No hizo sola el viaje. 
Vino con otra artista notable. 
Es Lola Montes, homónima de una 
celebridad del pasado, inolvidable en 
ios fastos teatrales. 
Brilla en el aouplei 
Un encanto 1 
Apenas llegadas Nati la Bílbaini-, 
'ta y Lola Montes ainuncian su debut 
los carteles del Nacional. 
Será esta ñocha 
Tras la comedia Puebla d© las Mu-
jeres, desempeñada por la Compañía 
de Lana, harán su presentación las 
dos artistas españolas que vienen a 
imprimir una nueva e intensa nota 
de alegría en este final de temporada. 
Bello final. 
Por las promesas que reserva. 
Queda aún como epílogo de la bri-
llante jornada el estreno de Cristo-
bálón, obra de la que su autor, el in-
signe Linares Rivas, quiso dar a 
nuestro público las primicias de su 
representación. 
Está en ensayo. 
Para subir pronto al cartel. 
Publicaciones de modas que 
han llegado. 
Las Créations Parísiennes. 
La revista de lujo. 
Está formada por más de 60 
modelos de vestidos de soiree y 
de trajes de calle; de vestidos de 
niñas; de blusas, etc., etc. Ocho 
de sus páginas son en colores. 
Precio: $1.80. 
Vogue. La edición inglesa vale 
40 centavos; la española, 50. 
Horpers Bazar. Precio: 60 cen-
tavos. 
Saison Parísienne. 
Album Pratique de la Modc. 
Chic Parisién, 
Jupes Parísiennes. 
Cerca de 50 modelos de 
das. Precio: 70 centavos. 
fal-
Albmn de Blonses Nouveíles (de 
Le Que). Más de cien modelos 
iluminados de blusas de calle y 
de sport, deshabillés, vestidos, 
sombreros, etc. Precio: $1-25. 
Album de Bal. Cuarenta y ocho 
modelos para soirées, bailes, re-
cepciones, etc. Alta fantasía. Pre-
cio: $3-75. 
Al pedimos un ejemplar de al-
guna de estas publicaciones y en 
el caso de que se desee que lo en-
viemos certificado, para tener la 
seguridad de recibirlo, rogamos 
añadan diez centavos al precio de 
la publicación. 
3& 2& 9$ 
Llegó una nueva remesa de los 
Me Cali Embroidery Book, los in-
teresantes cuadernos de borda-
dos. 
El precio es de 40 centavos. 
Mas los 10 del certificado, 50. 
3589 ld.18 lt-16 
M U E R T E D E U N A C U B A N A 
Desde Madrid. 
Llega una sensible noticia. 
Es la del fallecimiento de una da-
ma cubana, doña Leonor Chacón y 
Herrera, emparentada con numero-
sas familias de nuestra vieja nobleza. 
Hijc del Conde de Casa Bayona, 
cuya memoria evoca por tan triste 
causa la prensa madrileña recordan-
do la época de la Reina Isabel II en 
que tanto figuró en la mejor socie-
dad de entonces, entre la que era jus-
tamente estimado y a la que obse-
quió con fastuosas fiestas en su casa 
de Carabancbel y en su palacio de 
la Corte. 
(Entre los deudos de la finada cuén-
tase su sobrino, el joven y culto doc-
tor José María Chacón y Calvo, Se-
gundo Secretario de la Legación de 
Cuba en Madrid. 
Reciba mi pésame. 
Boda. 
La última de Abril. 
Son los contrayentes el joven Raúl 
Aguilar de Aguilar y la señorita Mar-
garita Remírez André, bella hija del 
doctor Ignacio Remírez, distinguido 
representante a la Cámara. 
La nupcial ceremonia ha sido con-
certada para las nueve y media de 
la noche del viernes 30. 
Se celebrará en el Angel. 
Una toumée artística. 
La emprenden hoy dos cantantes. 
Trátase del tenor Laure&no Medina 
y el barítono Néstor de la Torre, 
quienes se dirigen primeframente c 
Cienfuegos, donde cantarán el- mar-
tes próximo. 
Se trasladan después a Santa Cla-
ra para ofrecer el 23 un concierto en 
el Liceo. 
Y seguirán su expedición hacia Ca-
magüey, pasando por otras Impor-
tantes poblaciones, hasta llegar a 
Santiago de Cuba. 
Estarán de vuelta en Maya 
¡Felicidades! 
i AI qtte le gasta el café íweno, ñay 
qtíc dárselo de "LA FLOR DE TI-
i BES", Bolíiar, 37, Tel. A-3820 
S o m b r e r o s d e G e o r g e t t 
L o s modelos m á s nuevos y elegantes de Verano, 
Trabajados a mano y adornados con finas flores, 
A 1 0 y 1 2 p e s o s . 
N e p t u n o 3 3 . 
C. 3519 5d.-13. 
T E t t é p o c a s c a ~ 
l u t o s a s 
6a6 Intprt5cln6ifcle el uso &* 
un buen jabón untuoso, emo-
liente ; neutro 6e reación, 
que al emulsionar los poros 
6e la epidermis, la defienda 
6e erup doñee f granos, con-
servando el cutis aterciope» 
lado ? terso, a la ve« ^ue lle-
no 6e exquisita fragancia. 
" í l 3 a b ó n y los polvos de ^Arro« "Tlores del 
Campo" constituyen por s i solos todo un programa de-
licioso de belleza í higiene» 
J H o r a l i a 
5Uadrld. 
SudoraL- "Peja el sudor sin 
olor. (Bran T^lplama de ^fonor 
en el X3erccr Congreso Utls-
pano de Sanidad. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Para el joven Francisco Eyzaga ha 
sido pedida oficialmente en matrimo-




Que es de bienvenida. 
Llegua( hasta el joven abogado 
Pepín González Btchegopen, que aca-
ba de regresar de Europa, donde fué 
en viaje de recreo. 
Al llegar ha querido entrar de lle-
no en el ejercicio de su profesión 
abriendo bufete con su seor padre, 
el distinguido representante Alfredo 
González Benard. en O'Reilly 52, 
Bdiflicio Rulz. 
Así me complazco en hacerlo pú-
blico para que llegue a conecimiento 
de sus clientes y amigo,s. 
Con mis votos por su prosperidad. 
En Monserrate, 
Una boda mañana. 
A las nueve de la noche, y ante el 
altar mayor de la popular parroquia, 
unirán para siempre sus destinos la 
graciosa señorita Ursula Triay y el 
joven Salvador Roca y Machado. 
Agradecido a la inyitaciión. 
Fiesta de arte. 
La del joven Emilio Medrano. 
Se celebra mañana en los salones 
de la Asociación de Propietarios dei 
Vedado la que tuvo que transferirse 
por lustificadas causas el día 6 del 
corriente. 
Inalterable el programa. 
Los duelos últimos. 
Murió el pobre Anselmo López. 
El veterano maestro, que tanto 
contribuyó a la difusión de nuestra 
cultura musical, gozaba en esta so-
ciedad de grandes afectos y grandes 
.aonsideracionea. 
Muy sentida su pérdida. 
Bajo el peso de la edad y de sus 
males ha sucumbido quien fué Pa-
triota probado y caballero intacha^ 
ble el señor Benito Aranguren, padre 
'del nunca olvidado Néstor. 
(El licenciado Juan Valdés Pagés, 
antiguo funcionarlo de la carrerfc. ju-
dicial y jefe de una familia distingui-
da, dejó de existir en su residencia 
del Vedado. 
Consigno la sensible noticia acom-
tpañándola de mi pésame a sus hijos 
Andrés, Ana Maréa y María Tertsa, 
esposa esta última del doctor Oscar 
Días Albertinl, Subsecretario de Ins-
trucción Pública. 
Y en plena Juventud, cuando todo 
vdebía sonrelrle, ha bajado al sepul-
cro, después de sufrir una operación 
quirúrgica, el infortunado Jesús Fi-
gueraa. 
A su hermano, el Joven Sebastián 
Agüeras, residente en Nueva York, 
llegue la expresión de mi pena. 
Extensiva a sus demás deudos, 
Enrique FONTAOTLLS. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
I C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANToTaÑTES 
E M E R I N í 
6ARRA V FARMACIAS' O 
" L a Casa de Hierro" 
ZAFIROS ORIENTALES EN TA-
MAÑOS GRANDES. RELOJES-PUL. 
SERAS DE» PLATINO CON BRI-
LLANTES. 




RETRATOS DE IA 6ERTÍNI 
(En seis elegantísimas posicio-
nes pueden adquirirse mandando 
un peso en sellos de correos, a 
D. F., apartado de correos 1017, 
o personalmente en la calzada 
del monte, 135, por 90 centavos. 
13615 17 ab. 
Suscríbase al DIARiO DE LA MA-
RINA y anúaciese ec el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A R U S O 
P R O X I M A M E N T E I N A U G U R A L A T E M P O R A D A 
D E O P E R A y para ella es indispensable lucir a d e -
cuadamente con los modelos de 
M L L E . G U M O N T . 
V E S T I D O S P A R A L A O P E R A , A D O R N O S D E C A -
B E Z A , S O M B R E R O S Y V E S T I D O S P A R A L A T E M -
P O R A D A , todo de las mejores y mas acreditadas casas 
de P a r í s . 
C o n los C O R S E T S - C I N T U R A S , luc irán nuestras 
damas elegantes, unas l í n e a s perfectas, son c ó m o d o s y 
elegantes; la ú l t ima e x p r e s i ó n de la moda P a r í s i e n n e . 
U n extenso surtido de Combinaciones de L e n c e r í a f i-
n í s i m o . U s e los deliciosos perfumes " A R Y S " , de R u é 
de la Paix . H A G A S U V I S I T A A 
M L L E . C U M O N T . 
P R A D O 9 6 . 
El aumento de sueldo a los 
empleados 
Ayer celebraron una extensa en-
trevista con el Secretario do Hacien-
da, doctor Leopoldo Caeuso, los Se-
nadores Suárez Cordovés y M. 3VL Co. 
roñado, tratándose extensamente so-
bre el proyecto de ley aumentando 
los sueldos a los empleados públi-
cos de la nación. 
DR. FEDSPdCO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. bi. en Ess« 
pedraáo, 5, entresuelos. 
Domicilio* Linea, 13, Vedado» 
Teléfono F-1257. 
M m c S i e r r a . 
acaba de llegar de New York, habien-
do traído un<' variado surtido de tra-
jes de verano, desea realizarlos, a 
precios muy módicos. Pueden vera» 
en «a Hotel "Manhattan" solaanent» 
durante tres días, & todas horas. 
13605 18 al» 
f. C U R O L A S -
C O N V U L S I O N E S 
.iî pauii'iiiwMr 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
AI decir que coro las Cevraltkme* no quiero decir que merameate las quito por cierto periods y que luego vuelvan a aparecer, le qu« quiero decir ea que nueatra medi-cina cúrala emfermedad porcom* plato. 
Damos Gratis un übrito inte trato sobre la emfermedad, pídase y tm enviara, al que lo nececite. 
PROF. W. H. PEEKE 
4 Cedar Su, New York, U.S. de A. 
De Vento ea todas las Botica*, 
F á b r i c a de Cris ta les 
Para relojes y espejuelos de todas 
clases y formas. Componemoe relo-
jes finos, 
«EL PATjXEEIíOIP» 
A. L , Esquerré, S. en C. 
OBISPO, m 
alt. C3372 6d.-í 
3375 alt. 10d-8 
C A T A L A N S : 
H a arribat el 
B L O C M A N E L I C 
Demaneu-lo a la consergeria del 
•Centre Catalá*. A v . dé Italia 69. 
P R E U : 40 centaus. 
13383 17 ab. 
V E L O S D E C A R A 
A 40 centavos el velo de tíltüni 
novedad en malla do seda color pru* 
sia carmelita o negro. Sin necesidad 
de ganchos ni alfileres se ajusta a la 
cabeza o el sombrero por medio de 
un elástico. Protejo el rostro y el 
peinado. El velo preferido para au-
tomóvil, teatro y paseo. Se remite por 
correo efliviando dos centavos más pa-
ra el franqueo. "ORBEfTA", industria 
106, casi esquina a Neptuno. 
13549 19 ab. 
E S E N C I A D E A R I S 
" U n J o u r v í e n d r a 
( U n ' D í a V e n d r á ) 
A R Y S 
3, Rae de la Paix 
P A R I S 
P E R F U M E 
T U R B A D O R 
C A U T I V A N T E 
EXTRACTOS: 
C l a v e l , R o s a » 
M i m o s a , V i o l e -
t a , « J a z m í n * 
De venta en 
CASA DE WILSON. Obispo. 52. 
"EL ENCANTO", Galiano y San Rafael. 
MADEMOISELLE CUMONT. Prado. 96. 
EXTRACTOS: 
C i c l a m e n , L i l a , 
M u g u e t , C h i p r e , 
H e l i o t r o p o . 
Esencias: 
PARLEZ-UJI DE MGI. (Háblele de m í j 
PREMIER GUI, (Primer Sí.) 
ROSE SANS FTN, (Rosa sin fin.) 
L'ANNEAU MERVEILLEUX, (Anillo Maravilloso.) 
L'AMOUR DANS LE COEÜR, (Amor en el CorazórL) 
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/A 
O í a d l a H B s a r i i a i §i!iMi®sa 
H o m e n a j e a u n a a r t i s t a 
HOatENAJE A UNA ÁHTISTA 
Isabel Margarita Ordetx, la culta g 
Inspirada poetisa, ha dedicado a Mar-
garita Robles estos espontáneos y 
sentidos versos: 
A MARGARITA ROBLES 
Noble y dulce peregrina 
de alta sede castellana, 
que acaso a misión divina 
viniste a tierra cubana. 
De tu estirpe galana 
traes los timbres más gioric/os: 
de la altiva muga hispana 
los joyeles más preciosos. 
Y tu voz, mágica lira, 
que vibra a cada emoción, 
igual sentimiento inspira, 
llega a todo, corazón; 
al decir las frases bellas, 
dándoles vida y calor, 
tiene fulgores de estrellaa 
y trinos de ruiseñor; 
desplegando el regio encanto 
de ese idioma deslumbrante 
LA TEMPOEADA DEL MTO CA-
RUSO 
Se hizo una petición por medio del 
decano de los cronistas sociales. Se-
ñor Fontanilis, al maestro Bracale, y 
éste accedió enseguida a la solicitud; 
abrir un abono a entraJdia general, ter 
tulla y cazuela, con los siguientes 
preces: 
Abono a ocho fundones; Entrada 
general, 75 pesos; tertulia, 60 pesos; 
cazuela, 45 pesos. 
Por cada función: entrada general, 
10 pesos; tertulia, 8 pesos; cazuela, 
6 pesos. 
Desde el lunes próximo estará abier-
to este abono en la Contaduría dei 
Nacional. 
Se espera que en breve podrá con-
firmarse la noticia de que Caruso 
acepte cantar en matinée. 
La célebre bailarina española Nati, 
— —— —— en el N acional 
Ha llegado & la Habana en el "Rei-
na María Cristina", Nati, La Bübai-
nita. Viene Nati de París, donde aca-
ba de obtener interpretando la revis-
ta "Paris Vértige", un éxito ruidoso, 
óptimo, sin precedente. La prensa da 
la Ville Lumiére le rinde a Nati los 
más entusiásteos aplausos. 
La prensa de la capital francesa 
oomo decíamos, (Febrero 21 de 1920, 
(Le Fígaro, París Midi, etc.) colma 
de loores a la gentil bailarina espa-
ñola. ''Es un portento afirma "Le Fí-
garo . . ." 
Y "París Midi" se expresa así; 
—"Nati la Bilíainíta, eserbe el re-
putado crítico de arte de ese diario 
Mr. Gustavo Frejáville, es una mara-
villosa artista, famosísima, ya a pe-
sar de que usa un nombre un poco 
difácil. Yo he visto bailar a la mayo-
ría de las "danseuses" españolas, al-
gunas de las cuales eran admirables; 
La Otero, la Guerrero, la Cavalieri, 
la Tortajada y diez más sin olvidar 
a la fastuosa Anita de la Feria, 
que nos cautivó durante la Exposi. 
ción Universal; pero "Nati, la Bil-
ÍíACIOííAL 
En el gran coliseo debutarán esta 
noche las célebres artistas La Bil-
baiuita y Lola Montes. 
El programa de la función es el si-
guiente; 
la Bilbainita, que debuta esta noche ) La comedia en dos actos, de los 
hermanos Quintero, "Puebla de los 
Mujeres". 
Después se presentarán la bailari-
na Nati La Bilbainita y la canzone-
tista Lola Montes. 
bainita,'' es superior a la mejor bai-
larina; conocida y además tiene per-
sonalidad propia. No se parece ni nos 
recuerda a ninguna d-á ellas. Nati 
baila, con una distinción exquisita y 
se acompaña de las castañuélas si-
guiendo el movimiento y los caracte-
res de la danza, modulando risas, 
murmullos, súplicas, de los amores. 
Jamás pude apreoiar yo—hasta ver 
a la Bilbainita—como las castañuelas 
pueden ser capaces de llegar a ese 
alto grado de expresión. Es una ar-
tista! En los transportes del baile—• 
de los bailes de Albeníz, de Grana-
dos—los bellos cabellos, esparcidos 
i sobre la frente, envuelven el rostro 
radiante y blanco de Nati en un mar. 
co de sombras." 
"Pero Nati la Bilbainita—termina 
Mr. Frejáville—pese a la fuerza pa-
tética de sus interpretaciones, toda 
elegía y doltor-̂ eaiuina vidá joven, pal-
pitante, y la alegría de la belleza y 
do la salud, pone en la boca berme-
I ja una sonrisa que encanta y encien-
i cía en los grandes ojos esa hoguera 
j inextinguible donde desde el padre 
Adán, se funde el oro del amor. . ." 
M A R G A R I T A R O B L E S 
Se celebra esta noche en Campoa- , 
mor la función organizada en honor 
y beneficio de la notabilísima actriz 
española Margarita Robles. 
El bello coliseo de los astures será 
hoy el "rendez vous" de los acciona-
dos al arte dramático, quie irán a 
rendir a la valiosa artista española 
cálido homenaje de admiración y 
simpatía. 
Más atenta a los apremios del Arte 
que a ioS egoísmos de la realidad, 
Margarita Robles no ha fomentado un 
capital en estas tierras de oro y de 
sol. Ha cumplido sus compromisos 
artísticos sin escatimar los grandes 
gastos que la escena exige. De ahí 
el entusiasmo con que se apoya a los 
en que cada frase es canto, 
cada poema un diamante. 
Nuestra nación se inclina 
ante la gentil artista, 
flor de la estirpe latina, 
que nuestra alma conquista, 
pues las dos patrias enlaza 
al traer, blasones sin mengua, 
el alma de nuestra raŝ a, 
la música de la lengua. 
Y el pueblo que sin temor 
arrostró la ira de Marte, 
hoy se rinde con amor 
al santo influjo del Arte. 
Cual nietos de España, altivos, 
pero ante tus altos dones 
se dan, felices cautivos, 
los cubanos corazones.-
Y hoy, que emprendes otro vuelo, 
a decir "adiós" me niego 
y-el "adiós" cambia mi anhelo 
por: "¡Margarita, hasta luego!'' 
Isabel Margarita Ordetx. 
tulado Un baile en Palacio. 
Además, Sergio Acebal, estrenará 
un entremés de que es autor, titulado 
"¡Ave María!*', acompañado de la 
graciosa tiple cómica Blanquita Bu-
zas. 
Habrá también otro estreno; "Si 
muero en la carretera...", por la ti-
ple Ofelia Rivas y el aplaudida artis-
ta Sevilla. 
La compañía de Penella pondrá en 
escena dos aplaudidas oras; E l hom-
bre más barato de España y E l Pa-
raíso Perdido. , 
Y como final, rumbas y guarachas 
por Pepe Serna y un grupo de canta-
dores. 
La luneta con entralda cuesta dô  
pesos; sesenta centavos la entrada a 
tertulia y 40 la cazuela. * * * 
CASDPOASTOE 
En la tanda de las cinco y cuarto 
se pasará la interesante cinta Cuando 
una mujer ama. 
» * Jf 
MAETI 
Noche de moda. 
En la primera tanda sencilla de la 
funoión de esta noche se pondrá en 
escena Muñecos de Trapo. 
En la segmnda, especial, la magní-
fica revista Arco Iris. 
it it it 
COMEDIA 
Esta noche: E l Padre Juanico, de 
Angel Guimerá. 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos la Paramount 
presentará a la bella actriz Dorothy 
Dalton en la obra dramática en cin-
co actos E l Mercado de Almas. 
* * ¥ 
MAXIM 
El amigo de su esposo, interesante 
* * * 
PAYEET 
Esta noche se celebrará en el rojo 
coliseo la anunciada función extra-
ordinaria. 
La función es corrida y con un va-
riado programa, 
Luz GÜ, Eloísa Trías, Blanca Bece-
rra, Consuelo Castillo, Hortensia Va-
lerón. Acebal, Pancho Bas, Mariano 
Fernández, Pepe del Campo, Sarzo y 
otros artistas de la compañía de Re-
gino López estrenarán un saínete ti-
E L B A I L E P E M O D A E N 
P I S C O S " C O L U M B I A " 
X L O T I E N E V d . Y A Z 
Tenemos una colección de treinta y 
dos Schottischs, admirablemente tocados, 
con magnífico compás de baile. 
Pase a buscarlos, antes de que se aca-
ben, a cualquiera de nuestras casas: 
OBISPO Y HABANA 
o 
SALONES DEL TEATRO NACIONAL. 
También tenemos los más modernos 
One-steps y Fox-trots, por las mejores 
orquestas "Jazz", de los Estados Unidos. 
p R A N K R D B I N S [ O . 
H A B A N A 
cinta dramática, se pasará en la ter-
cera tanda de esta noche. 
En la segunda los episodios noveno 
y décimo de la serie Tih Minh. 
• •* • 
MALTO 
Viernes de moda. 
Para esta noche se anuncia un 
magnífico programa en el aristocrá-
tico salón de la calle de Neptuno. 
WILSON 
La Empresa ha combinado para las 
tandas de hoy un programa extraor-
dinario. 
E n * M A R G O T . ' L A A R G E N T I N A ] 
T O D O S L O S D I A S . P o r l a t a r d e a l a s 5 y m e d i a 
t a n d a s e l e c t a . P o r l a n o c h e a l a s 8 y m e d i a . 
S i e m p r e V a r i a d o P r o g r a m a 
a m e n i z a d o e l e s p e c t á c u l o p o r l a o r q u e s t a q u e 
d i r í j e e l m a e s t r o P r a t s . 
«557 
organizadores del homenaje. 
Hay vivo interés en el público por ' 
el éxito de esta fiesta, y el Teatro í 
Campoamor se 'llenará esta noche. ¡ 
Las escasas localidades que no se 
han vendido, pueden adquirirse en la 
secretaría del Centro Asturiano y en 
la tacpiilla del Teatro Campoamor. Es 
de advertir que, merced a la eficací-
sima ayuda de Mr. King, empresario 
del Teatro Campoamor, y de 3u may 
caballeroso administrador señor Po-
li, se han vencido algunos obstáculos 
que eran inevitables, pues que el co-
liseo de los asturianos perdió en el 
incendio lo mejor del material escé-
nico. 
T e a t r o " C A M P O A M O R " 
H O Y V I E R N E S 1 6 . T A N D A D E L A S C I N C O Y C U A R T O : 
C u a n d o u n a M u j e r A m a " 
p o r M I L D R I S H A R R S 
H O Y : T A N D A S D E L A S 8'^ y 9 % 
H o m e n a j e D e s p e d i d a a l a i n s i g n e a r t i s t a e s p a ñ o l a 
M A R G A R I T A R O B L E S 
E l S á b a d o : E L S E C R E T O D E L R A D I O , e n 1 8 e p i s o d i o s . 
S598 14-16 
" E L J A R D I N D E L A V O L U P T U O S I D A D " 
P o r l a g e n i a l y s u g e s t i v a a c t r i z P i n a M e n i c h e l l i 
H o y , V i e r n e s , G r a n d í a d e M o d a y m a ñ a n a . 
S á b a d o e n l a s t a n d a s 3 , Tú y 9 3 4 e n e l 
Gran One "RIALTO" 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a p r e s e n t a p o r p r i m e r a v e z e n 
C u b a , e s t e E x t r a o r d i n a r i o C i n e d r a m a , e n s i e t e r e g i o s a c t o s d o n d e 
s u p r i n c i p a l p r o t a g o n i s t a P i n a M e n i c h e l i , l u c e h e r m o s í s i m o s t r a j e s 
d e g r a n n o v e d a d , h a c i e n d o d e r r o c h e d e l u j o y a r t e , c o n q u i s t a n d o u o 
t r i u n f o m a s e n i a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a . 
E s t a c o l o s a l c i n t a , o b r a d e c r é d i t o , y o r g u l l o p a r a l a c a s a e d i t o r a 
I T A L A F I L M D E R O M A . 
E n b r e v e s e e s t r e n a r á n : E L S A N S O N M O D E R N O , p o r e l 
a t l e t a A í b e r t i n i ; L A R E I N A D E L C A R B O N , p o r M a r í a J a c o b s 
n i y A n d r é s H a v a y ; E L M A T R I M O N I O D E O L I M P I A , p o r A . 
M a n c i n i ; S U E X C E L E N C I A L A M U E R T E , p o r E m i l i o G h i e n e ; 
N O R I S , p o r P i n a M e n i c h e l l i ; E L V E N E N O D E L P L A C E R y 
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U N A L E S 
EK E L SUPREMO 
Sobr« intetrpretación de la Ley 
Electora 
La Sala de Gobierno del .Tribunal 
Supremo lia acordado informar a la 
Secretaria de Justicia que los fun, 
oionarios del orden judicial, auxilia-
res y subalternos de la Administra-
ción de Justicia, no debe» incluirse 
en la lista a que se contrae el apar-
tado tercero del artículo 328 del Có-
digo Electoral vigente, p que tampo-
co se bailan comprefndidos en la pro-
hibición del apartado primero del re-
ferido articulo los nombramientos de 
los mismos. 
EN LA AUDIEJrClA 
E l proceso por el asesinato del señor 
Baúl MtediaTllla^-Comeiizó el 
juicio oral 
Ayer tarde, ante la Sala, Primera 
de lo Criminal de esta Audiencia, ccr 
taen^ a verse, en .iuício oral y pú-
blico, la. causa seguida contra Feli-
pe Ruiz Carbá, a quien se acusa co-
mo autor del asesinato del señor 
Tlaúl Mediavilla, ocurrido hace poco. 
Numeroso público concurrió a pre-
senciar los debates de este proceso. 
E l Tribunal está integrado por cln 
co señores Magistrados, presidiendo 
el licenciado Gustavo F. Arocha. 
Por el Ministerio Público actuó 
el Abogado Fiscal doctor José Ra-
món Cruells y por la acusación pri-
vada el licenciado Antonio Montero 
Sánchez. 
Ambas acusaciones interesan para 
el procesado la pena de muerte. 
La, defensa está a cargo del letra-
do señor Ramón Zaydin, quien solici-
ta la absolución del acusado. 
Declarada abierta la sesión, fué 
llamado a declarar el procesado Ruiz 
Cürbá, quíeoi se abstuvo de hacerlo, 
manifestando, solamente, que era fal-
sa la acusación que se le hacía. 
Después comenzó el esamen de los 
señores Peritos Médicos, informando 
sobre las heridas recibidas por el 
interfecto los doctores Francisco de 
Córdova, Raúl de la Vega y Antonio 
Barreras. 
Se entró a continuación en el exa-
men de la prueba testifical y fueron 
interrogados por las respectivas par-
tes del juicio y por la presidencia el 
propio letrado acusador señor Mon-
tero Sánchez y otros testigos. 
A hora avanzada fué suspendido 
el acto. 
Continuará esta tarde, a las dos. 
Las elecciones en el Barrio de Cayo 
Hueso 
Habiendo conocido la, Sala de lo 
Civil de esta Audiencia del expedien-
te electoral promovido en el Juzga-
do de Primera Instancia del Oeste, 
de esta capital, por don Juan Anto-
nio Corrales y Vega, en su carácter 
de elector solicitando de declarara la 
nulidad de las elecciones de Delega-
dos celebradas recientemente para 
la reorganización del Comité Ejecu-
tivo del Partido Liberal en el Barrio 
de Cayo Hueso, ha fallado confirman-
do la sentencia apelada y declaran-
do, por consiguiente, válidas, las ci-
tadas elecciones. 
Cómo OMencr I n s t a n t á n e a m e n t e Un Bello 
Cutis Blanco 
Contra resolución de la junta 
Protestas 
En la Sala de lo Civil de esta Au. 
diencia se ha establecido un recurso 
contecioso-administrativo por los se-
ñores Manuel Galdo y Compañía, co-
merciantes de tísta plaza, contra re-
solución número 11,184, de 10 de Di-
ciembre del pagado año, de l i Junta 
de Protestas, que declaró sin lugar la 
protesta establecida por dichos se-
ñores contra el aforo practicado por 
la Aduana de Cárdenas, de una im-
portación de aparejos diferenciales. 
Contra la Comisión del Servicio Civil 
Ante la propia Sala de lo Civil tam-
bién se ha radicado el recurso conten, 
cioso-administrativo establecido por 
don Manuel Quevedo SaUs contra re. 
solución de 18 de Noviembre último, 
de la Comisión del Stirvicio Civil^ 
que declaró sin lugar la apelación es-
tableada contra Decreto del señor 
Presidente de la República por el que 
se le declaró cesante n 1 cargo de 
Canciller del Consulado de Cuba en 
Pekín (China). 
XTated puede Pm>ararl» e» «u Casa 
New York:-"E8 un ^.^^mlento 
mío v kóío requiere una aplicaolta pa-
ra obtener tales maravillosos resultados," 
dice Mae Edna Wilder, cuando sus ami-
gas la interrogan acerca oe su admiras 
ble cutis blanco y la apanencla mejora-
da da sua manos y brazoo- Lsted pue-
de hacer la misma cosa ea sigue mi 
consejo," continúa ella. "Considero que 
I es mi deber decir a cada joven o mu-
jer lo que ésta remarcable receta hizo 
por mí. Sólo imagíneselo. Todo este 
cambio con una sola aplicación. Jvunca 
me cansa decir a otras, l.î que precisa-
mente trajo tales sobren aentes resulh 
tados. Ue aquí la receta idéntica que 
blanqueó mi cutis e hizo ('«saparecer to-
do» los defectos de mi cara, cuello, ma-
nos y brazos. A menos que usted lo 
pruebe, no podrá formarse una idea del 
cambio maravilloso qu eprodueirá. La 
receta que usted puede preparar en su 
propia casa, ?s como sigue: vaya a la 
botica y obtenga una on̂ a de Compuesto 
Kulux." Ponga esto en una botella de 
floe onzas de capacidad, agregue un 
enarto do onza de Hamamelis, (which 
lazel) y "lene la botella con agua. Mez-
cle esto en stij casa, así estará segura de 
tener el artfcilo genuino. ArUquese de 
acuerdo a ias instrucciones que ei|'on-
trará en cada paquete de Compuesto Ku-
lux. L» prbnera aplicación sorprenderá 
a «sted. Jlace a! cutis aparecer Man-
to, transparente, snare y aterciopelado. 
To lo recomiendo especialmente pera lag 
pecas, quemaduras del sol, poros abier-
tos, palidez, ci-.tis áspero o rojizo, arru-
Jfíis T en una palabra para todos los des-
perfectos propios de la cara, cuello, ma-
nos y brazos, si su cnell> está obscuro, 
una aplicación de Compuostf. Kulux lo 
hará parecer tan blanco cerno un iirio. 
Es absolutamente inofensiv;) y no produ-
ce ni estimula el crecimiento del cabe-
llo. No importa cuán ásperas o maltra-
tadas se encuentren las manos y brazos, 
o qu:4 abusos se han ter.Ido con ellos 
por trabajo fuerte o exposición al sol y 
al viento, esta receta prodocirá una sor-
rrendente transformación en 12 horas a 
le más. Miles que la han usado han te-
nido los mismos resultados que yo he 
tenido. 
.VOTA:—Hará obtener le»» ¡taeysv̂  
efectos, esté í-egura de seguir al pie Ue 
la letra las direcciones cí-mpletas que 
lleva cada paquete de CoD'puesto Knlnx. 
Usted tiene que consegMÍr solamente 
Cí-mpuesto Knlux, un cuarto de onza de 
Hamamelis (witch hazel) y una botella 
vacía de dos onzas de capacidad. No 
necesita más y es tan simple que cual-
quiera puede usarlo y tan barato quo 
cualquier muchacha o señora puede com-
prarlo. En las droguerías y" tiendas ga-
rantizan que después de la primera apli-
cación habrá una mejoría apercibible o 
de lo contrario devuelven el dinero. En 
esta ciudad ê vende en todos los de-
partamentos ce artículos de tocador por 
todas las tiendas y droguerías, bajo 1M 
garantía de devolver el dinero. 
Señalamientos para boj 
Sala Primera: 
Contra Madio Alonso, falsedad. 
Ponente, V. Pauli.| Defensor, Lastra, 
Contra Esteban Febles, amenazas. 
Ponente, G. Ramis. Defensor, Moris. 
Contra Santiago Suárez, lesiones, 
ponente, V. Pauli. Defensor, Zenea. 
Acusador, Capablanca. 
Granados; Alvares; Lioscos; García 
Ruiz?; Barreal; Llama- Mazon; Arro-
po; Castro; González del Cristo; Val-
dés Montiel; González Vélez; Espi-
nosa; López López Rinoon. 
Sala Segunda: 
Contra Francisco Díaz Valdéa, le-
siones. Ponente, Escobar. Defensor, 
Marmol. 
Contra José Oonü&lez, disparos. 
Ponente, Escobar, Deíensor, c. M. 
do la Cruz. 
i l l i i 
iHiktíiiwiiiii 
H o t e l S a v o y 
ROEVA YOBK. - 5a. AVENIDA, Esq. Galle 59 
£1 más céntrico y más bien situado. 
Con todos ios adelantos modernos. 
Lo frecuentan infinidad de touristas 
y viajeros de Cuba 
Sala Tercera; 
Contra Mario Fernández, rapto. Po-
nente, Hernáudfez. DÍ^soi'- Lom-
bard. 
Contra Ramón F. Barfeiro, hurto. 
Ponente, Gastón. Defensor, Demeg-
tre. 
Contra Francisco O'Farrül, hurto. 
Ponente Gastón. Defensor. Cadavid. 
T A B L E T A S 
K i m ó I D S 
PARA 
E L ESTÓMAGO 
La soeva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
Es frasqnitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
n 
V a p o r " C á d i z 
Notificamos por este medio a los 
pasajeros que han de embarcar en 
dicho buque, que la salida definitiva 
ha sido fijada para el día 17 del quo 
cursa a las cuatro de la tarde-
Habana, Abril 13 de 1920. 
SANTAMARIA & CO. 
Consignatarios. 
F e l i z 
M a t e r n i d a d 
Es el resultado de un feliz em^ 
barazo, una y otro pueden ser 
gozados por todas las damas, so» 
mando energías, vigorizándose,1 
haciéndose saludables, tomando 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
Gran fortalecedor femenina 
especialmente preparado parad 
tratamiento de las damas en es»! 
tado de embarazo y que forta-
leciendo su organismo, aquietei 
sus nervios, suprimiendo moles»j 
tias típicas de aquel estado. 
De venta en todas las boticas. 
Pida el libro LA MATERNIDAD 3 fot i 
Representante, Apartado 1949, Habana,; 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA JJKTS EB.*» IDAD, CIRFJUíO ESPECIAí.íSTA 
DEL MOSFITAL «CALIXTO GARCIA» 
Diagnóstico y tratamiento «o las Enfermedades del Aparato UVÍsiario. 
Examen directo de lo« ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de S y media, a S y medía á« 
1» tarde. 
L a m p a r i l l a 7 S » - T e l é f o n o 4 = 8 4 5 4 , 
MANDATARIOS Y PARTES; 
Manuel Díaz; Antonio Payo; Jus-
to Nicolás Herrera;, Antonio Moreno 
Ayala; Ramón Illas; César V. Maza; 
Ricardo Pallí; María Zabala; 'Euge-
nia Ballastra; Bernabé Vega; Ama-
do del Rey; María Teresa Péreaé T 
Aurelio Noy; Ricardo Dávila; Jcsé 
S. Villalba; Manuel Betancourt; Juan 
Vázquel:; Andrés Pontón; Eduardo 
Acosta; Rafael A. MartíneZé Fernan-
do G. Tariche; Joaquín G. SaenZ; Do-





300 Cuartos de Baño. 
Salones de Jardín. 
Salones de Billar. 
tatos, desde $3.00 por día 
Gasrtos coa baño exclusivo, desde $4 por día 
Kso.ríbase pidiendo folleto ilustrado 
SALA DE LO CIVIL 
Vistas señaladas en la Sala CítH pa-
ra el día de hoy: 
Sur. Rafael Pérez) contra Severino 
Fernández. 
Ponente; Presidente, , 
Letrados; De la Cruz y Hevía. 
Procurador; Starling-, 
Sur. Marcial Fació contra Manuel 
Sariego sobre desalojo, 
ponente; Cervantes. 
Letrado; Fernández de Castro. 
Procurador; Castro. 
Oeste. Constantino Clemente oon-
_ tra Miguel Restard sobre nulidad de 
! actuaciones. 
ponente; Trelles. 
Letrados; Galiana y del Portillo. 
Procuradores; Díaz y Barreal. 
R I A N T E 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n c a r g a -
m e n t o d e G O M A S d e S U P E R I O R O A -
L I D A D e n C U E R D A y L O N A , a s í c o m o 
C A M A R A S " G R I F F I T H " r o j a e n t o d a s 
m e d i d a s y c o n G A R A N T I A A B S O L U -
T A , a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . :: :: :: :: 
N u e s t r a s G O M A S d e C U E R D A , 3 Q x 3 ^ 
ú n i c a s e n e l m e r c a d o , d e S E I S C A -
P A S , s o n v e n d i d a s a l p r e c i o d e l a s d e 
c u a t r o c a p a s . :: :: :: :: :: :: :: ;: :: :; :: -
V i s í t e n o s y n o s s e r á g r a t o d e m o s t r a r -
l e l a b o n d a d d e n u e s t r a m e r c a n c í a . 
A u t o m o b i l e T i r e C o . 
Z u l u e t a 1 5 , b a j o s d e l P l a z a 
• T E L E F O N O A - 7 7 9 7 . = = = r = 
Oeste. Testimonio de lugares del 
juicio incapacidad de Rosario Oliva. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados; González Arango, Justi-
niani y señor Fiscal. 
Procurador; Leanes. 
Audiencia. Fernando García Carra-
talá contra resolución del Alcalde 
Municipal de la Habana. 
Ponente; Cervantes. 




; Tienen notlíica«iones en la Audiencia. 
! en el día de hoy, las personas 
siguientes:. 
. LiETRADOS; 
| Alfredo Casulleras; Miguel G. Llo-
: rento; Rafael Andreu; Lorenzo Erbi-
ti; Jorge S. Galarraga; Manuel E. 
Sainz; José E. Gorrín; A11gel Caíñas; 
Antonio B. d© la Puente; Luis Alde-
coa; Francisco J. Castellanos; Gon-
zalo Ledor; Pedro Herrera Sotolon-
go; Oscar Bdreira; Raúl de Cárde-
nas; Pericles Serís; Miguel A. Bus' 
quet; José Lorenzo Penichet; Anto-
nio García Hernández; Luis A. Mar. 
tínez; Eulogio Sardinas; Virgilio La-
i zaga; Silvio Fernández Arencibia. 
PROCURADORES: 
Pereira; Carrasco; del Puzo; Dau* 
my; f̂rancisco Díaz; Perdomo; Illa; 
José A. Rodríguez; Cárdenas; Pérez 
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COMPRE WH 
Este es el consejo que ¡dará siempre el más entendido en el uso 
de camiones. 
¿ P o r Q u é ? 
-Porque a la larga cuestan menos. 
—'Porque responden a cualquier caso de apuro. 
—Porque los recursos de la fábrica y de la agencia ga-
rantizan que estará atendido en sus necesidades duran-
te todo el tiempo que durará el camión. 
—Porque el White dura muchos años y en reventa siem-
pre consigue un buen precio. 
Los mayores compradores de camiones White son compañías ex 
perimentadas que llevan cuentas exactas de sus gastos como re-
sultado Saben que ahorran dinero utilizando el White. 
Estas cuentas prueban también su constancia y estabilidad en el 
trabajo, con el mayor porcentage de días en servicio activo. 
Camiones que no están en constante uso significan pérdidas para 
sus dueños. 
La fábrica White es, con un gran margen, la de mayor produc-
ción en el campo de camiones de alta calidad. Su producto es e1 
resultado de la mayor experiencia en esta industria. 
E l White tiene, con un vasto margen, la preponderancia en ias 
grandes flotas de camiones en los Estados Unidos. Es también el 
camión más usado en Cuba. 
E l WHITE se fabrica en cuatro tamaños, carrocerías adaptables a 
cualquier negocio. 
F R A N K R O B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
C. 3581 alt. 4d.-16. 
F O L L E T I N 56 
P E R R E DE COULEVAIN 
A V E S I N N I D O 
(EN LA RAMA) 
Versión castellaa» 
PEDRO SIMON PINEDA 
(Da TMCt» «n TA Moderna roesla, 
obispo, m.> 
r (Ocattatia) 
berlo o por<xn© estemos bajo el influ-
jo de fuerzas superiores a la snuestras 
no hay resistencia, el menor asomo dp 
rokmtad está aniquilado' de antemano' 
y Tiasta las palabras que pronunciamosl 
parece fue nos han sido dictadas. Nos 
arrastra' un torbellino especial- Dasa 
do éste, consumado el hecho, ia con-
ciencia reaparece y, con ella, la alegría 
o la pesadumbre. El fenómeno que apun-
to acaba de manifestarse en nosotros v 
me ba dejado una trepidación interior 
que sólo podrá calmar la pluma Aun-
que, en verdad sea dicho, los aconteci-
mientos más grandes parecen de noca 
substancia cuando los reducimos a ma 
nuscrito. m 
n Ayer mañana llegó mi ahijado más 
temprano oup debía, con la esocranza 
que saJió fallida, de secuestrar á la s»-
fionta de Lussnn. Dos castellanos dé-
las rercajiias habían sido invitados hI 
almuerzo'. No obstaron la presencia de 
aquéllos y lo muy animado de la con-
versación a que yo percibiera distinta-
mente la corriente magnética estable-
cida entre los dos chicos. Mis débiles 
órganos eran incapaces de distinguir las 
ondas, pero yo veía los efecetos. El 
gran Invisible prestaba una luz cálida 
a loa ojos de Guido, haciendo más in-
tenso el color azul de sus pupilas; a Jo-
sefita, teñíale de rosado las mejillas, y 
dábale a su voz notas alegres y profun-
das. A mi en tanto, se me antojaoa que 
él ejercía desde fnera aquella influencia 
y que, considerado cual yo le conside-
raba, esto es, agente de la Naturaleza. 
Amor era más divino y poderoso que de 
otro modo. 
Habías'a copTenldo en que por la tar-
de haríamos una correrla a la granja co-
nocida con el nombre de "Los estanques ,' 
granja modelo ¿erteneciente a un primo' 
del señor de Cusson; y como los cua-
tro caballeros debían partir en automó-
vil, me dije que esa circunstancia re-
tardaría los asuntos de mi ahijado. De 
pensarlo, me puse contentísima; sí, batía 
palanas, no me explico por qué. 
En seguida que tomamos el té, subí 
a mi cuarto para escribir algunas car-
tas urgentes, y terminadas éstas ful a 
la ventana. ¡Cuál no fué mi sorpresa al 
distinguir a Guido y a Josefita súbita-
mente en el sitio comprendido entere un 
canastillo de rosales y el viejo cedro lla-
mado "«l abuelo," y que mi ahijado', to-
mando el sombrero con la izquierda se 
descubría lentamente y se quedaba des-
tocado ante la joven. Sentíase pasar el 
amor en aquel cuadro vivo, como se sien-
te nasar la plegaria en el "Angelus" de 
Millet. El espectáculo de aquella felici-
dad juvenil no me causó envidia ni do-
loroso escorzor, antes experimenté la 
sensación de estar en una cumbre, muy 
arriba y muy lejos ya; tal era mi sere-
nidad, que me puse muy ufana v me 
rorlre discretamente. Apenas había trans-
currido un cuarto de hora, cuando Gui-
do tocaba a mi puerta, penetraba comí1 
un huracán, y, vibrante, me estrechal 
ba en sus brazos: 
- Madrina, madrina; Josefita m^ 
ama :—exclamó. 
l'ude libertarme de aquel tremendo 
abrazo, y recobrando la respiración, 
—i Uf! Ese no es un motivo' para que 
me ahogue,—le dije. 
—¡Oh, perdóneme! ¡Me considero tan 
feliz!... Las piernas me fiaquean... 
Y se eihó en un sillón. Yo permanecí 
en pie, al lado de la chimenea. 
—;(De manera, que ella le ha dicho 
que le ama? 
—No; no me lo ha dicho: lo' he sen-
tido, que es más peregrino. Hace po-
co, mientras paseábamos por el parque, 
le anuncié mi intención de irme a Sau-
mur. Ella no pestañeó siquiera; ¡pero 
si usted hubiera visto cómo 86 demu-
dó!... Nunca pensé que una sencilla pa-
labra mía causara efecto tan grande. 
"Madrina es quien me relega," añadí al 
punto, pues pretende quo si me quedo 
en Tours no saldré de la Encomienda; 
lo cual no es admisible... a menos que 
tenga derecho para ello. 
—Muy útil ha sido marina, a lo que 
veo. 
—Muy utiJ—repitió "my boy," guiñan-
do el ojo .La señorita de Lusson com- ; 
prendió; el rostro se le iluminó de nue-| 
vo; yo' le declaré que ansiaba tener ese 
derecho, pero que, antes de solicitarlo, | 
quería que m© diese su autorización. Ella 
86 detuvo, me miró un instante, y con | 
placentera gravedad: "¿Le dolería mu-
cho que se la negase?", me preguntó. 
Mi respuesta, se adivina. "Pues bien, 
no ouiero verle dolorido, la señora de 
Myeres nunca me lo perdonaría." Esas 
son sus propias palabras. 
— ;Ah, mascarilla!—exclamé muy d-i 
vertida. 
—Tentado estuve, a! oír esas pala-1 
bras, de hacer como los enamorados en: 
las novelas inglesas: tomarla en bra-1 
zos y darle un sonoro beso. La educa- i 
ción latina me contuvo, y. sencillamen-; 
te, me quitrt t.l sombrero. 
—Ustedes han representado mV.iv Hen 
la escena de la declaración... Juan Noel 
les envía sus parabienes. ' 
—Así y todo, apenas mo atrevo a 
creer que soy el autor. Figúrese que no 
he dicho nada de lo que me proponía 
decir, pues nuostra plática nos condujo 
por otra sendfi- Yo oía mis propias pa-
labras, y, no sé si debido a las ideas 
eje usted, por primera vez en mi vida 
tuve la impresión de estar dirigido por 
una fuerza superior... Poco importa, 
puesto que me ha conducido a donde 
yo quería... Y, ahora—agregó levantán-
dose,—vamos a ver a los padres de Jo-
sefita. • . , j j 
—¡Magnífico! En seguida, sxn decir 
agua va, ¿iría usted a pedirles la ma-
no de su hija? Vamos, amigo mío, per-
mítame cuando menos que los prepare 
como Dios manda. Hablaré con ellos 
esta misma noche, y si le autorizan a 
presentar su petición, le telegrafiaré ma-
ñana temprano. Ca podrá venir con ve-
locidad acelerada, si ello le place... 
Tiene razón; eso sera lo más pro-
pio. ! Sabe usted, madrina, que el ma-
trimonio, lejos de ser vulgar, como se 
cree, es un acto muy solemne? cuan-
do pienso qle está, joven a quien no 
me atrevo siquiera a rozar con un de-
seo me será concedida tal vez, que se-
rá mi mujer, ¿comprende usted? m 
mujer... pierdo el sentido. ¡1 a usted 
lo deliró!» añadió tomándome ambas 
manos y llevándosela© a los labios. 
Muchas personas y muchas cosas 
habrán contxlbuído a esa unión... si se 
realiza. ¿Sabe usted quien me sugirió 
la primera idea? 
—No. 
La señora de Maunones. 
Guido, soltándome las manos, me in-
terrogó con la vista. Le referí el i«ci-
dente del "Palacio de hielo." 
Usted me parecía tan apartado del 
matrimonio y Josefita tan cercana de 
él que no me había vénido a las mien-
tes la posibilidad de unir sus vidas. 
Aquella mirada de la marquesa me ln-
flipa la vía, fué una sugestión carac-
terística, pues vi en ella un presenti-
micnto de, nuijer celosa quo me ha ser-
vido de estímulo hasta el presente. 
La señora de Mauriones habrá ser-
vido, además, para hacerme apreciar el 
verdadero amor;—dijo mi anijado con 
voz grave.—¿Sabe usted que sie casa? 
— Con el príncipe K. ?—pregunté co-
mo una aturdida. 
¡Ah?... Veo que está usted entera-
da*—-dijo' riéndose nerviosamentfc.—Sí, 
señora, con el príncipe K. . . El posee 
minas de oro. celemines de piedras pre-
ciosas y cuanto necesitan ciertas mu-
jeres para ser felices. 
—Compadezcámoslas, ciuerido ahiífa-
do. de que no conozcan otra cosa. 
—No insisto: compadezcámoslas. 
Y tomándome las manos de nuevo, 
añadió: 
—Cosa convenida: un telegrama ma-
ñana temprano. 
—Lol más temprano posible. Espero 
que le henchirá el alma de alegría. 
—¡Usted es un ángel, madrina! 
Dicho lo cual, tomó el sombrero y se 
dirigió a la puerta. Desde el umbral 
me envió un beso, y como hacía su 
padre en los momentos de exaltación, 
gritó: "¡La adoro!". 
Dudas y temorco vinieron atropellada-
mento a asediarme en seguida que es-
tuve sola. Mis huéspedes—me dije—. 
pueden tener otros propósitos con res-
pecto a s uhija, y aun cuando nunca se 
empeñarían en sofocar sus inclinaciones, 
acaso no vieran con buenos ojos que 
ella manifestase propens*t3n a Guido. 
Bs evidente, que el conde de. Morziers 
es más ventajoso acomodo, por razón 
de sus dineros. ¿Si iré yo a causarles 
grandísima contrariedad en vez de jus-
ta satisfacción? Y, andando, andando, 
recordé la mirada que dirigiera el se-
ñor de Lusson a mi abijado cuando 
se lo presenté en la "Universidad po-
pular," mirada de observador al pron-
to, y expresiva de complacencia des-
pués; recordé asimismo, que en la til-
tima semana de nuestra estada en Aix-
les-Bains. a menudo me parecía oaber 
celebrado nn convenio secreto con el 
padre de Josefita, que determinaba en 
ambos una a modo de complicidad. Tan 
clara intuición me infundió ánimo. Juan 
Noel preparó un bonito exordio, cuya 
primera palabra, por de contado, no' se-
ría dicha por él. En mis adentros, es-
I taba ridiculamente ufana de desemPe-
| ñar ese papel de madre, y contentísi-
I ma porque iba a conocer nuevas emo-
ciones. 
Entre seis y siete, mis huéspedes se 
reúnen de ordinario en la biblioteca, y 
allí es dond eleen el correo. El mo-
mento me pareció oportuno. A medida 
que iba bajand los escalones, mi pa-
so era más lento y el latir de mi co-
razón más precipitado. Cuando entro, 
el señor de Lusson leía "El Fígaro" en 
alta voz; su señora tejia un trajeclto 
de lana; en la chimjenea ardía la leña 
alzando' llama; las pantalls formaban 
zonas de dulce claridad, y tendido so-
bre las cuartillas de un manuscrito, 
dormía un gato negro. Al punto me di 
cuenta del efecto que producirían mis 
palabras al caer en aquella atmósfera 
serena, y de seguida aumentó ml tur-
bación. Se me recibió como de costum-
bre, esto es, con franca amabilidad. Me 
senté en mi sillón, a la derecha de Ja 
mesa de escribir, y tomando una de 
esas grandes plegaderas de concha que 
tan suaves encuentran las manos ner-
viosas, pregunté: i 
—¿Cómo les fué en la granja de "Los 
estanques"? 
—Muy bien—contestó el seficr d© Lu-
sson—Mi primo estuvo lo más contento 
con mostrar su obra—pues es toda una 
obra—a un alumno de Griñón. ¿ Sabe 
usted que debo pública retractación al 
señor de Hauterive? 
—¿Por qué? 
—Porque 1© habla creído mero afi-
cionado a la agronomía, y resulta que, 
esta tarde, sus efectivos conocimientos 
en la materia nos dejaron suspensos. 
Se advierte que tiene deseo de erar, 
de transformar: se ve que ama la tie-
rra porque la tierra es campo de ex-
perimentación. ¡Ese joven, algo hará! 
—¡ Cuánto me complace oírle expre-
sarse de ese modo! Tongo para mi que. 
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1 1820.—Los batallones de Málaga y 
Cataluña, que\estaban en la Plaza de 
Armas para ser revistados procla-
man la Constitución del año 12, sin 
que sus jefes pudieran impedirlo, y 
seguidamente el pueblo se unió a los 
soldados sin encontrar resistenca al-
guna; el general Juan Manuel Gagi-
gal para evitar derramamiento de 
sangre salió al balcón de Palacio y 
proclamó la Constitución . Huoo 
grandes fiestas con ese' motivo. 
1838.—Se hace cargo del Gobierno, 
el genc/ral Espoleta, natural de la 
Habana. 
1846.—Nace en la Habana Luis 
Ayestarán y Moliner, más tarde ada-
lid de la guerra del 68. 
Por error muchas dicen .lyesterán, 
siendo Ayestarán el apellido de esa 
ilustre familia. 
1902.—Fallece en la Habana el no-
table pedagogo don Bruno Valdés Mi-
rauda, que, "dedicó sus acüvidades y 
energías a la enseñanza popular sin 
que su ánimo y su entusiasmo deca-
yeran jamás". 
Había nacido el año 1840 en Casa 
Blanca. , 
Fué hasta su muerte Director de 
la Escuela !01avarrieta. 
Secuestro de una joven 
aaierícana 
En la Sección de Expertos de la 
Policía Nacional se presenta ayer el 
señor Rafael Varona y Guerrero, 
rcompañando a Mr. W. H. Spear, na-
tural de los Estados Unidos, casado, 
agricultor y vecino accidental de la 
calle de Virtudes número 2, let?a A, 
Hotel "Washington", El señor Spear 
por mediación del señor Varona ma-
nifestó que la noche del jueves últi-
mo, después de las ocho, y acompa-
ñado de/ una hija suya nombrada 
Leota salió de su domicilio dirigién-
dose al teatro y regresando a las 
nueve. 
Cuando Mr. Spear salió de la casa 
^ejó en la misma a su otra hija nom_ 
brada Tbata, de 19 años de edad, 
soltera y empleada en las oficinas 
del CaWe "Western Union", situado, 
en Cuba y Pi y Margall, a la cual no 
J . F . B e r n d e s A n d c o . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a A l e m a n a 
Unióos y Excusivos Agentes Generaes de 
M . A . N . 
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnbcrg, A. G. (Alemania) 
Motores de Petróleo Crudo, "Diesel" M A N . de 50 a 
3.000 H . P . 
H A L L E S C H E 
Maschinenfabrik & Eissengiesserei. Halle ajS. (Alemania). 
Maquinaria Completa para Ingenios 
Especialidad en Maquinarias para producir azúcar blanco. 
A . B O R S I G 
Berlín-Tegel (Alemania) 
Maquinaria para Plantas de Hielo y Refrigeración. 
Compresores, Locomotoras y Bombas de Todas Clases. 
Maquinaria para Industrias químicas 
« S T O C K " M O T O R P F L U G 
Berlín. (Alemania) 
Motores-Arados de 60/70 y 70/80 H . P. 
ios mas potentes y los ú n f c o s que han dado e c o n ó m i c o s resultados en C u b a 
R E F O R M 
Motorenfabrik, Leipzig, (Alemania) 
Motores de Petróleo Crudo de 7 a 42 H . P. 
M E R C E D E S 
Daimler Motoren-Gesellschaft, Untertiirkheim, Berlín (Alemania) 
Fabricantes de los mundialmente reconocidos insuperables Automóviles y Camiones. 
Oiganos sn necesidad y nuestros Ingenieros formolarán proyectos y presnpnestos sin cesto pare f d. 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 7 
T E L E F O N O A - 3 8 4 7 . H A B A N A . T e l e g r a m a s B E R N D E S 1 T O . 
encontró a su regreso, por lo que 
creyó que estaría en el Malecónj por 
noticias que tuvo de su hija Leota, 
a quien Thata se lo comunicó antes 
de marclaarsp para el teatro y, agre-
gándole que ib aa dar nn paseo con 
un individuo que conoció antes de 
ayer y del cual Ignora sus generales, 
habiendo sabido solo que se apelli-
da Dunn, que es vecino del mismo 
hotel y que tendrá unos veinte y cin-
co años de edad. 
¡ Como quiera que, a pesar del 
tiempo transcurrido su hija no ha 
r 
Somos Agentes Generales 
D e e s t a a f a m a d a m a r c a 
y c o n c e d e m o s A g e n c i a s a 
c o m e r c i a b l e s r e s p o n s a -
b l e s e n t o c i a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s m e -
j o r e s d e s c u e n t o s a u t o r ! 
z a d o s p o r Ea F á b r i c a . 
P i d a C a t á l o g o s y C o n d i c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
EILLY 89.-A PAUTADO 699* 
HABANA* 
regresado al domicilio, teme que le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
Con el acta levantada a la que se 
acompaña una fotografía de Thata, 
los expertos le dieron cuenta al se-
ñor juez de instrucción de la sección 
segunda. 
' La famosa marca de fábrica de la Víctor,."La Voz del Amo," representa Jo mejor que existe en materia de música. Esta marca de fábrica es sinónima de calidad superior, y aparece en todos los instrumentos Víctor. Victrola y Discos Victor legítimos. Exíjase siempre esta marca registrada para protegerse de las imitaciones. 
L a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o p o r 
l o s m á s c é l e b r e s a r t i s t a s s e o y e 
ú n i c a m e n t e e n l o s D i s c o s V i c t r o l a 
¿ Q u i é n e s s o n los ar t i s ta s m á s c é l e b r e s ? 
S o n , n a t u r a l m e n t e , lo s c a n t a n t e s y c o n c e r t i s t a s q u e , 
e n v i r t u d d e s u s p r i v i l e g i a d a s v o c e s y a d m i r a b l e t é c n i c a , 
h a n s i d o c o n s a g r a d o s e n l o s g r a n d e s c e n t r o s m u s i c a l e s 
d e l m u n d o . 
S o n l o s q u e c o n s u s s u b l i m e s i n t e r p r e t a c i o n e s h a n 
h e c h o l a s d e l i c i a s de l o s a m a n t e s d e l d i v i n o arte , t a n t o 
e n l o s e s c e n a r i o s l í r i c o s c o m o e n l a s s a l a s d e c o n c i e r t o . 
S o n l o s q u e h a n e s c o g i d o lo s D i s c o s V i c t r o l a , p o r 
s e r l o s ú n i c o s q u e p r o p o r c i o n a r á n ine fab le e n c a n t o a l a 
h u m a n i d a d e n t e r a , l l e v a n d o l a s m á s e x q u i s i t a s c a n c i o n e s 
y d e l i c a d a s a r m o n í a s a t odos l o s á m b i t o s d e l m u n d o y 
p e r p e t u a n d o p a r a s i e m p r e l o s n o m b r e s de l o s g r a n d e s 
i n g e n i o s m u s i c a l e s de n u e s t r a é p o c a . 
O i g a s u m ú s i c a f a v o r i t a e n e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V i c t o r . C o n s u m o 
p l a c e r l e t o c a r á a l g u n o s D i s c o s V i c t r o l a , a s í c o m o le e n -
s e ñ a r á l o s d i ferentes m o d e l o s de l a V i c t o r y l a V i c t r o l a . 
Escr ibanos solicitando los atractivos c a t á l o g o s ilustrados 
Victor, en e spaño l . E s t o s c a t á l o g o s describen 
detalladamente los varios modelos de la Victor 
y la Victrola, contienen una lista completa d e 
Discos Victor, asi como los retratos de los 
m á s c é l e b r e s artistas del mundo que im-
presionan ú n i c a m e n t e para la C o m p a ñ í a 
Victor. 
Victor Talking Machine Co. 
Camden, N . J . , E. U. de A. 
Victrola XVI 
Victrola XVI, eléctrica 
Caoba o roble 
Victrola VI-A 
Roble 
íxfííf30^ aTnésenAida 6>lcCbrmack-SirEdgar€nLucia 11 Tctrazzini-Lakmé 16 Alda-Dcsdcmona en Ottllo 
í ^G'b^"Maré^nta ̂ fausto 7 Gluck-Ncdda en I ftigliacci 12 Garriam-MiadelaNocfemílafifeíÉgica 17 Braslau-MarinaenBoris Godomuíw 
1 üaüi-Cura-Gilda eaRigoIctto 8 Scotti-Scarpia en Tosca 13 Martinelli-Mario enfosca ISÜcLuca-Fiéaro enElBaAenxkSeyiUa 
? S r r a r ü ?SACa • ^Homer-AmnerisenAida 14 Calvé-Carmen 19 Whitehill-Amfortas enParsifól 
5 xnumann-HanK-Azuccna enTrovalonr 10 Titta Ruffo -Rigolctto 15 Journet-Mefistofeles enFausto 20 Mischa Elman 
21 Efrcm Zimbalist 22 Jascha Heifetz 23MaudPowell 
Victrola X-A 
Caoba o roble 
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MENDOZA Y C O A f P . Tienen aún solares en La Sierra, Al-
alendares. Ampliación d e Aimenúares, Bárrelo, Santos S u á -
rez. Ampliación de Mendoza y Nueva Habana. 
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-íKNE DE I-A PRIMERA) 
que sup 
ervisión nada se podría 
nue la supervisión ya estaba 
!ogrartada" que él haría su entrada 
"iecTfJ en'̂ a. Habana con el super-
iTÍÜ n un instante después del su-
ÚSOr-'J?r v pâ a y por el supervisor. 
Afecto- los partidarios del gene-
^ t'ben hallarse persuadidos de que 
r Presidente es hombre de pro-
^ .S mirada, un político de gran sa-
i Ld oue nunca se equivoca. Por-
ga. pe esto de 'la supervisión ha si-
f completamente derrotado por los 
40 ,a combatían, jamás hubo mo-
Îtn favorable para ella, no se pen-
*n aue la hubiera, no la habrá, 
• íuede haberla. Y la carta llena 
W P necesidad política del candida-
f* realizar actos en los que no &« 
Liciono para nada la supervisión; 
wer que la supervisión se esfume 
los electores no se enteren. Esto 
Lmuy difícil, amigo mío; y lógiw-
lenta va debe venir por ahí la segun-
¿ ca~ta- la carta en que el general 
iique'a sus amigos que lo dejen 
:etirarso a descansar de un ano tíe 
istias y quebraderos de cabeza; 
pero, el Comité Ejecutivo nombró la 
romisióa que iría con sus poderes a 
Washington a solicitar la intervención 
electoral, nombró también otra cíj-
' misión para que redactara un mani-
I fiesto explicando al país las congojas 
¿el migutlismo, que lo impelían a pe-
ayuda al extranjero; y no se sa-
be que ha sido de estas comisione ,̂ 
. oué hacen, donde se hallan y que de-
• f'eniace darán a la misión que se les 
I encomendó. El general, por mucho que 
haga para disimular sü situación, tie-
Ine estas comisiones como escollos' 
echados por él mismo en su camino; 
y aunque ellas no chisten, el general 
tendrá que habérselas con la tremen, 
da dificultad de haberlas hecho nom-
hrar V haberlas hecho después escu-
rrirse y desaparecer por escotillón. 
- El liberalismo de su bando espera co-
•jno único medio de éxito estas dos, 
cosas: manifiesto y supervisión; y sonj 
las dos cosas que ya no se pueden 
mencionar en presencia de quien las 
inventó. Otro error del ex-Presidente; 
otro mayúsculo que hará entibiar el 
entusiasmo de los adoradores de su 
genio político. Me rc-fiero a la cam-i 
paña del liberalismo miguelista cou-| 
[tra la reforma de la ley electoral;' 
ĥabcrlp hecho creer a su -Dartido quej 
las coaliciones eran la manera fatal de 
perder eu los comicios, porque, a la, j 
sombra de ellas, el gobierno obscacu. ¡ 
lizaría su victoria. La ley se modifi-
efi; v ahora tiene el g^ntíral que de-1 
oirá sus uartidarioi que las coalicio-j 
nes no eran malas, o que, a pesar i 
Me serlo, él tratará de coalicionarse | 
con quien pueda, con el general Nú-j 
fiez, por ejemplo, para ganar la pre-
sidencia. Y los que de antemano cali-
ficaron ñor su cuenta y ñor la del ge-
neral Crowder como pirataría las coa-
liciones, lo han puesto en gravísimo 
aprieto ante los patrocinadores de su 
candidatura que lo creen llamado a 
reivindicar el snfraeio v las cnstum-
Itfes públicas. De donde lleg-amos a 
«staconsecuencia:si el misruelismo no 
apela a la supervisión, al fraude elec-
toral, y a la piratería de las cnali-
ciones, y si no hay comisión a Was-
ninetnn v •hay manifies+o plañide-
To al país, únicamente se debe a que 
jiada de eso es uosible, a que nada 
"e eso puede obtener ni realizar el 
niiícupHsmo reivindicador. En cambio 
le queda al general Gómtíz la tarea" 
ps ¡"erata que puede serle immies-
a a un político por lo inexorable de 
:s'Mpsaci*Hos: la W^a de enm^u-
jaíse la plana a sí mismo, la tarea 
"e convencer a sus correlisrionarios 
Wqnfi la siinervisión es innecesaria y 
*s coaliciones no imnidtu el triunfo 
e la mavorfa. Tendrá nue destejer 
ticin-o de aIar,ria'! v luctuosos va-
ffn 1 f' V t,ara cl,r) demostrar oue 
drá rnS hahrá garantías; ten-
tes ni'e ^^^r decoraciones constan. 
J^-1' • 6ricas-pn sentido nue el 
Í i? llh'XTal «nti^^a. sin decMo, 
má/J ^opa^nda inversa era nada 
»iiinl ai"díd f>-,̂ "Ustancial v las 
S í d / T 6 8 at'ri"h,'fr1í's al ^hi-erno 
Libre de Recortes. 
Libre de 
Remiendos. 
LA CORREA IMPERMEABLE 
CÍE CUERO MEJORADA. 
O E 
El medio m á s 
e c o n ó m i c o de 
transmitir la fuerza. 
J C n l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a , 
^ l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C T , a 
P r u e b a d e A g u a , res iste p e r f e c t a m e n t e . 
Y cuando todo es té bien, es l a que mejor 
cumple, no dando nada que hacer. 
Grandes existencias en la Habana.* 
lodos taraaíos, correa doble y s e r t a . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
CUBA 5. HABANA. 
Agentes Exclusivos en Cuba. 
WATfQpcoOi: 










en ¡os comicios carecían de funda 
mentó... 
Aquí nos permitimos interrumpir al 
señor Carrera con otra pregunta: 
—Pero ¿usted cree que habrá pac-
to enrre populares y conservadores 
y que ti doctor Zayas irá a ese pac- i 
to sin su postulación a la presiden-¡ 
cia? 
—Puedo afirmar a usted, responde' 
nuestro interlocutor, que habrá pac-' 
to, que el pacto es cosa de breves 
días, y qne a consecuencia del pac-
to la política nacional cambiará de 
aspecto dentro de corto espacio de 
tiempo. Lo qué no puedo depirlq, i 
porque no puedo ni debo anticipar, í 
me a los acontecimientos, ni al doc-! 
tor Zayas, desde luego, es en qué 
condiciones aceptará el pacto el jefe 
de los populares. Ahora bien; la coa- i 
lición se efectuará, y la efectuará el 
doctor Zayas airosamente; como unj 
hombre de Estado, como un patriota.} 
como un hombre de gran talento yi 
de gran serenidad, cualidades y virtu-
des que nadie le ha negado nunca. 
—¿Y usted confía en que la coalL' 
ción triunfe? 
—Evidentemente, amigo mío; su-
mados los partidarios del doctor Za-
yas, al partido conservador, no les i 
quedará a los miguelistas probabüi-1 
dad alguna apreciable para ir al po-1 
der. Confío además en este resultado 
porquo las elecciones serán legales, 
porque no puede acudirse al refuerzo, 
y los coalicionistas ganarán por la 
voluntad del pueblo cubano, por ma-
yoría franca y legítima, no por aten-
tados contra la libertad de los elec-
tores, ni por la imposición y la vio-
lencia. 
Finalmente, agregó el señor Garre, 
rá: dentro de muy poco la coalición 
popular conservadora compartirá las 
responsabilidades del poder; y usted 
verá sentarse juntos y coi'diales en 
un nueyo gabinete a elementos de 
uno y otro partido, coalicionistas to 
dos, en derredor del honorable Presl 
dente de la República. E l país con-
templará tranquilo y satisfecho el 
desenvolvimiento normal do una po-
lítica seria y digna de «u gran por-
•venir y de su Ilustre pasado. 
E N R I Q U E C E LA SANGRE Y 
FORTIFICA L O S N E R V I O S , 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A V 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S ; 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E \ M 
" S A L V I T A E * I 
E . P . D . 
^ S E Ñ O R 
Scijo Lafuente 
85 U ^ i ^ í 1 17 DE MARZO 
W C A * SALUI) BE-
DO ios ^ . Í F ^ O RECIBI-
TOS 
aonr¿eíSí?l CeIebrarse solemnes 
2 o ' ell?ebd2SQL0,r.,SU eterno des-
celebrarse 
por su eterno d( 
S l ^ a. i del actual a las ocho ., 
^^iscn a en la ^lesia de San 
br y Aguiar. 
S U tm. J . 5 ü«más familiares, ruc-sus 
osas 1 s a S S f T (lemás personas 
ir h al expresado acto 
i J i ! AbriI de 1920. 
ro viuda de Scijo. 
16 ab. 
Mi i • Ii i i i i i m i i i l i l i L l 
S 6 * ^ 5 . ^ ^ c o » y desórde 
S^?*01 ^ ^ ™™™™ 
^ 0. rIS*1! muestra 7 Gbro. 
Y ^ 7 Pear i S L í ^ 
0 
E L C A M I O N I D E A L 
UNO DE LOS CÍNCO •AUTOCAR" OE L A H A V A N A COAL O». 
R E Y D E L A S C A L L E S E S T R E C H A S 
V E N T A J A S E X C L U S I V A 
Maxlmun del largo del carro apro-
vechado para la carga, 
Por su forma compacta entre y sal» 
donde otros no pueden. 
Dobla las esquinas más fácilmente 
que un ford de alquiler. 
Distribución pareja del peso sobre 
iodo el chassis. 
Consumo mínimo de gasolina y go-
mas. 
Cualquier carretonero aprende a ma-
nejarlo en pocas horas. 
E S E L C A M I O N I D E A L P A R A C A L L E S E S T R E C H A S 
Y L U G A R E S C O N G E S T I O N A D O S D E T R A F I C O 
Siendo dueño de un "Autocár'* Ud. tendrá siempre a su disposición: 
IJn taller y estación de servicio de los mejores equipados en Cuba 
Un cuerpo de mecánicos peritos del país y traídos de la fabrica. 
E l mayor surtido de piezas de repuesto en la República. 
Un Autocar" de auxilio, con grúa, remolcador, herramientas, etc. 
Todo esto está mantenido para la exclusiva comodidad de los compradores de nuestros carros y 
on objeto de que estos funcionen siempre como nuevos. Hacemos gratuitamente en nuestra estación de 
servicio una inspección mensual completa de su £4Autocar* 
Entendemos que es más importante todavía que vender un buen camión, estaí en condiciones para 
luego atender al comprador en todo tiempo, y asegurarle los medios de mantener su camión en perfec-
to estado y que nunca tenga que quedar parado por falta de piezas o de quien sepa arreglarlo. 
C E N T E N A R E S E N U S O E N C U B A P O R L A S C A S A S 
M E J O R I N F O R M A D A S D E L A R E P U B L I C A 
SHERWINWILUÁMS 
C U B R E N 
L A 
T I E R R A 
LA UNICA PINTURA OECOLdS PERMANENTES 
E INALTERABLES. 
C U B R E MUCHO MA5 OUE CUALQUIER O T R A . 
CUE5TA MENOS. 
js&ft á% 2, 
TODAS L A S F E R R E T E R I A S L A V E N D E N 
P A R A I N F O R M E S C A R T A S D E C O L O D t ó ^ 
A . F U E N T E S 
kcpké5EN TANTE PARA LA REP: D£ CUBA. X 
cONJA DEL COMERCIO 4 3 1 - 4 5 2 - H A B A N A - T E L - A - G 7 ñ 6 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y COMPAÑIA 
M A R T I - C A M A G U E \ 
Compañía Cubana de P e s c a y u O v e p : á n 
S . A . 
A V I S O 
F R A N K R O B C C 
OFICINA P R I N C I P A L 
O B I S P O Y H A B A N A 
E X P O S I C I O N 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
T A L L E R E S 
A R S E N A L Y E C O N O M I A 
No habiendo podido celebrarse p 
Ordinaria de Accionistas que había s 
zo próximo pasado con objeto de t 
los Estatutos son de la competenci 
ra la que en sustitución de la mism 
del próximo día 24 del ptesente m 
calle de Enna número 2, altos. 
Se advierte que de acuerdo co 
formado) de los Estatutos, tendrán d 
dos los tenedores de acciones que o 
menos al en que deba celebrarse la J 
a su nombre algunas acciones en pod 
La asistencia a la Junta ha de s 
tación otorgada por poder si el acci 
baña, o por medio de carta si estuvi 
Cuando la representación se re 
ta, se requerirá un poder. 
Habana, 12 de Abril de 1920. 
C. 3555 3d.-14. 
or falta de quorum la Junta General 
ido señalada para el día 15 de Mar-
ratar de los particulares que según 
a de esta clase de Juntas, se cita pa-
a tendrá lugar a las dos de la tarde 
es de Abril, en el domicilio social, 
n el artículo vigésimo séptimo (re-
erecho para asistir a estas juntas to-
en diez días de anticipación por lo 
unta, tengan inscriptas o depisiten 
er del Secretario. 
er personal o por medio de represen-
onista estuviese ausente de la Ha-
ese en esta ciudad, 
fiera a persona que no sea accionj-
DE. GÜSTATO k. TOMEÜ, 
Secretarlo. 
N . G e l a t s & C i a . 
Sección de Ca¡a de Ahorros 
Se avisa por este medio a los depo- 15 del actual, para abonar los inte-
sitantes en esta Sección que pueden reses correspondientes al trimestre 
presentar sus libretas en Moneda Na- vencido en 31 de Marzo de 1920. 
cional o Americana, en nuestras Ofl- Habana, Abril 8 de 1020. 
ciñas, Aguiar 106 y 108, a partir del c ZAAX lOdllO 
A R I O 
A b r i l 1 6 d e 1 9 P r e c i o : 5 c e n t a v o 8, 
n c í a s d e E s p a ñ a 
S E V I L L A 
p s t a p rov inc i a , con ser u ^ a de las 
m á s extensas y r i ca s de E s p a ñ a , pues 
m i d e 1.4a6,250 h e c t á r e a s , solo tiene 
de r e g a d í o en sus numerosos t é r m i -
nos 4,463, d i s t r i b u i d o s en ; huer tas 
2,419; na ran ja l 1,646; cereales 388; 
y alamedas 10. E l v a l o r medio anua l 
de estos cu l t i vos es; huer tas , 3 m i -
l lones 754,115 pesetas; naranja les , de 
los cuales los mejores son los de Mat -
rona, Ca rmona y Sev i l l a , 2.211,792; 
y cereales, 213,649. C i f r a esta ú l t i m a 
Ins igni f icante comparada con l a m u y 
cuant iosa que de l secano se obtietne 
ien las extensas labores de l a comar-
ca. Losi pastaderos na tura les ocupan 
una superf ic ie 560,830 m á r g e n e s do 
los r í o s Quad iamar y G u a d a l q u i v i r , 
las de p u r o pasto, las de monte ba-
j o o m a t a p r i e t a que son las do mar 
y ó r e x t e n s i ó n , y las d© monte a l to con 
diversas especies forestales, L a ga-
n a d e r í a viene representada p o r las s i -
guientes c i f r a s : 27,228 cabezas de 
ganado c a b a l l a r ; 20,599 de m u l a r ; 17 
m i l 112 de a s n a l ; 56,874 de v a c u n o ; 
54,999 de ce rda ; 270,662 de l ana r , y 
96,700 de c a b r í o . L a d i s t r i b u c i ó n de 
l a superf icie de l a p r o v i n c i a es como 
sigue:. 
F o r e s t a l y pas-
t o r a l . M . 
Bis tema cerea l 
Cu l t i vos a r b ó -
reos, a r b u s t L 
vos y h o r t í -
colas . > m- «: 
I m p r o d u c t i v o 
p a r a l a A g r i -
c u l t u r a . . i . 




T o t a l . >i %; 1.406.250 * 
N o h a y que o l v i d a r l a s excelentes 
propiedades d e l chocolate de l a cons-
t a n c i a nfimero 12, p a r a fo r t a l ece r e l 
o rgan i smo deb i l i t ado y a v i v a r 1» me-
m o r i a . 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
S O B R E S U E L D O S 
: E n b reve se r e u n i r á l a C o m i s i ó n de 
Sobresueldos a los maest ros p ú b l i -
cos. 
P a r a l a p r ó x i m a s e s i ó n e l Jefe de l 
Negociado de resoluciones s e ñ o r P i -
chardo t i ene preparados todos los ex-
cedientes l legados a su t r a m i t a c i ó n . 
R E T I R O E S C O L A R 
Se h a n concedido los beneficios de 
AYUDE SU DIGESTION. 
l a "Ley d e l R e t i r o , a los maestros s i -
guientes : 
M a r í a de J e s ú s Oarba l lo Cruz, per-
teneciente a l D i s t r i t o de H o l g u í n . 
F e l i c i a Rueda Zangoni , del D i s t r i t o 
de Nueva Paz. 
Y Juana M a r í a T r a i t é , de l D i s t r i t o 
de l a Habana . 
M A T E R I A L 
A y e r f u e r o n d i l igenc iadas las s i ' 
guientes remesas de m a t e r i a l escolar: 
A l a J u n t a de ( E d u c a c i ó n de Conso^ 
l a c i ó n de l N o r t e ; 26 cajas. 
A l a de V i ñ a l e s ; 25 cajas. 
A l a de M a n t u a ; 9 cajas. 
Y a l a de P a l m a Sor iano; 32 cajas. 
A L P A R G A T A S 
Cuando hay BÍntomas de malestar o 
tc dez en el e s t ó m a g o , tome unas pocas 
dosis de las Tbletas X l - m ó l d s segUn 
as instrucciones que acompofia cada ca_ 
tita y rec ib i rá usted al ivio inmediato . 
KA-móldíi se disuelvo enseguldia, qutt-
tundo la opres ión, m a l gusto, etc. Pu-
rif ican el aliento, Fuavizan el es tóma-
mago. Preparadas por los Laboratorios 
de la famosa E m u l s i ó n de Scott. No 
deje de poner a prueba las Tabletas 
Kl-itLólds para cualqulre trastorno d i -
gestivo. 
a l t 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
i m m mi • 
E L I R I S 
COMPAÑIA D B SBGCTROS MUTUOS CONTRA I N C E N D I O . ESTABLECIDA 
E N L A H A B A N A DESDE E l i A S O 1855. OFICINAS E N BU PRO-
PIO E D I F I C I O : E M P E D R A D O , 34, 
Ebta Compañía, por \ina mddlca cuota, a 
mientes rnercantlles, devolviencio a s 
que resulte cada año, después de p 
niestros. 
Valor responsable de las propiedades a 
Siniestros pagados hasta la fecha. . . 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los 
te de ;os años 1914 a 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, 
dadea; ü i a o t e c a s constituidas; Bon 
minas del Ayuntamiento de la Haba 
Electric Railway L igh t & Power Co. 
Emprés t i t o s de la L ibe r t ad y efee 
Bancos 
Habana, 31 de Marzo de 1930. 
segura fincas y establed-
us asociados el sobrante 
agados los gastos y si-
se guiadas 
asociados. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Profesor A u x i -
l i a r de I n g l é s en e l I n s t i t u t o de Se-
gunda E n s e ñ a n z a de Or ien te e l doc tor 
A r t u r o A i b e r u i z con el c a r á c t e r de 
i n t e r i n o . 
P R O P U E S T A S 
H a sido aceptada po.r l a S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 1» propues ta 
de nombramien to l iedha po r e l D i r e c -
t o r de l I n s t i t u t o de Or ien te p a r a e l 
ca rgo de Ofic ia l de l a S e c r e t a r í a a f a -
y o r de l a s e ñ o r i t a A r a c e l i a Urge l l e s 
y D í a z . 
Y p a r a e l cargo de es tac ionar io de 
l a B ib l io t eca de l m i s m o cent ro se 
n o m b r a a l a s e ñ o r i t a B e r t i l a Campos 
y Parada . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a s ido aceptada p o r e l s e ñ o r P re -
sidente de l a R e p ú b l i c a l a r enunc i a 
presentada p o r el doc to r Teobaldo 
R o s o l i d e l c a rgo de Profesor de l a 
Escue la N o r m a l de Or ien te . 
Por s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i o so 
encarga de d i c h a c á t e d r a e l a u x i l i a r 
doctor J u l i o H e r n á n d e z ! M i y a r e s , de l a 
Secció11- de L e t r a s en d l cbo p l a n t e l . 
P A R A L A N O R M A D P I N A R E Ñ ^ 
A y e r v i s i t ó e l depar tamento e l D i r e c -
t o r de l a Escue la N o r m a l de P i n a r del 
R í o , s e ñ o r A l b e r t o Boada , M i g u e l , 
a c o m p a ñ a d o p o r el I n spec to r General 
de Escuelas Norma les doctor Leopo l -
do K l e l con ob je to de ges t ionar d iver -
sos pa r t i cu l a r e s re lacionados con los 
planos pa ra e l nuevo edificio dest ina-
do a sede de aque l l a (Escuela N o r m a l . 
A este efecto celebraron una déte 
n i d a e n t r e v i s t a con el jefe de la Sec-
c i ó n s e ñ o r de Cas t ro Targarona, acor 
dando l a s o l u c i ó n que será sometifi 
a l a a p r o b a c i ó n superior . 
Se mant iene e l p r o p ó s i t o de iniciar 
cuanto antes las referidas obras 
c o n s t r u c c i ó n , a las que el señor Bov 
da desea da r el mayor impulso posi-





os de la Repúb l i ca ; \A-
na; Acciones del Havana 
; Bonos del 2o., 3o. y 4o. 
tico en Caja y en los 
184.058.24 
618.191.43 
E l Consejero Dl iec to r : 
Vicente O a r j e a » • XBbúa. 
C S450 alt 10d-10 
p a r a i n g e n i o s 
de uso pe ro en buenas condiciones , vendemos u n a p l a n t a comple ta pa ra 
BO.OOO sacos se puede ve r m o l i e n d o ; t a m b i é n vendemos 3 t r a p r i c h e s de 
7 pies con gui jos de 17 y 18 pu lgada s. Desmenuzadoras tenemos v a r i a s 
medidas. 
O t r a p lan ta , s ó l o de mole r , comp le ta , desde e l bascu lador has ta e l 
cuarto m o l i n o y sus conductores í n t ermedios. 
Le febre y D í a z , 
O b r a p í a 37. 
1 13561 19 a. 
N u e v a f á b r i c a 
d e h i e l o , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Junta General de 
Accionistas 
S E G U N D A P A R T E D E L A S E S I O N 
A M T A L o r d o a tu a. 
\ 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente y en 
c u m p l i m i e n t o do l o dispuesto en el 
a r t í c u l o 7 de l Reglamento modifica-
do de l a C o m p a ñ í a , c i t o p o r este me-
d io a los s e ñ o r e s Acc ion i s t as de l a 
misma pa ra que se s i r v a n c o n c u r r i r 
a las DOS P. M . de l p r ó x i m o venidero 
D O M I N G O V E I N T I C I N C O D E L A C -
T U A L , a l a casa A g u i a r 106 y 108, a 
fin de ce lebrar l a S E G U N D A P A R T E 
de l a S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A 
de l a J U N T A G E N E R A L a que se re-
fiere e l A r t í c u l o 13 del p rec i t ado Re^ 
g lamento en r e l a c i ó n ©on e l 16 de los 
Es ta tu tos t a m b i é n modif icados . 
E l q u o r u m se i n t e g r a r á si concu-
r r i e r e n , presentes o representados, 
accionistas que i n t e g r e n l a m i t a d m á s 
u n a de l a s acciones e m i t i d a s ; y en 
dicha s e s i ó n , en todo caso, se t r a t a , 
r á : 
P R I M E R O : — D e l d i c t amen de l a 
C O M I S I O N D E G L O S A que s e r á le í -
do, y 
S E G U N D O : — D e l a e l e c c i ó n del se-
ñ o r V ice Pres idente segundo y de las 
personas a que se refiere el A r t . 16 
del Reglamento , con o c a s i ó n de l a 
r e n o v a c i ó n p a r c i a l de l a J u n t a Di rec-
t i v a . 
L a Habana , a 14 de A b r i l de 1920. 
E l Secretar io , 
C r i s t ó b a l B ldega rav . 
CL 3605 10d.- l6. 
D U E Ñ O S D E D U L C E R I A S 
Esta es la BATIDORA qtic debe tener en sa taller. 
THOMSON 
MACHINE 
L a Batidora T H O M S O N es la mejor y m á s s ó l i d a que hay 
en el mercado. T i e n e 4 velocidades, 5 diferentes batido-
res y 2 d e p ó s i t o s ; uno de 9 y otro de 20 galones. 
Meal para batir huevos, cremas, mayonesa, azúcar, etc., etc. 
}• M. Fernández 
Igente exclnsl?» 
L a m p a r i l l a 2 1 . 
Ramón Vínjoy 
Gerente Dpto. Ha quinarla. 
H a b a n a . 
S S a Í x a r I a p a r a Pa11^61"1'*18; M o l i n o s e l é c t r i c o s de c a f é y carne S T E 1 -
xtaoVi^ " í 0 3 de h a r I n a d6 m a i z : Motores do gasol ina y P e t r ó l e o M O -
N A R C H . etc.. e tc . 
alt. 2 d - U 
fe B M C * L E B I T Í M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N I * * R E P U B L I C A 
M I C N A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Obrapía, 18. - Hainu 
C a j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o As tu-
r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
C U A T R O P O R C I E N T O D E I N T E R E S F l j 0 
Se av i sa po r este medio a los s e ñ o -
res Deposi tantes del cua t ro por c ien , 
to que se les e s t á abonando en sus 
respectivas cuentas el i n t e r é s corres-
a l p r i m e r t r i m e s t r e del co-
r r i e n t e a ñ o , y que a p a r t i r de l d í a 15 
del a c tua l pueden pasar con sus l i -
bretas p o r las of ic inas de l a Caja, San 
Rafael n ú m e r o 10( de 8 a 4 ^ ^já-
de, p a r a que se les aboye 
mas o l o r e t i r e n s i a s í -o o^ 
Habana, 11 de a b r i l de 1920-




Cerveza: iDeme media "Trop 
Agencia en el Cerro y J e s ú . 
del Monte: 
Teléfono I - 1954. 
Suscríbase «1 
p l A R l O de la M A R I N A 
Apartado 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier recia-
mación en el servicio 
del periddice en el Ve-
dador llámese al A-6201 
L. 
Cecilio y Alberúi hurtan el p r f -instrumentanúo una fae-na c l á s i c a . - G ó m e z arrolla una vez más.-Cazaliz formidable 
IOS P A G O S D E A Y E R 
KIEBCOLES 14 DE ABKJL 
P A R T I D O S 
lo: $ 4. 84 
2o' $3. 08 
n j j I N I E L A S 
i a r $ 5 . 2 0 
2 a - S 3 . 57 
Primero. 
Be 15 tantos. 
Blancos: Mlllán y Blola. ' S s f Cecilio y Alberdi. ijt . tdió Cecilio', el delantero clásico, en ,„'ano de semana y salió el venerable Aiherdi dando aletazos de muerte, y ;„hos salieron por delante, por delante Snuaron y por delante muy por de-
lante con la modesta ventajita de quin-Ttantos llegaron al tanto burgués del ínhren y vayan ustedes norabuena, qce Mañana comienza el molino a moler a ÍTmisma hora. Esto de vayan ustedes abuena iba con los blancos, que pe-«ron de can flaco y con pulgas creci-das para bajo, no dando mimbre con pelota ni pelota con mimbre, en toda '̂ Coŝ múv explicable a rnl Juicio y al ' de la muela del ídem, porque, porque seflores "bolcheviquJ&s", "Sopitas" sacó fino de veras, remató al deo, al pas-tel v a la acuarela y peloteó al creyón. Evocaciones (le tiempos madores. Aña-dad a esto que Alberdi, desde hace cuasi un mes está que atufa y pega, -coloca y relotea como un gigantie.—no rcnfiindir a éste con él Goliat Echeva-rría y pasa y atrepella, derrumba y atomiza- ¡Vaya un viejito! Millán, cambió el millón de lo bue-no por, el millón de la calderilla, y con tan vil metal, estuvo hecho una lás-tim.i- í Elola, casi casi como Millán. ¡Se quedaron en 10, caballeros! Boletos blancos: 661. Pagaban a 3.01. Boletos azules: .329. Pagaron a $ 4.S4. 
Primera quiniela. 
mate y al resto. Y se desplegaron en el ataque y em la defensa los zagueros como dos colosos; rudos en el ataque y serenos en la defensa, seguros a todo y en todo. 
Y penetramos ©n el nudo gordiano; formidable ataque azul, que aturde, con-tundente y descompone a los blanco's —15 azules; 11 blancos—fenomenal riposta de los blancos acosando, ama-rrando y dominando1 a los azules, obli-gándoles, dándoles una traba brutal, a igualar en 19. Y la historia se repite y ak tripite. También igualaron en líl, 20 y 21. Delirante ovación. Del nudo saltamos al desenlace; el drama se crece: ha tomado cuerpo d© tragedia. Casalis se lanza; Gómez yergue y los azules, especialmente Altamira, acaba con el partido de una manera de-sastrosa. Las dos decenas fueron emor eiotnantísirrfa», formidables n̂ su pe-loteo ; brutales en su ataque; magníf-cos en las respiectivas defensas. 
I>a terecra fué «1 cataclismo'. Casaliz, arrollador, en uno de sus días más estupendos. Gómez, incansable, en-tusiasta, indomable. No hay quien pue-da con él. 
Boletos blancos: 1467. 
Pagaron a 3.08. 
Boletos azules: 938. 
Pagaban a 4.65. 
UN BAÑO INTERIOR 
REFRESCA Y DA 
BUEN ASPECTO 
Un raso d© agua callente fos-
fatada, antes del desayuno, 
evita las enfermedades. 
Segunda quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 




1403 4'09 952 6,02 649 8'S4 
Ganó Martín; pagó a $ 3'57. D. I". 
Tantos Boletos Pagos 
4 * 1317 
— 1 545 6 004 1 792 4 11G1 2 816 Ganador, Lucio; pagó a $ 5'20 
lliíinio . . . Alberdi . . . Lucio . . . . Elola menor. Cecilio . . . Millán. 
3'57 8'63 5'20 5-94 4'05 5'76 
R E S U L T A D O S D E L O S D E S A F Í O S 
E F E C T U A D O S A Y E R T A R D E E N 
N O R T E - A M E R I C A P O R L A S L I -
G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
LIGA JíACIOIíAL 
St. Louls, Abril 15J C. H. B. 
Pittsburgh . . . 000 101 000 — 2 7 2 St Louis . . . . 100 101 OOx — 3 9 0 Baterías: Cooper y Clorke; Schupp y Clemons. 
New York, Abril 15. C. H. E. 
Boston 000 00 100 — 1 5 0 New York . . . . 0 0 0 000 000 —-0 6 1 Baterías: Oeschger y O'Neill; Toney y Me. Corty y González. 
Brooklyn, Abril 15. C. H. E. 
Ssgundo partido'. •De 30 tantos: 
Blancos. Casalis Mayor y Gómez. .Azules: Irigoyen y Altamira. 
Este partido tuvo ĉumo los dramas clásicos su exposición, su nudo y su uesenlaee. Y su exposición fué arrogan-'e, brillante, viril y furiosa, comple-tando' la primera decena con batallas colosales. para igualar en cuatro—sa-liendo por delante los blancos—y tor-nando a Igualar en siete y once, pa-sando los azules. Se tiraron lo» delan-ceros pecho a pecho al saque, al re-
Piladelfia. . . . 002 000 061 — 7 15 4 Brooklyn. . . . 002 000 061 — 7 15 4 Baterías: Smlth, Weinert, Causey y Witrow; Marquiord, Mamaux, B. Mo-hart, Milljus v Kruger y Blliot. 
Cincinati, Abril 15. O. H. E. 
Chicago . . . . . 002 010 000 — 3 6 6 
Cincinati. . . . 000 001 01x — 4 4 0 
Baterías: Vaughn y Killifer; Ring y 
Rariden. 
LIGA AMERICANA 
Boston, Abril 15. C. H. E. 
Washington . . 010 001 220 — 6 10 2 
Bo'ston 231 000 lOx — 7 6 2 
Baterías: Johinson, Taehary, Snyder, 
Coutrney y Gharrity; Bussell, Pen-
ô k y Walters. 
Flladelfia, Abril 15. O. H. B. 
New YorkI. . . . 000 000 202 — 4 11 0 Piladelfia. . . . 010 000 000 — 1 7 0 Baterías: Quinn, Shore y Ruel; Kin-niey, Naylor y Perkins y J. "Wallace. . 
El desafío entre el St. Louls y el Cle-
veland fué suspendido en la primera de 
las citadas poblaciones. 
El Detroit y el Chicago no pudieron 
contender por causa de las m -̂las condi-
ciones en que estaba el terreno. 
D E P A L A C I O 
LINARES RIVAS 
M eminente literato español, señor 
Manuel Linares ftivas, hizo ayer-una 
visita de cortesía al Jefe del Estado, 
iqulen le felicitó por su última obra, 
"Frente a la Vida", recientemente 
estrenada en esta ciudad. 
La entrevista fué bastante exten-
sa y en ©1 curso de ella el señor Li -
nares Rlras di5 a conocer al general 
]VI)E|nocal sus propósitos de laborar 
por la concertaedón de un trataíN 
de reciprocidad inteaectual entre los 
autores cubanos y ospafioles pora la 
defensa de sus respectivas produc-
ciones y el acercamiento artístico en-
tre ambos países. 
E l general Menocal acogió con en-
tusiasmo esa idea. 
• L U T O 
;|WA DE MANANTIAL I 
UNIFORMES DEL EJERCITO 
Por decreto presidencial bat sido 
aprobado el Reglamento de Unifor-
* mes para el iE Ĵéroito, derogándose 
todas las disposiciones anteriores so-
bre la materia. 
HRgjjSsijSSS IQTO c| 
D C R T O D A S P A R - | 
1 res los médicos aprue-
PLTjTn y sugieren el AGUA 
Reurno* para muchos males, 
riñonlc desórdenes de los 
estreñid- hlSado y estómago; 
cay nSe-nt-5Índigestión'íaque-
^ henil losldad' todos ceden a 
De 3 Persuasión de Pluto. 
^ese ííní1 í?.dasPartes- Bús-
«lueta- ,nsabIlt0 roj0 en 1* eti-
Parasunril est? con seguridad 
rament/ 0teccion- Eficaz, segu-
P̂ ede iM C^0 Natura ordena, 
una vi^;: 0btener el beneficio de 
sin salir /French Lick Springs 
AGUA pTr,^ casa, bebiendo 
vaso pa^LUTO. Dosis: Un 
agua Sf 3 í̂1.0 b'en diluida en 
. ^ en todas la boticas. 
PUEDEN REGRESAR 
Han sido autorizados para poder 
regresar al país los obreros extran-
jeros José Guitán Otero y Celestino 
y Ramiro Alvarez Martínez, que fue-
ron igcspulsados 'recientemente. 
PESAME 
E l Presidente de la República en-
vió ayer un mensaje de condolencia 
a los familiares del señor Pedro Ro-
jas Cano, muerto el día anterior en 
los sucesos de Holguín. 
MINISTRO DE MEJICO 
M Secretario de Estado informó 
ayer al señor Presidente, que ed do-
mingo próximo llegará a esta capi-
tal el señor Antonio Hernández Fe-
«rer, nuevo Ministro de Méjico en 
Cuba. 
D e J u s t i c i a 
NOMBRAMIENTO SIN EFECTO 
Se ha resuelto dejar sin efecto los 
siguientes nombramientos de Jueces 
Municipales de la Cuarta Clase:—Pri-
mer Suplente de San Diego de los Ba-
ño,?, hecho en favor del señor Berna-
bé Iglesias— Segundo Suplente d© San 
Diego de l̂ s Baños, hecho en favor 
del señor Tomás Henrlquez-
Primer Suplente de Alonso Rojas, 
hecho en favor del señor Pablo Fer-
nández— Segundo Suplente de Alonso 
Rojas, hecho en favor del señor Pedro 
del Valle, Juez Municipal de Las Po-
zas, hecho en favor del señor Timoteo 
Alfonso Fuentes— Segundo suplente 
de las Pozas, hecho en favor del señor 
Anastasio Alfonso.— Juez Municipal 
Los médicos del mundo entero i», 
comiendan el baño interior, basándo-
se en que es mucho más importarte 
que la limpieza interna, porque lo« 
poros de la piel no absorben ni lleran 
a la sangre impurezas capaces de 
perjudicar la salud, en tanto que los 
poros de nuestras diez yardas de in-
testinos, sí lo hacen. 
Aconsejamos a las personas de am-
bos sexos, qeu tomen todas las ma-
Bañas, antes del desayuno, un vaso 
de agua callente con una cucharaci-
t de Fosfato Limestone. Esta es la 
tunera más inofensiva no sólo de colv 
seguir que el estómago, el hígado, 
los ríñones y los intestinos aueden 
libres de las materias indigeritñes la 
bilis y las toxinas dejadas por la'di-
gestión de la víspera. , sino, también, 
íe limpiar, refrescas y purificar todo 
51 canal alimenticio, antes de tomar 
más alimento. ' 
Tanto quienes al despertarse tienen 
nal aliéis^, sabor desagradable en la 
boca, lengua saburosá, - dolor de ca-
beza, embotamiento y'.tez: sucia, co-' 
¡no quienes padecen de ataques bilio-
sos y estreñimienio, deben comprar 
m cualquier botica un cuarto de li-, 
¡)ra de Fosfato Limestone. el cual 
mesta sólo uno* pocos centavos, pa-! 
:o es ba- nte para demostrar lasj 
¡normes ventajas de la limaza. Iris 
orna-
do La Mulata, hecbo en favor del se-
ñor Estanislao Puentes Miranda.—. 
Segundo Suplente de La Mulata, hecho 
en favor del señor Arturo Fuentes Del 
gado.— Juez Municipal de Babia Hon. 
da, hecho en favor del señor Andrés 
Leal Valdés.— Primer Suplente de 
Bahía Honda, hecho en favor del señor 
José A. Más Garay.— Segundo Su-
plente de Babia Honda hecho en favor 
del señor Emilio Socarrás Capero.— 
Primer Suplente de Pijirigua, hecho 
en favor del señor Oscar Primelles y 
Casanova— Primer Suplente de San 
Diego de Núñez, hecho en favor del se-
ñor Amado Boucourt e Imas. 
O Z O M U L S I O N 
U n a E m u l s i ó n de A c e i t e P u r o de H i g a d o de B a c a l a o 
de N o r u e g a , con H i p o f os f i tos de C a l y S o d a . R e c o -
nocido p o r los M e j o r e s M é d i c o s y D r o g u i s t a s como 
S u p e r i o r a todas los R e m e d i o s p a r a L a G r i p p e , I n -
fluenza, P l a g a , F i e b r e , T u b e r c u l o s i s y A f e c c i o n e s 
B r o n q u i a l e s , Toses , C a t a r r o s , A n e m i a y T o d a s las 
E n f e r m e d a d e s Deb i l i tantes . M a r a v i l l o s o p a r a los 
N i ñ o s d é b i l e s . 
Ia T«Bden en todas las Boticas, en Fraseos Grandes 
color Pardo de 8 y 16 Onzas. 
El "Rey de la Velocidad", en hermo-sa y emocionante lucha, derroto ayer tarde al " R e y d e l Timón" 
DEJANDO SDf EFECTO TTÍí TITULO 
DE MANDATARIO 
Se ha dejado sin efecto, cancelándo-
se el título de Mandatario Judicial ex-
pedido a favor del señor Leonardo 
Adriano Diago y Du-Bouchet, para 
ejercer en la Habana. 
TITULOS DE MANDATARIO JUDI. 
CIAL 
Se han expedido títulos de Mandata-
rio Judicial a favor de los señores Jo-
sé Isidro Carrrión y Péñate, Juan Du-
verger, Carlos Manuel Rodríguez, con 
residencia en Ciego de Avila, Guantá-
namo y Victoria de las Tunas respec-
tivamente . 
TITULOS DE PROCURADOR 
También se han expedido los siguien 
tes títulos de Procurador: a favor 
de los señores Ignacio Francisco Ro-
dríguez y García, Cesar Pompilio Gon-
zález y García y Arturo Gómez Fra-
ga con residencia en Sancü Spíritus, 
Trinidad y la Habana respectivamen-
te, i 
E L FAMOSO RALPH DE PALMA D ESPITES DE SU GRAN TRIUNFO 
DE. AYER TARDE CONTRA CHEVROLET — : 
P e s c a d o d e c o m i s a d o 
Los trabajos efectuados por el Ser-
vicio de Veterinaria Local de la Se-
cretaría de Sanidad durante el día 
de ayer, fueron, los siguientes: 
En la inspección efectuada en el 
Mercado de Villanueva, reconocieron 
diez cajas y ocho barriles de pescado 
y dos barriles de camarones, proce-
dentes del Norte, habiendo sido de-, 
comisado y arrojado al Vertedero de 
•ésta capital, 124 libras de pescado 
en mal estado paria e Iconsumo, entre 
ellos un "Bonasí Cardenal" y cinco 
Agujas del Norte, por ser especies 
suceptibles de producir siguatera. 
Igualmente se ha dado cuenta al 
Jefe Local de Sanidad, de que por 
el Veterinario Municipal, han sido 
decomisados, varios peces de especie 
prohibida, recomendándole se de 
cuenta al Juzgado Correccional co-
rrespondiente, por estar puesto a la 
venta. 
E l genio del notable Ralph de Pal-
ma, que le ha valido la alta reputa-
ción que goza •etitre los públicos de 
la4 principales ciudades de Améri-
ca y Europa, se evidenció ayer tarde 
durante las brillantes carreras cele-
bradas en Oriental Park, donde el 
gran driver italo-americano mantuvo 
a la concurrencia en delirante y en-
tusiasta expectación con la elegancia 
de maestría en el manejo del volante 
que le permitió derrotar en una jus-
ta de cinco millas a Louis Chevrolet 
y demás notables adversarios^ de ma-
nera que no dejó traslucir la menor 
duda que su triunfo fué producto de 
su valentía y astucia, así como la 
calidad de su veloz BaUot. Aunque se 
estime por muchos como un reclamo 
buscado para crear el efecto, debe de-
cirse que a de Palma enardeció eJu 
derrota que sobre Frontenac sufrió en 
el match del Miércoles contra Louis 
Chevrolet, y esto le sirvió como aci-
cate para dedicar la noche entera del 
Miércoles y gran parte de la mañana 
de ayer en la árdua tarea de restau-
rar a su potente BaUot las grandes 
cualidades que poseía antea de sufrir 
su desocomposición en la primera ca-
rrera del Miércoles. Aún la empresa 
titubeó de anunciar al público su par-
ticipación en las justas de ayer tar-
de temiendo que el gran driver no 
tuviese éxito en terminar el trabajo 
antes de la hora anunciada para su 
aparición en la segunda carrera, pero 
afortunadamente al legar la hora de 
encaminarse las máquinas para su 
alineación en el post de salida hizo 
su entrada majestuosamente la Ba-
llet y al timón dé ella el notable de 
Palma en actitud de entrar en la lu-
cha. Todas las miradas tomaron ha-
cia de Palma y Chevrolet cuando el 
starter hizo la señal convenida para 
dar comienzo, destacándose el pri-
mero en la delantera por un rápido 
movimiento que le imprimió a su mo-
tor y además por estar favoracedio 
por su situación ceñido a la cerca 
interior en la arrancada. En la pri-
mera curva de Palma seguía en la 
delantera por haberlo así procurado 
intencionalmente Chevrolet que man-
tenía a varios pies detrás de el Ba-
Uot a Gsu Frontenac, a sabiendas de 
que no podría alcanzarlo por fuera a 
la velocidad que ambos marchaban 
entonces1, pero instantes después vió 
una brecha entre la Ballet y la cerca 
interior que pudo haberle permitido el 
paso con buena perspectiva, pero el 
veterano atento a obedecer las reglas 
que gobiernan la celebración de las 
carreras no intentó hacer uso de lo 
que hubiera resultado una infracción 
sujeta a castigo, y tuvo que cerrar 
el gas para evitar una colisión con 
de Palma, que a la sazón se ceñía a 
la cerca interior, imprimiendo cada 
vez mayor velocidad a Mu máquina 
icón objeto de* frustrar cualquier ten-
tativa de su digno rival para lograr 
la suprmacía. Desde ese instante se 
pudo observar que la victoria corres-
pondía indiscutiblemente a de Palma 
con su BaUot que iba cada vez au-
mentando su velocidad, y atacando 
las curvas con gran arrojo lo que 
le permitid ampliar en cada vuelta 
el márgen que superaba a Chevrolet, 
muy apesar de los titánieos esfuer-
zos de este hasta la última pulgada 
del terreno. A de Palma se le tribu-
tó una atronadora salva de aplausos 
por el público que presenció su va-
liente esfuerzo que le valió ser aco-
gido de nuevo en el sonó de la sim-
patía entre los millares de aficionados 
a la velocidad que desde ayer lo pro-
claman su ídolo con prefenrencia so-
bre los demás drivers visitantes. Che-
vrolet demostró su caballerosidad y 
galantería cuando al terminarse la ca-
rrera descendió de su Frontenac para 
dirigirse a extender la mano y felici-
tar sin hipocresías a Ralph de Pal-
ma el nuevo consagrado de los faná-
ticos locales, de Palma recorrió las 
cinco millas en el veloz tiempo 4.13, 
recorriendo una de las vueltas en 
49 3 [5, con lo que empató el record 
establecido por Chevrolet en su ten-
tativa de mejorar el tiempo de la mi-
lla en la primera parte del progra-
ma de ayer. Al her felicitado de Pal-
ma por Mr. Bruen, el Administrador 
General de la pista, contestó lo s> 
guíente: "Bien, tenía que demostrar 
al elemento sportivo de esta que no 
soy. un impostor. Me han recibido 
con gran hospitalidad y muestras de 
simpatías, jugando a mis probabilida-
des el Miércoles"—y añadió voy a 
demostrarles ahora velocidades que 
nunca antes han presenciado. Obser-
ven como marchará mi máquina en 
las carreras del próximo Sábado y Do-
mingo". 
Chevrolet y de Palma no se encon-
traron nuevamente después de la se-
gunda, pero el segundo triunfo en la 
carrera de diez millas derrotando a 
fuertes rivales. 
Chevrolet dió considerable venta-
Ja en el handicap celebrado en la 
quinta a la Havana Auto Especial que 
dirigió EddJe Hearne, y aunqu© el 
graan driver Franco Suizo hizo un 
colosal esfuerzo no pudo contrarrestar 
la gran delantera que alcanzó desde 
el primer instante el "fantasma" eme 
diriRiÓ como antes se dice Edd^e 
Hearne, ante la imposibilidad de te-
ner su Gold^n Submarine arreglado a 
tiempo. Keame hizo una gran ca-
rrera que le valió el triunfo en di-
cho handicap, y que a la parisirvió 
para demostrar la potencia de dicho 
carro, el que nrobablemente volverá 
a utilizar en las justas de mañana 
Sábado y el Domingo, aunque son mu-
chos los que ansian ver el "fantasma" 
de nuevo bajo la dirección de George 
Stevenŝ  ahora que han podido apre-
ciar lo que dicha máquina es capaz 
de realizar. Este sería un acontecí-
miento muy atractivo, el de ver a 
la potente máquina local defendiendo 
el honor automovilista de esta contra 
los drivers visitantes con George Ste-
vens en el timón. Este fué el triunfa-
dowr en la cuarta discutida entre 
la Mercer de stock triunfadora contra 
el Colé 8, Nash y Premier reslpectiva-
mente. 
En la primera del programa Ira 
Valí en la Deusenberg alcanzó una 
.emocionante victoria sobre Tommyf 
Milton y Jcseph Boyer. Vail hfeo el 
recorrido de las cinco millas en 4.18. 
reduciendo bastante el record de igual 
distancia establecido por de Palma y 
Chevrolet el d6ía anterior. 
En la tercera se sometió a ruda 
prueba la maestría y valor de Joe Bo-
yer, pues una piedra lanzada por la 
máquina de Vail que la aventajaba dió 
al anterior en la cabeza y momentá-
neamente lo cegó ocasionándole dicho 
accidente al irde contra un tramo de 
la cerca, pero una brillante manio-
bra le salvó de una muerte segura así 
como de la destrucción de su máqui-
na, aue sufrió solamente muy ligeras 
averías y pudo tomar parte en la ca-
rrera siguiente. 
Mr. Frank J. Bruen, el Administra-
dor General del Oriental Park anun_ 
ció ayer noche que no se celebraráiij. 
hoy prásticas en la pl^ta pues man-
tiene el propósito de conservar el pi-
so en «l más jerfecto estado para las 
grandes justas que se han de cele-
brar mañana Sábado y el Domingo 
próximo, en cuyos dos días( tomarán 
parte en varias carreras las máquinas 
de propiedad local. Estas deberán pre-
L A COLUMNA D E HUMO. 
Una delgada colnnma de humo 
en un tejado o ventana en una 
gran ciudad pronto hace reñir a 
nn cuerpo de bomberos. ¿ Por 
qué? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede eaber 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al lu-
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto más insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. Lo mismo posa con 
las enfermedades leyes, con las in-
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes, de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. L a lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de W A M P O L B 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, Im-
purezas de la Sangre,> Demacra-
ción, etc.; pero más que todo, es 
un preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse dé-
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Hi -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. Be-
ben tomarla tanto los niños <30-
mó los adultos tan pronto como 
aparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr. Federico Grande 
Rossi, Profesor de Patología Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: "He usado a menudo la 
Preparación de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de hígado de bacalao, con 
éxito completo." Nunca falla ni 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. E n venta en las Boticas. 
sentarse en Oriental Park enta tarde 
para su debida inscripción. 
Con las justaaí del Sábado y Do-
mingo próximos se dará por termina-
do el primer meetin entre drivers pro-
fesionales celebrando en nuestra isla 
y a juzgar por el entusiasmo existen, 
te no se cabrá el domingo en los vasr 
tos dominios del Oriental Par. 
Hoy parte hacia Indianápolis Loufií 
Chevrolet, que aplazó su viaje a rue-
gos de la empresa del hipódromo qut 
deseaba ofrecer al público el espec-
táculo de su indistutible maestría, B-
gran driver Franco Suizo deja traisi 
sí una larga estela de simpatizado-
res queansían de nuevo verlo en esta. 
Antes de su partida Chevrolet dió 
la agradable sorpresa de anunciar la 
próxima llegada de su hermano Art-
hor que es también un 'as" del ti-
món, y que pterá llegada de su her-' 
Arthur que es también "As" del timón 
y que será pronto otro favorito de los 
fanáticos de esta. 
" t o n j i o o 
N U T R I T I V O 
P A R A S A N O S 
Y ENFERMOS 
E R O 
C O N T I E N E * 
H U E V O S , C A C A Q 
L E C H E , M A L T A , F O S F A T O S 
E s u n de l i c io so r c c o r i f t í l u . -
• l - r l ^ w y e n t e d e digtestion f a c i l í s i m a 
y muy nutr i t ivo . P a r a l a ? t n a d r e r que c r i a n , m 
empleo mejora la c a l i d a d de la l e che y prolonga 
e l p e r i o d o d e l a c t a n c i a . 
D E V E N T A E N B O T I C A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S D E V I V E R E S 
AGENTES EXCLUSIVOS» PARA CUBA 
TELF. A-9658 C A R Í B B E A N TRAD1NG COMPANY m^gomez 361-362 
l O O % 
D E A L I M E N T O 
E N C A D A T A Z A 
E X C E L E N T E 
PARA LOS NIÑOS 
ÂRCA REGISTRAD* 
RESULTADOS DE LAS CARRERAS 
DE AYER EN ORIENTAL PARK 
Primer número: Louis Chevrolet en 
su Frontenac dió una vuelta a la pls-
' ta en el veloz tiempo de 49.4[5, es, 
tablecSendo est© (record oíÉlicdal 
Oriental Park. 
Primera Carrera: Cinco millas. Pre-
mio $2.000 cuota de entrada $100. Ali 
ganador $1.500 y el total di las cuo-
tas!; al segundo $300; al tercero $200 
Ganador Ira Vail.Deusenberg Philbrin 
boletos de dos pesos en la Mútua $5.80 
Segundo Joseph Boyer-Frontenac; ter 
cero Tommy Milton-Prontenac. Tiem-
po 4.18. 
Seguncarrera: cinco millas. Premio 
$2.000, cuota $100. al ganador $1.500 
y cuotas; al segundo $300; al terce-
ro. $200 Ganador Raíph de Palma-Ba-
Hot. Boletos de dos pesos en la Mú-
tuoa $3.13; segundo Loul̂ i Chevrolet 
Frontenac; ercero Tommy Milton 
Frontenac. Tiempo 4.13. 
Tercera carrera. Diez millas, PremI 
$3.000. Cuota $250. Al ganador $2.000 
y cuotas; al segundo $750; el tercero 
$250 ganador Ralph de Palma JBallot. 
Boletos de dos pesos en la Mútua $2.40 
segundo Ira Vail Densenberg-Philbrin 
tercero Havana Auto Special. tiempo 
8.35. *5 
Cuarta Carrera: Cinco millas. Pre-
mio $1.000 cuota $200. E l total para 
el ganador. Ganador George Stevens-
Mercer de Stock. Boletoal de dos pe-
sos en la Mútua $4.10, Segundo Ro-
nald Markham-Cole 8; tercero Mar-
celino Amador.Nash; cuarto Paul 
Sartori-Premier. Tiempo 4;48. 
Quinta carrera: Handicap de ven-
taja para equilibrar a los contendíen. 
tes. Cinco millas. Premio $2.000, cuo-
ta $100. Al ganador $1.500 y el total 
de las cuotas; al segundo $300; al 
tercero $200. Ganador Havana Auto 
Spaoial-Eddie Hearne; segundo Fron-
tenac-Tommy Milton; tercero Pronte-
nac-Louia Chevrolet; cuarto Deusem 
berg PhUbrin.Ira Vail; quinto Fronte-
nac Joseph Boyer. Tiempo 4; 17. 
Recor de la pista milla en 49.4Í5 
Chevrolet, 
D r . Pedro P é r e z R a í z 
Abogado y Notario. 
I Bufete: C o l é o , 15. T e l é f o n o 56 
m 
Santa Clara. 
IND. 28 f. 
D r . J . _ L Y O N 
DE LA FICULTAD BE PARIS 
Especialista en la curación- radical 
de l£d hemorroides, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudiendo el pa** 
Cíente continuar sus quehaceres. 
Consulta» de 1 a 2 D. m. diarlai. 
Bcaemelos Ha alto», -—«a*. 
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S4n loo 
•Soramal. 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes, Ahorros, Pagos por Cable, 
Cartas de Crédito y Operaciones 
de B a ñ a en General. 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - ¿ 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O . $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u í i a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
Cía Swlfí. In te r . 
Texas Company. 
Texas Pacific. 
Unios Pacific 120 
bni te^ F ra i t . 
TJ. 8. Foorf Products Co. . . CS14 
U. S. Indust. Alcohol . . , . 97% 
U S Rubber, . 
! U S. Steel oomunes IO814 
' Utah Copper 
WeBtingijouse Electric. 
Wi l ly s Overland. . . , 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
G-E \ nos coloca en p o n i c i ó a -wsnta ioe í s ima pa ra l a e j e c u c i ó n « e ftr-
« a n e s d f compra y ven ta de valoras . Eapecini idBd en Inver^lcnea do 
n r l m e r a clast» para r e n t i s t a » . 
p r i m e r a c í a » p j l C I : p T A M 0 S C i rEJ fTAS A M A J I G E N . 
P I D A N O S C O n Z A C I O J Í E S A A T F S D i Y E ^ D T - B S ü S BONOS D K 
L A L I B E R T A D 
T e l é f o n o s : ^ O b i s p o 6 3 . 4-2416. 
J 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
E E C I B I D A S POE 
M E N D O Z A Y C A . 
M I Í3MB ROS DE 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 
A.bril i o . 
MESKS 10,30 02 1.30 
Abre hoy 
C. V . 
Cierre noy 
C. V. 
Mayo. . . 
J i s io . . . 
Julio. . . 
Agosto. . 
S( p ü o m b r e . 
Ocl ubro. . 
Noviembre. 
Diciembre. 






































tíOLSA D E N E W Y O R K 
A B R I D 15. 1020 
C O T I Z A C I O N E S 
Atore Cierre 
Al l i s Chalmers 
Amer, Bot Silgar. . . . . . 
Aiiiencan Can 
A irier. Car and I' 'n]nd»'y. . 
A.merican Docomotive. . . . 
Amer. Smelting and Bef. . 
American Sumatra com. . . 
•Aíiaconda Coper. . . . . . . 
Baldwin Locomotivo. . . . 
Baltlmorc nnd Ohio. . . . 
Bethlheni Steel B 
CaUfornia Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather. . . . . . 
Carro < e I)asco 
< "hesapeake and Ohio. . . . 
Chi., Mi l and St. Paul pref 
C t i „ MU and St. Paul coia 
Ce nsolida-tod Gas 
Corn Prod'icts 
Crucible Steel 
Cuba Case Sugar com. . . 
Cuba Cañe Susar, pref. . . 
Cuban Amer. Sugar. . . . 
F l sk Ti re 
Ceneral Cigar 
(jieneral Motort; 
Cf-odrich Rubber Co. . . . 
InBpü-atlon Copper. . , , 
Jnerb. ConsolM com. . . . 
D.terb. Cossolid pref. . . . 
In te rn . Mere. Mar. pref. . 
Piem idoui -íom 
Ir.ternacional Nickel . . . . 
I i i t e rna t ion iü Paper Ce. . . 
Isemecott Copper 
Keyston® Ti ro and Rubbor. 
T-í.cka-wanna Sttel 
Dohigh Valloy 
l^lbby, McNei l and L l b b y . . 
Doft Ineorporated 
Dor r i l l a rd 
Mana t í Sugar. . . . . . . 
^Toxican Petroleum. . . . 
j.Tidvnle comunes 
Misouri Pacif cert if . . . . 
NatiosAl Deather 
N . Y. (. 'crtral 





Plerce Ar row Motor. . . . . 
Pierc© Otl 
T'orto Rico Rugar 



























































































Bay Consolid Copper. . 
Keading comunes. . . 
Uopuh. I ron and Steel. 
Koyal Dutch , 
St. Douls S. Fraficisco. 
Sinclair Oi l Consolicit. 
Southern Pacific. . . 
Southern Railway com. 
Studebaker 




















(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NBW YORK, ab r i l lü.-r (Por la Prensa 
Asociada). 
Da sesión boy abriA activa con ue 
fuerte tono a pesar del alto Upo d^ 
í'e&cuento anunciado por el Banco dd 
Inglaterra, pero el Mercado se' v o m í 
irregular más tarde, cuand^ hi cuest iós 
Cff4 dinero y la obrera eclipsó todíis 
las dem-ls consideraciones. 
Dos emprés t i tos abrieron al ocho por 
ciento cerrando eal cio;e. Da mayor í a 
de les valores obtuvievm f<'iS!mcias ¿c. 
seis a eieto ountos. Se Tendieron un mi-
j l f n trescientas mil acciones 
E l marcado do reaccionó hoy y 
las ventas totales ascendieron a pesos 
17.550.000, 
Dos viejos bonos de los Estados U n i -
cljos no sufrieron aj toración. 
A z ú c a r e s 
NEW YORK, ab r i l 15, — (Por !a Prensa 
As-Kiada). 
E l mercado de íU'icar «rudo cerró a 
37 7(8 centavos, para les de Cuba, costo 
y flete, igual a 18.93, noininal para la 
centr í fuga. Hubo gran actividad en com-
pras a base de l ibre a bordo en Cuba 
por corredores locales y compradores de 
la real comisión. Calcúlase que se com-
praron 50.000, entrecra abr i l y mayo, a 
17 ."¡8 y 17 314 centavos. 
En el marcado del refino loa preciot. 
rigen d^ 16 a 17 cnetavos para el gra-
nulado fino. Algunos azúcares de ee-
frunda mano se vt-ndieron a 25 centavo¿ 
por l ibra para pronto embarque. 
En el marcado de entregas futuras 
el negocio estuvo meno.s activo y solo 
se vencieron 750 toneladas. Dos precios 
se mantuvieron firmes "on poca deman-
da y cerrando de cinco a v t ln te y oinco 
puntos d6 alza, exceptuado los de marzo 
con cjnco puntos de -lescuento. 
m e r c a d o " d í l d i n e r o 
o l s a de New York 
A b r i l 1 5 
Acciones. 1.348.200 
Bonos. I 7 . é 5 7 . 0 0 0 
Ofertas de dinero, fuertes. 
Da m á s alta, 15. 
Da m-is baja, 3. 
l'roinedio, 8. 
Cierro f inal . 11. 
Ofertas, 12. 
Ultimo préstamo, 12. 
Aceptaciones de los bancos, 6, 
Seguros, Be. 
Unloñ Olí Company. 
Cuban Ti re and Kubber 
preferidas. 






Compartía Dlcorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Dlcorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional d^ Calza-
do, comunes • 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Matan-
za», sindicadas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . . . . . . 



















M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * 
Coartas Corrientes - Cueaías de Ahorros Gin 
PIGNORACIONES Y DESCOENTOs' 
O B I S P O , € 3 
Te'é fonos A-2416, A-5957, A 
BOLSA DE PARIS 
PABLS, abr i l 15.— (por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
1 
Los precios estuvieron quietos en la ' 
Bolsa, 
Da Renta d«í 3 por ciento se catlti | 
a 57 francos. 
Cambio sobre Dondres a 66 francos. 
Emprés t i t o del 5 por 109 a SS francos , 
50 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 16 fran-. 
eos 71) cén t imos . 
BOLSA dFÍLONDRES 
PROMEDIO DE PRECIOS DE 
VENTA, 16.9151 
E l promedio de precios de venta de azú-
car según operaciones reportadas al Co-
legio de Corredores Notarios comercia 
lee de la Habana en el d í a de ayer y 
que ro ajustan al deiret^ 126 de enero 
de 1920 fué de 16.0151 cts. l ibra. 
Das ventas que sirvieron de base para 
la anterior cotización fué la siguiente: 
20.000 sacos a 17 112 centavos, costo 
y flete equivalente a Í6.72535. 
10.000 sacos a 17 3|4 centavos libre a 
bordo, equivalente a 17.29460. 
To ta l de sacos vendid0-'- 30.000, con 
un valor de $1.623.849.60. 
B A N C O N A C I O N A L 
C a p i t a l . . 
Roservs!, y u t i l idades nb r e p a r t i d a s . 
A c t i v o 
LONDRES, ab r i l 1 5 . -
Asociada). 
Consolidados, 45 314. 
Unidos, 87. 
• Pe í -a Prensa 
MERCADO AZUCARERO 
El cable recibido ayer sobre el mer-
cado de azñcar en New York, dice: 
Mercado firme. Los compradores paga-
r í an a 17 112 centavos costo y f l t t e . Con 
ofertas en firme, probablemente pod r í a se 
vender a 18 centavos costo yflcte. 
? ^-OOO.oo 
*/m-^H 
G I R A M O S I E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L X m i * ) 
E l Depar tamento de A h o r r o s abona el 3 por i o o de in te rés »b 
sobro las cantidades depositadas cada mes. i 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á rect i f icar eiiaiquiep j» 
f s r e n c í a o c u r r i d a en e l pago. W â̂ m* 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
>iEW YORK, ab r i l 15.. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Papel mercantil d© 6 314 a 7. 
L I B R A S E S T E R L I N A S ; 
^Cambios irregulares). 
60 días , letras, 3.93 1!2. 
Comercial, 60 d ías letras sobro bancos, 
3.93 112. 
Comercial, C dfaa, letras, 3.93. 
Demanda. ".97 112. 
Cable, 3.98 114. 
FUANCOS: 






Demanda, '17 5\lí 
Cable, 37 7110. 







D í l gobierno, l igeos . 
Ferroviarios, quietos. 
Plata en baras, 1,18 
Peso mejicano. 89 314, 
P r é s t a m o s , fuertes; 60 días, 90 d ías y 
« meses, 8, 
NEW YORIv, ab r i l 15, 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Los 












i l i t lmos precios fle ios bonos de ia 
:id fueron los «iarulonte<s: 
del 3 :«|2 por 100 a 9-1.50, 
primeros ¿>il 4 por 1M1 a 00.40. 
segundos del 1 por 10C a 86.88. 
primeros del 4 114 por 100 a 90,30. 
segundos del 4 l U por 100 a 86.76, 
torceros del í ?|é por .""OO a 91.10. 
cuartos AfA 4 114 flttV 100 a 86.76. 
de la Vic tor ia del 4 314 por 100 
de la Victoria del 3 S|4 por 100 
L e a l o q u e d i c e 
T7TNO C A J í S A D O D E 1 W A R OTROS 
^ l E D í C A^rElNTOS TOMO L A P E P -
M K A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
Sanct i S p í r i t u s , Agosto 16 de 1918. 
D r . A r t u r o C. Bosque. 
HabaJia. 
M u y s e ñ o r m f o : 
M o es g r a t o e l man i fes ta r l e que 
habiendo estado padeciendo por m á s 
de 10 a ñ o s de Dispepsia., y no tenien-
do n i s iqu ie ra un d í a de consuelo a 
consecuencia de fuertes dolores de 
e s t ó m a g o y cansado de t omar medica-
mentos, me d e t e r m i n ó p o r recomen-
<la1i6n do u n a a m i g a que p a d e c í a 
t a m b i é n dol e s t ó m a g o , a lo que m e 
d e t e r m i n é enseguida y con solo dos 
fromos q i i a l levo tomados cas i ñus 
puedo da r por curado comple tamen-
te . 
Si us ted l o t iene po r conveniente , 
puede hacer lo p ú b l i c o s i l o desea. 
Quedando de usted a tento s, s, 
Ueandro R a m í r e z , 
Esco l t a de l a C á r c e l de Sanct i S p í -
r i t u s , 
(Prov . de Santa Clara . ) 
P R E S T AMOS 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
Surcty Credit Co. Compiníi de Crédito Afianzado 
H o r a * : de 8 A~ M . a 6 P. M . t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , i n c l u -
•i-ve los s á b a d o s . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 3 4 A L 2 3 7 , 
S E G U N D O P I S O 
C. 203» 30d.-i. 
Loz Briilarjte. Luz Cubana y Pe-
tróleo Refínado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritos, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores» 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G C o . 
S a N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
MERCADO DE VALORES 
r i r m e y bien impresionado abr ió ayer 
oste mercado, y aunque ee efectuaron a l -
punas operaciones, é s t a s fueron de rela-
t iva poca importancia, debido a que es 
muy poco el papel que sale a la venta, 
teniendo en cuenta la enorme cantidad 
de pinero quo continua entrando en el 
l.aíe, cuya influencia ba de reflejarse en 
nues t ro» valores ya que n-) es Irtglco su-
poner que és tas se su.'traigp.n a la gran 
actividad que se advierte en todos los 
órdenes de nuestro movin'iento comer-
cial y financiero. 
Las acciones ¿el B'inco Español abrie-
ron a 112, a cuyo precio se vendieron 
cincuenta acciones. Durante el dt>a per-
manecieron estas acciones de 112 a 1.13 y 
al cerrar pudo advertirse mayor i n t e r é s 
en este papel, cuyo avance se espera 
ocurra de un momento a otro. 
En la cotización oficial se vendieron 
cien comunes del Havana Electric a 
99 1|S y al ciere se vendieron otras cin-
cuenta a 99, quedando de 99 a 99 118, 
Das acciones < el Toléfonn permanecie-
ron quietas todo el día, de 99 1|2 a 10$ 
las preferidas y de ^ ^ a 97 ^ 
comunes. 
Las acciones ríe la Empresa Naviera 
se cotizaron exdividendo ce 1 31-1 a 2 G|8 
preferidas y comunes respectivamente. 
A l cierre se vendieron ciacuenta comu-
nes a 79. 
También se cotizaron ex-divi^endo de 
1 3|4 nel t r imestre las preferidas ¿o 
la Compañía Licorera, Abrieron estas 
acciones d é C0 1IR a 01. Más tarde se 
vendieron cincuenta acciones a 60 1|4, 
cerrando de 60 1|4 a 61. 
Las comunes fie eieía Compañía abre-
ron de 18 718 a 19, E n la cotización ofi-
cial se vendieron cien acciones a 19 y 
segruian pagando. Cerraron muy firmes 
y solicita/as, de 19 a 19 114, sin nuevas 
operaciones. 
Las acciones preferidas de la Compa-
pafífa de Jarcia de Matanzas Re cot i -
zaron exdívidcnrio ¿¡el trimestre de 1 o|4 
por ciento. hahión"olo recuperado casi 
por completo en l a primera cotización. 
Las comunes de esta Compañía per-
msnecieron firmes e impresionadas de 
n.Iza, fcin que se ofrezca n.inel en venta 
dentro ^el límite del mercado. 
Quietas, pero firmes, so cotizaron las 
arciones d® la Compañía Manufacturera 
Nacional. 
También se cotlran firmes las accio-
nes de la Compañía Union Hispano de 
Setmros. 
Cerró el mercado en sreneral muy f i r -
me y favorablemente imvresionado-
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p, m., como sigue: 
Banco E s n a ñ o l , , ' 
F , C. UnWos, , . . ". . . . 
Havana Klectric, pref. , . , 
Hfimna Electric, co, . . . . 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comunes, , . . . . 
Naviera, preferidas. . . . . 
Naviera, eomunes. . ,- . -. 
Ciiha Cano, preferidas. . . . 
Cuba Cnne, comunes 
Comnaiñífa Cubana ^p'Pesca y 
Navesraciln, pref 
Comnafífa Cubana rje Pesca v 
Navegación, comunes, , , . 
Dn^n FTispano Americana de 
Sepruros , , 















C A R R I L L O Y F O R C A O L 
C O R R E D O R E S 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s d e c o m p r a v e n t a e n l a s B O L S A S D E N E W Y O R K 
Y H A B A N A , c o n p e q u e ñ o s m á r g e n e s . 
O B I S P O 3 6 . A - 2 7 0 7 , A . 4 9 8 3 . 
A t e n c i f i n R o n a í e r o s 
y H í c e n d i d o s 
ka» Í A F E Í C A - L A T E l f T A " E S T A . 
C I O N D E C O S T B A M A E S T E E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ga t ado pe l i - t l oo . raza da Pue r to Ri-
co propios para b n e y e » de t r w y 
cua t ro a ñ o » ; n o v i l l a * , pe l l - í i aa»» ra-
í a de Pue r to ico , prcpi&a para 1» 
crianza, Eje taplare* í>«cojídos ¡¡«.TU 
P a d r o U . 
G A N A D O D 2 C O L O M B I A 
paya t m e y e » y vacas lecn^raa. oo :om 
Liüíiag, n o r ü l ü t co lomblanoa p a r » a i » 
Jorfe., de Car tagena Oovofia v Z í e p a U 
gakajdo venezolano 
para bueyes de Guanta y n̂otto Vé>. 
bello. 
Puedo—entregar cargamentos C m » 
pietos de ganado pa ra hierba de Ou* 
lombia y Puer to Cabel lo en cuRlqaleT 
puerto ds la e o i t a aur de C i íba . 
Pa r a m á s i n ' c j t s . d i r í j a n s e a J 
l Per rer . I^CÍA a l t a . 8, ftantlago d« 
"aba 
D I N E R O A L 
P o r 1 0 0 
B f l r i C O D E 
P M O S S O B R E J O Y E R I A 
Oonst i lado H J . - T e l . A - 9 ? 3 2 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido durante la semana que ter-
minó el dia diez de abr i l en los d i s i tn i -
tos puertcs d\e la Repúbl ica fué como 
sifrue: 
Centrales moliendo seis puertos, 116, 
Entradas, 82.620. Expor tac ión , 76.4S1. 
Existencia, S52.005. 
Otros puertos, 64, Entrabas, 34.807.— 
Expor tac ión , 20.246. Existencia, 329.0^4, 
T o t a l : centrales mol ies¿c , 180, Entra-
das, 117,433. Expor t ac ión , 96,727, Exis-
tencia, 681.059, 
EXPORTACION DE L A SEMANA 
Norte de Hateras: 40.S93. 
New Orleans: 17.031. 
Savannah: 862. 
In ter ior f1e los Estados Usi(Jos: 2.257, 
C a n a d á : 3,314, 
Inglaterra : 30.018, e 
E s p a ñ a : 2,349. 
H , A , H I M E L Y . 
CENTRALES QUE HAN TERMI-





Tr in idad -
Dos Amisos. 
L D E C U B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
P I M l i l A l í D í l ( 0 1 ( 1 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 106 . - H a b a n a . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e i n t e r é s s o b r e e l s a ldo diario. 
A h o r r o s : 4% d e s d e e l d í a m i s m o d e l i n g r e s o o e c a d a can t idad 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 






PROMEDIOS DE LAS C 0 T P A C I 0 
NES DE AZUCARAS 
MES DE MARZO 














E L E C T R I F I C A C I O N D E INGENIOS 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i i l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 I 4 7 . 
Q0 <1-l0. 
CARDENAS 
Primera quincena, , ' 9.4549 
Pegunda quincena 10.5981 
Mts de marzo 10.1855 
CIENFUKGOS 
Primera quincena 9.,'{831 
VENTA DE UNA REFINERIA 
Xa. re f in t r ia que hace ¿¡os meses em-
pezó a funcionar en Matanzas bajo la 
razón social de Cuervo y Compañía, aca-
ba ¿le ser vesdifla en la re¡;oetabIe suma 
de 630.000 pesos. 
Ya estab arefinando 509 saecos d© azú-
car por d í a . 
Ha sido adquir ida por una compañía 
cubana. 
Los vendedores han hecho un gran 
segocio. Como dato elocuente se ofrece 
el siguiente: raio de los nocios, que en-
t r ó con diez m ^ pesos, sal ió con sesenta 
mil, siendo és te el quo menos castidad 
a p o r t ó , 
PODER RENUNCIADO 
Los Kenores M'arquotte y Rocabertl, 
comerciantes banqueros establecidos en 
esta plaza, nos part icipan que ante el 
f.otario doctor Francisco ©si, ha renun-
ciado el señor .Tosé Oran y Grifuls el 
poder que le halan conferido en >0 de 
septiembre de 1918. ne jándole en su bue-
na opinión y fam.a. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
vedemos CHEQUES DE VIAJEROS pagwu.o. 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITOS OROJLARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e e e i ó n , 
—-pagando I n t e r e s e s a l 3 % a n u a l 
T e d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r 00fT*9 
C A M B I O S 
Nívw York, cable 100, 
Idem, vista 114 D i o . 
Uondres, cable, 3.99. 
Ijoncires, vista, 3.98 
Londres, 60 dlv, 3.95. 
Par ís , cable, 31 l ] ! . 
Pa r í s , vista, 31. 
Madr id , cable, 8S 112. 
Madr i r l , vista. S í̂. 
Hamburg-o, cable, 8 112. 
Id tm, vista. 8. 
Zurich, cable, 91 112, 
Idem, vista 91. 
Milaso, caole, 24 1]2. 
Ide*n' vista, 24. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Slanl de SI4 a n pulga dan. s 22.80 quia-
SJsal "Rey" de 3|4 a 6 pa l i adas • 
ÍS.Wi nnUital, 
Manila corriente de 314 a C pu lgadas í 
$32 00 quintal , 
Manll» "Rey", «Ttra sunerídr, de SU 
a 6 "ulgadas a $34.00 quinta l . 
Manila corriente. <1e •,I4 n .1 pulflrad»*. n 
to de 50 centavo» «n oulntal , condiciones 
•» descuentos de costnmh"" 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a -
Pa^os p o r c s b l e , g l r o i de l e í n s a todas p a r t e s de1 m u n d o , depé-
s i t o s e n cuen ta c a r l e n t e , c o n t r a y v e n t a de ? a i o r e s pf ib l ícos , pig-
n o r a c i o n e s , descuentos , p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , c a l a s de segun-
d a d p a r a v a l o r e s y a lha j a s , c u e n t a s de a t u r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a B a b e l d e I e r r o 
d e L . F R A U M A R S A L 
C r ó n i c a s d e l o s E s t a d o s ü n M ^ 
R E M I T A $ 1 - 2 5 A L A A D M O N . D E L ^ 1 * * * 
D E L A M A R I N A ( S r . C R U Z ) Y S E L E E N V * ^ * 
R A U N E J E M P A R P O R C O R R ^ 0 
mm 
I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i C O S , D E S I N F E C T A N TES» 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A 
M a t e r i a * F i l t r « . n t i t > s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A - z ú c a r » 
M A T E R ü A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S ' 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a 
T e l é f o n o s A-7751, A - 6 3 6 8 , A-4287 
M u r s l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r c a d v r a y . N e w Y o r ^ 
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Casino E s p a ñ o l de F l o r i d a 
E l domingo 25 del ac tua l se efec-
t u a r á l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l del Ca . 
sino E s p a ñ o l de F l o r i d a , acto que que-
d a r á m u y luc ido a Juzgar por l a an i -
m a c i ó n que existe en aquel p in tores-
co pueblo. 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
l o . — A las 5 a. m.—Diana , 
i 2o.—A las 9 a. m . — M i s a rezada y 
B e n d i c i ó n de l E d i f i c i o Socia l . 
So.—A las 12 m . — S « i z a r á n l ad 
Banderas a los acordes de los H i m n o s 
Pa t r ios . 
4o.—Discursos p o r elocuentes o ra -
dores. 
5o.—Obsequio a l a concur renc ia . 
6o .—A las 9 p. m — B a i l e 
Damos las gracias a l s e ñ o r Teodo-
r o E s t o m b a y* Semper, entus ias ta y 
digno Pres idente d« l Casino, p o r l a 
a tenta i n v i t a c i ó n que nos b a e n v í a -
do p a r a dicho acto 
i c a 
MUT I L U S T R E A R C H I O O F R A D I A D B L 
SANTISIMO SACRAMiíNTO D B IxA. 
C A T E O K A L 
No ramos a describir las strntuosas 
fiestas celebradas en la Santa Iglesia 
Catediral, por i t :« lo hizo ya admlrable-
i>>ente un amigo nuestro, al saber guar-
rifibamos camas, y a quien mucho Agra-
decemos el servicio. Pero e^te nuestro 
buen amigo «o ha consignado que los 
cultos de Somana Santa y Pascua do 
Kesurrecddn fueron costeados por la M. 
I . Archicofradía <lel Santís imo Sacramen-
to d» la Catodrat de la cnal es Rector 
el Sr. Clemente Batis ta; Vice, Sr. Narci-
so de Pazos: Mayordomo, roflor Juan 7. 
Amedo, y Secretario, Alberto Cairo, a 
quienes especialmente felicito, y en ge-
neral a toda la Hermandad, pues se ha 
pertado piadosa y activa. 
L a revista "Excelslor," ftrgano de la 
Archicofradía . no la hemos recibido, n i 
el presente mes n i el anterior. SI la 
de Febrero, la cual con ten ía muy buenos 
escritos en prosa y verso de los acredi-
tados escritores, señores Arnedo, Cairo, 
T^Hez, Juan Julio y Guillermo Sureda. 
Este r i tma en elegantes rersos, unos 
buenislmos propósi tos , quo tan celebra-
dos pueden ser por l a mét r ica poética, 
como por el sublime leseo que los euía. 
Una nuera pluma colabora en "Excel-
elor" desde este número, el R .P . Pablo 
Espinosa de los Monteros. 
Su primer art ículo, es sobrio, ernidlcto 
y breve, lo cual revela un gran escritor, 
pues es difícil hallarse reunidas esas 
Iros grandes cualidad'ÍS, que hacen al 
escritor siempre ameno a l lector. 
Felicitamos a "Excelsior" por tan ra-
liosa colaborac ión . 
D I A 16 U E A B R I L 
Este mes e s t á consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
e s t á d® manifiesto en la Iglesia del Ce-
rro. 
Santos Torlblo de Liebana, y Fruc-
tuoso, obispo, confesorep: Lamberto, Pa-
bilo, Luperdo y Cedllaso, m á r t i r e s ; 
santas Julia y Engracia, r í r g e n e s y már-
t ires. 
"Comienaa hoy la Novena d8 viernes 
a l Sagrado Corazón." 
Santa Engracia, r l rges y már t i r . Va-
r ían los escritores en cnanto a la cu-
na de esta gloriosa Santa, unos la ha-
cen satural de Portugal, provincia por 
entonces del reino de E s p a ñ a Otros en 
Zaratroza. F u é hija d6 nn regente, que 
envladJa, por su padrs acompañada con 
fliez y ocho deudos suyos a desPosarse 
al Rosellón con un caballero de sus 
circunstancias y calidad, nadecleron to-
r!os mart i r io <-7)e camino en Zaragoza, en 
tiempo de los empei-ad01*8 Diocleciano 
y Maxlmiaso. 
Santa Engracia murió después de ho-
rr ible martirio el d í a 1$ de A b r i l por 
los años 303. 
E l venerable cuerpo dle nuestra Santa 
le sepultaron los fieles. Después que 
¡rozó do paz la Tsrlesia edificó San Brau-
lio .obispo ríe Zarajaroza, una Iglesia en 
hosor de Santa Engracia. Consérrnnse 
sus relioulas en su Iglesia con grande 
venerac ión , 
FIESTAS E L SAPADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las dem|l3 Iglesias las de 
costumbre. 
A V I S O S 
R E L T G F O S O S 
I G L E S I A D E P . P . C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O 
Día 18, segundo Domingo del Octava-
rlo a J e s ú s Nazareno, costeado por la 
señora Cándida Campa de Rivón. 
A las 9, misa rezada con orquesta y 
plá t ica por el P. José Vicente. 
A las 8, se ce l eb ra r á la misa y pro-
cesión de la Semana Devota, estando la 
plát ica a cargo del P. Juan J o s é del 
Carmen. 
^ 13348 17 ab 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
E l Domingo 18, se ce l eb ra rá solemne 
fiesta en honor de " E l Buen Pastor," pa-
trono de esta Parroquia, con Misa do 
Ministros y se rmón, a cargo del M. I . 
P b m Santiago G. Amigo. 
E l Pár roco . 
13112 17 ab 
A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
El Jueves, día 15, a las ocho y Triedla, 
se ce lebrará misa cantada a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús . 
La -p lá t ica , por el R. P. Rector de las 
Escuelas P í a s de Guanabacoa, Se su-
plica la asistenca de las sodas..—La 
Superiora, Srta Maulinl . 
12942 15 ab. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
V A P O R E S C O R R E O S 
d « U 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
(Prov is tos de !a T e l e g r a f í a s in Íul>>«) 
Para todos ?o» infonnCs relaciona-
dos c o n esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a sa 
cons igna ta r io 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l tos . T e l . 7990 . 
A V I S O 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o de lo» s;-
ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o l e s como 
extranjeros , que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje pa ra E s p a ñ a 
sin antes p re sen ta r sus pasaportes r v 
p^didos o visados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1917, 
E l Cons igna ta r io . M u m e l Otada? . 
E l V a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á pa ra >J 
N E W Y O R K 
sobre el d í a 15 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes d i r ig i rse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. T e l é f o -
no A - 7 8 0 0 . 
V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de A b r i l . 
Admi t i endo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes , so conslgnata-
M . O T A D U Y 
San í g n a d o , 7 2 , a l t o » . T e L A . 7 9 0 6 
E l vapor correo 
R e i n e I M C r i s t i n a 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 3 0 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s i n í o r m e s , su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , al tos. T e l . A - 7 9 0 0 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á pa r* 
C O R U 5 I A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de M a y o . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes di r ig i rse a n 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San I g a a d e , 72 , altos. T e L A - 7 m 
E l vapor correo 
A L F O N S O X l l i 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á f i jamente pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de J u n i o . 
Admi t i endo ca rga» pasajeros y co 
rrespoddencia. 
Para m á s infermes , su c o n s í g n a l a 
r i o : 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 . altas, T e L A.7$0fj 
V A L O R E S C O R R E O S T A Y A 
E l nuevo t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
J O S E T A Y A 
C a p i t á n : L U G O V I Ñ A 
s a l d r á de este puer to fijamente el d í a 
2 4 de A b r i l para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e pasajeros Be p r imera , s^ 
gunda, tercera de preferencia y ter-
cera o rd ina r i a pa ra dichos puertos. 
I n f o r m a r á n : H i jos de J o s é T a y á , 
S. e n C 
Oficios, 3 3 , aJtot . 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de PmiBos, i z q u i e r d o y Co . 
D E C A D I Z 
V I A J E S RatiUOS A E S P A Ñ A 
E l vapo r e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas . 
C a p i t á n t J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á f i jamente e l d í a 17, a las 
cua t ro de la tarde, pa ra 
ISIJ^S C A N A R I A S . 
C A D E 
y B A R C E L O N A 
Prec io del pasaje en tercera clase: 
$72 .50 , inc lu idos los impuestos. 
Para m á s informes di r ig i rse a sus 
consignatar ios : 
S A N T A M A R I A & Co. 
San Ignac io , 18 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con-
t ra to pos ta l con e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
Ba jo cont ra to postal c o n el Go-
bierno F r a n c é s . 
E l r á p i d o vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á pa ra V E R A C R U Z sobre el 
16 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 6 D E A B R T U 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
E l hermoso vapor correo f r a n c é s 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
mien to . 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
2 D E M A Y O 
y pa ra 
C O R U M . G I J O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Í A I R E 
sobre el 
12 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
E l nuevo y lujoso t r a s a t l á n t i c o 
f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
de 4 hé l i ce s y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
5 D E M A Y O 
y pa ra 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobre el 
15 D E M A Y O 
L A d m i t i e n d o carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
E l r á p i d o vapor correo f r a n c é s 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
mien to , s a l d r á pa ra 
V I G O , C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N -
D E R y B U R D E O S 
sobre el 
17 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros. 
E l r á p i d o vapor f r a n c é s 
H U D S O N 
s a l d r á par puertos de 
C A N A R I A S , V I G O Y C O R U Ñ A 
sobre el 
25 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros, 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A , G U O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
a N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
11 de Jun io . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
30 de Jun io . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
27 de Ju l i o . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
15 de Agos to . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
11 de Sept iembre. 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
30 de Sept iembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales pe r los vapores co-
rreos " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A 1 -
N E , R O C H A M B E A U , L A F A Y E T T E . 
L A T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A -
R A , etc. 
Pa ra todos in fo rmes , d i r igi rse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A o a r t a d o 1090 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
Habana . 
V A P O R E S 
Í X K S T E R O S 
ANCTNCIO DE SUBASTA.—Secretaria de 
.erra 7 Marina.—Estado Mayor del • 
u j o m t o Departamento de Adminis t ra-
ción Habana, 14 de A b r i l de 1920. 
las 2 p. rn. del d í a S de Mayo de I 
•1920 en el Hospital de V1e<terinaria, Cam-' 
Pamento de Columbia, Maj-Umao, se rán j 
vendidos en públ ica subasta por ser i n - i 
adecuados para el serTlclo mi l i t a r , los i 
animales siguientes: 3 caballos. 31 ye- i 
ffuas (11 con sus c r ías ) , 5 potros y 9 po- I 
trancas. Sie d a r á n pormenores a quien • 
ios solicite. Eduardo Puyol. Aux i l i a r del 
Jefe de Estadc Mayor. Jefe del Depar-
tamento de Adminlstracldn. 
,c 3686 4d-16 ab 2 d - l m y 
6:̂ 9.-lLDIA M U N I C I P A I i — D B P A R T A -
^ T ^ T O DE ADMINISTRACION DB 1M-
íi . „ T 0 S Reparto de cuotas. Ejercicio 
de I920-192L—XviSO Se avisa por es-
te medio a los sefiores industriales per-
tenecientes a los grupos de "TIENDAS wíLH?R0S NUEf0S . " TIENDAS DB 
SS5,SSTERIA 7 ALMACENES DB F B -
KRETERIA, en cumplimiento del Art ícu-
lo »7 de la Ley de Impuestos Munic i -
pales, para que se sirvan concurrir, los 
Que así lo deseen a las Oficinas del De-
Partamenta de A d m i n i s t r a c i ó n do I m -
puestos, Sección del Registro de Contr i -
Duyentes, a f in de que puedan « x a m l n a r 
ia relación de cuotas asignadas por la 
h2i s i to de Reparto a los sefiores con-
tribuyentes por los expresados epígrafes , 
durante un plaza de CINCO DIAS con-
eeeutlvos a par t i r de esta fecka. for-
mulando por escrito los que se consl-
aeren perjudicados, las protestas corres-
pondientes Habana, A b r i l 12 de 1920. 
(i^.) Manuel Varona Suárez, Alcalde 
Municipal. 
t ^ R E S A S 
M E H O A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
SE VEN"DE UNA GOLETA D E DOS pa-los, de 50 toneladas, con su motor 
de gascllna, de 40 caballos. La goleta 
está en el puerto y se puede ver en se-
guida. Para m á s informes y precio los 
da rá el señor N. Zurdos. O'Rellly, 93. 
F ru te r í a . 
1S268 IT ab 
A V I S O 
A los Hacendados y a los Ingenieros : 
Contra tamos l a c o n s t r u c c i ó n de hor -
nos para quemar bagazo verde j qne-
m a r p e t r ó l e o erado, como t a m b i é n 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y nos hacemos ca rgo de f a b r i -
car suntuosos chalets . Se rec iben a v i -
sos: L imas , 9 , Habana . T e l é g r a f o : 
Clemente R o d r í g u e z . Ll inas , 9 . H a -
bana . De 10 a 12 m . y de 3 a 6 p . m . 
10384 7 m 
ELEVADOR: SE VENDE E N OBRA-pia, 116 y 118, fábrica de libros. Car-
ga m á s de 1000 l ibras y es de mano. 
13252 Ifl al» 
BOMBAS DE MANO Í A K A POZOS DB 40 varas o menos, motores de ga-
sol ina papel de techo, machetes, cuchi-
llas, fraguas, tornil los, llaves, cortado-
res, etc. Una casa importadora se l i -
quida a menos de costo. Informes: F. 
W. Merr i t t . Apartado 1924. Teléfono 
A-9693. Obispo, 56, entresuelos. Habana. 
13075 16 a b 
C E N T R A L S A N A G U S T I N , S. A . 
S e c r e t a r í a . 
H A B A N A . 
Acordada por esta sociedad anfiním» 
la amort ización extraordinaria de to-
aos los bonos hipotecarlos que se ha-
llan actualmente en circulación, e m i t i -
dos por escritura de 29 de Julio de 1919 
otorgada ante el Notarlo D. A r t u r o Ma-
nas, los señores tenedores deberán con-
curr i r a las oficinas de esta Compañía 
en esta ciudad. Manzana de G6m«z, De-
partamento, n ú m e r o 451, cualquier día 
laborable, entre el 20 y el 30 do Ju-
mo prOxlmo, de una a cuatro de la tar-
de, para que hagan entrega de sus t í-
tulos y recojan su valor nominal, m á s 
el de los cupones correspondientes has-
ta el que vence en dicho día 30 inclu-
sive. 
Todo lo expuesto ha sido acordado" 
por esta Sociedad anónima- al amparo 
del art ículo quinto de la escritura ya 
citada y se hace público por esto me-
die, de orden del señor Presidente, pa-
ra conocimiento de los señores tenedo-
res de bonos. 
Habana, A b r i l 12 de 1920. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al anes y m i s gana un buen chan, 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida mi folleto do Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. KeHy. San Lá-
zaro, 248. Habana. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono T,Í2Xn. 
Habiendo realizado grandes obras en 
este Balneario para mayor comodidad 
del público, ponemos en su conocimien-
to que los mismos se a b r i r á n desde «1 
lo . de A b r i l , donde lo mismo de día que 
de noche encon t r a r án el mejor servicio 
que puede brindarse en esta clase de 
Empresas. 
96 16 ab 
M A Q U I N A R I A 
I N D U S T R I A L E S : 
C 3552 J. M . B a r r a q u é , 3d-14 
A V I S O S 
PAKA ESP ASA, SE TRASPASA TTN pa-saje de 3a. ordinaria, para Corufia, 
viaje 20 de abril . Informes: Dubic. Obis-
po, 103. 
13107 16 ab 
Por necesitar el local se da barata una 
caldera Herlecit i , tipo económico y su 
máqu ina del mismo fabricante. Apoda-
ca, 47 moderno. Tel. A-0755. 
13189 18 ab. 
SE VENDE E N ES TE VEZ, 20, XTS Es-coplo de palanca, de uso, e s t á en bue-
nas condiciones. Precio $70 
13036 17 ab 
COLONOS: SE VENDE TTSA ROMANA Me Donald, de 10 toneladas, para pe-
sar carretas de caña. Solamente ha si-
do usada un me», es tá completa cotí 
sus tablones y no necesita excavación. 
Precio S425. A. ü e y e s . Trocadero, 72 y 
medio. Habana. 
13086 16 ab 
VENDO CALDERA MXTLiTlTTJB'DX» AR, de 80 H Pf 2 verticales de 30 a 35 R 
P, chimeneas, doce pugadas x 60, 500 
fluses de dos pulgadas x 10 Jles, tanques 
cerrados para transportar l íquidos, de 
10 pies x 5 x 4 1|2 Idem, abierto; 1.800 
galones, un s e r p e n t í n de cobre, cuatro 
?il6s por 4 por 1 cuarto. Todo en per-ecto estado. Barato Apodaca, 47 mo-
derno. Tel . A-0756, de 7 a 8 y de 11 a 2 
13189 i8 ab. 
Se r e n d e u n a caldera comple ta , p r o -
p ia pa ra cualquier mdus to ia ; t iene de 
2 5 a 3 0 caballos. Para i n fo rmes : M o n -
serrate, 1 4 1 , bajos. A todas horas. 
13121 16 ab 
CALDERAS VERTICALES. SE VENDEN tres de 16, 20 y 30 caballos, comple-
tamente nuevas, con sus accesorios. 
También se vende un taladro rad ia l de 
tres y medio pies y un cepillo moldu-
rador a cuatro caras de 24" X 6". Tel . 
A-8366, de 9 a 12 A .M. y de 2 a 6 P. M. 
13355 25 ab. 
Se vende u n t a l l e r de m a q u i n a r i a , en 
u n buen pueblo de l a p r o v i n c i a de 
Santa Clara , c o n capacidad pa ra c ien 
m i l pesos de t r aba jo a l a ñ o , s i tuado 
a setenta pies de l a l í n e a de l f e r ro -
c a r r i l . Para m á s informes d i r í j a s e a : 
Depar tamento , 14 y 16 . Mercaderes, 
1 1 . 
13255 28 ab 
PL A N T A ELECTRICA DE 35 LUCES, comP«es ta de motor de gasolina, acu-
muladores, bombillos, dinamo, alambre, 
pizarra, ácido. Apropós l to para un café, 
finca de recreo, etc., del campo. I n -
formes: F. W. Mer r i t t . Apartado 1924. 
Obispo, 56, entresuelos. Teléfono A-9e93. 
Habana. 
13074 16 ab 
M A Q U I N A R I A U S A D A Q U E SE 
V E N D E 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
rota t iva "Gates" n ú m e r o 3, de A l l i s 
Chalmers, de 10 a 20 toneladas. 
M O T O R P E T R O L E O C R U D O 
de 25 H . P. Metz, con arranque de aire. 
C O M P R E S O R D E A I R E 
de 6"X6", con motor de petróleo. Met í , 
6.̂  H . P., sobre ruedas y equipo para 
" B O M B A C E N T R I F U G A 
de 10", con motor de vapor acoplado. 
D I N A M O D t 3y2 K . W . 
10 volts, con motor de vapor acoplado. 
C A L D E R A V E R T I C A L 
de 35 H . P. 
G E N E R A D O R D E A C E T I L E N O 
"Colt," para 50 luces. 
A R I E T E D E 3 " Y 1 % " 
C O M P R E S O R D E A I R E 
de 10"X10," con motor de vapor, en T á n -
dem, capacidad 134 pies cúbicos 
J. BACARUSAS, INQUISIDOR, 35, altos. 
12591 16 ab 
ELEVADOR DE IJSO, SE COMPRA pa-ra subir materiales a una fábrica de 
4 pisos. San Lázaro, 482. Teléfono M-1742. 
12378 15 ab 
P A R A L A S D A M A S 
Finas, blancas y a r i s t o c r á t i c a s manos . 
Pueden tener personas que se dediquen 
a faenas caseras o rudos t raba jos , si 
se l avan las manos c o n pasta Circa-
siana. P í d a s e en Los Reyes Magos , 
A v e n i d a de I t a l i a , 7 3 . 
13564 2S ab 
L A ~ E f E R N A J U V E N T U D 
E M P R E S A N A V I E R A H E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
cue pueda favorecer al comercio em-
barcador , a los car re toneros y a esta 
empresa, ev i t ando que sea conducida 
al m u e l l e m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a Ja 
vez que l a a g l o m e r a c i ó n de carreto* 
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo s igu ien te : 
l o . Que el embarcador , antes de 
m a n d a r al muelle, ex t i enda los cono-
cimientos por t r ip l icado para c^da . 
p u e r t o y dest inatar io , e n v i á n d o b s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga e l sello de " A D M I T I D O . " 
2a . Que con e l e jemplar del c o r o -
c i m i e n t o quT e l Depar tamento de 
Fletes habi l i te o n dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a l a m o r e a n c í a a l muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o . Que todo conoc imien to ss'.la-
do p a g a r á el f le te que corresponHe a 
¡a m e r c a n c í a en él manifes tada , sea 
t no embarcada. 
4o . Que só lo «e r e c i b i r á carga has-
ta las tres de l a t a r d e , a buya hora se-
r á n cerradas las puertas de los alma-
cenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o . Que «-oda m e r c a n c í a que l legue 
al muel le sin el c o n o c i m i e n t o s e i l a á o 
^e r á rechazada. 
Enf*resa Naviera de Cuba. 
P A R A D A M A S 
Y C A B A L L E R O S 
Quita las Arrufas, Patas da Galle/ y 
Barros. Dieijando un cutis fino, terso y 
aterciopelado. 
Se usa por la noche y a los pocos 
días fuera arrugas. 
Se, manda a todas partea a l recibo» 
de $1.20. 
Pídase a Avenida A* I t a l i a , 73, a "Los 
Reyes Magos." De venta «¡n Droguerías1, 
Boticas y Seder ías , a $1.00 frasco. 
Depósi to del arrebol Lecayllo de ca-
Jlta me tá l i ca esmaltada. 
I N T E R E S A N T E 
Grat is . Damas que se ar reglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, po r 
eso se pa r ten . U ñ a s par t idas en m a -
nos finas. 1 | Q u é h o r r o r ! ! Para e v i -
ta r esto, use el "Esmal te S I S L I P , " 
para abr i l l an ta r las u ñ a s , ú l t i m o des-
cubr imien to de l a Q u í m i c a Francesa. 
Se garant iza que es ina l terable al agua 
y no mancha las u ñ a s . Se vende a l 
í n f i m o precio de 6 0 centavos estuche. 
P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s de 
s e ñ o r a s y Farmacias y S e d e r í a s . A l 
por mayor , a su agente, J e s ú s D . M u -
ñ i z . San J o s é , 85 . T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
C 22993 2 m y 
13563 19 ab 
SEífORITAS, APRENDAN A HACER vuestros sombneros, flores de seda 
magní f icas , rosas, claveles, crisantemos, 
violetas, etc. etc. para trajes de soiree, 
con las lecciones dle la señora francesa, 
que acaba de llegar d« Francia, d ip loma-
da y con medalla de l a gran academia 
de modas Canonne de P a r í s . Clases a do-
mici l io . Madame Thurot. Aguacate, 47. 
13534 23 ab. 
O F I C I A L 
REPÜBDICA D B CUBA. SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS. NEGOCIADO 
D E L SERVICIO DE FAROS Y A U X I -
LIOS A L A NAVEGACION. ANTIGUA 
MAESTRANZA DB A R T I L L E R I A . CA-
L L E D E CUBA HABANA Habana, 14 
dle A b r i l de 1920.—Hasta las diez de 
la m a ñ a n a del d í a 17 de Mayo1 de 1920, 
se rec ib i rán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la Con-
t r a t a c i ó n del Servicio de Comunicación 
y Abastecimiento d© los faros de: 1. Ca-
bo d© San Antonio, 2. Cayo Ju t í a s , 8. 
Punta Gobernadora, 4. Puiita de Maya, 
5. Cayo Diana, Cayo Piedras del Norte, 
Cayo Cruz del Padre y Cayo Bahía de 
Cádiz. 8. Boca de Sagua y Cayo Cristo, 
7. Cayo F rancés , Cayo Caimán Grande 
de Saínta María y Cayo Paredón Gran-
de. 8, Punta dle Prác t icos y Punta de 
Materni l los . 9. Puerto Padre. 10. Punta 
Peregrina, Vi ta , Samá, Punta Lucrecia 
B a ñ e s y Ñipe, Ü , Sagua de Tánamo, 12. 
Punta de Maisí, 13. Cayo La Perla y Ca-
bo Crus y 14. Punta de los Colorados, 
Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano del 
Este y entonces dichas proposiciones se 
ab r i r án y lee rán p ú b l i c a m e n t e . — B . J-
Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado del 
Serricio de Faros y Aux. a l a Navega-
ción. 
fí 3600,^ éd-lG ab 2d-Í8 mT 
L A S F A M I L I A S H A B A N E R A S 
han hecho de la " P e l u q u e r í a P a r i -
s i é n , " S a l u d , 4 7 , frente a l a Iglesia 
de la Ca r idad , su p e l u q u e r í a favo-
r i t a . 
¿ P o r q u é ese a fvor i t i smo o prefe-
rencia? 
Porque la " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " 
ofrece a l menor costo el m e j o r ser-
v i c i o . Es l a casa que verdaderamen-
te pela a n i ñ o s y n i ñ a s a l a m o d a 
de P a r í s . Es l a casa que tiene m e j o r 
sur t ido de post izos; re forma pelucas. 
E s t á en S a l u d , 4 7 , frente a l a Ig le-
sia de l a C a r i d a d . 
C 3053 2!<)d-1 
A L A S S E Ñ O R A S E L E G A N T E S 
Si desea usted vestir elegantemente y 
ser admirada por todos, v i s í t enos usted 
v sa ldrá complacida. Esmero en nues-
tros trabajos y precios méd icos . Se re-
ciben ó r d e n e s por correo 7 P * s a a 
domicilio. Di recc ión : San Rafael, 16S-B, 
entresuelo. Señorita M Arbolaez 
C 3909 . - • sd'1B 
IB BORDAN VESTIDOS A MANO Y 
máqu ina . Reina, 69, altos, bordado-S 
13204 17 ab 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in t a r los labios, cara y u ü a » . 
Ex t r ac to l e g í t i m o de fresas. 
Es u n encanto Vege ta l . E l co lor que 
da a los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de la c iencia en l a q u í m i c a moderna . 
Va le 60 centavos. Se vende en A g e n -
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc 
Manlcure profesional. Tomasa Mart ínez, 
es la manlcure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguaca+e. 26, altos. Telé-
fono A-9788. 
12323 7 m 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a a i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA DB PARIS) 
Con sus aparatos I n s t a n t á n e o s y per-
sonal práct ico de los mejores salones de 
P a r í s , garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
t in te de lo* cabellos con sus productos 
vegetales v l r tualmente Inofensivos y de 
larga permanencia 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t i m a creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soi rées et 
Bals Poudrée ." 
Verltable ondulación "Marcel '* 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos 
y cejas. SchamPolngs. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclalrelssement du te in ." 
Corte y rizado del pelo a los n iños 
Masaje "es thé t ique , manual, pox i n -
ducción, "Pneumatlque" y vibrator io , 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
B l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendac ión de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 5 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es me jo r y 
completo que n inguna o t ra casa. En -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es l a p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó l a m o d a del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se d i fe renc ian , por su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las otras qne e s t é n 
arregladas en o t r o s i t i o ; se a r reglan 
sin do lo r , con c rema que y o preparo . 
S ó l o se a r reglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , du ra 2 y 3 , puede 
lavarse l a cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r l a cara y brazos, 
$ 1 , con los productos de belleza mis-
te r io , c o n l a mi sma p e r f e c c i ó n qne 
e l me jo r gabinete de belleza en Pa-
r í s ; e l gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba . E n su toca-
dor use los productos mis t e r io ; nada 
me jo r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el me jo r s a l ó n 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones g i -
rator ios y rec l inator ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de l a 
mu je r , pues hace desaparecer las a r ru -
gas, barros, espinillas, m a n c h a l y 
grasas de l a cara . Esta casa t iene t í -
t u lo f acu l t a t ivo y es l a qne m e j o r da 
los masajes y se ga ran t izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c iento po r c iento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imi tadas a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no compre en n inguna 
par te sin antes ver los m o d d o s y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo. M a n d e n sello para l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a M i x t u r a de " M i s t e r i o , " U 
colores y todos garant izados. H a y es-
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la apl icamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n l a hay progres iva , que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se ap l ica a l pelo con l a 
m a n o ; n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . Te l f . A - 5 0 3 9 . 
12007 30 ab 
C 920 i n 27 e 
VOS 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 3OT3 S0*-* 
Calados, calados, calados, i Q u i é n ha -
ce dob lad i l lo de o jo a 5 centavos, E n -
sebio A lva rez . ¿ Q u i é n pl isa vuelos a 
5 centavos? Ensebio A l v a r e z . ¿ Q u i é n 
f o r r a botones a 20 centavos? Ensebio 
A l v a r e z . Todos estos t rabajos se ha-
cen en l a t i enda de ropa , s e d e r í a y 
confecciones " L a V e r d a d " , de Ense-
b io A l v a r e z . B a ñ o s , 39 , entre 17 y 
19 . T e l . F . 1 8 5 2 . Vedado . 
11113 28 ab 
D o b l a d i l l o de o j o : a 5 centavos v a r a . 
Se hace en el ac to . Se f o r r a n botones 
de todos t a m a ñ o s . J e s ú s del M o n t e , 
3 0 4 , entre Santa E m i l i a y Santa I re -
ne. 
10S95 28 ab 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fó rmu la s france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
l lar el busto y hermosear el cuello. L o -
ción y bandas para la doble barba Cre-
m a de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. C a r m í n l iquido para los la-
bios y las mej i l las . Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de " I lus ión" 
y "L i l l a s . " Llame al Teléfono A-S733. Es-
criba al Apartado 1915; Habana. Cuba. 
C 1438 Ind 8 f 
DOBLADILLO DE OJO, A » CENTA-VOS vara. Se forran botones en to-
das formas. Se plisan vuelos a 5 centa-
vos vara. Se pliega en acordeón Ha-
cemos festón. Todo en el rnotaento. Jo-
Béé M. Corbajo. Neptuno, 44. E l Cha-
let. 
10587-8r 22 ab, . 
PÁGINA CATORCE ^iARiO i Á IvlARiNA Abril 16 de 1920 AÑO LXXXVíil 
E N S E N A N 
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas elementales, de acuerdo 
con el nuevo programa del Institu-
to, Matemáticas Superiores (Univer-
sidad), Física general y Superior, 
Química Inorgánica y Orgánica, His-
toria Natural y demás asignaturas del 
Bachillerato. Cursos especiales para 
ingresar en la escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda En-
señanza. Clases diurnas y nocturnas. 
Campanario, 120, bajos. 
135S6 19 ab 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CITASES P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 1 DE MAYO. 
Clases nocturnas, 5 peses Cy. a l mes-
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en pe-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy dfa en esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $1. 
13575 23 m 
Colegio Superior y Academia Co-
mercial para ambos sexos. 
Director: Duls B. Corrales (autor del 
tratado de " P r á c t i c a de Cálculos Mer-
cantiles para l a Repúb l i ca de Cuba"). 
Loma de la Iglesia de J e s ú s del Mon-
te, Habana. A r i t m é t i c a Mercanti l , tene-
duría de libros, ing lés , mecanograf ía , ta-
quigraf ía . Ensteñanza elemental y supe-
riof. Métodos modernes, p rác t i cos y rá -
pidos. Se admiten internos. 
C 3602 30d-16 .ab 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e taqufgrafo-mecanOgrafo en espa-
ñol, pero1 acuda a la ún ica Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 a u i i l i a -
res. De las ocho de la m a ñ a n a hasta 
ias diez de la noche, clases continuas do 
! t enedur í a , g r a m á t i c a , a r i tmé t i c a para 
| dependientes, or tograf ía , redacción. I n -
glés, francés, t aqu igra f ía P i tman y Ore-
llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercant i l , mecanograf ía , m á -
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios ba j í s imos . Pida nuestro 
prospecto o v i s í t enos a cualquier hora. 
Academia "Manrique do Lara." Consu-
lado, 130. Teléfono M-2r766. Aceptamos i n -
jternos y medio internos para n iños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mi l i a que concurran a las clases. Nues-
tros mé todos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza . Consulado. 130. 
12018 30 ab 
CLASES A D O M I C I M O , DE G B A M A T I -ca castellana, or tograf ía , m a t e m á t i -
cas elementales y superiores. Precio me-
dico. Neptuno, 2-A, altos. García Ramos 
Teléfono A-7931. 
12744 17 ab 
ACADEMIA DE CORTE "ACME"' A.c^ftSíA ^Krív^F^ot^o^l^h 
Josefina Gfimez de In súa . Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cil io. Precios mMlcoa. Estrel la» 16. Ha-
bana. 
11802 B m 
Eíelascoain, n ú m e r o 637-C, altos. Directo-
r a : Ana Mart ínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
T í tu lo . Procedimiento el m á s prác t ico y 
rápido conocido. Clases a domici l ie} en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los ú t i l es . 
UNICA OPORTimTDADt ¿QUEREIS aprender con solidez a leer, escribir 
y contar? ¿Queréis saber profundamen-
te todas las asignaturas del bachillera-
to? Llame hoy mismo a l profesor gra-
duado y práctico, Pedro Durán , por el 
Teléfono A-1814; de 1 a 5 p. m. y i0 
consegui rá . 
13209 17 ab 
DOCTORA E N PEDAGOGIA SOS OFRE-ce para dar clases a domicilio o en 
cualquier establecimiento docente. I n -
formes en Aguila, 28, teléfono M-2188. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora do Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Ráp idos adelantos, pues 
se toma verdadero i n t e r é s por sus dis-
cípulos. Habana, 183. bajos. 
9141 16 ab. 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y la m á s perfecta de 
t enedu r í a de libros, t aqu ig ra f í a "P i t -
man," mecanograf ía , a r i t m é t i c a y g r a m á -
tica e i n g l é s ; clases diarias. Para el 
estudio por correspondencia. Dir í jase al 
Director : Luis García Diaz. Reina, 5, 
altos. Habana. 
12894 30 ab 
SI USTED DESEA APRENDER T A Q U I -graf ía y mecanogra f í a , vea al profe-
sor José Navarro y Estrada, Fac tor ía , 4. 
Clases día y noche. E n s e ñ a n z a r áp ida . 
Precios médicos . Clases por correspon-
dencia de t aqu ig ra f í a P i tman. 
13067 16 ab 
PARA CLASES PRIMARIAS Y DE A r i t m é t i c a y Algebra, se ofrece de 
3 a 5 el profesor Riva de la Torre, en 
Monte, 87 y 89, y . por correo, en P r i n -
cesa, 21, J e s ú s del Monto. 
13145 23 ab. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Mart í , qno «n 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte, costura, sombreros, corsés , dibu^ 
Jo, pintura, flores. T i t ú l a n s e alumnas. 
Véndense t í t u l o s a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, m u y baratos. Refugio, 
30. Teléfno A-3347. 
12151 6 m 
reciente viajo a BarcelCna obturo el t i -
tulo y Diploma de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, do 
alambre, de paja, de espartrl sin horm». 
copiando de f igurín, y flores do modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98,2o. 








£1 sistema más práctico. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J . L FRANCH 
Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
ACADEMIA DE BAILES 
So enseñan bailes americanos y espa-
ñoles por $5 semanales. Industr ia , 49. 
Teléfono A-280L 
13120 16 ab 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costara. Directoras: Qira l t y 
Hevia. Fundadoras do esto sistema en la 
Habana, con medalla de oro y pr imer 
premio en la Central Mart í y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción a l 
t í tu lo do Baneelona La alumna, después 
del prime1" mes, puede hacerse sus ves-
t idos en la mlsm*- Dos horas de cla-
ses diarlas, 6 pesos, alternas. 3 pesos 
al mes. Se vend© el método 1918. Se dan 
clases a domicil io. Teléfono M-1143. V i r -
tudes, 43, altos. 
9G32 16 ab 
PASCUAL R0CH-
Guitarrista, discípulo de T á r r e g a . Da cla-
ses a domici l io . Angeles, 82. Habana. Loa 
encargos en la g u i t a r r e r í a de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
12602 80 ab 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y T e n e d u r í a de L I 
bros, por procedim*entos m o d e r a d í s i m o s " 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas . Director : Abe-
lardo L . y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
12770 30 ab 
¡ ¡PROGRESE!! 
Disfrute do lo» mejores puestos y suel-
dos aprendiendo ráp ida y eficazmente 
Taqu ig ra f í a , Mecanografía o Inglés , que 
son hoy los conocimientos Indispensa-
bles y m^s remunerados 
Decídase y a h o r r a r á tiemP© J dinero. 
Inscr ib iéndose hoy mismo en l a Gran 
Academia Comercial "J. LOPEZ", do San 
Nicolás 35, bajos. Teléfono M-1036, que 
es en "todo Cuba" L A QUE MAS PRON-
TO Y MEJOR ENSEÑA las asignaturas 
indispensables para obtener buenos pues-
tos. T a q u i c r a f í a en Españo l e Ing lés , en 
36 lecciones. Mecanografía al tacto, en 
dos meses. Inglés Comercial y P rác t i co 
en cor t í s imo t iempo. 
Esta Academia garantiza la enseñanza 
y coloca gratuitamente a sus discípulos 
a f i n de curso. 
G r a m á t i c a (especlalrnento Ortograf ía) , 
Ar i tmét ica , Peritaje Mercanti l , Tenedu-
ría de Libros, Bachillerato, P repa rac ión 
para el Ins t i tu to y la Unlvervldad, Corte 
y Costura (sistema Oficila de Escuelas 
Púb l i cas ) , redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios reduc id ís imos . Ajustes conven-
cionales. Clases todo el día y toda la 
noche (desdo las 8 a. m. hasta las 11 p. 
meridiano ) 
Pida Informes y prospecto gratis . 
Especialidad en trabajos taquigráf icos , 
ecanográf lcos y en m í m e ó c r a f o y t ra -
Succlones 
¡¡RECUERDE!! 
que aunque "el papel aguanta esta aca-
demia solo ofrece lo que cumple y cum-
ple lo que ninguna ofrece. 
12509 27 ab. 
TTNA SKSOKITA INGLESA LA CLA. 
U ees de Inglés (diploma) Neptuno i r» 
El Colegio. Teléfono M-1197. ' w-
1^89 i r ab. 
UNA SEÑORITA INGLESA DA CLAZ ses de Inglés y francés. Tel . E-ÍIM' 
De 7 a 10 12-1|2 2. 4-^3-
12489 17 
ACADEMIA ESPECIAL DE IÑGLEÍ' Director : Carlos F. Manzanilla Cla-
ses de 6 a 10 de la noche. LUÍ. 17 
12359 22 afc 
LAURA L. DE BELÍARD 
Clases en Inglés, F r a n c é s , Tenedur ía de 
Libros, Mecanograf ía y Piano, 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
« 0 4 1 SO ab 
ACADEMIA <<VESPUCI0" 
Enseñanza do Inglés . Taqu ig ra f í a y D i -
bujo Mecánico a $3 cada una; y do Me-
canograf ía , a $2 a l mes. Director : Pro-
fesor: F . Hel tzmau. Concordia. 91, ba, 
jos. 
12339 22 ab 
ACADEMIA D E CORTE Y COSTURA, sistema "Mar t í . " Profesora: s eño ra 
Josefina GómtMí de Insúa . Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia 7 a domi-
cilio. Precioíi médicos . Estrella. 16. Ha-
bana. 
11802 8 m 
PARIS-SCH00L 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsienr et Madame B0ÜYER. 
Directores. 
Clases particulares y colectivas. 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
1303S-39 12 m 
ACADEMIA PARISIEN ^TWARTT 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P 
de Pavón. Corte y costura, sombreros 
corsés, p in tura oriental , encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se e n s e ñ a hacer el cordón para los 
cestos. Se venden, los méto'dos de Corto 
y Costura "Mar t í " y Corsés. Se admiten 
internas. So admiten ajustes para t e rmi -
nar pronto. Se garantiza l a enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de p rác t i ca en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la m á s aventajada, 
pueden verso los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como tamol^n otras la-
bores. Las flores so enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza comPlettL 
Habana, 65, altóos, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios. Informes en l a Acade-
mia y por Correo. 
12545 < - B l J _ 
A R T E S Y " O F T C í O v S 
GRAN T I N T O R E R I A L A M E R C A N T I L Americana, de Bonzas Monteagudo, 
Concha e Infanzón, Luyanó . Teléfono 
1-2455. Lavado, teñ ido y planchado a ma-
no. Garantizo mis trabajos. Lana, casi-
m i r y seda. 
, 1S045 12 
A G E N C I A S 
D E m i D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. T«i. A-3976 y A-4208 
"EL COMBATE" 
Avenida de I ta l ia , l i e . Teléfono A-3908 
Estas tres agencias, propiedad de J. M 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por n in-
guna otra agencia, disponiendo para elle 
de completo mater ia l de t racc ión y per-
sonal idóneo. 
12220 80 ab , 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura» 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 ¡4" en parte de abajo hasta 
5|8" en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
I n . 17 m * 
CAJA DE CAUDALES 
Se vende, grande, moderna, seis puer-
tas, Mosler, completamente nueva, se da 
barata; y una mediana. Campanario, 191, 
esquina a Concepción de la Valla, en 
la 2a. de Mastache. 
133Q1 17 ab 
C2Ü40 
M I S C E L A N E A 
San José, número i 35, se vende un 
armatoste y varios vidrios baratos, por 
tener que dejar la casa. 
13476 18 ab. 
UNA CAJA DE CAUDALES 
Se vende,. propia para un Banco u otro 
giro importante. Puede verse en Corra-
les, 187, esquina a Figuras. Todo el 
día, 
13514 29 ab. 
Sfi- VENDEN DOS PUERTAS M E T A L I -cas buenas. Maloja, n ú m e r o 31, de 
7 a 12. P e á r o San Domingo. 
13446 18 ab. 
VENDO CAJA CONTADORA " A M E -rican", de 1 c. a 990$ . Costó 600$; 
la doy en 330. Otros muebles y objetos 
cíe arte. Amistad, 77. 
13'154 18 ab. 
ESTÜEINA. COMPRO COCINAS DE estufina en cualquier estado que 
estén. Si su cocina da humo o no fun-
ciona y no' la quiere vender le garan-
tizo de já rse la como nueva. Infanta, 48, 
Tel. A-3517, entre Zaltk» y Clavel. 
13477 18 ab. 
VE N T A DÉ OCASION. MADERA CU-yo costo ha sido de 150 pesos, se 
vende en 75. Para informarse, d i r i g i r -
se a l "Lake Glencol", anclado en puerto. 
13508 18 ab. 
TUMORES SEBACEOS 
Son l a causa d© muchos sinsabores, 
porque afean, porque obligan a cuidar-
los, porque disgusta adquirirlos y hay 
quien vive con ellos en perenne m a r t i -
rio, y 
Tumores sebáceos, lobanillos, á n t r a x , 
lupias, granos malos, quistes y otros 
males, de l a misma índole, mort i f ican-
tes, dolorosos y pesados, se curan pron-
to sin dejar huella, sin hacer sufrir , sin 
dejar cicatriz alguna y perfectamente, 
u s á n d o s e los Parches Vi lamañe , que se 
venden en todas las boticas. 
Los Parches Vi lamañe , son una ma-
ravi l la en,, la ex t i rpac ión de todas esaa 
excresencias y como su actuación es r á -
pida, e s t á n resolviendo el problema a 
muchos, que ante el temor de una ope-
ración qui rúrg ica , andaban hechos unos 
adefesios, mostrando protuberancias en 
la cabeza, en el cuello, en las manos y 
en todas partes del cuerpo. 
La base de iodo puro y bueno que 
tienen los Parches Vi lamañe , hacen que 
su labor extirpadora sea eficaz, segu-
ra, f i rme. L a facilidad conque hacen des-
aparecer los granos malos, lobanillos, 
á n t r a x y lupias, tumores sebáceos, asom-
bra a los que llevan tiempo luchando 
con ellos, s in resultado. 
C 3385 4d-15 
"TUSHELAC" ES UN GRAN 
INVENTO 
estando' patentado en los siguientes p a í -
ses: Estados Unidos, Canadá, México, Cu-
ba y la Europa. E l inventor de Tushe-
lac, barnices para automóvi les , pianos, 
muebles y vapores, es muy valioso, ha-
biéndose extendido como la electricidad 
por todo el mundo. Tushellac tiene cer-
tificados de los 48 Estados de los B. U . 
y de toda la Europa y Austral ia, cOmo 
g a r a n t í a de su calidad. 
E l Rey de Ingla ter ra usa su plano 
barnizado con este barniz, y t a m b i é n los 
de I ta l ia , España , el Presidente de Fran-
cia y el Czar de Rusia. 
E l Inventor de Tushelac ha enseñado 
a todos los mejores comerciantes de pla-
nos a usar este barniz, y ellos lo usan 
ahora en sus p iános . E l Hote l Cham-
berlain en Porterss, Monro'e, Va., bar-
nizó cuatro habitaciones para el Presi-
dente Taft con el barniz Tushellac. 
E l Hotel Tampa Bay uno de los m á s 
valiosos hoteles del mundo, el cual cos-
tó $3.000.000;00 tiene todos sus muebles 
terminados con los Barnices Tushellac. 
Suyo afect ís imo, 
Gnstav Tushell , 
Inventor. 
Para sol ict lud de agencias en la Is-
la , d i r i j an las peticiones a nombre del 
Inventor, San Miguel, 97. Habana. 
Ofrece barnizar gratis dos slUas y 
blanquear l a r e j i l l a a cualquier esta-
blecimiento de café. 
13484 18 ab 
SE VENDEN DOS MOLINOS P A R A BTA-cer harinas, con poco uso; uno en-
granaje de hierro y el otro de piedra, 
con un cernidor. Para informes, L a m -
par i l la , 29, entre ComPostela y Habana. 
12947 15 ab. 
"\ TTVEIRES FINOS " L A CUSKALDU-
V na." Se acaban de recibir hechos 
particularmente en casa, Vizcaya, Baquín , 
chorizos en manteca, en vejiga de me-
dia, y una docena jamones, lomos de 
cerdo, bacalao, pimientos choricero'» pa-
ra bacalao, Vizcayna. y Chacolí de Ba-
quin. San Pedro, 6, frente Machina. As-
censio Ugalde, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
BUENA OPORTUNIDAD t POR TENER que embarcar, ee vende un esplén-
dido librero de caoba, nuevo, y en bue-
nas condiciones de precios. Animas, 90, 
2o. piso. No admito muebllstaa. 
13578 19 ab 
POLICLINICA D E L DOCTOR L E O N . Miel i t i s , pa rá l i s i s de la médula , por 
tratamiento especial Curación de la 
tuberculosis l a r í ngea por procedimento 
ráp ido y del relumatlsmo en todas sus 
manifestaciones. Calle Prado taúmero 
79 A, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11636 1 m< 
D E A N I M A L E S 
L . BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, efe 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
«LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO de BURRAS de LECHE 
Belascoafn y Poeito. Te l . A-4810. 
Burras criollas, todas del país , con «e r . 
vicio a domic i l io o en el establo, a to-
das horas del d ía y de l a noche, pues 
tengo un servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono F-1382; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Gómez, n ú m e r o 109, y 
en todos lo?, barrios de la Habana, avi -
sando al teléfono A-4810, que s e r á n ser-
vidos inmediatamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o a lqui lar burras de leche, d l r í -
'anse a su dueño, que es tá a todas ho 
•.as en Belascoaín y Podto, teléfono 
A-1810. aue se las da m á s baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar -
chantes que tiene esta casa, den sus 
quejas a l dueño, avisando a l teléfono 
A-4810. 
SE VENDE UNA CAJA DE HIERRO, grande, y una id . mediana; es gan-
ga; véala y se convencerá, en Animas, 
n ú m . 30 
18304 ' 21 ab. 
CAJAS P A R A CAUDALES. SE CON-siguen muy baratas de todos tama-
j íos , en l a Cfesa Blamca, Neptuno y 
Amistad , f e r re te r í a y locer ía . Teléfono' 
a 4066, Eduardo García Capote. 
13305 8 m-
VAPOR INFANTA ISABEL 
Be cede un pasaje por no poder embar-
car para el día 20 de Mayo, en segunda 
económica. I n f o r m a r á n : Prao y Virtudes, 
vidriera tabacos. 
13435 • 18 ab 
GLOBOS, REGALOS 
De dos colores y zepelinea con figuras, 
desde $2 gruesa, muestra 20 centavos. 
Mariano Roela. Somernolos, número 12, 
Habana Referencias, Banco Córdova. 
20 ab. 
C E VENDEN TIRANTES DE MADE-
O ra, nuevos, die diferentes gruesos y 
t a m a ñ o s . Informan en Juan Abreu y 
Manuel Pruna, Luyan<X I;-'/* 18 ab 
Muías y carro*: en Cristina, 60. Te-
léfono A-6423. Se venden de todos 
tamaños y preico. 
12522 18 ab 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flo-
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vires, 151. Teléfono A-6033. 
SE VENDE UNA CAJA D E CAtJDAMSS completamente nueva, de 43 pulga-
das de largo por 33 y medio de ancho, 
con dos puertos y doble combinación. 
Informan en Mercaderes, 88, bajoa 
13598 19 ab 
GANGA: SE VENDE UNA REGISTRA-dora American, registra desde 1 cen-
tavo hasta §999.99 centavos. En Reina, 33, 
pe l e t e r í a , de 8 a 10 de la maQana. 
13552 29 ab. 
VIDRIERAS QUE ESTORBAN 
Se venden en Campanario, 191, esquina 
a Concepción de l a Valla, en la 2a, de 
Mastache. Tiene que ser hoy mismo. Son 
de rnpstrador. 
13384 18 ab 
JUEGO DE CUARTO 
Se vende uno», comPieto, de escaparate, 
cama, lavabo, coqueta, mesa de noche, 
todo marmoles rosa y lunas alemanas, 
es de primera y modernista, $260, eos-; 
t6 $350. Tiene que ser hoy mismo. Cám-
panario, 191, esquina a Concepción de 
la Val la , en la 2a. de Mastache. 
13442 18 ab 
SE VENDE UNA MAQUINA CONTAD O-ra "National ," casi nueva, y un jue-
go de cuarto, nogal, plumeado, estilo 
Luis XV, moderno. Suárez, 53. Teléfo'-
no M-1556. 
13427 22 ab 
COMPRO MUEBXES A OUAXQUIER 
precio. Avise a l Teléfono M-1556. 
Suárez 53. 
13428 14 m VENDO UN T R A J E DE ERAO T DOS smokings completos y flamantes, 
confeccionados por Steinber y La New 
York, de Obispo, casi regalados. T a l l a 
48 (es un poco m á s ' que mediana). A m i s -
tad, 77 Oeetablecimiento. 
^ T E N D O UN GRAN JUEGO DE CUAR-
T to. Informían en A m i s t a d , n ú m e -
ro 25 altos. 
. 13522 18 ab. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fami l i a , ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas d& coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández . 
11427 80 ap 
GRATIS 
GOMA XAOA T B A R N I Z D E TODOS 
COLORES 
OLIENTES E N TODO E L MUNDO 
—Maravil losas Invenciones del wo- \ 
fesor Gustav TuscheL Goma laca y bar- i 
niz de todos colores que ^e secan en I 
cinco minutos, para pianos, mueble» y I 
au tomóvi les . 
—Valiosos premios, m dea-lias y diplo-
mas ganadas en las exposiciones de 
P a r í s , Barcelona y St. Petersburgo. 
—Se desean agentes ten toda* las 
provincias para venderlo. 
—Todos los que contesten este anun-
cio r ec ib i r án una botella de muestra 
GRATIS, con direcciones para aplicarle. 
— D i r i g i r s e a Prof. Tuschel Lac, Ho-
te l San Miguel , 97. 
13359 • 17 ab. 
AVISO 
Ganga verdad. Revende una báscu la , 
16 mesas café y 8 mesas fonda, con sus 
si l las oorrespondrentos y dos escapa-
rates, uno de cedro y otro do caoba, 
y dos cocinas de gas, una cua cuatro 
hornillos y un reverbero, dos cajas 
caudales, una chiquita, des vidrieras 
de Lunche y grande y m á s varias chi-
cas, una nevera y dos mostradores con 
m á r m o l , un m o ü u o . Café F r a n c é s . Pue-
de Verso a todas horas en Apodaca, 58. 
13514 29 ab. 
SE VENDE UN V A J I L L E B O , $40; U N escritorio para señora , $15; una bas-
tonera, $15; una mesa corredera, an t i -
gua, $10; una nevera, $20; y una meslta, 
$8. A d e m á s dos fluses ao casimir, uno 
de palmiche, un smoking, todo ta l l a 88. 
En B, 145, entre 13 y 15; de 2 a 5. 
13070 16 ab 
MUEBLES 
Para Tenderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
COMPRO 
muebles, machos o pocos, planos, fonó-
grafos, discos, adornos, etc. Llame para 
i r en seguida o diga hora. Pago bien 
y en el acto. Tel . M-267a 
12803 21 ab. 
SE VENDE EN ANIMAS, 47, UN JUB» go de sala moderno, color caramelo, 
y un hermoso juego de cuarto, color 
natural, de m a r q u e t e r í a . En l a m i s m » 
casa ise venden varios muebles m í » . 
Animas, 47. 
10348 21 ah. 
12081 6 m. ] ~ 
SE VENDEN 2 LAMPABAS DE BRON-CO, para cuarto, en L , n ú m e r o 108, 
entre 11 y 13, Vedado. 
13279 IT ab 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEl FERREIR0 
MONTE, NUM. 9. 
Compra toda clase de m u e b l e » «ve M 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento m á s que las de su g i -
ro. T a m b i é n compra prendas * ropa, 
por lo que dnb«n hacer ana visita i . la 
misma antes de i r a otra, en la seguridad 
que encon t ra rán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a sat isfacción. Te» 
:«tfon» A-1903 
11889 80 ab 
LLAVEROS IDENTIFICADOS 
GANG9. SE VENDE UNA MESA DE b i l l a r , propia para nifloa( con todos 
sus utensilios. Cesto, $75.00 y se da en 
30 pesos en Neptuno y Amistad. La Casa 
Blanca. Eduardo G. Capote» Teléfono 
A-406Q. 
13306 S m. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
íantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno. 179. Teléfono. A-4955. 
de plata "Liber ty , " con el nombre, ape-
l l ido y domilclllo grabado en colores 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
D i r i g i r loa pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, &-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
12293 17 ab 
"La Sociedad." Compro muebles 
en general, soy el que mejor pago 
y en el acto. Llame al teléfono nú-
mero A-7589 y en el acto paso a 
verlos. Suárez, 34. A-7589. 
11561 16 ab. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sos muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servidQ por poco d i -
nero: hay juegos de cuarto con coqueta, 
m o d é r n i s t a s escaparates desde $8; ca-
f \a.B con bastidor, a $B; peinadores a ) ; aparadores, de estante, a $14; lava-os, a $13: mesas de noche, a $2; t a m -
bién hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l giro 
y los precias antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. SE COMPRA Y CAM-
B I A N MUEBLES. FIJESE B I E N : E L 
111. 
11890 80 ab 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja. 112. 
11841 30 ab 
MUEBLES P A R A OFICINAS. TJTW mostrador con «ÍIvlsioTies intericJ-
res y gaveta do combinación, una d i v i -
sión de cristales y reja, otra de crista-
les cuajados con su puerta, carpeta al 
ta con su banqueta giratoria, o t ra car-
peta de pared, dos mamparas y o t r r* 
muebles propio» para oficina se vendan 
en Aguar, 58, por Chacón, Pueden ver 
ee, de 4 y media a 6. 
13138 17 |lb< 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén [de muebles-joyas. 
FACTORIA. 9. 
Se compran toda dase de mue-
bles a cualquier precio. Llame al 
Teléfono M-1966. 
13015 12 m 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
t ional , " flamantes, garantizadas y como 
ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3, imprenta . Las hay con letras 
de cinta, con cinta y sin ella y mani-
gueta. T a m b i é n hay otras sin manigueta 
esmaltadas, color caoba y niqueladas.' 
Véan la s y a* convencerá de lo aua se 
ofrece. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
ciáis de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetas 
de valor, cobrando un ín f imo in te rés . 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A C A L I A N O 
Necesito comprar muebles en 
abundancia Llame a Losada. Te-
léfono A 8054. 
Realización dej^iuebles y prendas 
procedentes de empeño 
Pin Neptuno, 168. casa de p r é s t a m o s 
"La Especial," vende por la mi t ad de cu 
valor, escaparates, cómodas . lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre , 
sillones de por ta l , camas de hierro, ce-
mitas de niño, cherloaes chifenieres, es-
pejos dorados, l á m p a r a s de Mía. come-
dor y cuarto, vi t r inas, aparadores, escri-
torios de seSora. peinadores, lavabos, ce-
netas, burós , mesas planas, cuadros, ma -
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
cala, de recibidor, de comedor y de ar-
t ículos que «s Imposible « ta l la r aquí , 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son Ubre envase y 
puestas MI la es tac ión o, muelle. 
Ño confundirse: "Ls Especial" queda 
«•a Neptuno, n ú m e r o 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C 8867 ü i « IT eB 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial" a l m a c é n Importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salda d« 
exposic ión: Neptuno, 169, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-T&O. 
Vendemos con un 60 por 100 de «Ses-
coento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de m i m b r e , espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
v-amas de hierro, camas de niño, burós 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
oome<lor> l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuarto. l á m P ^ r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , f iguras eléc-
tricas, sillas butacas y esquine» dora-
dos, porta-mscetas esmaltado* vi tr inas, 
. oquetaa, entremesen cherlones, adornos 
v figuras dd todas clases, mesas corre-
deras redondss y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal , escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias 
neveras, aparnores, paravanes y s i l ler ía 
del pa í s en todos los*bstllos. 
Antes de comprar bagan una v W t a a 
"La Especial." Neptuno, 169, y se rán 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
159. * ' 
Vendemoa muebles a p í saos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
do I m á s exigente. 
Las ventn*; dei campe no pagan em-
balaje y se T)onen en I» es tac ión . 
Necesito comprar muebles en 
abnndancia. Llame a Losada, Te-
léfono A-8054. 
C 8S57 l ad IT ab 
ATENCION 
¿ T i e n e m á r m o l e s rotos en su casa, pa-
langanas de lavabo, muñecos de sala, co-
lumnas? Por un m í n i m o precio se los 
arreglo. Pulo toda clase de m á r m o l e s , 
roturas, pisos, con los mejores mater ia-
les que se reconocen; garantizo m i s t ra-
bajos. Especialidad en m á r m o l e s rosa-
dos. F. Barreiro. Carmen. 4 Habana. 
11128 4 m 
SE VEXDE UXA VIDRIERA, IXB TTSO cincuenta de largo por veinte y cinco 
de ancho; es tá en buenas condiciones. 
Informan, 10 y 11, bodega. 
*309S _ « ab 
ESPEJOS 
Es una desgrada tener sus lunas 
manchadas, por poco dinero se 
arreglan como nuevas, azogado ga-
rantizado y prontitud. Nueva fór-
mula francesa. La París-Venecia. 
Tenerife 2. Tel. A-5600. 
Hevlllas de ore, con su enere fine 
y le t ras . . $ OlSS 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . . . $14.98 
Se le r emi te puesto en su casa. Ubre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. P i -
da catálogo grat is . 
LA CASA IGLESIAS 
A L M A C E N D E JOYERIA 
MONTE. 60. HABANA. 






SE V E N D E N : UNA CAJA B E CAUDA» les, pequeña , casi nueva, tres mesaa 
de V i t r o l i t e , propias para café y sel» 
ca r i á t i de s de cedro, talladas, propias 
para armatoste de lujo. American Drug 
Store, Prado, 115. • 
12550 19 ab. 
BENIGIÍO FERNANDEZ Y HERMANO I Nos hacemos cargo de toda clase de 
muebles pora barnizar, esmaltar y arre-
glar, esmero en los trabajos y pront i -
t u d en l a entrega de los mismos. Ta-
l l e r : Zanja, 1Ó5-B. Avisos por Teléfone 
A-6570. 
12588 28 ab 
11530 17 aK 
Reloj pulsera, para n i ñ a s . Originales y 
de gustef. Solo 80 centavos en giro o 
sellos. Bonito pasador P á j a r o Azul, s ím-
bolo de amor, a 38. R. Q. Sánchez, S. en 
C. Neptuno, 100. Habana. 
C 8339 10d-7 
BILLARES 
Se venflen nuevos, con toaos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go 
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hi jos de .7. Forteza. Amargu-
ra, 43. Teléfono A-5030. 
MAQUINAS DE COSER D E SINGER, de ovillo central, se alquilan a peso 
mensual. Vendemos a plazos sin fiador, 
la m á q u i n a de coser 1920, estilo escrito-
rio, con el ú l t i m o adelanto para hacer 
costuras finas. Aguacate, 80. Teléfono 
A-8223. Domingo Schmlck. 
1^51 10 m y . 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 335.S In 17 ab 
AVISO. SE VENDEN DOS MAQUINAS Slnger, de cinco gabetas, las dos 
nuevas, con sus accesorios. Se dan a 
precios mOdleos, aprovechen ganga. V i -
llegas, 99, frente a la f e r re t e r í a . &m XTtíK 
Ocasión: se vende un magnífico mas* 
ton de Manfla, de 4 rosas, propio pa-
ra fiestas y verbenas. Aguila, 93, en» 
tre Neptuno y San Miguel 
18 sb 12541 
BRILLANTES 
A granel en todos los tamal!es. Hay p*-
rejas desde $250 a $500 el k i la te . Las-
t r a Hno. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
12817 25 ab 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace' 
mos cargo de toda clase de tra* 
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos* 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos* 
11955 6 mil 
Ojo: para las verbenas y fiestas Pi« 
lar alquila los mejores mantones da 
Manila en Aguila, 93, entre Neptuno 
y San Miguel 
12542 18 ab 
MUEBLES DE TTSO» COMPKO IGUAL pocos que muchos, finos y corrien-
tes. No reparo en precio. Llame al M-
li)14, y en el acto se los comPro. 
12514 23 ab. 
LA l a . D E VIVES, D E KOUCO Y T B I -go Casa de compra-venta. Vives, 
155, casi esquina a Belascoa ín . Se com-
pra y vende toda clase de muebles 7 
objetos de uso Teléfono A-2035. Haba-
na. 
11177 28 ab 
QE V E N D E UN JUEGO TAPIZADO, DS 
O sala; otro mimbre ; cretona do m?*' 
He; un piano magnífico, tres pedales, 
cuerdas cruza-das; nueva v i t r ina roble: 
un escaparate y cama color caram®10' 
Tnodemo, su chlfonier y mesa noche, 
blanca. San Nicolás. 64, altos. 
13473 18 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y asúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 




J2J piso bajo; compuesto de sala, come-
dor y cinco habitaciones, as í como los 
demás servlcloa qu.e se requieren. I n -
fonnan en el mismo 2o. piso. varr 19 ab 
SE ALQUILA UNA 
«sqoina en Amis tad , propia pa r» cual-
quier giro, buen contrate y poco a l -
quiler. Venga a re rme hoy. Garc ía y 
¿o . Amis tad , 138. ' 
REGATAMOS 100 PESOS A L A PER-sona que nos proporcione una casa 
antigua, para comercio, comprendida de 
Egldo a Muelle de Luz. Se exige con-
trato por 3 afios y ele dan g a r a n t í a s i n -
mejorable». Dir igi rse a l señor Simpson 
Merced» 47; de 8 y media a. m. y d« 1 y meáia, a 4 p. m-
13580 10 ab 
SE AI^QtJUA UN HERMOSO EOCAI., t propio para talleres. Dimensiones: 
36515. Para verlo y t r a t a r : San Miguel, 
Gervasio, 180. Se alqn3aii los bajos, 
en $210, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, baño, cocina de gas y 
cuarto de criado. Informan: F-2134. 
Se solicita un fregador de máquina. 
Sueldo $20 y mantenido. Informan en 
0'Reilly, 51. . 
13047 18 ab 
ALQUILO POR SOLO 3 MESES, E N -tr<ígándola después d ía 16, la pre-
ciosa casa San Lázaro, 474. pr imer p i -
so, derecha Amo^blada con exquisito 
gusto y con todo el confort necesario. 
Propia para un matr lmonio 0 caballe-
ro de t r á n s i t o ; puede yerse a todas ho-
ras También Informan por e l Teléfono 
F-1671- i r V 
13091 17 ab 
179, bis, entre Oqnendo y Marqués Gon 
aález. 
13610 19 ab 
DOY R E G A L I A D E 25 PESOS, A L A persona que me consiga una casa, 
con dos o tres cuartos, sala y servicios, 
en el radlG» de Chacón a Sol y de V i l l e -
gas al mar, que no gane m á s de $60, se 
prefieren altos. Obrap ía , 30, pregunten 
por Ja im«-
13533 19 ab. 
Q E A L Q U I L A TTVA P L A N T A BAJA, 
O con cuatro cuartos, sala, saleta y co-
medor. Suspiro, 12. Teléfono M-1262. 
13530 19 ab. 
Q E A L Q U I L A U N DEPARTAMENTO 
O para oficina . frente al Parque A l -
bear. Informa el s e ñ o r Alfonso, O'Bei-
l ly , 99, v idr iera Cafó Albear. 
13.500 18 ab. 
DE P R A N OPORTUNIDAD. BAJOS independientes para oficina y a l -
macén. Alqui le r muy módico. En la ca-
lle de Cuba, p róx imo a los Bancos, se 
ceden unos bajos completamente inde-
pendientes para oficinas y a lmacén de 
mercancias finas. Tiene todo lo nece-
sario. Propio para comisionista con 
muestras o' depós i to de mercanc í a s finas 
con oficina privada y tres departamen-
tos. También cedo todo el mobi l iar io de 
las oficinas. Gana muy módico alquiler. 
13519 18 ab. 
SE A L Q U I L A , E N CASA PARTICU-lar, un apartamento con vis ta a la 
calle, compuesto de dos habitaciones, 
comedor y cocina. Se exigen referen-
cias. Informan en Neptuno, 105, altos. 
13496 18 ab. 
C^ B A N CASA A C A B A D A D E F A B R I -X car y hecha expresamente para ca-
sa de huéspedes , agua corriente en to-
das las habitaciones y callente en los 
baños. Tra to esmeradlo y precio econó-
mico. Ifamparll la, 58, esquina a Agua-
cate. 
13518 22 ab, 
ME D I A N T E R E G A L I A , SE CEDE CON-trato por 6 años , de un magníf ico 
local, 7X15, para comercio, situado en 
calle comercial, en e l radio d© Bayo, Es-
trella, Agui la y Beina. I n f o r m a : B. Fer-
nández . Zanja, 105-B. 
12587 19 ab 
En Cuatro Caminos, se alquila para 
establecimiento, la casa Máximo Gó-
mez, 305, (antes Monte). La llave 
al lado. Informan en Jesús del Mon-
te, 591. De 9 a 2 de la tarde. 
13076 M ab 
"S?USCA CASA? AHORRE TIEMPO T 
J 3 dinero. El Bureau d© Casas Vacía», 
Lonja del Comercio, 434, le t ra A , se las 
faci l i ta como1 desee. Lo ponemos a l ha-
bla con ©1 dueño. Informes: gra t i s ; d© 
9 a 12 y d© 2 a a Teléfono A-6560. 
13068 12 m 
SI N REGALIA Y DOT CONTRATO por dos años, alquilo frent© al Parque 
Central un local d© 12 metros d« fren-
te por 5 de fondo, con 4 puertas a l Par-
que, alto, luz agua y gas; propio para 
oficina; gana 75 pesos. San José y Zu-
lueta. Severino Wilson, Casa de semi-
Uas y flores informa. 
12998 16 ab 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES PARA el alquiler de una vidriara d© anun-
cio's y exhibiciones en la Manzana d© 
Gómez esquina Monserrat© y Neptuno, 
café Torre del Oro. Se prefiere d© F á -
brica de tabacos o pe r fumer ía . Informan 
en la misma. P. Boldán, 
13005 20 ab 
SE ALQUILA PARA ©FICINA, LOS B A -jos de la hermosa casa. Teniente Bey, 
7L Informan en la misma-
12676 , IT ab. 
SE A L Q U I L A UNA CASA CON CON-trato, punto comercial de pr imera . 
Tiene local preparado para modas, jc1-
yer ía , s a s t r e r í a , seder ía , pape le r ía , ©te. 
Informes: Avenida Simón Bolívar , 28, 
bajos (antes Beina). 
VENDO ESTABLECIMIENTO DE D U L -ceray víveres finos. Alqu i l e r l ibre. 
Venta sobre 84,000.00 a l año . Buen con-
trato. $12.000.00 I n f o r m e » : Avenida Si-
m ó n Bolívar (antes Beina) , 28 bajos. 
Lago. 
13364 17 «b. 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, C A L L E Baños , 6, una hermosa casa de aos 
plantas, con todas las comodidades mo-
dernas. In forman: M-1238 y ^ I f ' - . w 
12654 27 ab--
VEDADO: SE A L Q U I L A L A CASA Cal-zada, 92, esquina a Paseo. cOmPu®s-
ta de sala, antesala, 6 cuartos con la-
vabos, baño, cocina, i»atio, zaguán y gran 
ja rd ín . Precio $300 mensuales y con t^" 
to por un año. Informan: Calzada es-
quina a I , V i l l a Josefina. Teléfono 
13031 IT ab 
Se alquila, durante los meses de ma-
yo 15 a noviembre 15 de este año, 
una hermosa casa, bien amueblada, 
en el Vedado, parte alta, acera de la 
sombra, ocupando un solar comple-
to, compuesta de jardín, portal, sa-
la, recibidor, comedor, cuatro habi-
taciones, baño, habitación y servicio 
de criados, garaje y un hermoso pa-
tío con árboles frutales. Para infor-
mes dirigirse a: E . Caudales. Apar-
tado 1322. 
12901 18 ab 
GR A N LOCAL, PARA T I E N D A , SE a l -qui la ©n Santa Cruz del Norte, pro-
vincia d© la Habana, pueblo próspero , 
tiene todos lo* armatostes y út i les en 
lo m á s céntrico. Calle de Alfredo L ima 
y Valencia, informan. 
12123 16 a 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y L i n ANO 
QUIERE SER USTED E L INSPECTOR de la que m a ñ a n a p o d r á ser su ca-
sa? Venga a verme a Misión, núm. 78, 
pues estoy terminando una hermosa ca-
sita en l a calle Dolores y San Anasta-
cio, propia para un mat r imonio de gusto. 
3459 18 ab. 
SE A L Q U I L A E N 60 PESOS UNA NA-ve de 15 por 18, con piso de cemen-
to, Ins ta lación eléctr ica, propia para i n -
dustria. Crucero de Luyanó d© Havana 
Central. I n fo rma : F e r m í n Varas, al la-
do. Para m á s detalles: N . Varas. Infan-
t a y San Mar t ín . Teléfono A-S517. 
C 8574 8d-15 
ALTOS, SE A L Q U I L A N E N JESUS del Monte, 352, esquina a Santa Irene. 
13389 18 ab 
SE A L Q U I L A UN LOCAL, GRANDE, propio para cualquier Industr ia, ©n 
Aramburo entre Neptuno y Concordia; 
el dueño a l lado, numero B. 
12529 16 ah 
Magnífico gran local para 
oficina y depósito en la par-
te más comerdai de la Ciu-
dad, con más de 370 metros 
cuadrados de superficie. Más 
informes: Apartado 1917. 
Habana. 
Montê  211. Próximos a quedar 
vacantes los bajos de esta casa, 
propio para establecimiento, con 
cinco metros de frente y cuaren-
ta de fondo, se admiten proposi-
ciones para los mismos por escri-
to, en O'ReiMy, 102, altos. Señor 
López Oña. 
Sf ab 
SE A L Q U I L A UNA CASA MODERNA, en la Víbora, calle Gelabert ""entre 
Gertrudis y Josefina, compuesta de cin-
co habitaciones, baño, calentador, gara-
JK Jard ín y todo lo demás necesario. I n -
forman en Neptuno, 39, altos. 
13423-24 20 ab 
EN LO MEJOR DE L A CALZADA D E la Víbora, n ú m e r o 582 y medio, una 
cuadra antes del paradero de los t r an -
vías, s© alqui la l a casa d© altos, con 
portal , sala, recibidor, cinco grandes 
cuartos, dos cuartos d© baño, comple-
tos, cuarto d© criados, salón de comer y 
d e m á s servicios. En los bajos el dueño. 
13270 18 ab 
HEKWIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
nernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
se note. VIENTRE ABULTADO 
0 Caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
nnon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y Piernas torcidos y toda clase de 
miperfeccicnes. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB A L U M I -
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
12459 J» ab 
H A B I T A C I O N E S 
HOTEL ROMA 
HABANA 
SE A L Q U I L A UNA MAGNIFICA H A B I -tación, con lavabo do agua corriente, 
en Amistad, 52, informan en los altos. 
13582 19 ab 
Se ofrecen para el lo. dé Mayo va-
rias habitaciones, con lavabos de agua 
comente, vista a la calle, luz toda la 
noche, limpieza, teléfono, llavines a 
hombres solos o matrimonio, deben 
ser personas de buenas referencias y 
educadas. Dirección: Teniente Rey, 
33, esquina Habana. 
13465 v 80 ab 
EN OBISPO, 67, ESQUINA A H A B A N A , s© alquila un gran sa lón , propio pa-
ra comisionista, depós i to o cosa aná lo -
ga. 
13609 20 ab 
SE A L Q U I L A UNA FRESCA V COMO-da casa, *n Alcalde O'Parrl l l , 8, en-
tre Estrada Palma y Liber tad. Sala, 4 
cuartos muy grande», baño Intercalado, 
comedor al fondo, cocina d© gas, cuarto' 
y servicio de criados, 500 metros d© te-
rreno. Su dueño en e l 10. 
13104 18 ab 
12337 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co., Lonja, 441. 
ín 13 m* C 2534 
13488^97 18 ab 
ALQUILAMOS 
casas en las .calles de Escobar, 
Principio, Tejar, San Francisco, 
Vedado. Príncipe de Asturias, 
Lealtad, Manrique, Gervasio, In-
dustria, Pedroso, Mission, etc. 
The Beers Agency, 0' Reiüi, 9 y 
medio, departamento 15. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianza» para 
rlquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 6 p. m . Teléfo-
no A-5417. 
UR u E N T E : SE CEDE UN PISO M o -derno, en lo m á s cént r ico de la Ha-
bana, con servicio sanitario completo. 
In forman: O'Beilly, 11 ; departamento, 
201. 
13228 IT ab 
Se necesita un local pa-
ra almacén, con espacio 
para oficinas, que ten-
ga aproximadamente 3 
mil metros cuadrados. 
Diríjase a la habitación 
132. Hotel Sevilla. 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , SE A L -quila una casa para comercio, i n -
dust r ia o depósi to , en San Lázaro , en-
t re Gallan© y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. I n f o r m a n : Obis-
po, 25, t abaquer í a . 
12210 8 ra 
SE A L Q U I L A UNA CASA, PROPIA PA-ra banco o un r r a n establecimiento, 
e s t á situada en el barr io m ^ » comercial 
de la Habana, en Calzada frent© a l Pa-
radero de los Carr i tos; to¿ as las casas 
en dos cuadras en circunferencia e s t á n 
ocupadas por establecimientos; tiene 9 
metros de frent© por 86 do fondo. Se ad-
miten proposiciones en Cruz del Padre, 
41. Señor Ortiz. 
12649 17 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y ven-t laldos altos de la casa Municipio y 
Manuel Pruna, Luyanó , d© construcción 
moderna. Luz, agua, a ti«a cuadra del 
t ranvía , con cinco departamentos, sala y 
comedor y d e m á s servicio. Informan en 
los bajos. 
13100 16 ab 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de fami l ia . Teniente Rey. n11« 
mero 15, bajo la m i s m a dirección «'«isde 
hace 36 afios. Comidas sin boras fijas, 
electricidad, t imbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consul^-
¡ dos. 
1362^ 23 ab 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SÉ A L -qulla un departameinto alto, indepen-
diente, frent© al mar, completamente 
amueblado, con calentador y cocina d© 
f ras. Elevador au tomá t i co y servicios. l a -orman: Malecón, 56. 
13547 . 30 ab. 
Este hermoeo y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y d e m á s ser-
vicios pnvados. Todas las habitaciones 
tienen lavaoos d© agua corriente. Su pro-
pietario, Joaqu ín Socarras, ofrece a laa 
familias estables, el hospedaje m á s se, 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono : A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quln • 
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Eomo* 
te l . " 
LI N E A , 140, ESQUINA A 14, VEDA-do. Se alqui la una habi tac ión, muy 
amplia, rodeada de espléndido j a r d í n , 
entrada Independiente, baño de agua ca-
liente y ducha. Teléfono F-2598. Propia 
gara dos señores o matrimonio, con mue-les y comida, 
12583 16 ab 
HOTEL "HABANA" 
D© Claudio Ar ias , Belascoaín y Vives. 
Teléfono A-5825. Este hotel e s t á rodea-
do de todas las l íneas de los t r anv í a s 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas, con todo servicio. 
8241 13 my 
SE A L Q U I L A E N «25 MENSUALES una hermosa habi tac ión a señora o ca-
ballero, no hay m á s Inquilinos, ha de 
ser persona de moralidad. Informan en 
Zanja, 114, bajoa, entro Oquendo y So-
ledad. 
13334 18 ab 
"JA MADRILEÑA" 
Gran casa para familias, esp léndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua corriente y vistas a la calle. L a 
cocina a cargo de su propietaria, exce-
lente comida, precio módico. Prado, 19, 
altos. Teléfono A-4Sr3. 
133-13 28 ab 
Espléndida casa de huéspedes, acaba 
de inaugurarse en la calle Campanario, 
105, con todas las comodidades y con-
fort que pueda apetecer el gusto más 
exigente. Se alquilan departamentos y 
habitaciones, con o sin muebles y co-
mida. 
13000 20 a* 
E N CASA D E F A M I L I A SE A L Q U I L A una habi tac ión . In fo rman: Sitios, U L 
1S053 16 ab 
EN CIEN PESOS A L MES SE A L Q U I L A un departamento amueblado para 
tres personas. Cuba, n ú m e r o 24. D i r i -
girse a l encargado'. 
13144 18 ab. 
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA D E fami l ia de moralidad, se ceden ha-
bitaciones amuebladas elegantemeoiteu 
Se exigen referencias. 
13188 ab. 
AVISO 
Se alquila un departamento para escri-
torio. Barat i l lo , 7, altos. 
13194 16 ab. 
ACABADA D E FABRICAR SE A L Q U I -la una casa en la Víbora, reparto 
E l Rubio, calle Andrés , entre Carlos 
Manuel y Gelabert, tiene sala, cisneo 
cuartos, esp léndido comledor, hal l a l 
centro, despensa, cuarto para la cria-
da, baño completo para l a fami l ia y 
ducha con servicio para l a criada, ga-
rage, j a r d í n y hermoso patio. Infor-
man : teléfono, A-4820. 
12925 18 ab. 
UN LOCAL P A R A PEQUESA INDUS-t r l a u oficina, $55, y cuartos altos 
con balcón a l Parque, a $35; uno chi-
' co, $17, Aguar, 72. Cuen cocinero. 
,' 13445 18 ab. 
PARA OFICINAS O COMISIONISTAS se ofrecen habitaciones con vistas 
I a la calle, luz. teléfono, l implora. Pre-
I dos módicos . Teniente-Rey, esquina a 
; Ha,bana. 
*134e4 29 ab. 
EN L A ESPLENDIDA CASA DE HUE8-pedes. Campanario, 154, casi esquina 
a Reina, se alquilan hermosas habita-
ciones, con toda asistencia, magn í f i ca 
comida, trato esmerado y estricta mo-
ralidad. Hay habitaciones para hotobres 
solos, a precios convencionales. Grandes 
ventajas a las familias estables. 
12733 17 ab 
AGtHXA, 60, ALTOS, SE A L Q U I L A nv» babi tac ión amueblada, propia par» 
d o ^ 30 Pesos, a caballeros solos. 
13083 ' 16 ab 
CON VISTA A I , PASEO SE A L Q U I L A N dos habitaciones amuebladas. Prado, 
65, altos, esquina a Trocadero. Comi-
das vanadas y excelentes; moralidad y 
esíIi?ÍSda UmPleza; precios módicos. 
13162 16 ab 
HABITACIONES: SE A L Q U I L A N , CON luz, entrada independiente, a hom-
bres solos o matr imonio sin n iños . VdU 
me en Alcantar i l la , 2. 
LA PARISIEN 
San Rafael, 14. entre Consulado e I n -
dustria. Espaciosas v ventiladas habita-
ciones, con toda asistencia. Baños fr íos 
y callentes. Luz toda la noche. Se ad-
miten abonados a l comedor. 
12350 17 ab 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez F l l l oy . propietario. Te-
léfono A-4718, Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y m u y 
limpias. Todas con balcón a la calle, l u í 
eléctrica y t imbre . Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; p lan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
HOTEL MANHATTAN 
E l m á s moderno e higlénlee de Cubuj1 
Todos los cuartos tienen baño privad© 
y teléfono Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el l a -
gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos . SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-OOOO. » 
11733 80 ab 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y l a mejor si-
tuada en la Habana Neptuno, 2-A, Te-
léfono A-7931, altos del café Central, es-
p l énd idas habitaciones con vista a l Par-
que e interiores, y en la azotea propias 
para hombres. 
12743 0 ra 
SE A L Q U I L A U N LOCAL PROPIO P A -ra profesional. Callo d© San Juan d© 
Dios, núm. 10. Informan de 12 a 5. 
13458 18 ab. 
ALMACENES DE DEPOSITO, E N L A Calzada de Luyanó, p r ó x i m o a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en naves 
de 400 metros superficiales. I n fomarán 
en el local o en ComPostela, n ú m e r o 98. 
12810 18 ab. 
EN MONTE, 165, ALTOS, SE A L Q U I L A una habi tac ión propia para hombrase 
; solos; hay luz, teléfono y d e m á s servi-
: cios- „„ , 
13450 18 ab. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA, situada en l a Calzada de Arroyo NP 
ranjo, 26, con capacidad suficiente para, 
una numerosa fami l ia . Jardines, arbole-
da, servicios sanitarios y todas las co-
modidades apetecibles, garaje, cuartos de 
criados, etc. En Malecón. 830. d© una a 
tres de l a tarde. Informarán. Puede verse 
a todas horas. 
12102 21 ab 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES para un matrimonio s in hijos, en 
una casa de famUU. i n f o r m a n : Ber-
naza, 8. 
13502. 22 ab. 
SE A L Q U I L A A CABALLERO UNA una hab i t ac ión muy fresca, amue-
blada, en Amistad, 80, altos, entre San 
Rafael y San José. Se exigen referen-
cias. 
C 3559 Td-M 
DULCEROS: A L Q U I L O UNA PUERTA de un gran café y restaurant y fren-
te a l nuevo mercado, para poner una 
f :ran vidr iera de dulcer ía y frutas finas, nforman en Amistad, 136. García y Co. 
13232 13 m 
Se alquila, frente a la Estación Ter-
minal, Egido esquina a Paula, altos, 
para oficinas u otra clase de nego-
cio, tiene 7 departamentos. Informan 
en la bodega. 
13287 23 ab 
SE A L Q U I L A UN LOCAL, AMPLIO, propio para garaje, depós i to o cual-
quier industria, recién construido; su-
perficie, 350 metros cuadrados. Calle Car-
nero n ú m e r o 2, Queda a l fondo del garaje 
Carreño que es tá en la calle Marina, 
Informes y l lave: A . G. Tur ión . A-2856; 
Aguiar esquina a Muralla. 
12815 - 18 ab. 
ALQUILO CASA INTERIOR, $50, PRO-pia para matrimonio, sala, comedor, 
cuarto, luz, patio, cocina, baño, comple-
tamente Independiente. Animas. Í77. a l -
tos ; entre Oquendo y Marqués Gonzá-
lez. Informan a l l í . 
13396 19 ab. 
(DE DESEA CASA AMUEBLADA PARA W CASA PARTICULAR, NUEVA^ UNA 
O los meses de verano, una fami l i a de 
tres personas mayor, en la Víbora, pre 
firlendo la Loma del Mazo. Buenas re 
ferenclas y g a r a n t í a s . Dir igirse a la ca-
lle C. 234 TeL F-1544. 
11564 16 m-
i T 7 N  I , « J - DJN  
H i gran habi tac ión, amueblada, ba lcón 
a la calle, excelente baño caliente a se-
ñora sola, matrimonio s in hijos o caba-
llero de respeto. Precio $40. Traigan re-
ferencias. I n f o r m é : San Miguel, 134, 
altos. 
13395 10 ab. 
CERRO 
PROPIA PARA ALMACEN 
Se alquila una hermosa casa, de dos 
pisos, con una superficie de 650 metros 
cuadrados, en ComPostela. 18. esquina a 
Tejadillo. L a llave e informes en Ha-
bana, 91 Teléfono A-2736. Señor Ruz. 
13433 22 ab 
SE ALQUILAN 
SE ALQUILA L A CASA ESTEVEZ, 134, para Industria, 200 metros, precio 
.$100, t ambién se vende en $10.000. pu-
diendo dejar la mi tad al 8 por 100, s i 
conviene. Informes: Aguiar, 99. M. Gon-
zález. 
13444 19 ab 
ALQUILO ESPLENDIDA CASA CA-lle Neptuno. 133, para comercio, 
acera sombra, con contrato. Para i n -
formes. Escobar, 102-A (bá jos ) . 
13345 17 ab. 
los magníf icos al tos de San Lázaro , 153, 
entre Manr lqu» y Campanario, sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones y dos 
más en la azotea. Inform3- en la mis-
ma su dueña , de 2 a 5 de la tarde. 
13302 17 ab 
SE ALQUILA 
SE A L Q U I L A U N LOCAL, NUEVA CONS-trucclón, do mamP08te r í a , pisos de 
cemento, servidos sanitarios, con 255 
metros. Calle L a Rosa y Santa Catali-
na, Cerro, para una Inrustr la O alma-
cén. 
13457 18 ab. 
GÜANA^ACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GUANABACOAt BE A L Q U I L A UNA SA-la y un cuarto. Santo Domingo. 30. 
l íneas de t r anv ía s . 
18218 21 ab 
NSARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TT! 
HOTEL "LA ESFERA" 
Dragones, 12, esquina a Amis tad , a l la-
do del Consulado Chino. No m á s calor, 
todas las habitaciones tienen balcón y 
es tán a la brisa, baños privados, agua 
caliente, servicio de elevador, t imbres 
y teléfonos, l a casa m á s cómoda de l a 
Habana. Tiene uno de los mejores coci-
neros de la Habana, cocina a la f ran-
cesa, americana, e spaño la y a l a cr iol la 
Se habla Inglés, francé?, a l e m á n e i t a -
liano. Monte, 5, departamentos y habi-
taciones solamente a personas de mo-
ralidad, se piden referencias. Te lé fo -
nos A-1000 y A-5404. 
12655 9 m y 
PROXIMO A DESOCUPARSE UN D E -partamento com puesto de sala, co-
medor, cinco habitaciones y dos baños , 
en Empedrado, 31, en el 2o. piso ,altos, 
informan. 
12724 28 ab 
EN SAN LAZARO 75, ESPLENDIDAS habitaciones con luz, criado, l l a v l n 
y magníf ico baño, casa m u y fresca. 
12632 16 ab. 
T7>N CASA PARTICULAR, NUEVA, SE 
JUi alquila una habi tac ión , amueblada, 
con lavabo de agua corriente. Gran cuar-
to de baño. Hay teléfono. Cambiánse re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
12594 16 ab 
Gran casa de huéspedes "Roon 
Toilett." Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, número 
2. Teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama. 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y balcón a la calle. Bañes 
de agua fría y caliente. 
11949 S 
VíiDADO 
ELEGANTES HABITACIONES amue-bladas con todo gusto, en casa nueva 
y fresca, servicio esmerado y comidas 
inmejorables. E s p l é n d i d o cuarto de ba-
ño con agua- fr ía y caliente. Se exigen 
y dan referencias. Línea , 88, altos, en-
tre Pas-eo y 2. Teléfono F-1577. 
13078 20 ab 
P E R D I D A S 
A HOMBRE SOLO O SESORA, SE alquila una hab i tac ión . Campanario, 
233-A, altos, esquina a Rastro. 
134Ó3 18 ab 
EN CASA PARTICULAR, DONDE NO hay inquilinos, se alquila una mag-
nífica h a b i t a c i í n Interior^ con o s in 
muebles, a s eño ra sola o caballero. Se 
da comida, s i se desea. Reina, 131, p r i -
mer piso, derecha. 
13313 17 ab. 
HABITACION ALTA^ SEN MUEBLES, 
en casa de fami l ia de moralidad, 
se cede a caballero solo». No hay n iños . 
Aguiar, 14. Referencias. 
13363 %2l ab. 
LO MAS CENTRICO. TENIENTE-REY £2, ú l t i m o piso. Se alquila un cuarto 
magnífico a uno o dos caballeros. Pre-
cio módico. Se ,exlgi6n referencias. 
13376 IT ab. 
O E A L Q U I L A , MARIANAO, LUJOSO 
O chalet, diez minutos de las Playas, 
cuatro dormitc-lios. magnífico baño, do-
ble servicio, portal , terrazas, cuarto cria-
dos y garaje independientes; muchís imo 
terreno; vívelo el dueño. $125 V i l l a Car-
men, frente L ínea Zanja, Luisa Quijano 
casi esquina Almendarea una cuadra 
es tac ión Havana Central. Castellanos. 
13558 19 ab. 
EN L A HERMOSA CASA L A M P A R I -Ua, 74, y para el lo , de Mayo, se 
alquila un piso con siete habitaciones, 
safa y saleta, todas con balcón corrido 
y de esquina a la plasa del Cristo, 
y calle de Villegas, para bufete, escri-
torios y oficinas y t a m b i é n por depar-
tamentos independientes si se desea De 
0 y media a 11 a. m . I n í V n n a el porte-
ro d ela casa. 
13317 17 ab 
ME D I A N T E REGALIA ALQUILO L A planta baja de una casa siutdada 
a una cuadra del Palacio Presidencial, 
compuesta de sala, saleta, comedor, ocho 
cuartos, lujoso bafio y cocina espacio-
sa. I n fo rma : Jo sé González, de 2 a 4. 
San Nicolás, 7. 
13182 16 ab. 
un ma-gníflco local muy bonito con los 
servicios sanitarios independientes; es 
propio para oficinas, exhib ic ión de 
muestrarios o establecimiento; se de-
ja con un teléfono y cortina mediante 
una pequeña grat i f icación. Informan 
Lampar i l l a . 94. bajos. 
13352 17 ab. 
SE CEDE UN CONTRATO DE UNA planta baja y una gran bodega casi 
regalada, por embarcarse su dueño por 
enfermo. Informan. Zanja. 106, Rafael 
García. 
13447 18 ab. 
VEDADO 
PARA OFICINA, COMPAÑIA O B A N -CO, gran local compuesto de sala, 
comedor. ,dos buenos cuartos, cocina, 
patio y servicios, anexo un hermo'so sa-
lón con puertas y ventanas a la calle, 
?.ue puede independizarse del resto. Hay ns ta lac ión eléctr ica y teléfonos. Para 
verlo e Informes, Aguiar y Chaacón, de 
* y media a 6. 
lar ^ 18187 17 ab. 
SE A L Q U I L A , PARA DEPOSITO, O F I -clna o establecimiento, un local de 
dos departamentos con vista a la ca-
lle y entrada independiente. Informan 
«n la misma. Aguacate, 17. Tel . A-6360, 
13142 16 ab. 
VEDADO, E N L A C A L L E 10 NUMERO 211, entre 21 y 23, se alquila una ca-
sita con tres habitaciones, sala, comedor, 
un magnIflC0 baño, cocina y un cuarto 
para criado con su servicio. Se puede vter 
a todas horas; en la misma in fo rmarán . 
Teléfono r-5072. 
13566 19 ab. 
SE A L Q U I L A O SE VENDE L A CASA Samá , 40, Marlanao; con once dor-
mitor ios . Bala, saleta, sa lón de comer, 
cinco baños , cocina, agua callente. Ga-
rajie para tres m á q u i n a s , etc. Los Inqui-
linos la p e r m i t i r á n ver después del d ía 
18. In fo rman : calle 17. n ú m e r o 336. es-
quina a A. 
13246 28 ab 
GR A N V I A D E PRADO. CASA DE huéspedes . Se alquilan habitaciones 
con comida, precios médicos . Prado, 
64. Teléfono M-1476. Propietar ios: . Gi l 
y Suárez. — „ . 
13236 1' ao 
PRADO, 87, ALTOS, SE A L Q U I L A UN departamento, con tres habitaciones, 
balcón a la calle en $75. 
13264 v 1» 
/ARIOS 
VEDADO. PARA F A M I L I A DE GUS-to y posición, se a lqui la por un 
año una casa muy bien situada. Infor-
m a n : Calzada, 63, esquina a D. 
Se compra una docena de arafiap pelu-
das ( t a r á n t u l a s ) . D l í i g i r s a a Roca, San 
Miguel, 132 B. 
18374 17 ab. 
SE DESEA E N A L Q U I I E R UNOS BA-Jos o altos, en la zona comprendida 
entue Concordia, Reina, Galiano y Be-
lascoaín. Dir ig i rse por escrito a: Q. Cas-
tañeda . Bayona. 8. 
13037 16 ab 
8 
SE ALQUILA, EN E L VEDADO, C A L L E Baños . 6. una hermosa casa, de dos 
plantas, con seis habitaciones cada plan-
ta, sala, recibidor, cOrnedcr y esplendidos 
baños . I n f o r m a n : M-1238 y F-41S7. 
12834 18 ab. 
E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
1 la caaa Tacón, n ú m e r o 4, frente a I 
«* Secretarla de Gobernación. Informan 
eil-^a m Í B m a . 
> i54§a ^ .JS i b . > 
ALQUILAMOS EN E L VEDADO PAR-te al ta a una cuadra de los t ran-
vías , una casa con Jard ín al frente, s i -
tuada a la brisa, y se compon© de sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, doble 
servicio de baño y tin cuarto para cria-
dos. Medel y Ochotorena. Obrapía , 04, 
altos, de 9 a 11 y de 2 n 5 p. m-
1S174 JJ ab. 
EN NUEVA YORK SE ALQUILA 
para los meses de mayo, junio , Julio y 
agosto un departamento bien amuebla-
do, de Bala, comedor, tres dormitorios, 
cuarto de criada, cuarto de baño, dos 
reservados y cocina, en el sexto piso de 
la casa de departamentos con ascensor 
"Five A r m s " esquinas de Broadway y 
calle 87. Vent i lac ión de Blverslde a 
Broadway, ñn ica predominante en vera-
no. Precie: m i l pesos por la temporada-
Más detalles los d a r á : Fernando A, Lar-
cada, Edificio Abreu, Mercaderes y 
O'Ke-lly, Habana. M-1912. 
13318 17 ab 
FINCA RUSTICA, E N MUY BUENAS condiciones, de 5 caba l l e r í a s y en 
Té rmino Municipal, Habana; se arr ien-
da In fo rma : Señora Dolores Díaz. San 
José, 130. altos. Habana. 
12 849 16 ab. 
E Í T O T G Ó ^ E AVILA 
Alqui lo o vendo una casa esquina, pro-
pia para a lmacén , o depósi to , tiene so-
bre 400 metros «ubler tos , p r ó x i m o a la 
Es tac ión y Ferrocarri l de Cuba. Dueño, 
señor Morgado. Manzana de Gómez. 453. 
De 8 a 0 y de 2 a 3. 
12439 22 ab. 
PROPIO PARA CUALQUIER INDUS-t r ia , arriendo o vendo, dos m i l me-
tros de terrenos, m á s o menos, todo 
cercado de m a m p o s t e r í a , en la carrete-
ra que va a Santa Mar ía del Rosarlo, 
haciendo esquina a la calle de Avenida 
la Independencia, en Guanabacoa. Su 
dueño : Independencia, 22L 9975 39 ab 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamento* y habita-
ciernes amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
11891 80 ab -
MONTE, 19, ALTOS, F R E N T E A L Cam-po Marte, se alquilan habitaciones, 
muy ventiladas, para oficinas, comisio-
nista u hombres solos, de moralidad, l a 
casa es de mucho orden. 
12582 18 ab 
HABITACIONES: VEDADO, SE A L Q U I -la en casa de moralidad, a hombre 
solo, un cuarto amueblado, muy fresco, 
luz eléctrica, baño, inodoro. exclusivo. 
Calle 14. n ú m e r o 9. entre L ínea y U , 
13018 17 ab 
SAN LAZARO, 87, SOS A L Q U I L A N I I A -bitaciones. amuebladas, frescas y con 
asistencia esmerada; s© habla i n g l é s ; 
precios considerados. 
13101 17 ab 
OBISPO, 56, ESQUINA A COMPOSTE-la. se alquila una hermosa habita-
ción, con entrada independiente, balcón 
a la calle, para oficina u hombre sc-
lo Informes ú n i c a m e n t e en los altos. 
Teléfono A-4694. 
13235 17 ab 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO CUARTO amueblado, con balcón a la calle, a 
hombre solo. Corrales, 15. alto1». 
13261 18 ab 
HABITACIONES. SE A L Q U I L A N E N Fac tor ía 86 con luz eléctr ica, entra-
da Independiente, para hombres solos o 
matr imonio s in niños. In fo rman en 
Fac to r í a y Alcan ta r i l l a (bodega). 
13324 17 ab. 
E 
N PROGRESO, 22. A M E D I A CUA-
- J dra del Parque Central, se a lqui lan 
hermosas habitaciones altas y bajas pa-
ra personas de moralidad- Se prefieren 
hombres solos. Casa nueva y l imPia-
13314 17 ab. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
A 5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntr ico de la ciudad. 
Muy cómodo para famil ias , cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60. $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctr ica y teléfono. Pre-
cios especiales para loa huéspedes es-
tables. 
' 12219 80 ab 
AGUILA, 178, CASA D E F A M I L I A . SE alquilan habitaciones. Amuebladas. 
12010 20 ab 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Gh-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, la-
gar céntrico y conveniente, nn ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort j magníficas babitacaone» con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y español. 
EL ORIENTE 
Casa par* fami l ias . Esp l énd ida s habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 38, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
12581 SO ab 
HOTEL VANDERBILL 
Esplénd idas habitaciones todas con 
balcón a la calle baños con agu?, callen-
te y i r í a . Precios mó>dlc»s. consula-
do 77 entrada por Trocadero, 
12937 18--^ • 
"HOTEL L0ÜVRE" 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
esplénddos departamentos con baüos , 
timbres, teléfonos y toda clase de co-
moddades para familias estable1.7 t u " 
ristas. E s p l é n d i d a comida T a m b i é n se 
sirven a la carta. _ 
12900 1* ab-
"EL CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de l a Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, teléfono, agua caliente y fría, to -
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mudo sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael Tel . A-9158.) Se exi -
gen referencias. 
115801 1 m -
CASA DE HUESPEDES, PARA F A M I -lias de moral idad, acabada de cons-
t ru i r , se alquilan habitaciones con y s in 
muebles y comida, e s p l é n d i d a s l i a b l -
taclones y nn excelente servicio sani-
tario. San Ignacio. 12. altos. 
12295 22 ab. 
rpENGO E N M I PODER: PERRO P O I N -
X ter extraviado. Canelo-Blanco. Doy 
t re in ta d ías plazo para recuperarlo. D i -
r ig i r se : Reparto Pinos. Avenida Pinos 
y Betancourt. • 
13553 29 ab 
UNA RUEDA P E R D I D A D E A L A M -bre medida 3 0 X 8 y medio en la 
carretera dte Marlanao, E l Gajio, Ta-
guajay, Mazorra, por la Calzada de Ven-
ta, Calzada de Jesds de l Monte y l a 
Habana, con su goma. La persona qu» 
la haya encontrado puede mandarla a 
Vapor, 24. o dar arlso de donde se en-
cuentra la persona que l a encon t ró . Se-
r á bien gratificada, 
13494 18 ab. 
PERDIDA 
Se suplica a l a persona qu» se encon-
t r ó ayer, martes, en el Hipódromo, una 
bolsa chica de oro con su cadena y d i -
je, l a entregue en Refugio, 19, donde 
s e r á generosamente gratificado, por ser 
regalo de un fami l ia r . 
13378 18 ab. 
Perro extraviado: El domingo, a las 
8 de la mañana, se ha extraviado en 
los alrededores de la Plaza del Va-
por, nn perrito fino, blanco, entiende 
por minuto. Se gratifica a la perso» 
na que lo entregue en Barcelona, 18, 
altos. 
13002 16 ab_ 
Se ha perdido una rueda de alambra 
con su goma, en la carretera de Ma-
nagua a la Habana. Se suplica al que 
la haya encontrado llame al Teléfo-
no 1-2040, que será gratificado. Juan 
Cabrera Rodríguez y Cueto, Jesús del 
Monte. 
13131 t e a* 
I Í Í 3 T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PI A N O L A , 88 NOTAS, SE VENDE UNA, con 40 rollos de poco uso, §450 úl-
t imo precio: un juego sala y varias cor-
sas más . San Nicolás y Concordia, al-
tos, bodega. 
13585 19 ab 
PI A N O L A . COMPRO UNA E N PERFEC-to estado y marca conocida, con su 
banqueta y d e m á s utensilios para m i 
uso. Ofertas a l apartado nüm- 2.193. 
18492 19 ab. 
T p i f $120 SE VENDE UN PIANO A M E -
JÜJ rlcano. de poco uso. cuerdas cruza-
das. 8 pedales, gran sonido, garantiza-
do, s in comején. Industr ia , 84. 
13440 17 ab 
PIANO Y MUEBLES 
Se renden: plano cuerdas cruzadas, XTGB 
pedales, magníf ico tono, $220; un Juego 
í lno , moderno, de co^nedor, $125; Juego 
sala, fino, $65; hay escaraparates. va-
j i l l e ro , mesas, sillas americanas, sillones 
y otros muebles Aguila. 32. 
12804 17 ab. 
SE VENDE UN ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse e l local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: ITS pesos. Vale $500. 
Muralla. 74, altos, por Villegas. Teléío» 
no- M-2003. 
C-1339 sed 4 
HOTEL RESTAURANT BÍSCUIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitacion'es 
a la brisa, agua corriente, baños calien-
tes v fríos. Prado, 3. Teléfono A-5S90. 
12473 Z Jn« 
O E ALiQCILAN CINCO CUARTOS D B 
O madera, co nentrada para dos m á -
quinas, en cincuenta pesos, a cuadra y 
media de la Calzada, dando cuarenta pe-
sos de r e g a l í a Informa en Infanta, 21. 
entro Pezuela y Santa Teresa. Cerro. 
Las Cañas. 
128S0 18 ab 
CONVIERTA SU AUTOPIANO E N eléctrico y autógrafo . Pida hoy ml3-
m o nuestro prospecto gratis. Compafii» 
Internacional de P iano» Lampar i l la , 
1-42 Teléfono A-491S. 
10326 21 ab 
Q E ALQUILA UNA HERMOSA H A B I T A -
ÍO ción, con vis ta a la calle y otra in te-
rior, amueblada, en Industria, 85; hay 
teléfono. Informan en el 80, bajos, 
028-39 14 Ab. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53, Teléfono A-9228, 
11T3C «¡o ab 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
/ ^ t O M I H O SOS O TKKS CASAS K X H A -
\ J b a ñ a o Vedado, sin corredores. B. 
Guinea. Aguiar , 57; de 2 a 5 p. m. o 
por escrito. 
rá58S 25 ab 
SE DESEA COMPRAR, EN T R A T O D i -recto', casa en el Vedado, de una o dos plantas y tres o cuatro cuartos. No 
quiero corredores. Dir igi rse a i aparta-
do 2.549. M . 
13498 22 ab. 
JULIO C. PERALTA 
Compra j vendo casáis, solares y colo-
nias do caña. Da dinero y lo toma on 
hipoteca. Escr i tor io : Amistad, 66; de 0 
13590 so ab 
Vendo en Jesús del Monte, una pre-
;ciosa y grande casa. Precio $20.000 
y parte en hipoteca. Apartado 1244. 
N. Ramírez. Teléfono A-2780. 
i^OJEFRO 2 CASAS EN EI> VEDADO, 
parte alta, una de $10.000 a $20.000; 
otra de $20.000 a $30.000, directamenta 
del vendedor al comprador. Calle B, en-
tre 25 y 27. V i l l a Josefa. Horas de 6 a 
8 y de 11 a 2. 
13221 17 ab 
ELIAS CASTAÑEDO 
Compra y venta de casas, solares 
y fincas rústicas. Dinero en hipo-
tecas. Manzana de Gómez, 551. 
Teléfono M-2604. De 9 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
13620 19 ab 
C 3561 m - 1 4 
SE C OMPRA O SE A L Q U I L A UNA CA-sa en la Víbora, que sea ventilada, 
con portal , sala, recibidor, cinco cuar-
tos, baño , comedor, cuarto de criados con 
servicio1 y a lgún traspatio. Dir igi rse al 
ssñor Albacete. Teléfono 1-2225. 
13163 18 ab 
COMPRO CASAS 
rn l colonia en $125.000 
dinero comprar varias 
Acabo de vender 
y deseo con ese 
casas, pero que no pasen de $40 00(1. LUs 
quiero en la Habana, y no trato' con 
corredores. Dir igirse al apartado 491. Ha-
bana. 
12848 20 ab 
CASAS DE ESQUINA 
Tengo varias, do Habana al muelio y 
de Empedrado a Muralla, d1* 500 a 700 
metros y varias má8 en centro de cua-
dro. J. Mar t ínez . Informa a horas f i -
j a s : de 9 a 11 y do 2 a 
13618 20 ab 
CASA DE ESQUINA 
]>© alto y bajo, moderna, en Aguila, 
más tengo otra, que su frente es de 
azotea, con seis habitaciones. So dan ba-
ratas. In fo rmará j i : O'Rellly, 53. J. Mar-
tíne-/.; de 0 a 11 y d« 2 a 4. 
13618 20 ab 
BANQUEROS 
En la parte más céntrica del 
Baarrio Comercial se vende 
una esquina con cerca de, 
750 metros. Informes perso-
nales únicamente. Luis Ra-
mírez, Oficios, 36. 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
Ponjue necesito brevemente el dinero 
para otro negocio, liquido en menos de 
lo que valen laa siguientes propieda-
des • un chalet nuevo, de alto y bajos, 
con Jardín , portal , sala, saleta, hal l , un 
cuarto, cocina baño y servicio de cria-
dos gran patio con á rbo les frutales y 
garaje, en los bajos, y terraza, tres 
cuartos, hall y gran baño en los altos. 
Todo de cielo raso, con ins t a l ac ión eléc-
t r ica invisible. San Bemardino entra 
Flores y Serrano, J e s ú s del Monte, a 
dos cuadras de la l ínea. Se da en $14.800. 
Una esquina frente a la brisa to ta lmen-
te pagada, en 8 y 5a., La Sierra,' a 60 
metros de la doble vía de Marlanao, 
y al lado de las grandes residencias 
que rodean el parque que bordea la 
l ínea, con 1372-50 varas; y otra en 10 y 
¡ A de 1083-19 varas, a dos cuadras de 
la l ínea de la Playa y de la casa del 
sefior Montalvo. f a l t ándo le por pagar 
m á s de $2.500. E l que conozca el va-
lor de los terrenos en estos lugares, 
tan pronto sepa en cuánto se dan a l 
que los adquiera juntos, vendrá a ver-
me en el acto. También se venden dos 
solares «n la Avenida MagCon, Ampl i a -
ción de Mendoza, J e s ú s del Monte, con 
734 varas cada uno, al lado de la lí-
nea, en lo m á s alto, a una cuadra del 
parque moderno y de l a residencia del 
sefíor Morell. Se dan en mucho menos 
de lo ya pagado en lugares menos ven-
tajosos. En t i éndase con su duefío: A-0205 
y quedará complacido. 
13426 24 ab 
SE VBKDE UNA CASA, DE I>Ofl p lan-tas acabada de construir, a dos cua-
dras del Parque de Mendoza, en la Ví-
bora In fo rma : Jo sé J a n é . Teléfono 
M-3311. Obispo, 50. 
12740 24 ab 
13641 25 ab. 
VEDADO 
Se v e n d e un cuarto manzana, o 
PÓMPBO"CASA8: AUNQÜE PREFIEKO ; parte d e e l l a , en Calzada, e s q u i n a 
negocio directo con el propietario ^ i i i i *r*A 
Tendedor también puede verme cualquier a Cal le de l e t r a , a $50 lUetTO. 
intermediario con encargo1 de vender] r»r>t á n/tj-v t *mf 
BELASC0AIN 
Se v e n d e e n $ 110.000 una ca-
sa de d o s p l a n t a s , que p r o d u c e 
$875 y p u e d e p r o d u c i r $ 1.000 
encargo 
casas grandes o chicas, pues soy el com-
prador directo. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
Prado, 8, esquina Cárcel. 
11472 - 20 ab 
VENTA Í>E FINCAS URBANAS 
VIBORA 
$ 8.500 
Situada en la segunda cuadra a la Cal-
zada, se vende esta moderna casa, de 
sala, saleta corrida, tres hermosas ha-
bitaciones, gran cocina, sus servicios, 
toda de azotea y completamente a la 
brisa. Aproveche esta oportunidad si 
quiere habitarla enseguida. Se enseña 
por las m a ñ a n a s en San Mariano, 78 A, 
casi esquina a Armas , y de 2 a6 en 
Neptuno, 25, altos. A-9925. 
13368. 17 ab. 
ESPLENDIDA ESQUINA DE 22.66X26 metros, en punto céntrico, propia pa-
ra establecimiento, con t r anv í a s del Ha-
vana Electric por la esquina derecha 
y t r anv ías del Havuna CenHral por la 
esquina izquierda, rocada de grandes i n -
dustrias. Pudiéndose entregar una pe-
queña cantidad >de contado y el resto 
en plazos muy cómodos. In forma su due-
ño : Tomás San Pelayo, Manzana de Gó-
mez, 427. Teléfono A-1248. 
13404 18 ab 
SE VBNDEN CASAS, VARIAS, $80.000 de $30,000, de $14.000, todas en buen 
sitio. Su dueño in forma: Corrales, 51, 
en el café; do 7 a 9 de la m a ñ a n a . 
12714 24 ab 
GANGA VERDAD: SE VENDE UNA casa moderna, de c i ta rón y azotea, 
con portal, sala, comedor, dos grandes 
cuartos a la brisa, servicios sanitarios 
y oatio, en $5.500. Informan: San Cris-
tóbal , 7, casi esquina a Prensa. 
12353 17 ab 
EN OREIEA. REPARTO BUENA VIS-ta, rendo una casa moderna, de azo-
tea, con sala, saleta, tres habitaciones 
y servicio sanitario, mide 6 por 23 me-
tros. Precio $4.800. In fo rman : Monte, 
373. 
A EOS BODEGUEROS, VENDO UN MO-lino nuevo, de café, costó $240 y yse 
da en $180. In fo rman : Monte, 373. 
A EOS » U E S O S DE CAFE, VENDO una m á q u i n a de hacer café al m i -
nuto, tiene muchas ventajas que demos-
t ra ré al comprador, se da por la mi t ad 
de su precio. In fo rman : Cerro, 83L 
UN BUEN NEGOCIO, POR TENER que ausentarse, vendo» una casa de com-
pra-venta, con 4 ó 5 m i l pesos, puede 
usted hacerse de capital ea poco t i em-
po. In forman: Monte, 373. 
12322 22 ab 
CASA DE $7.500: VENDO UNA, EN JE- ; KlCnSUaleS. s ú s del Monte, a una cuadra de l a ' 
Calzada. Tiene sala, comedor, tres cuar-
tos y traspatio. Es ampl ia y es tá en 
acera de sombra. Informa su dueño : San 
Kafajsl y Aguila, som/ . ' e r e r í a "Lp, Mo-
da." 
i;i591 23 ab 
VENDIDO 
La quinta del señor C. 
de Cárdenas, en la ca-
lle 2, esquina 15, en el 
Vedado, al doctor J. A. 
Vargas, esquina de frai-
le. ¿Qué necesita usted? 
Por The Beers Agency, 
(E. Culmell, 0'Reilly. 9 
y medio. Departamento 
15. Agencia Americá-
na. Sucursales en New 
York y Barcelona. 
MALECON-SAN LAZARO 
iSe venden dos casas contiguas, 
modernas, fabricación primera de 
primera, que rentan $ 400 y pue-
den rentar $ 500 mensuales. Pre-
cio: $ 65.000. Trato directo con 
MIGUEL SUAREZ, Amargura, 41, 
bajos. 
13616 19 ab. 
NEGOCIO VERDAD. VENDO DOS CA-
i3í sas en Zanja, d» alto y bajo. Ren-
tan $200. Precio, $26.000; una en Sol. 
26.000; otra en Gloria, 20.000. In forman: 
San Lázaro y Lealtad, de 1 a 3, M. Gar-
cía. Tel. M-1092. 
13636 19 ab. 
C 3588 6d-16 
BUENA OCASION 
Se vende una casa en la Víbora, 
! Estrada Palma y Luis Estévez, con 
11.148 metros, 7 cuartos grandes 
y todo el confort de una casa mo-
derna, de nueva fabricación. Ver-
dadera ganga. Enrique Culmell, 
The Beers Agency, O'Reilly, 9 y 
medio, Dept. 15. A-3070. 
MANRIQUE, 78, DE 12 A », SE V E N -den estas casas: Calzada do J e s ú s 
del Monte, parte gran casa de por ta l , 
dos ventanas, seis cuartos grandes, gran 
sala, saleta, espléndido baño y todo lo 
d'Cmás para gran cotnodldad. Mide unas 
1.000 varas. Es toda de azotea y mo-
saico, con hermoso patio y / traspatio. 
Precio $35.000. 
VI B O R A : EE CHALET MAS COMODO y elegante de esta Ciudad, después 
del paradero. Mide 642 metros, con ga-
raje para dos m^q^nas . Es nuevo y cons-
t ru ido a todo costo, $25.000. Manrique, 
78; de 12 a 2, 
VIBORA: CAELE GERTRUDIS, CERCA d)e la Calzada, dos casas se venden 
Juntas, ganan $95. Precio de las dos: 
$16 500. Manrictue, 78; de 12 a 2. 
VEDADO: VARIOS CHALETS, B I E N situados. Uno de $65.000. Otro de 
$80.000. Otro de $110.000. Otro de $66.000. 
También varios lotes de terreno en lo 
mejor de este barrio. Manrique, 78. De 
12 a 2. 
13274 18 ab 
SANCHEZ Y URETA: VENDEN Y com-pran casas, fincas rús t icas , solares y 
toda clase de establecimientos. Faci l i ta-
mos dinero1 en hipoteca, en todas can-
tidades. Seriedad y pront i tud es nues-
t ro lema. J e s ú s del Monte. 273. Teléfo-
no 1-2370. Apartado 1272. Habana. 
11132 28 ab 
.̂ 615 6d-16 
LA UNIVERSAL 
CASAS EN LA HABANA 
Vendo en Virtudies, próxima, a Gáliano, 
2 plantas magnificas, 210 metros cua-
drados. San Miguel, cerca a Galiano', 2 
plantas, 290 metros cuadrados; San Mi-/ 
guel, cerca de Belascoaín, 720 metros 
cuadrados, 1 planta: San I/Azaro, p róxi -
ma a Prado, 350 metros cuadrados, mo-
derna; Escobar, de Neptuno' a San Lá-
zaro, 340 metros cuadrados, 2 plantas 
modlerna; San Nicolás, cerca San Lá-
zaro, 450 metros cuadrados, dos plan-
tas; Consulado, de Refugio1 a Prado, 
245 metros cuadrados, moderna. Infor-
ma: Miguel Belaunde, (Jr.) Cuba, 66; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
BARRIO COMERCIAL 
Esquina en calle Cuba, con 1.000 metros 
cuadrados, do Empedrado a Teniente 
Rey, propia para un Banco c cosa aná-
loga; Oficios, Se Luz a Merced, 1.000 me-
tros euadra!dos; Aguiar, 1.000, de O'Rei-
l ly a Amargura ; Acosta, 3 casas, una 
500 metros cuadrados; otra 600 metros 
cuadrados y Ctra 200 p r ó x i m a s a Ha-
bana. Obispo, esquina con 350 metros 
cuadrados, cerca de Aguiar. Varias más , 
todas m u y bien situadas. In forma: M i -
guel Belaunde (Jr.) Cuba, 66, de 0 a 11 ! Calle Figuras, dos cuadras Monte, con 
13 y medio por 23. 
I Parcela do terreno^ Manuel Pruna y 
Municipio, con 6X20 metros, a 7 pesos. 
Solar calle eRglita, con 14X443 varas, a 
cinco pesos vara, en Luyanó . 
VENDO 
Casa, Aguila, esquina, $20.000; C. de Je-
sús del Monte, alto y bajo. $30.000: San 
Francisco, Lawtoü , $15.000; Obispo, 
$50.000; Santa Catalina, $9.000; M^rro1, 
$60.000, con 350 metros; Damas, $11.500; 
Ravo, de $16.000. $26.000 y $40.000: Re-
villacrigedo, 15.000; Someruelos, $28.000; 
Picota, $15.000. Informan: Cuba, 7; de 11 
y media a 1, solamente. J. M. V. B. 
12232 6 m 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
lud 1 n 
SE VENDE UNA CASA DE M A D E R A , en los Repartos de Buena Vista, 
compuesta de sala, comedor, dos habita-
ciones, cocina, cuarto de baño, patio. Se 
da barata. Miramar y Céspedes, al la-
do de la bodega, por la l ínea de Pla-
ya. 
12604 16 ab 
CHAILBT, VIBORA. VENDO UNO DE 19X30, de esqúlna. Cuartos* a am-
bos lados, hal l , salón de comer, papo 
y traspatio. $46.000. Pulgaran, Aguiar, 
13445 18 ab-
LUJOSO CHALET 
Bn el Reparto Buen Retiro y en la, Are-
nida que va al Hipódromo, esquina a 
Concepción, se alquila lujosa casa de dos 
plantas; en la baja tiene vestíbulo, sa-
lón de recibo, sala de música , comedor, 
pantry, cocina y despensa y en el alto 
6 amplias habitaciones con 3 baños a to-
do lujo, cuarto ropero y de costura. Tie-
ne a d e m á s 4 cuartos de criados, dos con 
sus servicios, garaje para. 3 m á q u i n a s , 
gran j a rd ín en producción con pajare-
ras y lavadero. Para informes en la mis-
ma o en Obispo, 21, altos, de 9 y me-
dia a 12 a. m. Preguntar por el doctor 
R a m ó n Goizueta. „„ . 
12673 1» ?-b . 
VENDO 
Casa escoma en San Anastasio (Law-
ton), con 14 "por 40 metros con garaje 
en $25.000; Milagros, chalet, moderno, 
$25.000; Santa Catalina, bajo», $15.000; 
Luz, en J e s ú s del Monte, alto y bajo, 
en $25.000; dos esquinas «n San Fran-
cisco, Lawton, en $22.000 cada una en 
la C. de J e s ú s del Monte, de alto y bajo, 
moderna, con 7-l|2 por 45 metros, en 
m i l pesos; San Benigno, tres casas jun -
tas en $21.000. I n f o r m a n : Cuba, 7. so-
lamente de 11-112 a 1 J. M. V. 
10923 28 ab-
Lamparilla, entre Aguátate y Compo*. 
tela, se venden dos casas, antiguas 
que miden 15 metros de frente po¡ 
33 de fondo. Su dueño: Amargura, 
43, bajos. Horas hábiles. 
13296 » ab 
E' N 6,000 PESOS, SALA, SALETA ~fl / cuartos, servido Banitaric?, 300 metro» 
inmedia ta a l Paradero del Cerro. No Quie-
ro corredores. Antonio Mart ínez . H a b L 
na, 80. De 2 a 5. ^a-oa-
13420 24 ah. 
JESUS DEL MONTE 
EN ESTRADA PALMA 
Esquina de Fraile, sólida fabricación, 
¡800 metros de superficie, con jardín, 
| portal, recibidor, sala, hall, cinco 
| cuartos, cuatro cuartos de baño, des-
pensa, vajillero, cocina, cuartos pa-
ra criados, garaje, patío, traspatio, 
y caballeriza. Segunda planta, cinco 
cuartos, hall, servicios sanitarios, es-
pléndido baño y un cuarto para cria-
dos. Medel y Ochotorena, Obrapía. 
94, altos, de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
13173 17 ab. 
JUAN AMOR 
Compra y rende casas y solares. Faci-
l i t a dinero en hipotecas y pagarés , con 
absoluta reserva. Aguila, 116, s a s t r e r í a . 
De 12 a 2. Tel . A-6812. 
12801 19 ab. 
Compra y vende casas, fincas r ú s t i c a s , 
solares; damos dinero en primera y se-
gunda hipoteca, sobre alquileres y pa-
1 g a r é s ; se compran y venden estable-
cimientos de todos los giros. 
Casa Calzada 
7X43 metros. 
del Monte, de alto, de 
Malola, 3 cuadras Belascoaín, solar de 
11X38 varas, a $20 vara. 
Calle Pila, con 20X36. 
CASAS CHICAS 
Aguacate, 130 metros cuadrados, moder-
na, 2 plantas, renta $105, 30.000 pesos; 
Maloja, 240 metros cuadrados, moderna, 
2 plantas, 28.000 pesos; Concepción de 
la Valla, 170 metros cuadrados; 2 plan-
tas, «isquina, con establecimiento, ren-
ta $150. Maloja, 230 metros cuadrados, 
1 planta, $10.000. Someruelos, 240 me-
tros cuadrados, renta 800 pesos. Precio: 
$36.000. In forma: Miguel Belaunde (Jr.) 
Ciba, 06; de !> a 11 y de 2 a 4. 
CASAS VEDADO 
Bn 23, magníf ica , moderna, 1 planta, 7 
habitaciones, 4 baños, garaje para 2 ma-
quinas; en 17, esquina, 2 plantas, resi-
dencia a todo lujo, 3 habitaciones y to-
dos los servicios en los bajos y en los 
altos 4 habitaciones, terrazas, etc., to-
do pisos de mArmol. En 15, esquina, 2 
plantas, de lujo, con todos los adelan-
tos, 9 habitaciones, garajes, etc. E l que 
quiera hacerse de una buena propiedad 
en el Vedado, que me vea, quedará com-
placido. In fo rma : Migulel Belaunde (Jr.) 
Cuba, 66; de 0 a 11 y de 2 a 4. 
MAGNIFICO CHALET 
En el reparto Mendoza, próximo' i l t ran-
vía, 460 metros, en los bajos j a rd ín , por-
tal, sala, corrjedor, 2 habitaciones, co-
cina y servicios completos, garaje, a l-
tos, gran salón, 5 habitaciones, gran 
cuarto de baño, 2 terrazas, 1 habita-
ción de criados. Priecio $40.000. In fo rma : 
Miguel Belaunde (Jr.) Cuba, 66; de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13676 20 ab 
Informan en L/a Universal, Teniente Bey, 
9i>. por Monserrate. Horas of icina: de 9 
a. 11 a. m- y de 3 a 5 p. m . Teléfono 
A-3725. 
13408 18 ab 
Por 42.000 pesos el costo del terreno 
en cualquier Reparto, puede usted ad-
quirir la propiedad de una casa quin-
ta situada en el lugar más saludable 
y pintoresco de Mariaaao, ocupa una 
manzana 2.000 metros de terreno, 
1.200 fabricados, con jardín, árboles 
frutales, agua de Vento y luz eléc-
trica. Demás informes: Aguiar, 74; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13413 18 ab 
Reparto Ampliación de Buena Vista y 
Almendares: En la doble línea de 
Playa y Estación Central, calle Nue-
ve, entrĉ  Avenida 8a. y 9a., si no 
pierde tiempo encontrará la casa que 
usted necesita para su familia este 
verano, chalet de moderna construc-
ción; tengo cuatro en la misma man-
zana; vendo y alquilo; puede verlas 
a todas horas; las doy a plazo y en 
ganga. Su dueño en la de la esqui-
na Quince, manzana de la Playa. 
13249 28 ab 
Vedado: Se vende casa recién cons-
truida, de esquina, jardín alrededor. 
Construcción sólida y con todos los 
adelantos y comodidades modernas. 
Hall central. Terreno 22 por 25 me-
tros. Informan: Teléfono A-1065. 
12878 16 ab 
DOS ESQUINAS 
A $7.400 cada una, con bodega y car-
nicería, casas modernas, azotea, tienen 
accesorias. Buenos puntos. e J s ú s del 
Monte. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a i). Manuel Llenín . 
13021 16 ab 
LINDO CHALET 
Situado en loma, y lindando «>r. el 
Koparto "Víbora Park", en la V í b o r a : 
T i r r e n o : 15x15, 3tl0 metros. Condiciones: 
I 're:ito de mampoáter la y reja; j a r d í n al 
frente y al costado; garage; portal, dos 
talas, cniatro odormitorlos; forma de 
l:ocl, comedor y cuarto de baño, pre-
fioso, de maraposteria, separado do la 
cása, patios cementados, íirboles, servi-
cio tanitario, y algunaa otras mejoras. 
La casa es de madera y tejas francesas, 
nuevas, bion hecha y mejor cr idada . 
Sin gravámen. Precio: $6 000. Informe: 
Eduardo Agu i r r e . San Nicoliia 179. Ha-
Ir.na. Do 4 a 9 p . m. 
En la calzada de Arroyo Apolo, en 
el Koparto Barr io Azul , traspaso dos 
scia.rcs juntos, .csv.-ea.-jo, con 1436 A'li-
ras a razfin de $3,00 vara; pagan $10 
al mes sin i n t e r é s . En el Reparto Non 
t i l o un terdno de 15x4,0 600 metros, 
cercados en $1.200 a l contado. Eduar-
do Aguirre , San Nicolás 17'J, Habana. 
De 4 a 9 p . in . 
F I N C A RUSTICA—A cinco klltene-
tros de Arroyo Apolo, rondo una linca 
de una caballería, con frente a dos cal-
zabas, muy plana, terreno mulato, sin 
piodra toda de labor, ijn gran pozo, ar-
b<.]e:id, casa de campo; reconoce un cen 
so de $500 al 6 P'-r c í en t e . Presio 10 
j . i i l pesos. La finca es muy bonita y 
cuadrada. Corresponde a l término mu-
nicippl Uo la Habana. Eduardo A g u i -
rre, San Nicolás 179, Habana, De 4 a 
9 p . m. 
12936 18-Ab. 
| 
MARTINEZ Y ALONSO. A M I S T A D , N ü -mero" 62. Teléfono A-3851. Vendemos: 
; un palacio en Buena Vista, entre las dos 
i l íneas Havana Electric y Havana Cen-
I t r a l , una cuadra de la carretera Colum-
' bia, moderna construcción, tiene 1.500 
I metros de ellos, el palacete ocupa 650 
i fabricados; tiene cinco dormitorios ba-
jos y , dos altos, sala, saleta, comedor, 
| jols, pantry, ga le r ías a todo su alrede-
• dor, zócalos estilo arabesco, regios ba-
ños, l á m p a r a s y espejos incrustados, ' la-
vabos en todas las habitaciones, garaje 
para dos máctuinas, l avander ía , servicios 
.para toda la servidurpbre, jardines con 
bancos, fuentes y glorietas y otros ador-
nos estilo rústico1, se vende en $60.000. 
Si usted es dueño del terreno hacer uno 
igual le cuesta $110.000. Mar t ínez Alonso. 
Amistad, 62. 
CASAS EN LA HABANA 
Se vende, en l a calle do Concordia, tina 
casa de esquina, de dos plantas, fabri-
cación moderna, en los bajos tiene un 
establecimiento y cinco accesorias; altos 
sala, saleta, comedor y tres cuartos. I n -
f o r m a n : Monte, 19, altos; do 8 a 10 v 
de 12 a 2 Alber to . 
Se vende en la calle Suárez, nna casa 
de dos plantas, fabricación moderna, de 
canter ía , mide 12 por 34 metros, precio» 
40.000 pesos Informan en Monte, 19. a l -
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
¡Se vende en la calle San Nicolás, a dos 
¡cuadras de Monte, una casa de una sola 
¡planta , fabricación antigua, mide 343 me-
tros. Precio $17.000. In forman en Monto, 
19, a l tos ; de 8 a 10 y de 12 a 2. Albertoí. 
Se rende en la calle Somernelos, una 
caaa de dos plantas, fabr icación moder-
na, mide 270 metros, precio $30.000. I n -
forman: Monte, 19. altos. De 8 a 10 y 
de 12 a 2. 
Se vende, en la calle Ben ínmeda , cinco 
casas, juntas, las dos se componen de 
sala, comedor y dos cuartos y tres de 
sala, camoder y tres cuartos. Precio: 15 
m i l pesos. Informan en Monte, 19, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
12276 16 ab. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DH 1 « 
¿Quién vende casas . . . . . . 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 









PA K A B E N T A VENDEMOS l SITIOS, de Lealtad a Escobar, casa nueva, 
buena, dos plantas, sala, comedor, dos, 
cuartos, servicios, renta $130, en $11.000. 
Mart ínez Alonso. Amistad, 62. 
HERMOSA CASA, PROXIMO A L T R A N -vía de ia calle 23, Vedado'. Jardi -
nes, portales, sala, cinco cuartos, her-
moso comedor, lujoso baño, d e m á s ser-
vicios, tres cuartos para criados, gran 
l'rennte y entrada para garage, $ 27.000 
Havana Business, Avenida Bolívar, 28, 
bajos A-9115. 
VENDEMOS EN INDUSTRIA, UARA fabricar, 9 y medio por 37, en $29.000. 
Amis tad , 62. A-3651. 
AMISTAD, CERCA NEPTUNO, DOS plantas, moderna, sala, comedor, 4 
cuartos, en $43.500. Mar t ínez Alonso. Amis-
tad, . 62. 
\7"ENDEM08, SAN LAZARO, DE I N T A N -
\ ta a Belascoaín, para fabricar, 20 por 
60, a $60 el metro. Mart ínez Alonso. 
Amistad, 62. 
ESQUINA, SE VENDE 
En la parte m á s alta de la Habana, L o -
ma de Universidad, fabricación de lo me-
jor, sala, saleta, 4 cuartos y cuarto cria-
do, comedor al fondo, bafio completo, 
moderno y bafío para criado, es tá situa-
da en la calle N y Jovellar, a una 
cuadra de San Lázaro . Informan en N 
y 27, casa en construcción. Buena inver-
sión de dinero, gana 300 pesos y se da 
en 42 m i l pesos, sin corredores. M-2706. 
13132 16 ab 
HERMOSO C H A L E T de dos plantas en 
esquina, muy amPÜo y lujoso, con her-
moso j a r d í n y garaje. Para f a m i l i a nu-
merosa doble baño para famil ia y do-
ble para criados, con dormitorios i n -
dependientes para éstos. Para habitar-
se enseguida. Dan $ 4,200.00 a l año con 
contrato de dos años $ 40,000.00, Havana 
Business, Avenida Bolívar (antes Rei-
na), 28, bajos. A19115. 
$6.500 ESQUINA, VIBORA 
Resiste 2 pisos, mide 15X6 y medio, ren-
ta $50, bodega. Y un solar en Arroyo 
Apolo, 10X40, media cuadra de l a Cal-
zada. $900. Trato directo: Llame A-1824. 
13237 17 a b ¡ 
Gran oportunidad para persona acau-
dalada y de gusto. 
Se vende esta elegante, confortable y 
amplia residiencia, de construcción p r i -
mera de primera, en el j a rd ín de l a 
Habana Calle 17, esquina a D, Vedado. 
Trato d i rec to : Capote, Mercaderes es-
quina O'Reilly. 
VIBORA 
Vendo varías casas modernas, muy 
bonitas y cómodas, próximas a la 
Calzada de la Víbora. Tengo una ca-
sa ideal para un matrimonio de gus-
to. También vendo varios chalets de 
$20.000 en adelante. Informa: F . 
Blanco, que se dedica a vender ca-
sas única y exclusivamente en el ba-
rrio de la Víbora. Oficina: calle de 
Concepción, 15, altos, entre Delicias 
y San Buenaventura, Víbora. De 1 a 
3. Teléfono 1-1608. 
13224 17 ab 
EVELI0 MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
SE VENDE UNA ESQUINA E N L A CA-lle Dolores, con 296 varas, a $2,00 va-
ra, ; $450,00 de contado y el resto en 
plazos cómodos . In fo rmarán al }ado, 
sefior Esquivel, o en Misión, núm. 78. 
3459 8 ab. 
Víbora: en la loma del Mazo se ven-
de un hermoso chalet, con sala, co-
medor, 10 departamentos, garaje, etc., 
e*n $35.000. Informa: Juan Traite. In-
quisidor, 10; de 3 y media a 5 p. m. 
No corredores. 
13327 17 ab 
VENDO 8 CASITAS NUEVAS DE CIE-lo raso, en $23,500. Rentan $3,240 
al año. • Trato solamente con compra-
dores. No hay corretaje. Santa Felicia 
1, entre Justicia yLuco, J e s ú s del Mon-
te. Su dueña, María Laria. 
13503 28 ab. 
13584 10 ab 
VERDADERA GANGA 
Vendo un chalet, en un, pueblo a 20 m i -
nutos de la Habana, de alto y bajo 
de mamposterfa. con 500 metros de te-
rreno, coa muchos árboles frutales; lo 
doy en la m i t a d de su valor; pero t i e -
ne que ser en lo que queda de este mes 
con contado y plazo. I n f o r m a r á n eii 
O'Reilly, 58, bajos; de 9 a 11 y de 2 
a 4. J. Martínez^ 
13618 20 ab 
EN EL, CERRO, UNA GRAN CASA D E esquina 7.55 X 23, toda de azotea, 
moderna, con e s t a b l e ' ñ m i e n t o y sin 
contrato. Urge la ven ta y se da en 
$8.000. Suárez Cáceres, H á b a n a , 89 de 
2 a 4. 
3580 « . - 1 6 . 
En Corrales, pegado al Campo de Mar-
te, una casa de tres plantas, rentando 
$200, en $20.000. Suárez Cáceres, Saba-
na, 89, de 2 a 4. 
3580 4d.-15. 
Gran chalet en una d© los mejores 
avenidas de la Víbora, 12 X 40, j a r d í n , 
portal , sala Kaleta, cuatro cuartos y 
cuarto de criados, jraraje, trasi>atio. ga-
ler ía . Se entrega desocupada v decora-
da en $30,000. Suárez y Cáceres, Haba-
na. 89, de 2 a 4. 
3580 4^-15. 
CASAS EN VENTA: 
En Aguacate, $30.000; J e sús María, dos 
de alto, $36,000; Estrella, dos de alto, 
$22.000; Aguila, $11.000; Suárez, $13.ú00; 
Innustr ia , $30.000; Figuras, do* de alto, 
$35 000; Refugio, $45,000; Nept4«o, $20,000-
San Lázaro, $30.000; Bemaza, $45,000; 
Blanco, $35,000. Evelio Mart ínez . Empedra-
do, 41, altos: de 2 a 6. 
A LOS CAPITALISTAS 
Amargura, $80,000 y $125.000; Habana, 
$02.000; Bernaza, esquina, $45.000; Pra-
do. $110.000; Oficios, $200.000; O'Reillv 
$135 000; Obispo, $200,000; Bernaza, $80,000; I 
Industr ia , $45,000; San Ignacio, $45,000; 
San Lázaro, $65.000. Evelio Mart ínez. Em-
pedrado. 41, altos; de 2 a 5. 
ESQUINAS EN VENTA 
Oficios, $200.000; Bernaza, $45.000; San 
Lázaro, $65.000; Obispo, $200,000; Indus-
tr ia , $45 000; Trocadero, $48.000; ComDos-
tela, $90,000; Morro, $75.000; Aguacate 
$37.000; Estrella, con 1.500 rnetros, $65 000' 
Evelio Martínez. Empedrado, 41, altos-
de 2 a 5. 
EN PRADO 
Vendo una casa de tres pisos, moderna 
a ana cuadra del Malecón, con 15 ha-
bitaciones, mide 280 metros, no tiene con-
trato. Precio $110.000. Evelio Mar t ínez 
Empedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
EN LA CALLE DE SOL 
Vendo una casa de tres pisos, moderna 
con establecimiento en los bajos, renta 
$200, pudiendo dar $300, mide 260 me-
tros. Precio $37.000. Evelio Mart ínez. Em-
pedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
CALZADA DEL CERRO 
Casi esquina a Tejas. Vendo una casa 
de planta baja, moderna, con zaguán, sa-
la, saleta y cuatro cuartos, saleta a l 
fondo y cuarto de criados, do's ventanas 
y portal , renta $100, no tiene contrato 
Precio $16.000. Evelio Mart ínez. Empedra-
do, 41, altos; de 2 a 6. 
EN $35.000 
Vendo dos casas de altos, con frente de 
can te r í a , dos ventanas, sala, saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
dos cuadras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evelio Mart ínez. Empedrado, 41. 
De 2 a 5, incluso los sábado's. 
RENTANDO $180, EN $25,000 
Esto es ganga. Vendo cuatro casas mo-
dernas, siendo una de ellas de esquina 
con bodega en la calle de San Francis-
co, Reparto Lfewton, Víbora, con el t r a n -
vía al frente. Evelio Mart ínez. Empedra-
do, 41 (altos.) De a 5, incluso los s á -
bados. 
REPARTO "LAS CAÑAS" 
En el Cerro, a una cuadra del paradero, , 
vendo dos casas, portal , sala, saleta v 
deis cuartos cada una, rniden 12 por l é I 
rentan $60. Precio: $3 500. Evelio Martí--
nez. Empedrado, 41; de 2 a 5, incluso 
los sábado* 
12850 ^ 20 ab 
VENDO DOS casas de dos plantas, qae 
rentan $ 2.880.00 al a ñ o ; son rnodernas, 
de cielo raso, buen punto; $ 28.000 las 
dos. Dejan $ 14.000.00 en hipoteca. Ha-
vana Business, Avenida Bolívar , 28, 
bajos. A-9115. 
GANGA. Vendemos una casa de dos plan-
tas, moderna, que renta $ 2.232100 a l 
año en $20.000,00. Casa de dos plantas 
en Neptuno, de Prado a Galiano, pesos 
50.000.00. Havana Business, Avenida 
Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
VENDEMOS DOS CASAS ESQUINA, en 
Carlos I I I , en $55.000. Amistad, 62. 
Aiartfnez Alonso. 
13014 16 ab 
VEDADO SOLARES. Calle B. esquina 
de Fraile, 1136 metros calle M centro, 
638 metros; Parque Medina, 853 metros; 
calle B, esquina. 425 metros; calle N, 
800 metros; 16-66, frente alturas de A l -
mendares, l ínea y calzada, 1,200 varas. 
Havana Business, Avenida Bolívar , 28, 
bajos. A-9115. 
VEDADO. Un gran palacio de $350.000.00 
Otro palacio $170,000,00. 2.500.00 metros 
con hermosa arboleda y jardines, $100 
m i l . Dos muy hermosas casas modernas 
grandes y lujosas, esquina, v sobre 400 
metros por fabricar 6100,000.00. Todos 
con l ínea de t ranv ía . Havana Business 
Avenida Bolívar (antes Reina), 28, ba-
jos. A-0115. 
HERMOSA CASA Tnodema, prfiximo a 
Universidad, esquina de dos plantas, 
regla y lujosa fabricación. Gran sala y 
saleta, con columnas de escayola, l u -
joso baño completo, cuatro sgrandes 
cuartos y hermosa saleta de comer, es-
calera de mármol . Igual en cada piso. 
Havana Business, Avenida Bolívar 28 
halos, A-9115. 
13365 17 ab. 
VENDO 
esquina de fraile en calle de letra, en el 
Vedado, con 2450 metros, donde hay al-
gunas casas en $150.000, un terreno de 
1.700 metros con 70 de frente incluyen-
do una casa y a cuatro cuadras de Car-
los I I I en $60.000; otra en el Vedado, 
de esquina, con 36 por 39 metros a $20 
el metro, un solar en el racmrto de 
Vivanco, con 10 por 40 metros y otro 
en las alturas de Arroyo Apolo, con 
10 por 40, frente a la Avenida de A t -
lanta. Informan: Cuba 7, solamente de 
11-1|2 a l J. M. V. 
10925 26 ab. 
EN EL. REPARTO RIVERO, VIBORA, vendo una bonita casa de sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos, servicios mo-
dernos, buenos pisos y es de azotea; su 
precio $4.600; en Monte, 2-D. Francisco 
F e r n á n d e z . 
12801 16 ab 
V IBORA. . HERMOSA .RESIDENCIA, sin estrenar, y con todas las co-
modidades que se pueden desear. $ 35.000 
Calzada .7. Monte, a veinte pasos de 
Estrada Palma, dos casas antiguas. 
$ 36.0000.- Juan Amor, Agui la , 116 Te lé -
fono 6.812. 
13100 15 ab. 
SE VENDE UN CHALET 
con portal, sala saleta, biblioteca, 
cuarto de costura, Ibol con su gran 
lucenario, ocho cuartos con su cióse, 
su lavabo de agua caliente y fría y 
su timbre y toma corriente en todos 
los cuartos, su comedor con su auxi-
liar, su salón de juego y billar, tres 
cuartos de baño con todos los ser-
vicios, dos cuartos de criados, un 
cuarto de chauffeurs, un garage pa-
ra dos máquinas, su cuarto de baño 
de criados, cocina con fogón criollo 
y cocina de gas, un gran jardín con 
su tennis y arbolado en el mejor pun-
to de la Víbora, próximo a la Calza-
da, todo a la moderna. Trato directo 
con el dueño. Informan: San Antonio 
entre Santa Catalina q San Mariano, 
de 10 a 2 de la tarde. 
12057 19 ab. 
VENDO 
Casa en Animas en $19.000; Campanrte, 
$26.000; San José, dos de S12.000 y $9.000: 
Compostela, $15.000; Aguila , esquina, 22 
m i l pesos; Lealtad, $5.000; Corrales, dos 
pisos, $15.000; Bayo, inmediata a Rei-
na, tres de $40.000, $26.000 y $16.000; Be-
villaglgedo con ocho cuartos, $16.000; en 
Amistad, $45.000; Tenerife, con seis 
cuartos, $10.000; Curazao, $11.000; Ber-
naza, $32.000; i n f o r m a r á n : Cuba, 7; de 
11-112 a 1 solamente. J. M . V. 
10924 26 ab. 
MUNDIAL TRADING C0. 
Dept. Compra Venta de 
Fincas. 
Manzana de Gómez 220. 
Teléfonos: A-9120. A.6768. 
Antes de comprar o Tender 
su finca véanos de 3 a 5 
de la tarde. 
Tenemos dinero disponible 
para cualquier clase de tran-
sacción o negocios. 
Ind . 29 £. 
VENTA 0 HIPOTECA 
En $34.000 vendo casa de dos pisos, en 
Belascoaín, o tomo $20.000 en hipoteca, 
sobre ella. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 9. Manuel Llenín . 
13022 16 ab 
VENDO SEIS CASAS, UNA E N AMIS-tad, casi esquina a Neptuno, de dos 
plantas, en 20.000 pesos; otra en Nep-
tuno en 29,000 pesos; otra en Aguila, 
que" renta 250 pesos en 19.000 pesos; dos 
en Picota, de dos plantas cada una las 
dos, las doy en 17.000 pesos; otra en 
Estrella, de dos plantas, -moderna, aca-
bada de construir, en 37.000. tiene cer- ( 
ea de 3O0 metros y renta 350 pesos, es! 
de todo confort, vale 50.000 pesos y v?-1 
r í a s m á s . V é a n m e en seguida en los a l -
tos de Marte y Belona, en Monte y | 
Amis tad , teléfono M-2685, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
SOLARES YERMOS 
APROVECHEN, COaiPRADOKES, PRO-ximo al Puenbe de Agua Dulce y 
pegado a l a Cateada de J e s ú s del Mon-
te, se vende un solar con frente a doa 
calles, una de ellas asfaltada. Consta de 
70 metros m á s o menos. 6 grandes ha-
bitaciones. 10 caballerizas. Doble servi-
cio sanitario. Puede rentar $80 mensua-
les. Precio $25 metro. K l interesado. Te-
niente Rey, 59; de 2 a 4. D. Gayol. 
13573 19 ab 
REPARTO ALMENDARES 
Se vende una esquina de 
20X40 metros, en la calle 
12, a una cuadra del tran-
vía de la Playa; a una cua-
dra de la línea de Marianao 
y a una cuadra de la Calzada 
o sea Alturas de Almenda-
res. Se da a $5 menos el 
metro de lo que se está ven-
diendo por allí la vara. Ur-
ge hacer negocio pronto. 
Informa: Rico, Banco Presta-
tario de Cuba. Consulado y 
San Miguel. 
C 3587 Sd-18 
BODEGUEROS: Vendo cuatro solares a 
a dos cuadras del Hipódromo, Reparto 
Oriental ; uno es de esquina, propio' pa-
ra una bodega y fabricar algunas cosas 
m á s ; lo doy en lo que actualmente ven-
de l a Compañía en lugares muchos m á s 
malos y de menos porvenir. Véarne en 
altos Marte y Belona, teléfono M-2685, 
de 9 a 11 1 de 2 a 4. 
Vendo tres bodegas solas en esquina, 
una en la Víbora, otra en el Cerro y otra 
cerca de Infanta y de esquina Tejos. 
Véame enseguida en Marte y Belona. 
altos del café, teléfono M-268S, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
REPARTO COEUMBIA, VüNDO Z.'i'i* varas. Juntas o separadas, de terre-
no alto. Calle Núñez, entre Miramar y 
Primelles, a una cuadra de l a Calzada 
y 2 del carr i to, precio 4 pesos vara. 
I n fo rman : j a r d í n L a Mariposa. Teléfo-
no F-1027. Otro, Reparto Almendares, 
vendo 848 varas de terreno llano', calle 
Primera, entre 18 y Fuentes, a 2 cua-
dras fjel carri to, precio 6 pesos vara-
Informan : ja rd ín La Mariposa. Calle 
23 v Primera. Teléfono F-1027. 
13608 3 ab 
Sefío'res Hacendados y colonos: Vendo! 
130 caba l le r í as de t ierra de .primera, i 
cerca del Ingenio Merceditas, en Gua- i 
najay, provincia de Pinar del Río, en 1 
150,000 pesos; muele este año un mi l lón | 
de arrobas y tiene gran parte de mon-
te la cafía. Se vende aparte. In forma 
Mirabal, altos del café Marte y Belona, 1 
en Monte y Amistad , teléfono M-26S5, 
de 9a 11 y de 2 a 4. 
13379 17 ab. 
EN OUETO, ORIENTE, SE VENDE una casa de madera de dos pisos, 
situada en lo m á s céntrico del progre-
sista poblado, en la actualidad su pro-
pietario tiene hotel v café, quien U 
f o r m a r á . Ricardo Alarez. 
C-1840 SO d 25 
SE VENDE EX $35.000 UNA HEKMO-sa casa en Marianao, con portal sa-
la, antesala, onoe dormitorios, comedor, 
cocina, repos te r ía , cinco baños , garaje 
para tres m á q u i n a ? , do's patios, galer ía 
cubierta y descubierta. In forman: Te-
léfono F - I S ^ 
22346 22 ab 
SE VENDE CON URGENCIA, EN LO mejor d ela calle 17, Vedado, la se-
gunda esquina de 17 y D. E l terreno m i -
de 750' metros. La fabricación 290 me-
tros. U l t i m o precio $42.000. No quere-
mos corredores. Eeconoce $28.000 en h i -
poteca. Hay que desembolsar solamente 
$14.000. Di r ig i r se al Apartado 2549 
12882 18 ab 
GRANDIOSA OPORTUNIDAD P A R A fami l i a numerosa o para industria , 
o clínica. Se vende lujosa Quinta, cons- i 
t rucción de primera, en estilo gótico, 
con adornos de terracotta, a fabricación 
sobre roca viva, a can te r ía , azotea, ún i -
ca verdadera ganga, dan cerca a la ciu-
dad Si usted es comprador, dir igirse 
por correo: Constantino Bonne. Apar ta -
do 650. Habana. 
13064 M a& 
Se venden 2 solares, en la calle Mar-
qués González y Figuras, miden 
845.46 varas. Trato directo con el 
propietario. Informan en Manrique, 96. 
13560 15 my 
Horrorosa ganga: se venden 4 solares 
unidos, a la brisa, en la Calzada de 
la Infanta, a media cuadra de la cho-
colatería La Estrella. Miden 957.33 
varas. 
13559 15 mT 
VENDO UN SOLAR, ESQUINA E R A I L B , en Nteptuno, a una cuadra de la 
Universidad. 
13103 1» ab. 
Q E VENDE UN BUEN SOLAR EN MAR-
IO qués González y Figuras. Mide 845.48 
varas cuadradas. Puede pagarse a pla-
zos o dejar algo en hipoteca. Para má» 
informes en Manrique 96. 
11573 L.1̂ :— 
SE VENDE UN SOUAR DE ESQUINA, en la Calzada de Columbia; mide 
800 vrs. Para informes, l l ámese al te-
léfono A-0445. 
13180 16 ab. 
r v 
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V f E G O C I O D E OPOBTCNlüAD: E N CA- Q E V E N D E E N UOBON UN T A L L E R Q ] 
maguey se Tende una gran colonia O de rnueblerfu y sillería, preparado tenga buena venta. Informan: 
<E COMPRA UNA B O D E G A BARRO y ARENA 
Se vende Un terreno, propio para mon-' de" caiTí^con "eb y medias caballerías de para trabajar^de diecrséís a* veinte ope-: léfonô AlSnfi, Arenas. 
, . % I*J j j - terreno, de las cuales 4b est<in semi>ra- rarlos, con buenos aparatos y motor de' 13491 
QUE 
te-
ro. Víbora, dos de ellos contiguos con 
frente a la calle Josefina, miden 13.oO 
por 40 cada una. Trato directo, sin 
corredores. Informa: J . M González. E n 
Prado. 36. De 12 a 1 y de 5 a 6. Te-
léfono A-4541. 
12440 17 ab. 
SOLARES YERMOS tar un tejar, por la buena calidad de ¿ V s " d e ' c a W r ^ ' i a ' p r ó x i ñ i a zafra" 
" millones y medío._ Toaos l̂os_ de- formarán en el Yíceconsulado de Espa- j j i ^ 
ab. 
petróleo crudo de la mejor marca. I n - , rrn-wirs 
^ J ^ i ^ í E 1 ^ ± ^ i b a n o y arena que tiene, le pasa el ^ Z r ^ A ^  E ^ f ^ v i ¿ B P ^ p^aA a ^ 
Ferrocarril del Oeste. Para infórmeselo informan en las oficinas de ios se-j 
M r - J n - i j r - l o - ñores Leiva y Co. Cárdenas, o, bajos. 
M. Cardama. Puerta de Golpe, Prov.j isiea 16 ab 
de Pinar del Río. 
1S248 23 ab 
P- 15d 4 
B A R A T A S : Se venden peauenas finqui. 
tas en el Wajay, con frente a la carre-
tera, agua potable, luz eléctrica, aprove-
metros, inmediato al Nuevo Mercado1, en quirir una pequeña finéa rústica, con 
Matadero y Monte._ Informes en el mis-; mucha arboleda y rodeada do_ grandes 
mo; ê 8 pradores 
12893 
11 y de 3 a 5. Sólo a com-
18 ab 
fincas. Muchas facilidades en »<i forma 
de pago y en las comunlcaclones- Infor-
mes y planos: G del Monte. Habana, 82. 
V E D A D O : A una cuadra del Parque "1 Shr V E N D E E L GBAN SOLAR CON 1388 varas, esquina de fraile, situado en; nocal," se venden dos hermosos solares tarse, se alquila una 
S ' 
^30 metro. Aprovechen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio, 
del Monte. Habana, 82. 
Informa: G. 
/"CUATRO S O L A R E S S E V E N D E N A 80 A LOS HOMBRES D E NEGOCIOS: 8B chen esta oportunidad. Toda persona, por 
\ J centavos el metro, y se alquilan y J \ . vende un terreno de cerca de 1.000 modesta que sea su posicion.^puedo ad 
se cambian por una casita chica de fácil 
coinnnlcación abonando la diferencia. Se 
facilitan para fabricar 5 o 6 casitas, a 
dos cuadras m á s allá del pUente Arroyo 
Apolo, entre las dos clazadas, en la fin-
ca San José. Reparto Montejo. Dirigirse 
a Aguacate, 8. 
9705 17 ab. 
~ P L A Y A AZUL, VARADERO. 
En la costa Norte de la incompa-
rable Playa de Varadero, solar de 
1024 metros, en cinco mil pesos. 
Dirigirse a Reparto Playa Azul, 
Varadero. Apartado 47, Cárdenas. 
Sólo quedan tres solares sobre la 
misma playa. 
TENGO UN CARRO D E BODEGAS E N i venta, de todos tamaños y precios. I 
Más informes: Joaquín Cuenya, 
no y Dragones, café. 
13417 
para informes en la misma: calle Al-
mohalla y Tacón. 
13407 29 ab. 
g B _ VENDE, EN $6.000, QÜE "VENDE 
I O $100 diarios, una bodeag, bien surti-
do a5' da, con 6 años de contrato y medico 
alquiler. También pueen quedar a de-
VENDO VARIAS V I D R I E R A S D E T A - ber una parte. Razón en la vidriera de bacos y cigarros, s i no tiene m^8 Amargura y Habana, de 8 á 10 y de 1 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
ctue la mitad de contado, lo mismo se 
hace la operación. Joaquín Cuenya. Ga-
llano y Dragones, café. 
13418 22 ab 
BUENA V I D R I E R A . POR E S T A R SU dueño enfermo y tener que ausen-
una vidriera de ta-
San Benigno ŷ íSaamoradoSj, reparto de descentro, en la_acera f ^ ^ ^ ^ p j f ^ ^ a ' bacos y cigarros y billetes de lotería, 
en punto céntrico. Informes: San Nico-
lás, núm. 186. de 11 a 1 y d)e 6 aO. 
133G1 17 ab. 
V E D A D O : E n la calle Baños, próximo a 
Tamarindo, Jesús del Monte. Informes 
en San Francisco. 43, esquina a Lawton. 
Víbora, 
11595 _16 ab. 
B V E N D E , E N R E P A R T O L A W T O N , ¡ 237*'se~ve¿de"una T¿sl "dê  mamPosTeria. 
_ en 9a., Milagro y Acosta, a media con una superficie de 375 metros y que 
cuadra del tranvía, una parcela de terre- I está rentando $140, en $20.000. Para in-
no, de esquina, es el punto mas alto formes: G. del Monte. Habana, 82, 
de! Reparto. Informa: José A. Puig. Te 
nlente Rey, 4. 
12680 9 mr 
12658 14 ab. 
C<E V E N D E N : DOS S O L A R E S JUNTOS, 
O tres de esquina en el Reparto B l 
Moro, Mantilla, miden 10 de frente por 
30 de fondo. Informan: Hotel Es tre l la 
Newtuno y Consulado. 
12301 17 ab. 
SE V E N D E E N §30.000 UNA P A R C E L A de terreno de 926 metros. Cerca de 
la Esquina de Tejas. Con dos casas, dan-
do' a dos calles. Una de ellas con do-
blo línea, de tranvías. Informan: Telé-
fono F-19S6. 
12344 22 a 
VENDO 
L E A D T A D : próximo a Belascoaín, se ven-
de una casa de dos plantas, con una su-
perficie de 120 metros y comPuesta de 
L O M E J O R DE L A V I B O E A , C E R - saIa Saieta y tres habitaciones en cada 
ca de la Calzada y a la brisa, ven-1 piSO( en 114.000. Informes: G. del Mon-
do varios solares, desde $6 vara en ade-
lante, con grandes facilidades de pa-
go' Razón en la vidriera de Amargura 
y Habana: de 8 a 10 y de 1 a 3. 
12765 19 ab 
te. Habana, 82 
EX LA CONTINUACION DR LA CA-lle 23. a Columbia, esquina a Tro-
pical, se venden 1406 varas. F-4066. 
11216 4 m' 
Comercio de ropa, sedería y peletería, 
en pueblo gran porvenir, provincia 
Matanzas, por ausentarse socio, se ad» 
mite otro, buenas condiciones, a pla-




VIDRIERA Y ESTANTES 
para venta de tabacos. J . 
quisidor, 35, altos. 
, 12591 
Bacarisaa. I n -
16 ab 
SE COMPRAN 
459: de 2 a 5 tarde. 
13316 17 ab 
V E D A D O : A una cuadra de 23 y próxi-
mo a Paseo, se vende una esquina de 
fraile, con 22.66 por 50 metros, a $33. Pa-
ra informes: G. del Monte. Habana. 82. i 
30d-6 jg 
jpOT 
ra los Estados Unidos, se cede muy 
barata una casa de modas. Informan en 
O'Reilly, 11; departamento, 201. 
13229 17 ab 
casas de todos precios, grandes y chi-
cas, viejas y modernas, pagando buenos 
precios, pues tenemos buenos clientes 
que compran y desean invertir capital 
en propiedades. Para más informes, 
oficinas de Leiva y Cpa., Cárdenas, nú-
mero 5 (bajos). 
V 
i 
tiva, buen punto, buen contrato 
B V E N D E UNA BODEGA, E N C A L L E más detalles, oficinas Leiva y 
EST \ B I JECIMIENT0S VARAOS 
Vedado, calle 19, en $50.000, calle O, en 
$45.000 y calle K , $60.000. Informan: Cu-
ha, 7; do 11 y media a 1, solamente; o 
en Lealtad, 85, después de las 5. J . M. V. 
122 TERRENO A $5 METRO ^ 
Se vendo en la Víbora, reparto Vivan-1 Príncipe Alfonso, migo Cocos, de 10 
co, calle de Cortina, a dos cuadras de c i n , i c í ; „ . <*A 
la caJle Estrada Palma, un solar mide POr 51 metros. L>Ueno: torrea, Z 0 . 
10X10 metros de fondo, calle ancha, luz 12566 18 ab 
y acera. Infbrman: Monte, 17, altos, 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo: manzana y media, terreno lla-
no, frentes calles San Indalecio, ^ i ^ 0 1 ^ ^ 
lores. Zapotes, San Bernardino y San-| — 
ta Irene, apropósito para grandes ne-j BONITO HOTEL 
20CÍOS, se deía «parte del Valor en hÍ-lDc esqulma, con 40 habitaciones, bien 5 . ' »C UCJTT V" , 1 amueblado, buen contrato y deja $1.750 potoca SI lO desean. Vendo: un SOlar mensuales líquido y se responde con 
en San Indalecio, írente a la^ brisa,1 f j ^ r b i g ^ ^ J - . ^ t í n e Z . o'Rei-
entre las calles de Encarnación y i 
céntrica, largo contrato, queda el 
local libre y $300 de sobrealquilercs; 
un café en $6.000: una vidriera de ta-
bacos y cigarros. 5 años contrato', 51.500, 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
t.^^)Ichoi' raé^co» me recomiendan 7 í«# 
tk*., dejos ceull ítas se despachan coi 
toda exactitud. 
i J í i f clientes, que lo» cuento por rou 
J ares, están ••ontentos y depositan en mi 
J , m 8 ^Pti^os una gran confianza por-
Se vende un c^T^T un precio mOdi-' ^ ^ ¡ ¡ " f ^ 
co, propio P--to""a Persona de inicia- ^ a ^ V i K ye0^rcoarnreXm3en,: 
t ,  t t , ^ara te elegida cara que se adopte bien a \» 
uomp.. tara, pero ia calidad se déla a l alcanc* 
Se vende una buena bodega bien si-
tuada, buen contrato. Precio equitati-
vo. Buena existencia casa para familia, 
poco alquiler y facilidades en el pago 
Para más informes, Leiva y Oompí-, 
Cárdenas, núm- o B. 
Cárdenas, 5 (bajos). 
Leiva y ComP. compran y venden In-
genios, fincas rústicas, colonias de ca-
Benito Díaz 
20 ab 
13618 .11 y de 2 a 4. 
20 ab 
de S a 10 y de 12 a 2. Alberto 
PRODUCTIVA INVERSION 
De dinero, &ei vende, en la calzada de 
Concia pegadí» a la línea de los í a -
rritcs magnifica parcela de terreno con 
un superficie «le 3,500 metros para fa-
bricar tres nav,eg o para un garage con 
capacidad para ,300 máquinas, le saca un 
buen interés el dinero; también se ad-
mite parte al cantado y el resto en W-
ooteca. Más inf3|rmes en Monte, número 
Í7, altos. De S ai 10 y de 12 a 2 Alberto. 
TERRENO yEN CONCHA $10. 
So vende. En» la calzada de Concha un 
lote de terreno que mide 30X47 metros 
de fondo, paga una industria o alma-
cén, es un bujen negocio, aproveche que 
es una ganga.: Más informes: Monte, nú-
mero 17. altoel. De S a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
EUYAN0 SOLAR DE ESQUINA 
A $7.50 se venA'e, en la calle Rodríguez, 
un lote de temmo que mide 470 metros 
m á s o menos; tiene un buen frente, con 
un buen fondo. So puede fabricar una 
gran casa o do§ buenas casitas; es un 
bu 
C A F E 
Vendo uno, próximo a Prado, hace un 
diario dfe 65 a 70 pfcsos; tiene buen con-
trato, viene a pagar menos do 20 pe-
sos mensuales. E s un buen negocio. 
O'Reilly, 53. J , ' 
de 2 a 4. 
13618 
Martínez. De 9 a 11 y 
20 ab 
TERRENO PARA UNA INDUSTRIA 
Se vendo en el Reparto Santos Suárez, 
un terreno de dos mil metros cuadra-
dos de superficie, propio para instalar | 
una industria, conlinda con la Calzada 
de Buenos Aires, muy cerca de impor-
tantes industrias establecida^ y del des-' vende una bodega, en Calzada, en 
viadero del Ferrocarril. Este lugar, por *il-00, que hace de venta $120 diarios, 
las vías de ccumunicación que están ter- Buen contrato y tenemos otras varias 
minando de abrirse, adquirirá gran va- i 611 ias calles principales: Neptuno, Con-
lor dentro de muy poco tiempo. Para sulado. Monte, Galiano, San Lázaro, Rei-
BODEGAS 
Se vende una buena casa de huéspe-
EN V E N T A ; BOABDING HOtJSE, SO- des, bien situada, fabricación moderna, bradamente acreditado' y de prime-1 dos pisos, buen contrato, poco alquiler, 
ra clase, situada en lo mejor del Ve-1 Para m á s detalles, Leiva y ComP-.. Cár-
dado, con 14 cuartos de dormir. Todos, denas, 5-B. No tratamos con curiosos, 
amueblados y ocupados. B l propietario se; 
y gusto del 
calidad s  deja l alcance 
cliente. 
B a y a - O p t i c o 
¿AN RAFAEL esqnma a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
marcha por estar enfermo. Para infor-
mes dirigirse a : W. M. Apartado 2452. 
1325Q 21 ab 
BODEGON, SE VENDE 
Cerca del muelle, puede. el comprador 
practicarlo; vende $70 diarios. Tiene 
contrato; poco alquiler; se da en $2.600; 
$400 deja mensuales, libres; trato direc 
SI X PAGO D E C O R R E T A J E S V E N tra-to directo, facilito once mil pesos. Se vende una gran vidriera de tabaco, 
cigarros y billetes de lotería, bien s i - en hipoteca, sobre casas en la Habana' 
tuada, con un contrato de seis años ; o sus barrios, tipo muy medico. Llame 
se da en un -precio módico por retirar- al A-8219, o1 escriba sefior Quirós. Lea l -
se su dueño para el Extranjero._ Para; tad, 38. Habana. 
m á s informes, Leiva y 
ñas, 5 (bajos). 
ComP . Cárde- 13329 ab 
"OABA H I P O T E C A S , PAG A B E S , CSU-
Se vende la acción de una granja ^"c^gt „^Q-Uileres desde 6 por 100 
agrícoaa con un hermoso chalet, que ¿nual .'J.&ÜO.OOO. Hay $o0a000 para ca-
to con el dueño'. Informa: Santa Clara, Paga sólo $17 de renta, con un gran ^ b A o ^ e r Y í n ^ 4 , / i n & „ ! 0 l a r e ! en. toda« 
• n.-ímero de animales de crianza y va- l ^ r t ^ - l lavana Business, Avenida, de 
rios muebles familiares y aperos de f° l iv^r .^^í®8 Kema), 28, bajos. Te-
labranza. Se da ftn un nrecio -módico. le:í03Sí. ^-J--1-!^ 
1319o 24 ab. 
8, sastrería 
13263 28 ab 
F E R R E T E R I A 
Se vende una, acreditada y con mar-
chantería. Informes: señor Andezco. 
Apartado número 1728. 
13258 28 ab 
labranza. Se da en un precio módico 
Informan Leiva y ComP-, Cárd tenas, 5-B 
MEDEL Y 0 C H 0 T 0 R E N A Por no necesitarlo su dueño y estoT-barle se vende un Fordi actualmente n -
trabajando, garantizando el motor. Se i ^ i , ^ 6 1 ™ etí WP^eca, compran fincan 
da por una oferta prudente, pues se 
desea venderse. Puede verse en el ac-
informes: W. Rodríguez, Sol, 85. Telé-
fono A-3422. 
12090 21 ab 
DOBLE SU CAPITAL 
en el mejor punto de la ampliación de 
Almendares, entre el parque Japonés y 
la fuente Lftiminosa, una esquina y dos 
de centro. 2,116 varas, a l preco $5'50, w„ ,„ n*t 
donde vale a$8. Buenas condiciones d¿ r?***?^}?**^ i0S sSño-rAs G?rcía y 
pago. No se admiten corredores. I n - Compania es donde se facilitan los ne-
na y varios más. Véanos pronto. Amis-
tad, 13G. García y Co. 
PUESTO DE FRUTAS 
So vende uno, céntrico, con local_ para 
matrimonio, buena venta. Se da bara-
to. Véame: Amistad, 136. García y Co. 
ATENCION 
forma Várela, en Compostela, 21 altos, 
de 7 a 9 p, m- días festivos, todo el día. 
12950 20 ab. 
7n í ^ c i a "^s^rrífomes7'M¿nteV nú: U S T E D DESEA COm>BAB S O E A B E S 
^ 17 íiiff\s- dft í» n 11 v fia i n ^ y casas en el vedado, Almendares 
hm-to d e a a i l y ü e l a d . y Buenaviste, en los mejores puntos, vea mero 
Alborto. 
13 23 ab 
Se arrienda casi una caballería de 
tierra, con su casa de madera, en 
el kilómetro 4, Calzada de Vento, 
frente al Naranjito. Informarse en 
la Quinta Palatino, con su dueña. 
C 1371 ind 5 f 
Q E V E N D E N DOS SOEABES D E E S -
O quina, uno en Victoriano y Enna, con 
tres habitaciones, otro en Pérez y Gua-
sabacoa. Linda con la herrería de Lo-
sada. Su dueño: Tenerife, 41. Maximi-
no Rodríguez; no tiene intervención de 
corredor. 
_ 12357 7 m-
Q E V E N D E N E N E O MEJOR D E E V E -
yj dado, dos mil quljiiento's metros cua-
drados, un cuarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno llaaio y todo cercado. 
Informa: Francisco Velarde Mercaderes, 
4. Teléfono A-2244. De 9 a 11 a. m- y de 
2 a 5 p. m-
C-3063 lOd 2 
171 INCAS RUSTICAS, EN TODAS DAS 
- F provincias, de tocios tamaños, para 
toda clase de cultivos, para recreo y re-
partos. Córdova y Co. San Ignacio y 
Obispo'. 
C 2446 ind 10 m» 
Q E V E N D E E N S O E A B BJ* «¡TE C E R R O , 
O Reparto Las Cañas», trato directo con 
su dueño por tener que ausentarse sv 
dueño, y mido 6 metros de frente, 42 de 
fondo, 250 cuadrados. Informan: Estre-
lla, 0, bajos. 
10479 19 ab ^ 
Q E V E N D E , MCY ,BABATO, UN SO-
O lar, acera de la brisa, en la calle 
34, entre Concepción y Dolores, Sa. Am-
pliación de Lawton, Jesús del Monte. 
Informan en el jardín B l Paul Veiron. 
23, entre 10 y 12. Vedado. Teléfono' F-5377. 
12119 16 ab 
VERDADERA GANGA 
A tres cuadras de la Calzada de la Ví-
bora, calle Tercera, entre Lagueruela y 
Gertrudis, se vende un solar de 10X50, a 
$4 iq.etro. E s terreno alto y llano, está 
a la5 brisa y tiene acera y alcantarilla-
do. Informa: F . Blanco, calle de Con-
cepción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora. De . 1 a 3. Telé-
fono I-160S. 
13223 17 ab 
Q E VENDE, EN E O MEJOB Y MAS A E -
O to del "Country Club", solar de 
2.500 metrosi, a $4.70 el metro, ñlt imo pre-
cio. Opcrac&ón directa y rápida. No 
quiero comedores. Dirigirse a l apar-
tado 2.549. 
13159 i s ab. 
TERRENO EN E L VEDADO 
Se vende un terreno» que naide cerca de 
600 metros ««adrados de superficie, en 
lo m á s céntiSco del Vedado, por donde 
pasa todo el tráfico de la Habana, ca-
lle L . entre 11 y Calzada, como a la 
mitad de la cuadra. Este terreno es 
muy apropósito para una persona de 
gusto que desee fabricar un chalet en 
un lugar céntrico y distrado. Para ün-
fomies: W. Rodríguez. Sol. 85. Habana. 
Teléfono A-S422. 
11752 1S ab 
a B. Domínguez. Reparto Buenavista. 
Avenida, 7 y & Teléfono 1-7348 
9278 20 ah 
gocios de m á s porvenir, no se permi-
ten personas con negocios Ilegales. Nues-
tros clientes nos garantizan la serie-
dad y honradez. Amistad, 136. Teléfono 
A-3773. 
AVISO 
POB NO P O D E B E A , A T E N D E B SU ¡ to. Informan Leiva V ComP.. Cárdenas, dueño, vende en lo m á s céntrico de i 5-B. 
la Habana, una hermosa casa de hués- i 
pedes, montada a la moderna, todo su 
mobiliario nuevo. E s ganga y buen ne-
gocio. Razón: Rodrigo Santos. Oficios es-
quina Merced. 
13342 28 ab 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros 
Se vende un buen establecimiento, de 
víveres finos y dulcería, con buena 
venta, bien situado, poco alquiler y buen 
contrato. Se admite parte al contado y 
a plazo Para más informes, oficina L e i -
va y ComP-. Cárdenas, 5 bajo. 
12976 19 ab. 
GRAN AGENCIA 
y urbanas. Obrapía, 94. altos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m-
Vendemos una hermosa casa de dos 
plantas, está situada en la parte me-
jor de la ciudad, se da barata, véanos 
pronto. Medel y Ochotorena, Obrapía. 
94, altos, 9 a 11 y de 2 a 5. p. m. 
Barrio de Colón vendemos una casa 
propia para fabricarla de nuevo. Máa 
detalles, Medel y Ochotorena. Obrapía, 
94, altos, de 9 a 11 y do 2 a 5 . 
E n el Vedado vendemos un solar d» 
garantizo por práctica los negocios, por de compra y venta de establecimientos ¡ 13 por 50, perfectamente llano, a la 
brisa, con acera, a $ 25 metro. Medel v 
Ochotorena, Obrapía, 94, altos, de 9 a 
11 y do 2 a 5. ' 
13172 17 ab. 
garantía que tengo en el comercio; los de todas clases de Pérez y Ca. Amistad, 
83-A, altos. Teléfono1 A-0893. Especia-
lidad en hoteles de todos precios 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaín, -cafe. Adolfo Carnea 
do. De 7 a 4. 
Urgente venta de una bodega EN VIDRIERAS DE TABACOS 
a los qve quieren comprar casas o fin-
cas: Tenemos una casa de dos plantas, 
t*n,SZl6n• y1 0traS e? Sanx ^ázaro- ^ Venta mensual, 6.000' pesos, que puede esquina, en los repartos gruimos a la dfi1ar ^ nps^ ^ ai~n T ^ f ^ a - Tíe-Habana. Tenemos desde $3.000 en ade-
. . y cigarros tenemos varias, buena venta 
Que vale lo.OOO pesos; la doy en 11.000' T buenos contratos, bien surtidas y ba-
pesos; por asuntos que se explicarán al ratas. Lo mismo puestos de frutas y fon-
comprador. E s la mejor de la Habana. 
PRODUCTIVA INVERSION DE DI-
NERO 
Inmediato al Parque Maceo, se ven-
de una magnífica parcela de terreno, 
alta y céntrica, a una cuadra del tran-
vía y a un paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente, con una 
superficie de 750 metros. Propio pa-
ra construir «n edificio de 70 depar- b ^ s g r c i ¿ r r ^ d y i t f e V Í ^ m á f p a t r a 
tamentos con inodoro, b a ñ o , reverbero ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ven-1 
ÍÍA crac xr nin A* nafin» A ' S0 Puntos buenos para abrir cualquier 
Ue gas y OjO üe patio, O para Una i clase^de negocios. Informes: Amistad, 
nave o garaje con capacidad para 50 1 
máquinas; o para fabricar 24 casas 
lante y e» la Habana tenemos hoy para 
vender 17 casas en buenas condiciones. 
Informan: Amistad, 136. García y Ca. 
Teléfono A-3773. 
ATENCION 
Para los que buscan locales para Cual-
quier clase de industria, tenemos loca-
les en la Habana, vacíos y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase de in-
dustria, que están preparádas. Informes: 
Amistad. 136. García y Ca 
VENDO 
ej  8.000 pesos al fio. Inform : Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
de 7 a 4. 
Venta de un café 
das en general. 
COMPRADORES DE BODEGA 
Baratísimí''. para un amigo negocio so-
berbio, el que lo vea por práctica se des- Pérez y Ca 
engaña que es cierto lo que se dice. | A-0893. 
Deja 10.000 pesos al año y se da en 
14.000 pesos. Las condiciones superiores. 
Informa: Zanja y Belascoaín, café. Adol-
fo Carneado; de 7 a 4. 
13202 28 ab 
Tengo' una que vende cien pesos garan-
tizados diarios y no vale más iue §4.500 
con un contrato de 7 años y poquito al-
quiler y teño varias más y menos precio. 
Amistad, S3-A. Teléfono 
TENEMOS VARIAS FINCAS 
FABRICA D E CARAMELOS. S E V E N D E una con vida propia, por retirarse 
por enfermo su dueño. Informes: Puer-
ta Cerrada, núm. 21. 
13154 i 16 ab. 
García y Ca. 
HOTELEROS 
i !ío compren sin antes visitar nuestra 
uC Sala, saleta, dos habltciones. patio' oficina. E n los muelles vendo dos con 
VENDO CASA HUESPEDES 
A media cuadra de Ueina, recién fabri-
cada, tres pisos independientes, servicio 
sanitario completo, elegantemente amue-
blada. Alquiler paga $350. Gana actual-
mente $720. Precio: $5.50O. Más infor-
, ,50 habitaciones ^"restaurant y café; en mes: Industria, 105. 
y traspatio, rroyectos aprobados, Am-1 Egldo tres, iguales condiciones y en el 
. t « Prado, una en $15.000, café, hotel y res-
mas. Casi esquina a Aramburu y San I taurant Vale el doble. Posadas cerca de 
» » n j IÍ ' " i i . I la Estación Central. Vendo dos. Infor-
L a z a r o . r r o d u c b v a invers ión de d i ñ e - mes: García y Ca. Amistad, m 
ro. Informan directamente en la "Ca-
sa Intemacíonal", Avenida Bolívar nú-
meros 54 y 56, antes Reina, $28.500. 
11648 16 ab. 
RUSTICAS 
CAFETEROS 
Vendo los mejores caf ;s que se venden 
(hoy en esta plaza, tengo uno en $9.000, 
que vende a prueba $150 de cantina; 
otro en $3.000; otro en $7.000 y otros 
ce m á s o menos precios. Visiten nues-
tra oficina y se convencerán. Amistad. 
136.̂  García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
GARCIA Y COMPAÑIA 
L a oficina más antigua y m á s acredl-
Compro y vendo, vendo uua chica en ^ l * * * * ^ CÍUDA1D- ̂  tacemos cargo 
>lovo Colomdo, terreno superior y 2 fe ^ m p r a r toda clase de establecimien-
grajnries. He 2 millones <ÍP, arrobas OT, i?8 ? vender. Lo mismo que colocar 
C 
J 
y de 2 a 4 
13618 
COLONIAS DE CAÑA 
12085 13 ab. 
SE V E N D E E N PROPORCION UNA bue-na y céntrica casa de dar comidas. 
rústicas y urbanas, urbana en la Habana, 
bien situada; lo mism^' tenemos en loa 
repartos cercanos. Pérez y C a , : Amistad, 
83-A. Tel . A-0S93. 
HI P O T E C A : S O L I C I T O $55.000 A L 8 por 100, sobre tres propiedades, en 
la Víbora, Reparto Mendoza; no corre-
dores. Informan: Teléfono A-5842. 
13167 16 ab 
EN H I P O T E C A , SE DAN 5 5.000 O M E -nor caaitidad sin corretaje. Infor-
man en San Rafael y Aguila, café "Si-
glo XX", vidriera J Díaz. 
12980 19 ab. 
COMPRADORES DE C A F E 
Tengo de 2000 a 50.000 mil pesos, entre 
ellos los tengo que cobran alquiler, en 
vez de pagarlo. 
CASA DETIÍJESPEDES 
Tengo una que deja 400 mensuales,- libres 
y en buen punto, cerca del Parque Cen-
tral, poco precio. Pérez y Ca Amistad, 
S3-A. Tel . A-0893. 
con buena marchanterfa y un piano. I n - ' bfeos, poco alquiler y buen, contrato. V i -
- i s ítenos y verán. Pérez y Ca. A^ia+nri forman en Compostela casi esquina 
Obispo. Zapatero remendón con título 
13122 20 ab 
ESQUINA Y BODEGA 
COMPRADORES DE LOCALES 
Tengo uno apropósito para fábrica de ta-
. i-
Amistad, 
83-A, altos. A-0893. 
VENDEMOS UN GARAJE 
en un punto céntrico, capacidad para cien 
máquinas con su buen taque para gaso-
Bn $12.500, bodega y esquina .citarón lin¿í. Taiier de mecánica y muchas exis-
azotea, cielo raso, dos accesorias, 1W) tencias. Pérez y Ca. : Amistad, S3-A. Te-
metros, con $7.000 contado. Jesús del léfono A.0893 
Monte. Figuras, 78. Telefono A-6021; de 
11 a 9. Llenín. 
13020 16 ab VENDEMOS VARIOS LOTES 
c de terreno esquina, bien situados en el 
O bien "surtida, en $7.000, que vende ' reparto' Mendoza, frente_ al_puente._ Ba-
rajndes. de  illones ds arrobas, en i Y ^ i , venaer. Í̂O is o  colocar 
amagüey. de 1, 2 y 3 cortes. Informa •: ^lnero 1 ° hipotecas Todos los negocios 
. Martínez. O'Reilly, 53, bajos; de D a 11 Sue se1 ha<;en f11 esta casa .ccn reserva-
do ab 
dos y legales, tanto para el que compra 
como para el vendedor; no dejen de vi-
sitar esta oficina Amistad, 136. Telé-
fono A-3773. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
más de $4.000 mensuales, con buen con-
trato y módico alquiler. También pue-
den quedar a deber parte Razón en la 
vidriera de Amargura y Habana; de 8 
a 10 y do 1 a 3. 
12765 19 ab 
COLONIAS DE CAÑA 
Vendemos colonia con la mejor tierra de 
las Villas, Parte Norte hacia Cama-
güy. Son 3 millones arrobas de caña. 
Faltan 11 años contrato. Magnifico ba-
tey y la colonia con todo lo necesario. 
Son 40 caballerías, de ellas potrero con 
paraná y río. Se garantizan caballerías1 Vendemos un 0ran café que vende 70 a . 
de más de ciento diez mil arrobas. Pre- 80 pesos diarios y sobran a favor de los de fincas y establecimientos Alberto 
ció: $ 335,000. Mitad al contado. . 
GRAN TIENDA MIXTA 
E n $5.500, gran tienda mixta, cantinera, I 
bien surtida, vende $110, alquiler y con- 1 
ratos y también solares en el reparto 
Várela de poco precio. Pérez y Ca. Amis-
tad. 83, A. Tel. A-0893. 
12618 1.6 ab. 
A" T E N C I O N : S E V E N D E UN PUESTO de aves y huevos, en $300, en Te-
jadillo, 35, 5o., entre Aguiar y Cuba. 
12163 19 ab 
SE V E N D E UN C A P E E N BUENAS con-diciones, una vidriera de tabacos en 
Tomo $35,000, doble garantía, buen 
interés, trato directo; véame en Santa 
Felicia número 1, chalet, entre Jus-
ticia y Luco, Jesús del Monte, Ramón 
Hermida López, contratista de obras, 
Tel. 1-2857. 
T2637 1 L ^ : _ 
Aurelio P. Granados: Dinero para hi-
potecas y cuanto ofrezca garantías. 
Resuelvo en 24 horas. Compro y ven-
do terrenos y fincas rústicas y urba-
nas. Obrapía, 37. Teléfono A-2792. 
'i&ae. 14 m 
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o redimdios de pago 
del Plan Berengser. Vidriera del 
café " E l Bouievard." Empedrado 
y Aguiar. 
C-26S9 iod 19 
DINERO 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno. Barbería. A-3210 D« 
11746 
T)KE8TAMOS DESDE 100 HASTA «10 006 
J . para devolver por semanas o meses, 
be acepta un solo fiador u otra garan-
tía. Lonja del Comeroio, 434, de 0 a 12 
y de 2 a 6. Departamento de Gestiones. 
Informes gratis. 
. ^O^» S4 ab 
FACILITA DINERO 
rápidamente toda clase de Pegocios y t r * b " ^ ' Â-lfíil- Calzada, buen contrato Informa su due-1 í,0^' 
establecimiento en la Habana y fuera. ? Mf1riaín^0-^i?,"^8^ ^nf„ léfono A-b0í-1- no en Factoría, 1-D; de 12 a 2 y de 5 Pf° Â ÍC+Q/I VAK de 11 a 9. Manuel Liienin „ . a 8. l-".1̂  Informe y avísenos. mistad. .136. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
12335 18 ab 
Aviso: El corredor de compra y venta 
Colonia en la Habana. Se vende con 
el terreno que es propio, bueyes y ca-
rretas. Son 27 caballerías. Entre ellas 
potrero y 7 caballerías monte 
6 y media arrobas. Precio 
$ 200.000. 
alquileres 100 pesos, en $8.500. Con seis n i „„ _-.___;_1:__fí» _ , „ « i : . -
mu de contado y 4stá en lo m á s cén- i "el pone en conocimiento a su clien-
. 
12713 24 ab 
mü de contado y está en lo m á s cén 
trico._ Informes: Amistad, 136. 
FONDA, SE VENDE 
Se da a prueba; tiene contrato, poco al 
quier, cerca_ del Muelle, vende 60 pe 
VIDRIERAS 
tela que ha trasladado su oficina de ^¿Jf1-308, Info 1:1115111 cn Sailta' ciara. & 
Empedrado, 43 a Monte, 19, altos. 19 ab. 
t n primera y segunda bipoteca, en to* 
dos puntos en la Habana, y «sus Reoar-
s, en todas cantidades. Préstamos a 
pietarios y comerciantes, en pairaré 
gnoraciones de valores cotizables (Se-
y _ reserva en las operaciones), 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
riedad 
Empedrado, 47 
4 POR 100 
Q E V E N D E N 3 S O L A R E S , C A I X E 12, 
O cuadra y media] de la Luminosa, si-
tio lindo. Se vende una cunita bierro y 
cochecito de lujo, nuevo. Se compra ca-
sa e 12 mil pesos, nueva. Vedado o Ha-
bana, Jesús del Monte, Calle Baños en-
tre 13 y 15, a l lado de la fábrica 
1:a94 18 ab 
Colonia y terreno. Son 17 caballerías. 
Con paradero'. 5 caballerías con caña. 
Bueñ batey. Precio: $ 62.000. 
dé ^ o " »n i ^ 0 0 8 7 cieafros, vendo dos,, una frente al Campo Marte. Tel. A-9165. E ^ d i f S ^ a s f t o ^ ^ t i n t f s ^ ^ e n c b ae todo, en 1.600 metrosj otra en 400 garriendo j ** lma bodega, con buen contrato y $25 
Centro General de Negocios, me hago ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ . P S n n 
125 caballerías en Camagüey. Inge-
nio pone chucho1 y refacción. Precio a 
$ 1,400. "Cuban and American B. C." 
Habana, 90 altos. Habana. 
UN CENTRAL 
una en buen punto, comercial. Infor-
mes: García y Ca Amistad, 136. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendemos una en $5.000 v otra en Amis-
tad, en $1.700. Buen negocio y bien arpue-
blada. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía. 
De interés anual sobre todos los deoft-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de h e n -
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pr». 
¡jtíO'do y Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 « 
5 ^ a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
^ ÜU~t] in 15 » 
10 y de 1 
19 ab 
ATENCION 
cargo de comprar, vender, alquilar S^Q? H^113^ de s a 
toda clase de establecimientos, bote-, o E VKNDE UNA VIDBIEI 
les, casas de huespedes y de mqui- O de tabacos, cigarros, fósforos, esen-
linato, cafés fondas, bodegas y ga-' S^ia^, 0 ¿ r r ^ b e í ^ Hotel Aurora in-
rajes. Oficina: Monte, 19. Teléfono 2̂257 16 ab. 
Vendemos y compramos toda^clas^ de A:91654 Alberto. De 9 ¿ 11 y de 1 a 3. i fincas rústicas y urbanas. . 
Tenemos un Central nuevo de mas de la venta doscientas casas en la Habana. 
cien mil sacos. Necesitamos terreno informes: Amistad. 136. García y Ca. 
donde instalarlo. Que cedan cinco ca- . . . 19 ab 
ballerias y hacer contrato con la caña. ^ 
Debe haber por lo menos 10 millones 
arrobas. "Cuban and American B. C.". 
Habana, 90 altos. Habana 
¡ otro de 60 mil sacos. 
to " y^o "p'aga'alqViler. ̂ Precio: $10.500; años; no paga alquiler'y le quedan $-12 
otra cn la calle de Lamparilla, ep a favor. Más inform_es: Monte, núm-. 19, 
BODEGAS CANTINERAS 
13210 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
Tenemos Vendo una gran bortega cantinera bien un parque y a tres cines La venta no ¡ 
i surtida, sola, en esquina, buen contra- menos de $150 diarios, contrato 6 1|21 
SE COMPRAN COLONIAS 
500: otra de esquina con casa líueva altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
. permita que nuestros >' contrato, poco alquiler, en $3.000. V i s - I T R A N M T T F R I F R I A 
$10 clientes hagan sus ofertas. Hará usted ta hace fe. Para informes, en Obrapía | U l v r m muXjULrti iv irt 
y Villegas, Café señor Fernández. por querer marcharse su dueíio se ren-
T F R r A D F T f K M Í I F I í F S ^ ima mueblería a todo lujo, junto con 
VrEiIVWV UEi iAJO iMU£il-t .t«0 j ^ tal]er; ia casa está en lo m á s cen-
Vendo un gran café cantina, bien mon-; crico de la Habana. Tiene vida propia; 
tado, con vida propia, vende de S70 a ' contrato siete años y no paga alquiler; 
$80 diarios, paga poco alquiler y reúne no se trata con palucheros. Se trata 
buenas condiciones. Precio, $5.500: ea con personas serlas y que conocen el 
agnífica ocasión. Para informes, giro. Más informes: Monte, num- 19. al-
tos; de 9 a 11 y de 1 a a Alberto. 
nández 
GRAN GAFE Y RESTAURANT ! S I 0 ' T e t d m o ^ ^ T s o o ^ ^ r f a 1 1 1 ^ ! ^ : 
Se vende el mejor café y restaurant,. $8-500- Cerca Monte. $3.(XI0. E n Calzada, 
en uno de los mejores pueblos de la pro- I f2.200 Fisuras '8- Teléfono A-6021; de 
vinoia de la Habana, y situado frente a l l l , a 9. Manuel Llenln. 
JXO 16 ab 
C E V E N D E CON TODA URGENCIA, 
?~%?.f™SI^vrS0-lar de mil inetros,' Antes de vender usted directamente su 
en la Playa de Mananao, con frente a colonia o finca 
lo.srai] Aven.lda Habana. Se da a lo li t   o 
rio^' K M ^ " » 6 ^ eil el*.a^í>- Hay 0ue mejor negocio. Tenemos compradorls 
^ .f^tl^^8?^111-61116^^--^0 y el res- de G 50.000 a dos mil lo¿?s de pesos °cfi-Yltl en anoS- DmSlrse al Apar- ban and American B. C " . Habana, 00, 
l - ^ 9 - „ ab ¡altos . Habana. 
VENDO XTS S O E A B D E 500 VARAS ' Ü,STICA', ENn ^ ^p*^ V I L L A DO-a $4.50, en la Víbora, C r i ^ a v ^ 
O'Farril l . a la brisa. Casa Quiñones De- tre kll?metro lo y 16 de la Calzada una m i 
partamento 40L Aguiar y Emoedrado de Gaanajay, próximas a las saludables en Villegas y Obrapía, café señor Fer» ñor Gispert. ^mpeurduo. oe ASn&s ¿e la Roca del Nazareno, en Can 
17 ab tarranas, se venden finquitas propias para recreo, con arbolado, frutales frente VIDRIERA DE TABACOS JCVKJ. DE MEDIO SOLAR YERMO, DE a la Calzada, terreno alto y fértil, bue- Vendo una magnífica vidriera cíe Jj} y mecua, varas de rre-ntey -nnr- AJ\ A„ nr. r.-sT-Q r-rfa t» ci»».v,>n., '. ta-
PANADERIA Y VIVERES 
Se rende una panadería, dulcería, r íre-
res finos, con una buena cantina, hace 
nrtr- í^tf ln ¿ r ? írente por 40 de no para cría y siembras menores, con bacos, cigarros y billete», con buen esquina, punto céntrico, contrato doce 
i OÍU varas de superfl- luz eléctrica y algunos lotes con pozos contrato, moderna v amplia, de esquí- años, alquiler, $150, el egocio para dos 
la calle e E n - de aguas buenas y casita de madera, na; tiene vida propia Vista hace fe. socios que quieran trabajar, ganan un 
Para Informes, en Villegas y Obrapía, dineral; no curiosos. Informan: Monte, 
ele; tiene su frente 
va p r S d o V i a f a b r i l ^ i l l a n u e propias para.vivir el encargado que-pon-va, propio para fabricar una casa o al- gan a su cuidado, los precios de venta 
- 22 ab. V a 9. en Arzobispo, número 4 ' en el 
TTENDO 722 VARAS, SOEAR TÜEDIO Ce-S-% T6^0110 I-110C-
V a la entrada del Hipódromo a oc?ó! la>T1 ^ 
r a r a ; hay que pagar poco al cSntado no /- J * £ n . 1 i i ' «T-* 
paga intereses. Antonio Martínez. H¿ba- * "e CreOll of The Americas Inc. Man-
13421 . i ab | ana de Gómez, 339, tercer piso. Te-
QE VENDE c>- SOEAR DE 220 METROS" ^ NEMOS ^ venta fincas rústicas de po-
Sceo? lan t ^ c r t ! a ^ ^ ^ con mont« ^ n e s , magní-
tuno, número a3S, esquina a Basarrate' - - PIan0S y to<Ia cIaS€ de deta 
señor Fernández. 
3507 
"\ TEN DO 
V nato. 
númer ol9, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
18 ab. j Alberto. 
TREN DE LAVADO 
X J O T E L E R O S : VENDO TJN ORAN HO-
X X tel. que deja una utilidad libr^ men-
sual de 3.1-11 pesos, atendido por emplea-
dos puede dejar muebo más, tiene 'J años 
de contrato, con esta utilidad al ter-
minar en contrato puedo comprarse la 
finca, todas las babitaeione;-; a la mo-
derna y con balcón a la calle. Véanme 
enseguida en los altos del café Martu y 
Belona, en Monte y Amistad; de 9 a 11 
La me jo* inversión: na 




2 a 4. 
16 ab 
U I J S ' E K O E 
t i 11 v / 1 o 
JUAN AMOR 
PLAYA DE MARIANAD, 
Cortina y Céspedes. De* 
psrtamento de Rea] Esta-
te. OHeiDy, 33. Tcléfo^ 
nos A-0546. M-214S. 
c i<mi fa 21 « 
TIIPOTECAS: TENGO DINERO EN to-
-LX das c&ntidades. con el más bajo ti-
po de plaz u Absoluta reserva Ocho mi-
llones ^ — — ~ in1 de dóllares 
Ignacio y Obispa Córdova y Co. gaa 
InS 
l'NA CASA D E 1NQEIETNA 
16 habitaciones, casa nu-eva, ge venúe un tren de lavado en un pnnto | p î ño-» 
reciente construcscirtn. Informan San céntrico, tiene mucha clietela, " 
Hipotecas. Doy $2.000 en hipoteca so-
bre casa en la Habana o barrios: más 
dos ' 2.500 en las mismas condiclon<os • 
tamblé?^n?1Pí?« ^ l ^ i o de o2 5 ^ a S-000 Cuabal, en GuanabacoaT" A^íiIda""de 
Aguila, 116, de 12 a 2. TI . 6S12. Independencia, 221- Su dueño 
18 ab. do . Pérez. 
- I 
" D ü E N NEGOCIO: VENDO O A R R I E v -
J-» do los manantiales del potrerillo la 
Abelar-
9976 19 ab 
18 ab. 
QE VENDE CN FCESTO DE ERCTAS 
O en buen punto y de min-'130 porve-
nir, por embarcarse su dueño. Lampa-
rilla, esquina a Monserrate. 
13301 22 ab. 
y medio. 
altos; 
1S3S6 e 1 a 3 de la tarde. ab 
lies de 10 a 11 a. ro. y de 4 a 5 p. m. 
6 tu- i 
José, 137, moderno, altos, después de las bugn contrato', cinco años, no paga al-j "PVINERO: L O DOY E N P R I M E R A H I -
10 s á m e n t e . quiler y le quedan a favor 28 pesos men- -Lf poteca, al 6 y medio, 7 y S por 100, ! T N D C S T R I A L E S S F V F v ñ i r - r - v A 
' Inf0rmai1 ^ MOn-| c S ^ ^ ^ ^ m i . ^ I b ^ l ^ j ^ n , ^n ^ e ^ s t a ^ b ^ 
ATENCION QUE I N T E R E S / 
Si quiere comprar un restaurant bien I 13274 17 ^ 
presentado y en buena marcha, lea es- •——— . 
to que le conviene, se vende un acre- C E TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E 
Í Í R A N N F r i n r i A P A R A ^ F Ñ O R A dltado restaurant montado estilo parfs, l-KJ 
U P ^ V l l n E l a U U l V rJMM\ ^ m c / i V H . todo a ¡a niPderna; único en la Habana 
punto céntrico y comercial, clientela de 
ira, vista hace fe. Informan: Monte, ! Pinar del Rio. Para m á s informes en nronnaiVinVo.^oW»""¿^¿J „oe ^micen 
10, altos. De 8 a 10 y de a la vidriera de A m a r g u é y H a b ^ a ; de, fefe^ armat^s^es y ^slres. fnflr^ 
en Corrales, 
12548-49 Ouanabacoa 16 ab. 
A'endo u  
refrescos 
paga alq 




para servir dulces 
de 500 señoritas. No prit 
con tribu áWn. Infor- ^ún 
, 3 antiguo. 
TOMAN E N P R I M E R A 
ca $10.000 al 1 por 100 mensual so 
bre una finca de 150 caballerías de tie-
conier ial, c ientela de | rra. sin gravamen, en la Provincia de Avenida de l a ' KepúbTíca 
O E V E N D E , POR NO P O D E R ATEN» 
O derla su dueño, una tienda de teji-
dos, situada ên Tla_me.ior y m á s amplia 
se admiten 
18 21 ab. 
8 a 10 
12Í15 
de 1 a 
ab 
en la misma. 23,
12570 esquina a U, Vedado. 
16 ma 
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/^fRIADA Í>E MANO: S E N E C E S I T A 
\ J una que presente recomendación, en 
A, número 205, entre 21 y 23. Buen suel-
dOÍ.3603 19 ab _ 
O E N E C E S I T A MATRIMONIO P A -
O ra ei trabajo general de un hotel 
americano Biuen sueldo. Quinta Bastien. 
Paseo esquina a Zapata. Teléfono' F-1551. 
13693 19 ab _ 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO. S E S O L I C I T A E N X A E A R -macia del doctor Morales. Reina, 71. 
13452 18 ab. 
SE S O E I C I T A UN JOVEN P E N I N S U -lar para criado de manos. 23 y B, 
Vedado. „ , 
13350 17 ab. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADOS D E MA-no, con referencias, para un Colegio, 
Sueldo $30.- Malecón, 333, altos. 
132825 1S ab 
SE S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E MA-no y una cocinera. Deben presentar buenas referencias y la criada entender, 
algo' de costura. Buenos suialdos. Ve- \ 
dado, calle 2, entre 15 y 17. Unica ca-
sa de la acera. \ 
13606 19 ab 
N NEPTUNO, 334, A L T O S , SE S O L I -
citan una criada y una cocmera. Pa- | 
ra el Vedado. . •>. 
13602 19 ab 
SE S O L I C I T A UN CRIADO P A R A A Y U -dar a 1 limPIeza la casa, peninsu-
lar, que sea formal y trabajador y trai-
ga eferencias. Prado, 48. 
13273 • 17 ab. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que traiga referencias de las casas 
que ha servido. Sueldo 30 pesos. Línea, 
47, Vedado. Villa María. 
13219 17 ab 
"QE SOLICITA UNA-CRIADA, FORMAL, 
iO para una señora sola, dispuesta a via-
jar si se ofrece, se prefiere que hable 
inc-lés. Calle 17 entre 10 y 12. Veda-do. 
13538 20_ab^ 
T A E S B A COLOCARSE UNA J O V E N , 
IJ franoesa, recién llegada a Cuba, para 
ensenar el francés a niños. Buenas reco-
mendacionea Señorita Thurpt. Ag-ua-
cate, 47. . 
* 13535 23 ab. 
Se solicita un criado, para la lim 
pieza y ayudar a servir la mesa. 
Se paga buen sueldo. Tiene que 
traer recomendación. Domínguez, 
número 12, Cerro. 
13105 20 ab 
Se necesita una manejadora que 
sepa su obligación; es para un niño 
de un año. Buen sueldoyuniforme. 




E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAR-
tos, que entienda algo' de costura. 
Sueldo, 25 pesos y la ropa limpia. Calle 
8 núm. 18, Vedado. TeL F-1306 
131S6 i8 
OE SOLICITA UNA CRIADA QUE S E A 
O de buena salud y trabajadora pa-
ra 1 limpiar do's habitaciones, un baño, 
v atender el comedor. E s casa d» cor-
ta .familia, sin niños. Viajes pagos. 
Calzada del Cerro, 827, casi esquina a 
Monasterio. Tel. J-1464. 
13511 ^ ab-
QE S O L I C I T A E N MALECON, 12, BA-
Ojos, una criada de mano para corta 
familia, que lleve tiemPo «n el P"8-
Siieldc, 30 pesos y ropa limpia-
13510 l8 a b - _ 
QE S O L I C I T A E N ZANJA, 55, A L T O S , 
O una criada de mano, peninsular. Suel-
do $25 y que traiga recomendaciones. 
13410 18 ab-
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, aue tenga referencias, en Cha-
cón, 4, altos; de 1 a 3. 
13127. l6_ab_ 
CR I A D A D E COMEDOR, QUE E N T I E N -da de cocina, se desea en Línea y L 
Señora de Solo; de 8 a 3 p. m. 
13392 19 ab. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de comedor, debe traer referencias. 
Buen sueldo. Animas, 141, altos. 
13409 18 ab. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E 8 P A -ñola, que ayude algo a la limpieza. 
Sueldo 30 pesos. Callo 27, entre 6 y 8, 
Vedado. 
13601 19 ab 
PA R A UN MATRIMONIO,, S E S O L I -cita una criada «rué sepa cocinar.Sutel-
do $28 y duerme fuera; pero ha de estar 
todo el día en la casa. Soledad, 21, mo-
derno, entre San Miguel y Neptuno1. 
13572 19 ab. 
EN PRADO, S E S O L I C I T A UNA 
buena cocinera, se prefiere d« cdlor 
y de mediana edad, 
13554 23 ab. 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pe-
ÍO ninsular, para una niña de catorce 
meses. Tiene aue ser formal, sabe la-
var, planchar y tener buenas referen-
rias. Calle 17, esquina a H , Vedado. 
13471 18 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E MB-diana edad, para las habitaciones de 
una señoi-a, en Cerro, 532. 
13438 1S ab 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
O para corta familia. No se quiere re-
cién llegada. Sueldo, $225.00 y ropa lim-
pia. Consulado, 28, segundo piso. 
13322 IT ab. 
Se solicita una manejadora y una 
criada para cocinar y limpiar una» 
casa chica de un matrimonio. Buen 
sueldo. Estrada Palma, 110. 
13348 21 ab. 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cuartos, en Llntea 70-A, entre B y C. 
Tiene que dar recomendaciones de ca-
sas que haya servido. Sueldo, $ 25, ropa 
limpia y uniformes. 
13292 17 ab. 
En Baños, 31 A, entre 15 y 17, Ve-
dado, se solicita una cocinera para 
> un matrimonio. Sueldo, pesos. 
! 13509 18 ab. 
t Q E D E S E A UNA BUENA COCINERA D E 
O color que sepa hacer dulces. Corta 
familia. Sueldo, $30. Calla F núm. 14, 
esquina a Once, Vedado'. 
13461 18 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE duerma en la colocación, calle 15, 
núm. 211, entre G; H. 
13451 18 ab. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA GUE ayude un poco a la Hmpi'eza7 en Za-
potes, 3, Reparta de Santos Suarez, Je-
sús del Monte. Se paga buen sueldo. 
Tambito hace felta una maneíJadora, 
13497 18 ab. 
SE S O L I C I T A COCINERA PARA MA-trimonio solo que ayude algo los 
quehaceres de la casa. Buen sueldo'. 
27 entre B y C, bajos, izquierda. , 
13517 18 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUY BUENA C R I A -da de cuarto que sepa muy bien co-
ser a mano v a m^qui113- Sueldo: 3o 
pesos en adelante. Conservatorio F a l -
cón. Reina, 153. " 
13309. 17 ab. 
VI R T U D E S , 144 Y MEDIO, BAJOS, SE solicita una criada de mano, que 
sea decente y quiera cumplir, prefiere 
de mediana edad y traiga referencias. 
13220 , 18 ab 
O E ~ S Ó L I C I T A UÑA~JOVEN,'",PEN,IN-
to sular, que sea formal y trabajadora, 
sueldo $30. Obrapía, 109, altos. 
13338 , ,,17 ab . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA habitaciones y que sepa de costura, 
v que tenga referencias. Sueldo $30, uni-
formes y ropa HmPia. Calle G, núme-
ro 44, entre 17 y 19, Vedado. 
13340 17 ab 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA PARA el servicio de un matrimonio. Ha de 
ser una mujer seria y que conozca bien 
su oficio; debe traer referencias. Se 
paga buen sueldo si lo merece. Di-
rigirse a la calle 27, entre J y K, cer-
ca de la Universidad., señora de Pa-
lacio. Se paga el carro. 
13350 _ . ._ 17 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -diana edad, que lleve tiempo en el 
país, para cocinar y la limpieza de la 
casa. Son tres personas de familia. Suel-
do $40. Estrella, 103, bajos, derecha; de 
10 db is- mañana en adelante. 
13333 _1I_?:b_ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA ESPAÍíO-la. Sueldo, dp 25 a 30 pesos. Calle 27, 
entre 6 y 8, Vedado. 
13133 16 ab. 
Se solicita una cocinera, que sepa su 
obligación. Sueldo $30. Informan: 
Santa Clara, 18. 
13429 18 JEtb 
SE D E S E A UNA BUENA COCINERA, repostera, que haga plaza, para el 
Vedado. Informan: Malecón, 333, no se 
repara en sueldo. 
13414 18 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E M E -diana edad, para cocinar para corta 
familia y ayudar a los quehaceres de la 
cg.sa; .ie ^prefiere que duarma en la co-
locación ; sueldo, el que se convenga. 
Merced, 38 (bajosW 
13294 23 ab. 
C¡E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
O para limpiar habitaciones y coser 
o para limpiar una oficina. Tiene bue-
nas recomendaciones. Campanario, 152. 
13143 16 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
O medor. Sueldo, $30 y ropa limpia. 
Tejadillo, 32, altos. 
13146 16 ab._ 
Q E N E C E S I T A CRIADA D E MANOS 
O blanca, que sea formal, tenga cos-
tumbre de servir y lleve tiempo en el 
país. Sueldo, 30 pesos y ropa limPia. 
Carlos I I I , 209, bajos. 
13149 16 ab. 
EN MALECON, 354, ALTOS, S E S O L I -cita una criada peninsular joven y 
fina. Ha de gustarle los niños. Sueldo, 
!$ 25. ropa limPia y uniforme por la 
tarde. 
13184 20ab. 
Se solicita una buena cocinera o 
cocinero que entienda de repostería. 
Hay que hacer plaza. Sueldo, $40.00 
Belascoain, 120, esquina a Campa-
nario, frente al garaje la de Díaz. 
13373 17 ab. 
PA R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I -ta sólo para la cocina una mujer 
joven, blanca, que duerma en la colo-
cación, sea persona formal y muy lim-
pia. No necesita ir a la plaza. Sueldo, 
el que se convenga. Horas para tratar, 
sólo de ocho de la mañana a dos de la 
tarde, Aguiar, 124, altos, casi esquina 
a Muralla. 
13312 17 ab. 
Se solicita una buena cocinera, que 
entienda algo de repostería. Sueldo 40 
pesos. Calzada entre J e I. Señora de 
Gü del Real. 
13344 17 ab 
EN SAN L A Z A R O , 219, BAJOS, E N T R E Escobar y Gervasio, se necesita una 
cocinera, que ayude a la limpieza, pa-
ra muy corta familia, que tenga refe-
rencias. Sueldo $30, puede dormir en la 
casa si lo desea. 
13049 16 ab 
En Compostela, 88, segundo piso, se 
solicita para un matrimonio, cocine-
ra que ayude a pocos quehaceres de 
la casa. Ha de traer referencias. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. 
12811 16 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N J E -SÚS María, 57 (altos). Sueldo 30 pe-
sos. 
12783 21 ab. 
EN SAN LAZARO, 482, BAJOS, E N T R E M y N, se solicita una criada para co-
cinar. 
12565 16 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, repostera, que sea limPla y se-
pa cumplir, se paga buen sueldo. San 
Miguel, 49, altos. 
11967 17 ab 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, que se quiera hacer cargo de una gran 
cocina, con muchos huéspedes, se le dan 
bastantes ventajas. Informan: Campana-
rio, 105. 
12999 16 ab 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-nera, que entienda de repostería y 
tenga referencias. Buen sueldo. Calle G, 
número 44, bajos, entre 17 y 19, Ve-
dado. 
13339 17 ab 
SE S O L I C I T A UN BUEN COCINERO O cocinera, que tenga buenas referen-
cias. Obrapía, 37, altos. Señor Diego. 
13326 17 ab 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, QUE ten-ga buenas referencias, en la calle 11, 
número 269, entre D y B, Vedado. 
13108 16 ab 
HELADEROS 
No pierdan tlemP0- manden $5 y reci-
birán mil cartuchos para 5 centavos y 
mil paletas de cartón, en 24 horas 
M I L C U C H A R A S v 
M I L C A R T U C H O S 
P Á R A S C T s . 
$ 6 L I S R E 
D E P Q f í T E 
t T T N J O V E N QUE D E S E A R E C I B I R L E C -
• «J clones de violín solicita profesor. 
Informarán do 8 a 9 p. m- en Monte, 
núm. 127 
13196 16 ab. ! 
Se solicita una muchacha, para 
una tienda de modas. No importa 
que no haya estado colocada. Se 
le enseñrá. "La Champagne."; 
Monte, 47. 
C 3516 3d-13 
CHAÜFFEURS 
SE SOLUCITA UN C H A U F F E U R QUE tenga referencias de las casas donde 
haya trabajado1, para trabajar en e l 
Vedado. Para informes, en Marianax), 
calle Sama, núm. 40. Se abonan los via-
jes. 
13480 18 ab. 
SE S O L I C I T A UN COCTINERO, QUE S E -pa su obligación y traiga referencias. 
Informan: calle 17, 316, altos, entre B y 
C. Teléfono- F-2144. 
13391 22 ab. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , COM-petente, para manejar camión. Man-
zana de Gómez, 200. De 10 y media a 12 
y de 1 p. m. en adelante. 
13336 17 ab 
CHAUFFEUR, SE NECESITA 
Se necesita uno, para casa particular, de-
be de ser educado, traer referencias y 
venir bien portado. Se prefiere que en-
tlnda algo de mecán ica Trato excelen* 
te. Sueldo magnifico. Teniente Rey, 96, 
por Monserrate. Señor Alvarez. 
13141 16 ab 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chao, 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
Se solicita un tenedor de libros qne 
sepa el idioma inglés y qne tenga re-
ferencias, para llevar libros y traba-
jos de oficina en general. Buen suel-
do. También necesitamos un meca-
nógrafo, aunque no sepa inglés, pe-
ro que tenga conocimientos de tra-
bajos de oficina y referencias. Diri-
girse personalmente a Habana, 55 
esquina a Empedrado, oficina de 
Purdy & Henderson Company. 
También tenemos: 
Vainilla triple, a. . . . . . . S 1.00 libra 
gelatina en polvo, a. . . . . 7o „ 
Canela en rama, a 1.00 „ 
Nuez moscada, a LOO „ 
Anís Estrella, a 60 „ 
Barquillos para 5 ct.vs., a. . . 8.50 mil 
Galletas para 5 ctvs., a. . . 3.00 „ 
Cartuchos para 10 cts., a . . 7.00 „ 
Cartuchos para 20 ctvs., a . . 12.00 w 
Cucharitas de lata, a. . . . 2.50 „ 
Cartuchos de 2 ctvs , a. . . 2.50 „ 
Heladoras triples de 8. a. . 12.00 una' 
Heladoras triples de 12, a. . 15.00 .. 
P L A T O S DB CARTON P A R A J I R A S T! 
D U L C E S , a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. i 
Cesáreo González y Ca. Paula, 44. Telé-
fono A-7982, 
PRACTICO DE FARMACIA 
Se solicitan dos segundos dependientes. 
Sueldo de $85 a $90 Cierre a las 6 p. m-
COSTURERAS D E PANTALONES T buenas, se solicitan. Compostela, (TT. 
M. Menéndez. 
13415 18 ab 
i Q E SOLICITA UNA I N S T I T U T R I Z , qa* 
j k3 sepa idiomas, y que traiga buenas 
referencias. E s para la educación y cul-
dao de una nifía. Informan: calle 17, 
número' 316, altos, entre B y C, Veda-
do. Teléfono F-2144. 
13390 22 ab 
CASA IMPORTADORA D E T E J I D O S , admitiría a un socio con un capital 
i de 20 ó $25.000, bien en gerencia o co-
; mandita. Informa: L . García. Apartado 
1229. Habana. 
13393 i s ab 
DROGUERIA "SARRA" 
12761 16 ab 
Q E N E C E S I T A UN CORRESPONSAL 
O inglés-español y un tenedor de l i -
bros. Teléfono 1-1034. Preguntar por el 
íef e. 
13399 18 ab 
SE S O L I C I T A UN B U E N TAQUIGRAFO en español, es preferible si conoce al-
go el Inglés. Diríjase a Cuba, 3. 
12662 17 ab. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
13512 18 ab. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE S p L I C I T A UNA CRIADA, P A R A ha-cer la limpieza y cocinar a un ma-
trimonio. Sueldo $30 y ropa limpia; duer-
me en la colocación. San Lázaro, 38. ba-
jos, antiguo. 
13009 17 ab 
QE S O L I C I T A UNA E S P A S O L A , DE me-
O d^ana edad, para los quehaceres de 
la casa, que duerma en la colocación. 
E s para corta familia. Informes: Plores, 
94, esquina a Santos Suárez, Jesús del 
Monte. 
13026 le^ab^ 
T'T'N^LIXEA; 30, ALTOS, ESQULVA A J , -J se solicita una criada de mano. De-
be dormir en la colocación. Buen suel-
do y ropa limpia. 
_13006 16JLb^ 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, que sepa cumplir con su obligación, en 
Compostela, 143, altos. Buen sueldo. 
1305O 16 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. I N F O K -man: Malecón, 56, altos, 7 a 8, 12 a 1 
y 6 a 7. 
13040 16 ab 
MANEJADORA: S E S O L I C I T A PARA una niña, en casa de matrimonio' so-
lo y una mujer para limpiar y cocinar. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. San Lá-
zaro, 38, altos, antiguo. 
12167 16 ab 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA pa-ra el servicio de una niña de un año 
exclusivamente. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Santa Catalina, 34, entre San Lá-
zaro y San Anastasio, Víbora. 
13089 16 ab ' 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULART pa-ra criada de cuartos y que repase 
ropa. Sueldo $25. Teléfono P-4264. J , es-
quina 9, Vedado. 
130S5 16 ab 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación. Se paga buen 
sueldo. Compostela, 114-A, altos; de 12 
en adelante. 
13211 .21_^b_ 
SE D E S E A UNA BUENA COCINERA que duerma en la colocación, se de-
sea con referencias, buen sueldo, cuatro 
de familia, de 12 a 3. Linea, 26, entre 
J y K, Vedado. 
13239 17 ab 
JOSE RAMONLOPEZ DIAZ, H I J O D E José López y Edmita Díaz, llegado 
de España en el vapor "León X I I I " , so-
licita a su tía Eugenia para que vaya 
a sacarle de Triscornia. 
v 13354 17 ab. 
SE S O L I C I T A UN BUEN T E N E D O R D E libros, con larga práctica y buenas 
referencias de los lugares donde haya 
trabajado'. Dirigirse personalmente a la 
Calzada de Palatino, Fábrica de Cerve-
zas, Oficinas. 
C 3554 8d-14 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Isabel Rúa, que llegó de España ha 
ce dos meses, con dos niños, barón y 
hembra, de 10 y 7 años respectivamente, 
los niños se llaman, Benito y María, 
los solicita su esposo y padre de los niños 
Sixto Estevez, la espera hasta el d'a 11 
en la fonda L a Palema o escriba a Cie-
go' de Avila, Fonda de la Gallega. 
12553 16 ab. 
Se necesitan jornaleros qne 
sepan trabajar, para mane-
jar carros de mano, picos y 
palas; 8 horas de trabajo, 
buen jornal. Dirigirse a Fá-
brica de Abonos de Regla, 
"The American Agricultural 
Chemical Company." Edifi-
cio número 1 de los Alma-
cenes de los F. C. Unidos, 
Regla. Estación de Fesser. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
oaJ0 que en ningún otro oficio. 
MB. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
merltoa. / , 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a ^odos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
Se solicitan mineros y escombre» 
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
SE N E C E S I T A UN HOMBRE, J O V E N , para la limpieza, el embalage y los 
: mandados con carretilla de mano, a ccr-
j tas distancias. L a casa tiene camión. 
Informan: O'Reilly, 85, bajos. 
13206 18' ab - —.— ^ 
NE C E S I T O UN HOMBRE D B M E D I A -na edad, para portero y limpieza, 
con buenas referencias, sino que no sa 
presente; se le dará buen sueldo y tra-
to, por ser puesto de confianza. Patro-
cinio, 6, Víbora, paradero de tranvías. 
Pueden infCTmarse: Monte, 159. José Ro-
dríguez. 
13443 22 ab 
BAÑISTAS. S E S O L I C I T A N . C A R -
pinteros ebanistas en el taller de 
Lorenzo Otero y Hermano, en San Lá-
zaro, 315. Hay aparatos. Informan a 
cualquier hora. 
1338C " 17 ab. 
É N E C E S I T A UN O P E R A R I O P L A N -
chador, para máquina de tintorería, se 
da buen jornal, si no es operarioi que 
no se presente. Informes: F-1683. B y 
11, Vedado. 
13203 17 ab . 
AVISO 
Necesito 25 hombres para trabajar en 
unos talleres, ganando 3 pesos dentro 
de la capital. Otros 15 para nna fábri-
ca, con 35 peses y casa y comida. To-
dos pueden aspirar a ganar más . Acon-
ta, 63. 
13375 i r «b. 
SE S O L I C I T A N DOS V E N D E D O R E S competentes en accesorios de Ingenio, 
uno para la plaza de la Habana y otr» 
para el campo Diríjase a Cuba, a 
12661 17 ab. 
VE N D E D O R E S Y V E N D E D O R A S , S E necesitan para varios artículos de 
fácil venta a domicil io.» Podrán ganar 
con toda seguridad de 4 a 5 pesos dia-
rios. Informarán en los altos de Agui-
la, 127, antiguo, entrada por San José. 
12277 21 ab. 
En Carlos III y Subirana, bajos, se 
solicita un cochero, que tenga refe 
rencias buenas. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , CON CONO-cimiento de oficina, que arepa escribir 
en máquina para hacer circulares y ar-
chivar. R. J . D'Orn y Cía, Concha y 
Marina, Almacenes, Ambler. 
13028 16 ab 
Se solicitan buenas operarías y 
orácticas en el maneio de máqui-
nas de hacer dobladillo de ojo. 
Una bordadora para máquina 
"Carmely." Y también bordadoras 
para máquina "Singer." Estas úl-
timas pueden hacer la labor en su 
casa. Buenos sueldos. El Encanto. 
Galiano y San Rafael. 
C 3271 IM-e 
VISO: S E S O L I C I T A UN FOGONERO 
adelantado, que sepa correr máquina 
y un reparador para la línea. Informe* 
en Salud, 219-B: de 6 a 9 a. m. y de 1 
a 3 p. m. 
12392 ^17 ab 
Dependiente de Farmacia. Se so-
licita uno que tenga buena letra. 
Botica de la esquina de Tejas. Cal-
zada del Monte, 412. 
11576 Ifl ab. 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . SIOLICI-tamos uno que tenga conocimiento 
en víverea tSollcitudes, apartado £36, 
Habana. 
12963 19 ab. 
1322Í 18 ab 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S P A R A el taller de Encuademación y R a -
yados L a Comercial. Obrapía, 116 y 118. 
13251 17 ab 
SE N E C E S I T A UN V E N D E D O R D E quincalla. Debe traer buenas refe-
rencias. The Ven Trading Co., 509. Man-
zana de Gómez. 
C 3563 8d-14 
Se necesitan sirvientes para la casa 
y terrenos del Vedado Tennis Club. 
Dirigirse al Administrador, Calzada y 
12, Vedádo. ^ 
13241 
AU X I L I A R E S D E O F I C I N A : N E C E S I -tamos dos, que sepan escribir en 
máquina. Solicitudes, apartado 236, indi-
cando casas en que ha trabajado y refe-
rencias. 
12963 19 ab 
SO L I C I T O UN SOCIO, P R E F E R I B L E con un pequeño capital, que conozca 
el comercio al per mayor de la Is la de 
Cuba y especialmente el de la Habana, 
para trabajar en negocio de comisiones y 
representaciones; tengo oficina abierta, 
conocimiento de los idiomas y del mer-
cado' en los Estados Unidos y Europa. 
Escriban dando detalles al Apartado 2077. 
Habana. 
13063 16 ab. 
SE S O L I C I T A N Z A P A T E R O S PARA obra prima de caballero. Zapatería L a 
Industrial, Colón e Industria. 
13092 16 ab 
CA J E R A : SOLICITAMOS UNA C A J E -jera que tenga conocimientos de 
contabilidad. Solicitudes, apartado 
Habana. 
12963 19 ab. 
SASTRE 
17 ab 
PA R A DOS S E S O R A S SOLAS, S E SD licita una criada, para cocina y de-
más quehaceres die la casa, que duerma 
en la colocación, sepa obligación y sea 
honrada. Buen sueldo'. Calle I , 179. 
13240 19 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A dos personas. Sueldo $25. Teléfono 
A-5828. Carlos I I I , número 211, entre 
Franco y Subirana. 
13276 17 ab 
VARIOS 
Necesitamos un matrimonio, ella 
que entienda algo de cocina y él de 
criado para casa particular de un ma-
trimonio en la provincia de Santa 
Clara. Viajes y gastos pagos. Dos de-
pendientes de café, $ 30, provincia de 
anta Clara. Informan: Villaverde r 
Compañía, O'Relly, 13; agencia se-
na. 
13178 16 ab. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E cuar-tos, que sepa coser bien, de todo, y 
que no sea muy joven. Lealtad, 44, al-
tos : de 1 a 3. 
13080 16 ab 
SE S O L I C I T A , P A K A UN NTÍTO DB UN año', una buena manejadora, que ten-
ga recomendaciones y esté dispuesta a 
ir al Norte. Calle B, níimero 16, Ve-
dado, entre Línea y Calzada. 
13124 | 16 ab 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
O para el comedor, paga buen suel-
do, ropa limpia. San Miguel, 49. altos. 
11968 17 ab 
SE S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO una buena cocinera con referencias 
que ayude a ligeros quehaceres y duer-
ma en el acomodo. Sueldo, $30. Telé-
fono F-1439 a F-3513, Calzada, esquina 
13135 _16 ^ b ^ 
SO L I C I T O CRIADA P A R A L I M P I A R y cocinar, que duerma en la coloca-
ción y tenga referencias. $ 35, ropa lim-
pia. Jesús del Monte, calle San Indale-
cio, 3o, esquina Coco. 
13193 16 ab. 
COCINERA Y CRIADA D E MANO: E N Line^, 143, entre 20 y 22, altos, se 
solicita una buena cocinera, que sepa cum-
plir con su obligación y duerma en la 
colocación. E n la misma se solicita una 
criada de mano, que sepa zurcir. Se da 
buen sueldo y buen trato. Nota: se exieen 
referencias. 
13059 _ ^ 1Q abi 
COCINERA, FORMAL T CON REFE-rencias, se solicita para corta fami-
lia. No se repara en sueldo con tal de 
,que sepa c&'cinar. Prado, 18, altos 
13066 13 ab 
Buena oportunidad ofrecemos a 
vendedor activo "que «epa vender". 
Conviene que tenga algún conocimien-
to de maquinaría, aunque no es in-
dispensable sea mecánico ni ingenie-
?ro, basta sentido común y buena tác-
ticañ. Si usted se cree capaz, diríja-
se primero por escrito, con algunos 
detalles de su experiencia, a "Ma-
quinaria", apartado 1643, Habana. 
13520 | 
OL, 68, S O L I C I T A N UN HOMBRE O 
mujer para ayudar a la limpieza de 
la casa de 10 a 3 p. m. Se exijen refe-
rencias. E n la misma se alquila una 
habitación. 
13448 . 18 ab. 
Se solicitan dos competentes vende-
dores para una gran casa de confec-
ciones, para caballeros. Buen sueldo, 
casa y comida. También dos mozos 
para la limpieza y demás quehaceres 
de un almacén. Dirigirse a: Bernaza, 
52, altos. 
13207-08 17 ab 
AT E N C I O N : SOLICITO D I E Z D E P E N -dientes de fonda, 8 de café, dos de 
bodega, cuatro porteros, dos srerenos, 12 
cocineros, tres ayudantes, 15 fregadores, 
20 camareros hotel, 12 criados, 40 cria-
das, 200 cocineras, 15 manejadoras, to-
dos ganan buenos sueldos. Informan en 
Habana. 114. Tel. A-3318. 
13272 17 ab 
Modistas: se solicitan buenas opera-
rías en Obispo, 70, altos. 
13164 16 ab 
SE S O L I C I T A UN P A I L E R O , D E P R I -mera. Referencia: National Steel Com-
pany. Lonja, 44L Habana. 
C 1935 ind 29 f 
APRENDIZA8: S E S O L I C I T A N apren-dizas v aprendices, se prefieren si 
saben algo o han trabajado en fábricas 
de cajas de cartón. Obrapía, 116 y 118. 
La Comercial. 
13335 17 ab 
BUENA I N V E R S I O N , UNICA * E N SU clase. Invierta $16,000 y le propor-
ciona una renta mensual scorante de 
$271'25. Tel. Y-2857. 
13504. 18 ab. 
SE S O L I C I T A N BUENAS O F I C I A L A S de modista. Trabajo todo el año. Se 
pagan buenos sueldos. Casa Bernabeu. 
Aguacate, 52, bajos. 
13337 21 ab 
CE N T R O G A L L E G O . PROPOKCIOK-» colocación a BUS asociados, a loa 'A, 
migrantes y a la mujer gallegos, si> 
estipendio de ningún género. Laa .ofer-
tas se harán personalmente en la Ofl-
cma^ de Colocaciones, Información y 
Rstaiteta, altos del Palacio social, y laa 
demandas en cualquiera otra forma, p«-
ro garantizadas 
C 9550 «lt Ind. 22 o 
PLANCHADORES DE TRAJES 





ALVAREZ Y HERMANO 
Solicitan operarías y medias 
operarías para trabajar en 
cajas dé cartón, buenos suel-
dos. Alejandro Ramírez, 14, 
Cerro. Teléfono A-3208. 
13003 16 ab 
SE D E S E A UN HOMBRE D E MEDIA 
na edad para portero. Dirigirse a | 
Teniente-Rey, 71, bajos. 
13403 22 ab. 
SOLICITAMOS DOS A G E N T E S Co-bradores, pueden ganar $150, según 
aptitudes, 3 veijdedores de calzado a 
sueldo o comisión, según convenga,' 2 
de productos químicos, con ma&nífica 
comisión, 2 de tejidos, con buen suel-
do, uno d/e confecciones, a comisión. So-
ciedad Cooperativa de Empleos, Com-
postela, núm. 65. M-2923̂  
T P ^ - iCOxSTUo??K^' S E S O L I C I T A E N 
U Malecón, 356, altos, derecha ' 
13072 16 ab 
JOVEN CON MUCHOS ASOS D E de práctica en el comercio de víve-
res, desea entrar en sociedad en algu-
na casa, ya sea al por mayor o' al de-
talle. Cuenta con algún capital. Infor-
man : Tel. A-2774, Arenas. 
13490 22 ab. 
O E S O L I C I T A UNA COCINKJíA D E 
O color, que^sea limpia y sepa cocinar 
para un matrimonio, que haga nlaza. 
Sueldo treinta pesos. Malecón. 356 n r í 
mer niso. ' ^ 
£3161 16 ab 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O tenga buenas referencias, se le pa-
ga buen sueldo. Vedado, calle 2, entre 
15 y 17, es la única casa de esa ace-
ra. 
13046 le ab 
BUREAU DE SERVICIOS 
Comerciales y particulares. Recibimos 
órdenes para compras en esta capital 
y envíes al interior. Redactamos car-
tas y escritos a maquina. Hacemos to-
da clase de diligencias en la ciudad. 
Reserva y brevedad en todas nuestras 
operaciones. Oficinas: Monserrate y Te-
niente Rey. 
13332 17 ab 
DE S E O UN SOCIO DISPUESTO A L al trabajo* manual con $400 para 
montar una industria. Pongo igual can-
tidad. Utilidades en seguida. Informan 
en Acosta y Curazao (platería). 
13156 16 ab. 
4 pintores, 2 albañiles, Z carpinteros, 
2 ayudantes, se necesitan en San An-
tonio, 34, frente a Cadenas, Guana-
bacoa. 
13183 16 ab 
SE S O L I C I T A UN BtjEN C A R R E T O N E -ro nue haya trabajado carros de re-
partos. Se paga buen sueldo. Informan 
en Teniente-Rey, 96, por Monserrate. 
13139 16 ab. 
MANEJADORA. SE S O L I C I T A UNA formal y con recomendaciones. 
Sueldo, 25 pesos, ropa limpia y unifor-
mes. Calle 23, esquina a 2 Vedado. 
13148 20 ab. 
C¡E S O L I C I T A N OPERARIOS SASTRES 
io en Compoírtela, número1 42, L a Ingle-
sa, a jornal o a piezas. 
13152 16 ab. 
A 
VISO. ¿TIENE U S T E D $1,500? L O 
_ pongo en pos«.sión de un negocio 
e deja de $15 a $20 diarios, libres. qu. 
i no los tiene no venga a molestar. I n -
formas: Serafises y San Indalecio, bo-
dega, de 11 a 1 y de 5 y ^O p. m. en 
adelante. 
13459 18 ab. 
SE N E C E S I T A UN CORRESPONSAL inglés-español ,^ que sea joven, debe 
de traer referencias. Diríjase al Anar-
tado 1009. y 
13430 18 ab 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
. EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Se solicita un operarlo y un aprendí* 
adelantado. Amistad, 43, bajos. 
12952 19 ab. 
Para una fábrica de muebles y sille-
ría, se solicitan operarios, aprendices 
y aparateros. Se pagan los mejores 
jornales. Informan: Rodríguez y Ri-
poli. Talleres de Gancedo. Concha y 
Marina. 
13166 18 a» 
SO L I C I T U D E S : ANTIGUA T A C R E D i -ta da casa de comisiones, desea dos 
vendeaores con experiencia, exclusivos 
para café y harina, base sueldo y co-
mis ión Oportunidad y futuro para do» 
hombres activos. Dirigirse pot escrito; 
Otto. Apartado 1633. Habana 
. 11107 28 ab 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, D E MB» diana edad, para portero, teniendo 
informes y sabiendo algo de carpintería 
ordinaria. Presentarse por las mañanas 
en la Quinta Palatino, Cerro, cogienda 
carrito Palatino. 
P 3490 _ gd-ll 
PERSONA F O R M A L , CON G A R A N T I A y sin pretenciones, solicita trabajoi 
de 7 a 11 de la noche. Informa: Gerardo 
Tejero, Lamparilla, 74. 
1 ^ 5 16 ab. 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z A DH costura adelantada, si quiere, por 
medio día solamente. Perseverancia, 67. 
13325 17 ¿b 
SE SOLICITAN AGENTES 
Para to'dos los pueblos del interior. SI 
usted desea mejorar sus condiciones, es-
críbanos, tenemos un negocio de gran 
porvenir, remita 20 centavos a "La Uni-
versal," Departamento C. Teniente Bey, 
96. Habana. 
13331 i7 ab 
MUCHACHO P A R A MANDADOS T limpieza oficina, se solicita Mono. 
5, bajos. J . M. Menocal C.a 
. 13299 21 ab. 
SOLICITAMOS A G E N T E S CON GARAN-tías para algunos puntos del interior 
de la Is la y para el extranjero, a ba-
se de comisión para vender tabacos de 
una marca acreditada; se prefieren ca-
sas comerciales que ya conozcan el í?i-
ro-. Dlíi?ir|Ie a: B. P. Izquiero, San Joa-
qil,1?;-1J3á- Habana; de 2 a 4 de la tarde. 
13411 18 ab 
Sê  solicitan costureras, bordadoras de 
máquina Singer y mano. También una 
bordadora de máquina Cornely. Casa 
Mcnteagudo. Neptuno, 22. 
. i8 ab 
•I7N OALIANO, 54, A L T O S , S E N E C E -
-Lí sita un muchacho de 13 a 15 años o 
a una señora para hacer la limpieza 
de unas habitaciones, de siete a doce de 
13123 16 ab 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
AGENCIA EL COMERCIO _ 
AGOSTA 63. T E L . A-4960 
1^00 P • C m0 para el camp.o 17 ab. 
T T N SOCIO CON POCO C A P I T A L , 
U práctico' en el ramo, solicito para 
encargarlo de un cafecito en lugar de 
porvenir. Tamhi^n vendo o arriendo. 
Manrique, 31, antiguo; 
3524 18 ab. 
. .e solicita un fregador de m á q u i n a . 
Sueldo, $20.00 y mantenido. 
Informan en O'Rei l ly , 51 . 
13.047 16 ab. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
S ? auíreAf,?,N¡SH 1)15 COLOCACIONES 
cilitarán t ^ . 1 tada CaSa s* los fa-
dan a t r ^ > b}ienas ref«rencias. Se man-
T K A J-cáos los pueblos de la laTa 
nt&f0reS Para el camPo 7 
30 ab 
T A AGENCIA L A UNION' « t T ^ i 
t ¿ n CfuerabU^aSlare&Siaa8'LPlaara 
30 ab 
A Ñ O L X X X V i n m Á R í O D E L A M A R I N A A b r i l 1 6 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
N E K A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
SE OFRECEN T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
S N E J A D O R A S 
IBCÍKN TA, AME 
10 ab : — 
CRIADA, PENINSVLAK, UESEA COI^O-carae pam criada de cuartos o co-
medor. I n fo rman : Reina, 34, altos. 
13254 17 ab 
Q E DESEA COLOCAR UXA MA>'EJA-
O dora o criada de mano, es recién l le-
gada, en Mercaderes, 30. 
_132S7 17 ab 
U> A JOVEN PE.VIÑSUEAB DESEA colocarse de criada de manos o ma-
nejadora, en casa respetable. Informa-
rán en Amistad, 136, altos, núm. 103, a 
todas horas. 
13135 16 ab. 
AS S 
CTÍSKAN ^" «IQ,!piadoras, una üe me-
h 1 ^ mano o « a " e i e r y l á otra, de 13 
k n i ^ f i n a r a matrimonio o 
fes «J6 edad. número ' 
10 ab 
E DESEA COLOCAR UXA MUCHAC H A 
españo la de criada de manos., Infor-
man en Vives, núm. 07. 
13157 16 ab. 
Í T i E S E A COLOCARSE O A JOVEJN' DE 
JLS mediana edad, de manejadora con 
personas finas; tiene quien la reco-
miende, y no tiene inconveniente ei i r 
para fuera con personas formal . I n -
forman en Cerro, n ú m e r o 515, l i tografía. 
13176 16 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEX, pe-ninsular, para el servicio de come-
dor, sabe cumpl i r con su deber. Sueldo 
$30, Campanario, 140, 
13032 16 ab 
T T X A JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-
U locarse de criada de mano. Infor-
man ; Estrella, 27, altos. 
13024 16 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada o manejadora. 
Monte, 60, bajos. 
_13126__ 16 ab 
SE OFRECE UNA JOVEN DE COLOR para manejar un n i ñ o ; tiene bue-
nas referencias. Sueldo, $30 .Chacón, 
núm. 4, altos,, 
_ 1348 18 ab. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA 
JL/ (.e manejadora con personas f inas; 
tiene quien la recomiende y no tiene 
inconveniente en i r para fuera. Infor-
man en el Cerro, 515, fotografía. Pre-
gunten por la encargada. 
S" rajadora o ue ' " " " ^ " " j i *\liVí r ar 1 13481 18 ab. 
P'a^^/d,rtadedeSecólumbia y 'Mníez,' i T I N A MUCHACHA DE 16 AííOS, RECIEN Intie 1¿ CaU^da ae uo i w j llegadaj ^ desea colocar de ma . 
nejadora, Estrella, 27. 
13479 18 ab. 
— ^ T Á R S E UNA JOVEN, DE 
C9íj0míno o manejadora, para 
i D criad* dseol^o corta f ami l i a ; prefie-
• K t r i m ^ X S-be trabajar. 22 y 13 
Itodo- 19 ab-
i f f i "TrírARSB UííA MUCHACHA, 
t^ÉsÉA C O ^ ^ f a mihejadora; se dan 
nE0eninsulan ^ ^ t ^ l l a , 134. ca-
r e ^ u i n ^ r S s c o ^ a r . Marmoler ía . ^ 
1S52T 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninpular, de criada de mano, en casa 
de moral idad, que sea corta (amíUa. Suel-
do 30 pesos, uniforme por las m a ñ a n a s 
y por las tardes. Informes: Corrales, 78. 
13094 16 ab 
SE OFRECE CN MATRIMONIO P E N I N -sular para la capital o para el cam-
po : el la para criada c manejadora, y él 
para criado o para cuidar una finca. 
Acosta, 63. 
13375 17 ab. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, una de criada de ma-
no y la o t ra de manejadora, es car iño- i 
sa con los n iños . Quieren casa de m.o-1 
ra l idad. Vives, número 63; la maneja-1 
dora es recién llegada. 
130S7 16 ab 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular. para criada de mano; t ie-
ne referencias buenas. In fo rman : Pra-
do, 30, altos. 
13082 - 16 ab 
T \ O S MUCHACHAS, PENINSULARES, 
JL/ desean colocarse de criadas de mano 
o de cuartos, prefieren Vedado o Co-
' lumbia , tienen referencias. Informan en 
Reparto Columbia, calle 20 y 11. taller 
de h e r r e r í a de Marcelino González. 
13013 , 16 ab 
CRIADO DE MANO, DESEA COLOCAR-se con famil ia distinguida o caba-
llero, como ayuda de cámara . Es tá dis-
puesto a viajar al Norte o a Europa, 
buenas referencias. Bernaza, 47. Teléfo-
no A-S042. 
13201 l 7 _ a b _ 
Q E OFRECE CRIADO DE MANO DE 
IO mediana edad, fino y práctico en el 
servicio de comedor y con referencias 
de familias distinguidas donde ha pres-
tado sua servicios; gana buen sueldo. 
Para más informes, dirigirse al te lé -
fono A.-4441. de 8 a 12 m. y de 3 a 5 p. 
0 7 9 16 ab. 
C O C I N E R A S 
• • • • n i 
_ - - T ^ X ^ ^ A , DESEA COLO-
Dlfi501^* criada d0 ^ n o , en casa de 
D ^ J 1 4 dirección: Salvador, 67 u 
moralidad- - u 
¡g; Cerro- 19 ab. 
r ^ ^ T M A N O , SB'OFRECE, SA-nBlApA DE u , obligaci6n_ Ua!56u : 




UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA c o -locarse de criada de mano, no se co-
[ loca menos de 30 pesos, Belascoaín, 61. 
entrada por Salud; habi tac ión 6; de 8 
a 6. Prefiriendo un matrimonie/ solo, 
18110 1G ab 
^-—-"TTvrOC VRSE UNA WCUCHA-
• M f d e ^ n a d f d e n^ano. Oficios. 74; 
: tbiíacíón. 36, 
13425 
18 ab 
-TZZl COLOCAR UNA .fOVEN, d« 
CE ^ f - f o r  d cuarto, no L-i i m -
N ^ l ^ f ^ f n n d c sea. Calle M a u l a r , 
• i.io La Aurora. 18 flb 
XMVí 
Crr,7sE\ COLOCAR UNA JOVEN, pe-
DE de criada de mano, tiene 
^responda6 por ella. Vapor. 53. si 
I f ^ á el Vedado, mojor. ^ 
1340U 
T ) A R A E L SERVICIO GENERAL DE 
JL de una casa de caballero solo, se 
ofrece una señora de moralidad, con 
una niña de cinco años . Es formal y 
tiene buenas referencias. Puede ir a l , 
campo. Informes en teléfono F-350L I 
13300 19 ab I 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES^ pañola para criada de ma-no, para 
matrimonio solo; tiene quien la reco-
miendie en Compostela, 124. Tel . A-0109. , 
13347 21 ab. j 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSÜ-lar recién llegada para criada; sa-
be algo de cocina. Si no es para el ra-
dio de la Habana, que no se presen-
ten. Revillagigedo, núm- 65, altos, ha-
bi tac ión n ú m . 10. 
13351 77 ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES peninsulares de criadas de mano o 
dte cocineras en la Habana. Informan: 
calle Egido. núm. 16. en la cantina del 
café "Las Tres Coronas", de 7 a 9 de 
la m a ñ a n a . 
__13367 17^ ab. _ 
RFSEA COLOCARSE UNA CRIADA DE TINA SESfORA, JOVEN, PENINSULAR. 
D muno blauct tiene reefrencias. no ^ desea colocarse de criada de mano W.y**™', Í.,_.IUO cio-r. o manejadora, ha estado en buenas ca-
sas, va al campo. Informa en Galiano, 
5, pregunten por la encargada de la ca-
T \ B S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
\ J peninsular, de criada de mano para 
casa de huéspedes o ma t r imon io ; ha de 
dormir en su casa; sabe trabajar y cum-
pl i r con su obligación. Su di rección: 
Suárez, 93. 
13081 16 ab 
"PKESEA COLOCARSE, PARA CRIADA 
XJ de mano o para manejar un niño de 
tierna edad, una señora, peninsular, de 
mediana edad, tiene que ser casa de 
mora l idad y con condición de dormir en 
el acomodo. Informes: Inquisdor, 39, al-
tos. 
13010 16 ab 
R I A D A S 1 O S L Ü 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
rTTi^FA COLOCAR UNA SES'ORA, 
^ s S S para todos, los quehaceres 
K a persona sola. Tiene buenas re-
trencla^ Dirigirse a Amargura, 19. es-
lu&a i 8~ÍL-
Tr nf•»KA COLOCA» UNA JOVEN, pe-
Rlinsuiar, de criada de mano, para 
K a famUÍa. Informan en Uevillagige-, 
fo. 47, altos. 18 ab I 
^TFRECE UNA CRIADA DE MA-
H no, recién llegada, joven, formal . Ca-
lí Marqués González,, número b letra D. 
l l a r entre San José y San Rafael 
par u 'iD . ! 
ríÉSEA COLOCARSE UNA JOVEN, P B -
U ninsular, de manejadora o criada de 
Rano, tiene quien la recomiende. Infor-
¡an- San Rafael, 141. por Oquendo. ¡ 
-13100 17 ab 
edbe tarjetas, quiere poca famil ia , der-
ivo, 138; cuarto., número 2. 
13200 17 ab 
JE DRSEA COLOCAR UNA JOVEN, Be-
j ninsular, de criada de mano o ma-
ejadora, tiene quien responda por ella, 
kcobar, 19, entrada por Lagunas. \ 
13231 Í 7 . a b . _ 
rVXA SESORA, DESEA KMTJARCARSB 
\j para España y desea llevar un niño 
• acompañar alguna familia hasta Co-
oña o Lugo, que sea buena famil ia , en-
re el corriente hasta Mayo, se puede 
er en la calle Corrales, 10í). , 
13257 17 ab 1 
13008 16 ab 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
i~f chas, españolas , de criadas de mano, 
no se admiten tarj-etas. Informan en 
San Lázaro , 251. 
13109 16 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para criada de mano. I n -
forman ; Suárez, 59. 
13068 16 ab 
FfííA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse con famil ia o matrimonio, 
sra ir a España de manejadora; en 
i misma, para la Habana, o t ra de cria-
a do, inano o manejadora. Morro'. 12. 
13253 17 ab 
flEíEA COLOCARSE UNA JOVEN, da 
f color, para viajar; tiene buenas re-
omendaciones. 19, entre J v H , Vedado. 
1S271 17 ab 
T T N MATRIMONIO, SIN HIJOS, BE-
U cien llegados de España, desean co-
locarse juntos. E l la de criada de mano 
y él de portero o criada, no tienen in -
conveniente en sal i r a l campo- Informan: 
Oficios, 7, a l tos; departamento, n ú m e -
ro 11. 
13057 16 ab 
pkESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
v mano o manejadora, una muchacha, 
fninsular. lleva tiempo en el pa ís , no 
Omite tarjeta n i paga pasaje. Dirigir1-
e a: Monte, SS1; cuarto, n ú m e r o 7. 
ilS!J3__ 17_ ab__ 
ÍE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
? cua, espaüola. de criada de mano' o 
E cuartos, tiene buenas referencias, de-
pa casa do buena famil ia . San José , 
132:3 17 ab 
?E_ OFKECEN DOS JOVENES, E8PA-
J ñolas, hay quien las garantice, pa-
» criadas o manejadoras; no van al 
¡S^- Informan: Hotel Cuba, Teléfono 
lítfT ^ vidr iera ESido' 75.. 
17 ab 
i)ESEAX COLOCARSE DOS MUCHA-
' 0 mismo les da de criadas de 
lino que manejadoras, lo mismo van 
o (vi1130 ^ al extranjero. Informan 
^ 17 ab 
5EBiSA COLOCAR" UNA JOVEN, »e< 
' U n i ^ " ' para criada do mano, sabe 
•?154. aftos11 obUsación' Informes: V I -
i ^ í L 17 ab 
S l e n ^ ^ «^O^OCAR UNA " jOVEN 
4acerp"laJ P,ara la cocin;i 0 ^ 
o soin &A la casa de un matr imo-
n i o - Apodaca, 38 (antiguo) 12-4-20. 
16 ab. 
UNA ESPADOLA, SE DESEA COLO-car para una corta famil ia o para 
manejadora. lleva tiempo en el país , pre-
fiere i r a l campo. Informan en Pot i -
to. 5S, altos. 
^ 13061 16 a b _ ¡ 
T ^ E S E A N CñLOCARSE DOS MUCHA- ! 
XJ chas, peninsulares, en casa de mo- ' 
r a l idad ; tienen buenas referencias, son 
trabajadoras, prefieren corta famil ia . I n -
forman en Campanario, 158, 
1S048 10 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de manejadora. Va a l cam-
po. I n fo rman : Virtudes, 96. 
13044 16 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN españo la para l i m p i e * i de habita-
ciones o criada de mano d© corta fa-
m i l i a ; sabe coser; tiene recomenda-
ción; gana buen sueldo. Para informes. 
Vedado, calle 15, entre 4 y 6. casa de 
Arel lano; pregunten por Luisa. 
13499 18 ab. 
QE DESEA CÓLOCAB UNA MUCHA-
O cha peninsular de criaua de cuar-
tos. Campanario, 152. 
13506 18 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE cuartos, t amb ién sabe algo de coci-
na; lleva dos meses en el p a í s ; no duer-
me en la colocación; reside en el puen-
te Almendares. Calzada, 40. 
13397 18_ab \ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, para habitaciones, tiene re-
ferencias de las casas que ha estado. I 
Dir ig i rse a: Angeles, 48. 
13245 17 ab 
DOS JOVENES, PENINSULARES, RE-cién llegadas, desean colocarse en 
casa de moralidad, para costura o l i m -
piar la casa. Tienen quien las reco-
miende y no' van por tarjeta. Informan 
en Prado. 101, altos; ' labi tación. 20. 
13266 17 ab ^ ' 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha. recién llegada, y sabe coser, pa-
ra manejadora o para limpieza de cuar- i 
tos. Calle Fac tor ía , n ú m e r o 1. 
13278 ! 17 ab ! 
TAESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
XJ para habitaciones y repasar ropa; 
Mene referencias. Pefiapobre. 14. habi-
tación 19. 
13177 18 ab. 
TAESEA COLOCARSE UNA SEÑORA CÁ~-
sada para limpieza de cuartos y salir 
al acabar su trabajo; no duerme en la 
colocación. Informan bodega calle 19, 
esquina a B. 
13186 16 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de habitaciones o pa-
ra un matr imonio solo, prefiere que sea 
extranjero. Calle de San Pablo, 2; ha-1 
bi tación, 8, Cerro. 
1S034 16 ab 
IP lESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, 
XJ para habitaciones, sabe zurcir algo, i 
en casa de moralidad; prefiere el Ce-
rro ; sueldo $25 y uniformes. Primelles, 
47-B, Cerro. En casa de sus padres; no' 
se admiten tarjetas, 
13016 • 16 ab 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PARA coser y habitaciones, no se coloca fue-
ra de la Habana. Tejadillo, 15, 
13110 16 ab 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESO RA 
t j de cocinera o criada de mano, con 
la condición de que le admitan un niño' 
t.e nueve años que va a l colegio. Tiene 
quien la recomiende. Gloria, 235, altos. 
13405 1S ab. 
C E OERECE UNA COCINERA PARA 
O casa de comercio o particular, sabe 
toda clase, de cocina, entieade de pos-
tres, no duerme 611 la colocación; t ie-
ne referencias de las casas donde ha 
trabaiado. In forman: Salud, 06. 
13437 18 ab 
U~ÑA SESORA, DES EA COÍ/O C ARSÉ de cocinera. Sueldo $40, fuera de la 
Habana $50, y duerme en la colocación. 
Di r ig i r se : Hotel Estrella, número 10, 
Neptuno y Consulado. 
13385 18 ab_ 
TAESEA COLOCARSE UNA JOVEN, es-
Xs pañola, de cocinera, en casa de mo-
ralidad, duerme en la colocación y nc 
se coloca menos de 35 a 40 pesos; t ie-
ne referencias. Informes: calle 19. n ú -
mero 505. entre 14 y 16. Vedado. 
13463 20 ab i 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-í nio, i s l eño ; ella de cocinera y él pa-I 
ra lo que sea; lo prefieren para el c a m - í 
po. Hotel Boston, número ' de la casa! 
71-73, 1 
13406 18 a b _ ! 
S~ E COLOCA UNA COCINERA ESPA-üola ; tiene referencias; no hace pla-
niza n i duerme en el acomodo. Sueldo, 
$35,00. In fo rman : quinta esquina Ba-
ños, núm. 38, accesoria núm. 4, Vedado'. 
13320 17 ab, 
SE ANUNCIA UNA COCINERA P E N I N sular que cumP16 con su obligación 
y es repostera. Sueldo, 40 pesos. Infor-
man a Damas, SO. cuarto núm- 4. 
13323 17 ab. 
SE COLOCAN DOS MUCHACHOS PE-nlnsulares, una para cocinar, y otra 
para la limpieza. Duermen en la coló-1 
cación. Informes, Aguiar. 33. 
13349 17 ab, 1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , es-pañola, de cocinera, para un m a t r i -
monio solo o corta familia; tiene refü-
rencias. In fo rman: San Miguel. 66. 
13165 _ 16 ab 
T T N A ESPASOLA, MEDIAN A EDAD, de-
yj sea colocarse de cocinera, con poca 
famil ia y no duerm* en la colocación, 
Cristina, 7-A, bajos. 
13029 16 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, cocina a la e spaño la y a la criolla, 
tiene referencias, no sale a las afueras. 
Informan: Compostela. 150; habi tación, 
número 9. 
13007 16 ab 
TAESEA COLOCABSE UNA PENINSU-
XJ lar, para cocinar y l impiar , en ca-
sa de corta famil ia , lo mismo en la Ha-
bana que en el Vedado, Informan en 10, 
entre C y D, p r imer cuarto a la iz-
quierda. 
12995 16 ab 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, con españoles , para todo el servi-
cio, casa de moralidad, corta famil ia . 
Serrano, 74. 
1328.'] 17 ab 
SESORA, DE M E D I A N A EDAD, D E -sea colocarse de cocinera, cocina a la 
criolla, francesa y española , con su co-
rrespondiente r epos t e r í a . Dc/micilio : Ma- . 
loja. 31. i 
1318 Í L a b — ' 
SE DESEA UNA COCINERA, P E N I N - ' sular, para v iv i r en la casa, tiene que 
traer recomendaciones. Calle 4, n ú m e r o 
80 .esquina a 15, Vedado. 
13113 17 ab . 
TAESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
xJ calle Quinta, entre H y G, número1 \ 
19, Vedado. 
13111 16 ab 
QE OERECE UNA SESORA, DE CBTAN-
O dera, recién llegada de España , t i e -
ne certificado de Sanidad, no le impor-
ta salir para el campo. Para poderla ver 
en Oficios, 32. 
13267 17 ab 
C H A Ü F F E Ü R S 
r ^ H A U E I E U R , ESPASOL, DESEA CO-
\ J locarse en casa part icular o de co-
mercio', tiene referencias de casas par-
ticulares ; no prefiero mucho sueldo. Pre-
fiero buen trato. Informan en el Te-
léfono I-72S5. 
13071 18 ab 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUEEECR, español , con 6 años de práct ica , co-
noce toda clase de m á q u i n a s , para casa 
particular o del comercio. Informan: Es-
pada. 26 y medio. H .Váz-quez. 
13607 19 ab 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
k j 19 años, de ayudante de chauffeur o 
ayuda de c á m a r a o según para lo que 
represente. Tiene quien lo garantice. 
San José , 78. 
134S9 18 ab. 
CHAUEEECR ESPASOL DESEA CO-locarae en casa part icular; sabe t ra -
bajar y tiene refeencias. I n f o r m a r á n : 
9, esquina a Y. Tel. F-15S4. Pregunten 
por DOpez. 
13372 17 ab. 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
O pañol , de 20 años , de ayudante de 
chauffeur. Informes en la calle Cuba, 
número 48; de 8 a 11 de la mañana . 
Í3198 17 ab 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE DE mediana edad para limpieza. Con 
buenas recomendaciones. Calle Bernaza 
num, 70 
13315 17 ab. 
Q E . .FRECE UNA JOVEN ESPASOLA, 
bastante instruida, para acompañar 
a una famil ia que ouiera viajar po Es-
p a ñ a en viaje de ida y vuelta. Infor-
man Bernaza, núm. 6, joyer ía " L a Se-
gunda Mina". 
13353 17 ab. 
C O C I N E R O S 
BBmmamammuBmmmiammmmmaammmmsim 
E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
do color, formal . I n fo rman : Teléfono 
M-2S97. Víveres . 
13408 1S ab. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, de color, cocina francesa, española 
y criolla. Domic i l io : Habana, 136. 
13475 18 ab 
JOVEN DE 22 ASOS, CON E X P E I E N -cia de carretonero, desea colocarse 
de ayudante de Chauffeur, que maneje 
un camión comercial. Dir ig i rse al Apar-
tado 2077. Habana. 
13064: 1G ab. 
SE OERECE UN JOVEN, ESPASOL, pa-ra ayudante chauffeur, en casa pa r t i -
cular o de comercio, sabe manejar y t ie-
ne t í tu lo , pero desconoce el tráfico. I n -
fo rman : Marina, 10, garaje. 
13093 10 ab 
TAESEA COLOCARSE UNA JOVEN EE-
XJ ninsular ; sabe coser a máqu ina y 
a mano. Desea una casa seria. Infor-
man en Sol. núm. 11 
_1378 • i s ab. 
QESORA B I N A , PENINSULAR, DE 
mediana edad, ofrécese para seño-
ra de compañía , ama de llaves o ma-
nejadora; no tiene inconveniente en 
salir al Extranjero; ha de ser casa de 
moralidad y buenas costumbres. Infor-
man : Acosta. 54-56, segundo piso, Jose-
fa Peña . 
13368 17 ab. 
T \ O S HERMANOS, D E 13 Y 19 ASOS, 
XJ recién llegados de España , desean 
colocarse; el primero corno dependiente 
de comercio' y el segundo en oficina o 
viajante; los dos con buenas referencias 
y honradez. Para inf rmes : I r a . de la 
Machina. Mural la , letra B. 
Igggg 17 a b _ 
REPRESENTACION EN L A ARGEN-t i n a : persona competente, con lar-
ga practica mercant i l , m ' iy relacionada 
en la Repúbl ica Argentina, desea re-
presentar en Ja misma algunas casas 
co'merciales o fábr icas de Cuba. Se dan 
referencias. Dir ig i rse al señor Miguel 
Santos. Calle Moreno, 1332. Casa de Ga-
licia. Buenos Aires. También informa 
en la Hab¡ |na, el señor Lorenzo Ló-
pez. Falgueras, 1-E, Cerro. 
18290 17 ab 
T \ E S E A COLOCARSE U N ^ SESORA, 
XJ joven, para sirvienta de Clínica o' ca-
marera de hotel, respetable, tiene bue-
nas referencias. In fo rman : Vives, 170; 
cuarto, 15. 
12992 I 18 ab 
R ^ L ? 1 5 ! ^ ^ í ^ ^ - ^ i U ^ f ^ n : DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-O lar. de mediana edad, l lera tiempo , ^ ninstaiar, para ia limpieza de tres o 
cipe6 ^ a ñ t i g ^ ^ d o 8aa 5 P r í n - . cuatro habitaciones. Sueldo 30 pesos. In . 
13017 16 ab forman: Amistad. 05, altos. 13051 
SE OFRECE UNA SESORITA, PARA acompaña r una fami l ia , que se em-
barque para España en los meses de 
ab r i l a septiembre; no se marea. Infor-
man en Agui la . 34. 2o. piso. 
13011 16 ab 
18 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para l impieza ' de cuartos 
y coser, en casa de moral idad; no se co-
loca meno's de $30; tiene buenas referen-
cias. Informan en Acosta. 14. altos. 
13129 16 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, para criada de rnano o ma-
nejadora. In forma: Egido, 91 y 90. 
12995 16 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, d» 
O criada de mano, sabe cumpli r con su 
obligación, en casa de moralidad. Infor-
man en San Miguel, 80, bajos. 
13117 16 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
SE C "LOCA PENINSULAR, EJERCE de pr imer criado'. Sueldo de 45 a 60 pe-
sos. Tiene informes de casas m"y f i -
nas. Informan : Zaldo, n ú m e r o 8, Pedro 
H e r n á n d e z . 
13472 i s ab 
COCINERA PENINSULAR DESEA Co-locarse en casa de moral idad; no 
duerm© en la colocación. Sueldo, de 30 
a 35 pesos. San Lázaro. 251. 
13371 17 ab. 
AVIS ^ j UNA COCINERA, FORMAL, se ofrece con un muchacho de 13 años, 
sabiendo leer y escribir y las cuatro re-
glas de cuenta, desea colocarse en un 
sitio, para adelantar m á s de lo que sa-
be; y la cocinera desea colo'carse para 
corta familia y con buenos amos. Ca-
lle Santa Clara. 22; habi tación, n ú m e -
ro 10. , 
13262 17 ab 
C~ OCINERA, REPOSTERA, ESPASOLA, desea colocarse, sueldo m í n i m o $40, 
Informa M. Cano, Depósito de huevos, 
Plaza Polvorín, por Monserrate, i 
13213 17 ab ' 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad, de cocinera, sabe cb-. 
cinar a la española y a la criolla. Ca-
lle 11. n ú m e r o 37, en 8 y 10, Vedad", 
13079 ^ 16 ab 
Ó E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
KlJ ninsular, para cocinar o hacer l i m -
pieza, para corta familia, no' duerme en 
la colocación, tiene referencias de las 
casas que ha estado. Inforrnan en An-1 
geles, 48, entre Monto y Corrales. 
13244 17 ab j 
ÜNA COCINERA, PENINSULAR^ DE mediana edad, desea una casa de 
moralidad, comercio, a lmacén o part icu-
lar, cumple bien su obligación, solo pa-, 
ra la cocina. Referencias muy buenas. 
No sale de la población. Aguila , 114, 
letra A, altos, en el 66, 
13281 17 ab 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular,' entiende de cocina y de 
costura, es tá práct ica en el pa í s y no 
duerme en la colocación, in forma en. 
Aguila, 307; se prefiere una f a m i l i a es-, 
pañola. 
13128 j 16 ab 
SE DESEA COLOCAR ÜNA SESORA peninsular de cocinera; no va a la 
plaza u i duerme en la colocación. Para 
informes, calle 13, entre 18 y 20. nú-
mero 543, letra B, Vedado, 
_13150 16 ab. _ j 
COCINERA ES PAS.OLA QUIERE BUEN sueldo y dormir en la colocación; 
sabe cumpli r con su obligación. Informan 
en Buenaventura, 37. ! 
13151 16 ab. I 
SE OFRECEN DOS JOVENES ISLESAS, hermanas las dos, una buena coci- \ 
ñ e r a y otra criada de mano. Darán ra-1 
z ó n : "Hote l Continental", Muralla, es-1 
quina a Oficios. 
13187 16 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA de mediana edad en casa de corta 
famil ia , para cocinar y l impiar . Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien 
ía recomiende. I n f o r m a á n ; ComPO'stela. | 
IOS, huever ía , do 8 a 6 tarde. \ 
^ 13175 16 ab. 
ÜNA COCINERA, DESEA COLOCARSE' para corta famil ia , con un mucha-
cho de 13 año's, sabiendo las cuatro re-
glas de cuentas, desea colocarse para 
un comercio y la cocinera 40 años, l l a -
mados José Pardo y Antonia Pardo So-
lares. Santa Clara, 22, i 
13073 16 ab 1 
COCINERO, PENINSULAR, DE M E -diana edad, desea colocarse en bue-
na casa, sabe cocinar a la española y 
criolla, se coloca con plaza o sin ha-
cer la compra y gana de sueldo lo me-
nos 50 pesos. Informan en Crespo, 60, 
bodega La Madri leña. 
13468 18 ab 
Q E DESEA COL )CAR UN PENINSU-
O lar, de 17 anos, muy formal y tra-
bajador, para ayudante de cocina, de 
jardinero o de chauffeur o dependiente 
de cualquier cosa Informan en Aguila. 
14. preguntar por Engracia-
13402 ab 
Q E OFRECE UN PRIMER COCINERO, 
O con referencias, si dan buen sueldo 
y casa. Informa en Egido, n ú m e r o 16, 
Hotel Tres Coronas. 
13215 17 ab 
DESEA COLOCARSE UN MATRÍMO-nio joven, que acaba de llegar de 
Baleares, Los dos son cocineros, pero 
ella se presta a ser criada de mano. 
Desean do rmi r en la colocación. Infor-
mes : Paula, 40. 
13227 17 ab 
JEFE COCINERO, DE MUCHA E X P B -riencia, en Europa y América , de-
sea colocarse en casa de caballero. Chef. 
Hotel Oriente. Oficios. 50. Teléfono 
A-6639. ¡ 
13328 £ L a b . 
TOVEN, ESPASOL, SE OFRECE PARA 
*J cocinero', casa particular o de comer-
cio, repostero, es hombre solo, t r a b a j ó 
en las meiores casas de la Habana. I n -
forman : Vives, 162. Antonio Vega. Telé-1 
fono A-71I)5. i 
13125 16 ab 
HBBBflBBVHBBBVHBflBSHHflHWHM 
C H A U F F E U R , S E O F R E C E 
Como un buen t i m ó n ; mecánico compe-
tente, experto en el manejo de .toda 
clase de m á q u i n a s ; tiene buenas refe-
rencias de casas particulares. Informan 
a todas horas: Teléfono» A-3725. 
13140 16 ab 
SE OFRECE UN CHAFFEUR, PARA ca-sa part icular o de comercio, con re-
ferencias, maneja cualquier clase de má-
quina. Para informes: Teléfono' F-1625. 
13097 16 ab 
C R I A N D E R A S 
T ^ N GALIANO, 30, BODEGA, SE OFRE-
co una criandera, con buena y abun-
dante leche, con certifiicado de Sani-
dad española , de 26 años de edad. 
13597 ___:19 ab m 
UNA SESORA, DE MES V MJEDIO DE parida, españo la , con certificado de 
sanidad y leche para dos n iños , desea 
criar un niño, a media leche, en su ca-
sa o fuera de ella, es ca r iñosa y do 
conciencia. Informan en J e s ú s del Mon-
te y Santa Catalina, entrada por Santa 
Catalina, la ú l t i m a accesoria. 
13594 19 ab 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R 
español , con 7 años de chauffeur, conoz-
co cualquier m á q u i n a , tengo referencias 
del trabajo. Teléfono A-5914. Manrique 
esquina a Reina, bodega. 
13136 16 ab 
CHAUFFEUR PRACTICO E N MANEJO i de toda clase de au tomóvi l e s y con 
excelentes erferencias, se ofrece para 
part icular ocomercio. Tel . M-1S72. 
12070 18 ab. 
CHAUFFEUR, MECANICO, ESPASOL, desea cclocarse en casa particular, 
maneja^ toda clase de m á q u i n a s , buenas 
referencias. In fo rman: Chacón, 13, bajos. 
12840 18 ab. 
T F M E D O R E S D E L I B R O S 
SE OFRECE UN TENEDOR D E LIBROS que tiene algunas horas desocupa-
das por la noche, para l levar los l ibros 
de un establecimiento de víveres, café 
o farmacia. Dir ig i rse a San Miguel, 44, 
altos, de 7 a 10 de la noche, o por co-
rrespondencia a M . Y. 
__13358 , 17 ab. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud/ 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
UNA JOVEN ESPASOLA SE DESEA colocar para coser en casa part icu-
cación y tiene referencias. In fo rmarán 
lar, de moral idad; duerme en la colo-
en San LázaroÑ 303 (bodega). 
12066 15 ab. 
MHDISTA, CON ÜOUCHO GUSTO PA-ra coser vestidos y rooa blanca, 
des.ea casa particular de moralidad. Es 
persona decente y es sólo para coser. 
L a que no tenga hab i t ac ión que no se 
moleste en llamar. Cambio referencias. 
Tel. A-1369. 
13205 17 ab. 
JARDINERO PRACTICO E N CUIDA Y arreglo de jardines, se hace cargo 
de todo cuidado y arreglo;. tengo reco-
mendac ión ; no deje de l lamar si le ha-
ae fal ta; quedarán agradecidos. Llame 
al teléfono1 F-1027, j a r d í n La Mariposa. 
Rafael Roza. 
13307 21 ab. 
SE OFRECE JARDINERO Y H O R T I -cultor español para dentro de la Ha-
bana. Acosta, 99. altos. 
13147 16 ab. 
Q E OFRECE A LOS FABRICANTES DE 
calzado, persona que ha ocupado el 
cargo de administrador en varias fábri-
cas en Sud América, t a m b i é n a c e p t a r í a 
plaza viajante. Conoce perfectamente la 
Isla. Di r ig i r se por escrito o personal-
mente: Industr ia, 125; habi tac ión, 16. 
13033 16 ab 
SE OFRECE UN COMPRADOR DE TA-baco, con buenas referencias, para el 
campo, provincia de Santa Clara, t é r m i -
no de Santo Domingo, facilitando depó-
sito y carretas para su conducción a 
Santo Domingo1. Para informar en Obis-
po. 98. óptica. 
12996 7 ab 
QESORITA FARMACEUTICA, SOLICI-
O ta regencia, no tiene inconveniente 
en i r al campo. Informan en Primelles, 
45, entre Pezuiela y Santa Teresa, Cerro, 
Habana. 
13090 16 ab 
C 750 alt ind 10 e 
r p E N E D O B DE LIBROS Y MECANO-
X grafo, con mucha prác t ica e inme" 
jorables referencias. Armas, n ú m e r o 21. 
Víbora. G. Ramírez . 
13293 23 ab 
V A R I O S 
Mecánico práctico en instalaciones 
de plantas de fuerza motriz, vapor, 
petróleo, gas pobre, etc., solicita pla-
za de montador o encargado de plan-
ta y transmisiones de fuerza. Suel-
do, no menos $150 mensuales en la 
ciudad o $180 en el campo. Dirigir-
se por escrito a S. A., "Diario de la 
Marina" 
13521 22 ab. 
JARDINERO, PRACTICO, SE OFRECE para arreglos de jardines y parques 
y conservación, trabajos garantizados, a. 
precios módico's, se hacen sin demora. 
Informes: Vedado. 8 y 25. Teléfono 
F-1993. Mosquera. 
1S440 22 ab 
QE~lDESEA COLOCAR UÑA JOVEN, Q E OFRECE UN SASTRE CORTADOR, 
O criandera, con buena y abundante le- lO le es lo mismo i r a l campo; da rán 
che, con certificado de Sanidad. Infor- razón en Casa Blanca, café L a Marina, 
man en la calle Marqués , pregunten por de siete a ocho de la noche; t a m b i é n 
Villanueva, Cerro, número 5. Acaba de s eofrece un fabricante de aguas ga-
llesar de E s p a ñ a . seadas, en el mismo café i n fo rmarán . 
Í32S9 17 ab 33382 18 ab ' 
Q E DESEA COLOCAR UNA CR1ANDE-
O ra, española , recién parida, que lleva, 
3 m(e-'ses en el país . Informaran en l a ' 
callo Fuentes entre A y Primera. Re-
parto Almendares. i 
13548 10 ab. , 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
O a media leche, recién parida; lleva 
seis meses en el pa í s , con bastante le-
che buena, que la puede reconocer cual- i 
quier médico. So informa en Pcfialver, 
núm. 12 í 
13321 17 ab. ! 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E - ' ra, de poco1 tiempo en el pa ís , dos 
meses de parida, con buena y abundan-
te leche, tiene certificado de Sanidad. | 
Dan razón en la callo 25, entre H e I . 
número 192, Vedado. 
13233 17 j i b \ 
T T N A NODRIZA, CON 25 ASOS D E 
U edad, con certificado de Sanidad, 
desea colocarse. Pasaje D, ^ntre 5 y 6. 
Reparto Buena Vista. Marianao. 
13412 18 ab. I 
UNA GOUVERNANTE FRANCESA, .'e-sea colocarse con buena famil ia . Tie-
ne excelentes referenlca/a. Teléfono 
F-5388, 
13088 16 ab 
A LOS SESORES REPRESENTANTES de casas extranjeras del giro de 
fe r re te r ía . Conozco el giro hace 25 a ñ o s ; 
estoy relacionado con todas las casas 
importadoras; deseo de encontrar casa 
sena para proponer a r t í cu los de dicho 
giro. Di recc ión : R a m ó n Domínguez. 
J e s ú s María, 75, altos. 
12916 , 16 ab. 
Q E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, 
IO do 14 años , para l impieza u otro cual-
quier trabajo. Apo'daca. 17. 
13084 16 ab 
JOVEN, FORMAL, 29 AS^S, CONOCE* dor clientela Provincia Habana y P i -
nar del Rio, de sea r í a giro comisiones, 
v íve res ; sueldo y gastos. 2 años diaria-
mente a c o m p a ñ a n d o a vendedor fuerte 
esta plaza. Escr ib i r : Gloria, 18, bajos. 
13055 16 ab 
T T N SESOR, DE M E D I A N A E D A D , de-
U sea colocarse da sereno en alguna 
Fábr ica , en casa de comercio o Banco, 
es persona seria y a todas las garan-
t í a s que se le exijan. Para informes: 
en Monte, 9, mueble r ía . 
13400 22 a b 
UN PARDO, DE M E D I A N A EDAD, con las mejores referencias, desea 
encontrar una casa donde hacer alguna 
limpieza, de 3 a 5 de la tarde. Para 
informes l lamar al Teléfono A-S423. 
13436 18 ab 
Q E DESEA COLOCAR UN M/CCHACHí?, 
IO peninsular, de 18 años de edad, con 
conocimientos en la Habana, en ofici-
na y muy adelantado en el idioma i n -
glés. Dir igirse a: Pernandina, S'J, esqui-
na a Quinta. 
1338S 22 ab 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
^ Metan ' ^ ÍL1^ AUTOMOVIL MARCA 
^ Por snreiq1Je, Propio~paraT p"rofesio-
«n S '-'onsumo y con su me-
^ascoain Zf̂ *̂ 0 estado. Para ver lo : 
<o, taller do maderas: de 
_ 21 ab 
5 n á ^ H * ^ , TRABAJOS DE MAQUI-
• \ ^ PerRr^i ía' contrata. Cuen-
SÍLcon toda C,ftlipetinte y herramien-
F&Iies: Ant^.) de g a r a n t í a s . I n -
A S 0 Rodríguez, en Monte. 
— 2 3 ab 
i .Ford.%n\yN A^TOMOVIL MARCA 
¿4 .,u.en'ía oondicionos, en Be-i-Coo sarajt. 
i l ab 
v- v t x i ) F T 7 ~ r ~ — — 
W tapates Sí ^e t)odSe Bros-!^L,3e tiodío' todo nuevo, una carro-
^bia- seis ^^iü^n^ cc,n f^He , un Co-
'fe8 y dos C'-lndros. tipo Sport, dos 
& BK>s r ™arts B0bre medida de 
Benito5 . J f ^mediata. 
¿ ^ ^ i o , Ce0r'ro?aUc Santa Catalina. 
^ v ^ — — — 1 7 ab 
^or ^ ^ a s ^ c o ^ T ^ N D , T I P O 75. 
«r£ir no Dod^ndl.cloneH- 8e da bara-
. ^ « ü «^oja , 204. Antonia Ocaña. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL CADI-llac, $2.600, por tenerse que embar-
car f*u dueño. Monserrate, Si, garaje. 
13432 18 ab 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l " P a i g e , " 
m o d e l o L a r c h m o n t , ú l t i m o t i p o 
s p o r t i v o , p i n t a d o d e c o l o r m a -
r r ó n , c o n s o l o 4 meses d e u s o y 
1 . 7 0 0 k i l ó m e t r o s r e c o r r i d o s , c i n -
c o r u e d a s d e a l a m b r e c o n sus g o -
m a s f l a m a n t e s , m a g n e t o B o s c h y 
b o m b a d e a i r e a l m o t o r . C o m p l e -
t a m e n t e e q u i p a d o y e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s d e f u n c i o n a m i e n t o . 
I n d i c a d o p a r a p e r s o n a d e g u s t o . 
P a r a v e r l o e i n f o r m e s : L í n e a , 
1 0 6 , e n t r e 4 y 6 , V e d a d o . 
M Í C H E U N - C U E R D A 
T i p o Z 
13-483 lí» ab 
18 ab 
1,10 ouevn aesea comprar 
40 R U J U J el mio- Pocos día* de 
,5S de alambre. Jesús del 228 ^^bre. es s el 
l o i n ^ a Por Rodríguez. 
Sjü V E N D E UNA MAQUINA HUPMO-blle, arranque y alumbrado eléctrico, magneto Boscb, carburador Zenlth, 5 pa-
pajeros, con sus cuatro gomas nuevas 
de 32 por 3 y media pulgadas. Se dá ba-
rata. Puede verse en Obrapía, 50, 
13419 24 ab. 
17 ab. 
^ í a d einbarcarme vendo un 
' ^ o ' Po 75, completamente 
SE V E N D E ÜNA CUÍÍA U C r P . V E N T A lnme<1iata, por necesitar su úneño 
unr. de m^3 asientos. Ninguna oferta ra-
zonable sera rechazada. Lonja, 504. 
35474 IS.ab 
^ ^ f i » 0 * 1 " 0 ; ^ 0 85, enidén 
v r ^ •han Carera F 
l'Ueto' Jms del Monte. 
CJE V E N D E UN CAMION F ^ R D , CON 
por no necesitarlo' su dueño; se puede ver 
a todas horas. Jesús del Monte. 584. 
20 ab^ 
^ E V'jgNDE CN AUTOMOVIL D E CIN-
n _ O co pasajeros, en buen estado. Precio 
Labre ra Ro- ?')00. Condicione»: $500 de contado y res-
' to a plazos. San Nicolás, 17. Teléfono' 
A-8149. 16 ab ' X:íno 16 ab 
SE VENDE UN FORD, E N MUY BUE-nas condiciones, ste d á barato y a 
prueba. In fo rman : A y 17. Vedado. Te-
léfono F-4077 y F-1216. 
13568 ab. 
S t o c k R e i n a , 1 2 , 
Z A R R A G A - M A R T Í N E 2 
A N T I G U O G A R A J E D E L A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
C A M I O N E S . V I V E S , 1 3 5 . T E -
L E F O N O A - 2 9 1 8 . S E A D -
M I T E N C A M I O N E S E N S T 0 -
R A G E , A P R E C I O S C O N -
V E N C I O N A L E S . 
1SS50 gg ab 
Q E V E N D E UNA C A R R O C E R I A TIPO 
.O Landoulet en muy buenas condicio-
nes. Tiene teléfono, alumbrado eléctri-
co y otras comodidades. Se da barata. 
Informes: J . Narváez, Aguiar, 71, de-
partamento 205. 
1S3O6 21 ab. 
Q E VENDEN UN CAMION EORD, CON T 
O dos meses de uso, carrocer ía de re- ¡ 
par to; otro de una tonelada, Brokway, 
un Chalmer, 7 pasajeros, y un Storero, 
este es el carro m á s lindo que ha ve-
nido a Cuba. Todos en perfecto estado. 
Informes: Aramburu . 8 y 10. 
12519 23 ab 
Buena oportunidad para adquirir un 
magnífico Landaulet White, completa-
mente nuevo, a un precio de ganga. 
Puede verse en la calle G, esquina a 
9, Vedado, de 8 a 12 a. m. Tel. F-2115. 
12131 . 16 ab. 
O E VENDE UN AUTOMOVIL N A T I O -
^ nal, de seis cilindros, capacidad has-
ta siete pasajeros, cinco asientos, f l a -
mante, en $2.500. Informes en garaje San 
Lázaro, 66, de 4 a 5 p. m- J- Pajdo. 
\¡sm lb ;tb 
DODGE BROTHERS T STCDEBAKER, con ruedas de alambre, con poco uso, del ú l t i m o modelo, propios para 
alquiler, en ganga. In forma: Concordia. 
149. Garaje Eureta. Arana. 
12424 17 ^ , 
V e n t a d e ó m n i b u s : se v e n d e n 
1 0 0 g u a g u a s y 4 0 0 m u l o s m a e s -
t r o s , a l c o n t a d o y a p l a z o s , m u e -
l l e s , e jes y e n s e r e s p r o p i o s p a r a 
g u a g u a s y c a r r o s d e r e p a r t o . D i -
r i g i r s e a l a E m p r e s a d e O m n i b u s 
" L a U n i ó n . " S a n F r a n c b c o y J e -
s ú s P e r e g r i n o . H a b a n a . 
12CS1 9 m r 
H Í S P A N 0 - S Ü I Z A 
Se vende uno elegante, 15 a 20 caballea, 
arranque y alumbrado eléctrico, ruedas de 
alambre, 7 pasajeros, por tener que em-
barcarse su dueño. In forman en Morro, 
¡í-A, garaje. 
11515 30 ab. 
XTJÍ H A T , TI l 'O CERO, PROPIO PA-) ra alquiler, en buen estado, precio 
barato. Informa en Concordia, 171. por 
Soledad. Rogelio Mart ínez; de 12 a 3. 
13035 18 ab 
CAM1 NES DENBV. DE !, DE 2, DE 3 y media y <le 5 toneladas, el me-
jor camión en su clase, fiaram izados 
Q E V E N D E UN FORO D E L 17 CASI por un"*'añor"Neptuno, 205, Teléfono 
O nuevo, por no poderlo atender BU M.1157 Prado, 50. Teléfono A-4426. infor 
dufíl0^ San Jo6é' 09' earaje. Imán . 
13100 16 ab. I 12GS0 t> mT 
Oportunidad para el que quiera esta-
blecerse en el giro de ventas de acce-
sorias de automóviles. Se vende en 
Dragones 20, entre Aguila y Amistad, 
casa de E. Canal, los armatostes, mos-
trador vidriera, bomba de gasolina 
Bowser, último modelo con tanque de 
gasolina para 1000 galones, tanques 
para aceites, bomba de aire y tam-
bién se admiten proposiciones por las 
mercancías. Dragones, 20, entre Agui-
la y Amistad. 
L¿274 17 ab 
Plantas para rulcanízar HAYWOOD. 
Se vende un taller completo, hay com-
pleto surtido en materiales para vul-
canizar. Belisario Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-8147. 
Q E VENDE UN JORDAN, 7 PASAJE-
O ros, del 1918-19. con cinco gomas nue-
vas, propio para el parque; tiene c i r -
culación pagada. Un Hudson Limouslne, 
con motor en muy buen estado, gomas 
nuevas. Up Dodge Sedan, propio para 
médico o corta f a m i l i a ; es tá en muy 
buea estado. Se dan a precios muy ven-
tajosos. Pueden verse en San Lázaro'. 00, 
esquina a Blanco. 
13096 2 m 
GANGA. SE VENDEN DOS AUTOMO-viles en perfecto estado, propios 
para alquiler, por no poderlos atender 
su dueñe . marca "Buik y Overland". Se 
dan a prueba. No trato con palucberos. 
I n fo rman : Serafines y San Indalecio, 
bodega, do 11 a 1 y de 5 y 30 p. m- en 
adelante. 
1̂ 459 13 ab. 
O E VENDE, POR TENERSE QUE A U -
O sentar al campo, se vende un auto-
móvi l Stutz, de 5 asientos v 8 válvu-
las, tipo de 1917. Se vende barato. Pa-
ra informes y verlo en Galiano, n ú m e -
ro 40. 
. 13027 17 a b _ 
SE VENDE UNA BIAQLINA D A I M L E R de seis cilindros, 36 HP., arranque 
y alumbrado eléctrico, seis ruedas de 
alambre, gomas y c á m a r a s de repuesto. 
En buen estado y se da barata. Infor-
mes, J. Narváez, Aguiar, depto. 205. 
13357 21 ab. 
C Á H R U U E S 
12818 15 ab 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A IVi T o n . 
C U B A N 1 M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Q E V E N D E UN DODGE B R O T H E R S 
0 muy barato con seis go'mas y un ca-
mión Ford cerrado. Se pueden ver en 
Moreno y Salvador, bodega. F . García. 
12017 18 ab. 
\ LTOS P A R A HOD.^S T PASEOS, Nei>-
.TX tuno. 2o5, M-1157, Prado, 50, Teléfo-
no A-442(í, únicos cerrados. Tengo un Ca-
dillac, tipo Sport; un Chandler de 7; 
tengo cuatro camiones usados, venta, de 
1 tonelada y 1 y cuarto. 
12687 9 m r 
Se venden troys y bicicletas de volteo, 
construidos en el país. También tene-
mos en existencia postes para telé-
grafos, postes para tendido eléctrico, 
tranvías para ferrocarril, en gran can-
tidad; también tenemos pilotos de 
muelles o sean estacas. Informan: Vi-
gía, 4-A. Teléfono A-5911. 
1S604 15 m 
/ I ANGAS S E V E N D E POR T E N E R QUE 
V T ausentarse un faetón, con una yegua 
y arreos, dos caballos criollos, uno de 
ellos muy fino, una cría de gallinas, va-
rias de raza y una motocicleta Harley 
Davidson, con cocliecito y magneto Bosch. 
Puede verse en Matbattan y Cisnerop, 
Betancourt, Reparto Los Pinos, a cuadra 
y media del paradero de Miraflores, por 
el tranvía del Rincón, el pasaje sola-
mente cuesta siete centavos y puede tra-
tarse con su dueíío: M. Alvarez, en Mer-
ced. 108: do 2 a 6 p. m-
10265 17 ab 
Q E V E N D E UN CARRO, 3 IIULOS MUV 
¡O jóvenes y fuertes, venta de heno, 50 
pacas diarlas y contrato para todo el 
afio, de 5 a 8 i), m. Calle Ursula, entre 
Gelaver y Avellaneda, Reparto E l Ru-
blo. E . González. , 
13243 17 ab 
A b r i l 1 6 d e 1 9 2 0 RIO DE LA P r e c i o : 5 c e n t a v o 
B R A C A L E Y C A R U S O 
L a s i m p r e s i o n e s q u e e l e m p r e s a r i o tíeS < * c l i v o , , 
t r a e d e N e w Y o r k 
Bracale es el hombre del d ía . Ha 
conseguido que sus palabras se valueu 
«n nuestra sociedad como si su boca 
fuese uu trapiche y eu aui frente se 
leyese este rótulo: Ingenio Caruso. E s 
hoy la suya la bolsa de los valores ar-
tísticos, donde se cotizan los más sóli-
das tí tulos l íricos.Y estos valores es-
t á n en alza. La relación publicada do 
los tenedores de acciones del próximo 
abono los ha hecho subir bruscamen-
te. Todos esperaban el regreso de 
Bracale para saber a oómo este dicta-
dor de espectáculos iba a poner en la 
cotización diaria las acciones ordina-
rias, ya que las preferidas han sido 
casi totalmente acaparadas, y ílaa 
de agua embotellada se solicitan con 
ansia. Pero Bracale aun no ha dicho 
este deseo es el mío y tiene pendientes 
de sus labios a todos aquellos <íue en 
un gesto de rebeldía y mal aconseja-
dos jugaron a la baja, trataron de 
llevar la alarma al mercado y se que-
daron sin pap-el Caruso. 
La curiosidad pública nos ha empu-
jado hacia ese hombre extraordinario-
Los ojos de gato del maestro nos 
miraron por encima del voluminoso 
talonario de abonados. t 
—¿Cómo encontró el abono a su re-
greso, maestro? ¡Qué gran sorpresa, 
verdad? 
—Ninguna sorpresa—nos contestó—• 
Yo no combiné esta temporada para 
ver qué T-esultadt) daba. Lo que iba 
a venir ya yo lo había estudiado con 
método y la realidad no me ha rect i f i . 
cado el cálculo en lo más mínimo. Cla-
ro que no es ninguna ciencia hacer 
proyectos lisonjeaos manejando los 
nombres de Caruso, la Barrientes, 
Stracciari, la Besanzoni, Mardones, la 
Escobar y la Melis. Donde está el mé-
rito es en saber como se alinean estos 
nombres gloriosos en un mismo elen-
co; méri to quj se basa en la constan-
cia, la fé, el amor al arte y el respeto 
al púbiieo; mérito, además, que no 
pjoae destruir, por la vir tud de sus 
componentes, ei capricho de los mal-
dicientes ni la mala voluntad de los 
despechados. Yo Quisiera tener junto 
a mi días pasados en New York a los 
que protestaron aquí por los precios 
del abono, para que me dijesen hon-
.vadamento si hay dinero que aquilate 
la sensación de escuchar a Caruso. Se 
cantaba "La Judia" del compositor 
francés Alcvy, ópera casi desconocida 
del público neoyorkino. E l entusias-
mo t,'ué indescriptible. Los especta-
dores puestos de pié aclamaban al 
cantante maravilloso. De mí sé de-
cirles qwe . en mite largos años de 
profesor y de empresario jamás dis-
fruté de más emocionante momento. 
La bella partitura, página musical 
gloriosa ,adquir ía un valor supremo 
interpretada por la Muzio, Caruso y 
Mardones, el gran Mardones, que es 
otro Caruso en esta obra. 
—¿Y sigue Caruso siendo el ídolo 
del público neoyorkino? 
—Estaba yo en la gran ciudad ame-
ricana cuando se anunció la últ ima re-
presentación en la temporada de " E l i -
xir de Amor", obra que cantará Caru-
so en la Habana. Las localidades pa-
ra esa noche se habían agotado desde 
muchos días antes. Los revendedores 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER 
Abril 1 5 
1 2 7 . 2 8 4 5 6 
clandestinos hicieron con las que ha-
bían acaparado un buen negocio. No 
s,abría encontrar la frase justa que 
diese la medida del éxito del tenor. 
Sólo le diré quie, terminada la repre-
sentación, cuando el artista abando-
nó el teatro, le esperaba el público en 
Broadway y en plena calle le aclamó 
nuevamente, siguiéndole buen trecho 
entre estruendosos aplausos. De esto 
pueden dar fe varios cubanos que lo 
presenciaron. 
—¿Y es cierto que el viaje a Cuba 
entusiasma a Caruso? 
—Habla de él como un artista no-
vel ante su primera tournée a r t í s t i ca . 
Báste les saber que no ha desistido de 
ello ni aun ante la perspectiva de se-
pararse de su e&posa y su hijita, a 
quienes idolatra. Estas no vienen; la 
n iña tiene solo cuatro meses y no ha 
de esponerla a los peligros aue tan 
distinto clima ofrece a su tierna edad. 
En un principio esto del calor le alar-
maba y hasta pudo ser motivo de que 
no aceptase el contrato. Algún "bien 
intencionado' le pintaba el calor tan 
a lo vivo que el hombre sudaba pen-
sando en ello. He tenido que prome-
terlo una temperatura a su gusto pa-
ra todo el tiempo del contrato, si no 
a todas horas del día, si en las que du-
re el espectáculo. La sala y el esce-
nario en esos momentos es ta rán ven-
tilados por un poderoso aparato ins. 
talado en el techo, que sin molestar 
con- fuertes corrientes dé aire man-
tendrá la temperatura del ambiente en 
un grado ideal. Esta promesa se la 
hice al "divo" contando con el con-
curso del Ledo. Secundino Baños, Pre 
sidente de la Direción del Teatro Na-
cional, hombre enamorado del arte que 
para la realización de esta magna em-
presa dió cuantas facilidades estaban 
en su mano, i 
—Así no es extraño que Caruso nos 
visi te. Se le paga explendidamente y 
se le atiende con exquisitez... 
—No lo hace por egoísmo; él viene 
verdaderamente entusiasmado .\ E l 
nombre de Cuba suena mucho en el 
extranjero y se habla de él con elo-
gio en todas partes. Conoce la curio-
sidad que su viaje ha despertado en 
esta sociedad, las palabras de congra-
tulación del señor Presidente de la 
República, la magnitud del abono, 
los elogios de la prensa, s i paga 
tanto interés con el interés suyo por 
esta t ierra . Se propone conocerla 
bien en todos sus aspectos, visi tará 
ingenios, vegas de tabaco, socieda-
des... para guardar de ella un re-
cuerdo hondo y consciente. 
—¿De la Habana sigue la excursión 
con usted? 
—No. E l últ imo teatro donde can-
t a r á antes de venir a Cuba será en 
Atlantic City. De la Habana regresa-
rá a los Estados Unidos, para allí des-
cansar hasta la próxima temporada 
del Metropolitan Opera House. Se ne-
gó a aceptar un contrato en el que 
j yo le pagaba $300.000 pesos por 30 
funciones en Puerto Rico, Perú, Vene-
i zuela y Chile. Pospuso para el año 
entrante la realización de esa tour-
née y rechazó, asimismo, otras propo-
| siciones aun más ventajosas de otros 
I empresarios. Tampoco fué labor fá-
| cil la de conseguir a María Barrientes 
I íy me quedé también con el deseo de 
unirla a mi compañía para m i próxi-
ma excursión poj centro y sur Amé-» 
r ica. Solo puede arrancarle un con-
trato por cuatro fuaciones para la 
Habana. Esto de tocar estrellas con 
la mano no es juego tan fácil como 
algunos se figuran, precisamente los 
que piden a dario la l una . . . y ia l u -
neta. 
Y el Maestro Bracale, después de 
darnos un nervioso apretón de manos 
volvió a poner sus ojos de gato en el 
enorme talonario del abono. 
C e n t i n e l a 
p a r a e l 
E s t ó m a g o 
Aquél qoe cantiimamente tiene * mano 
un frasco de Laxoconfitcs de DríRichards, 
vigila debidamente sa estómago. Con 
cualquier alimento mal digerido los intc»-
tinos se obstruyen; en su mano está el 
limpiárselos en una noche. Los 
L a x o c o n f í t e s d e l D r . R i c h a r d s 
se vienen vendiendo desde'hace cincuenta 
años por la sencilla rszon de que Densa 
su cometido. Tres, por la noche, antes éc 
acostarse, y se está" cierto de que a la 
mañana siguiente' los intestinos estar¿n 
francos. Recuérdese que del estreñimkm-
to se originan,casi'todos los desarreglos del 
estómago. No arriesgarse, y tomcr los 
Laxoconfítes esta misma noche. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
CMOS 
( 3 T O M A U X ) 
Es rece tado po r los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo po rque 
ton i f ica , dfgSionw y ab re el apet i to , c u r a n d o las moles t ias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disenteria, 
fíatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
l&v en la época del destete y dentición. 
^^Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
P U R G A T I N A SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudlendo 
a. V l l M n i f l l I f l , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
lntestinal,se curancon la PÜRGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30 , MADRID (ESPAÑAj 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 2 9 . Habana 
Unicos Representantes y Deposátaríos 
L I B R O S D E U T I L I D A D 
P R A C T I C A 
CONEJOS Y CONEJALES 
Tratatíio prActico y sencillo para 
la cria y explotac ión de los co-
nejos .por R a m ó n J . Crespo. 
Edic ión profusamente ilustrada. 
1 tomo $1.50 
AGRICÜLÍTCRA T R O P I C A L 
Manual para el cultivo d© âs 
plantas propias de las zonas 
tropicales, por H . A . A. N i -
cholls. Segunda edición caste-
llana aumentada y <-orregida e 
i lustrada con 43 grabados. 1 to-
ra, encuadernado $3.00 
EL, A R T E DE CRIAR GALLI-
NAS. 
Obra d© divulgación avícola íbe-
ro-americana, para la explota-
ción de la gall ina con arreglo a 
los m á s modernos adelantos, por 
Salvador Castello. 1 tomo, pro-
fusamente ilustrado $1.00 
L A CRISIS AGRICOLA Y EL 
REMEDIO COOPERATIVO. 
L a cooperación y 'a prosperi-
dadi agrícola de TMnlamarca.— 
Organización y funcionamiento 
de las cooperativas agrícolas .— 
Colectivismo agropecuario.—Coo-
perativas modernas, etc., etc. 
Obra escrita por Goorges Des-
bons. Traducc ión üe la décima 
edición francesa por Santos 
Arán . 1 tomo $2.00 
E L INGLES AL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS. 
Nuevo sistema teórico-práct lco 
para aprender l a Tengua ingle-
sa en poco tiempo y sin nece-
sidad de maestro, por el P . A n -
tonio Sumalla. 
L ib ro enteramente práctico y 
Que no sólo sirve para los niños 
sino también para las personas 
mayores. 1 tomo, en r ú s t i c a . . $1.25 
E L OCULTISMO A Y E R Y HOY. 
Lo maravilloso preclentifico, por 
el doctor J . Grasset. 
Definiciones, historia y di f icul-
tades de este estudio poniendo 
de manifiesto lo verdaderamente 
científico y destruyendo todo lo 
fantás t ico que sobro este par-
t icular se ha escrito h^sta la 
fecha. 1 tomo, apsta $2.25 
GUIA PRACTICA DEL TELE-
GRAFISTA. 
Método práct ico para el estudio 
de la Telegrafía eléctrica, por 
B . Montor io l . T raducc ión del 
f rancés con numerosas adicio-
nes, por M . Balseiro. X tomo de 
383 pág inas , pasta $2.75 
PROBLEMAS PRACTICOS DE 
E L E C T R I C I D A D I N D U S T R I A L 
Colección de problemas resuel-
tos para ejecutar «.uantas ins-
talaciones se presentan en la 
prác t ica de la electricidad, por 
Santiago Lópe^ apias. Obra 
ilustrada con 101 grabados y 12 
láminas. 1 tomo, te la $1.80 
PROBLEMAS RESUELTOS DE 
H I D R A U L I C A A P L Í C A L A A 
L A I N D U S T R I A . 
Colección de ejemplos numéri -
cos resueltos sobre las distintas 
aplicaciones de la Hidrául ica , 
por S. López Tapias. Edición 
i lustrada con 39 grabados y 6 
láminas sueltas. 1 tomo, tela . . $2.10 
CONDUCTORES ELECTRICOS. 
Cálculos r áp idos de la -sección 
de conductores eléctricos, por P. 
Weickert. T raducc ión de S. Ló-
pez Tapias, con 18 grabados. 1 
tomo $1.00 
LA TRAGICA IGNORANCIA ES-
PAÑOLA. 
Estudio del cuerpo y del espí-
r i t u del pueblo español, por Juan 
Comorera. 1 tomo en rús t i ca . . $1.00 
E L L I B R O D E LOS REFRANES. 
Colección a l fabét ica -le refranes 
castellanos explicados con la 
mayor claridad y concisión, por 
don José Mar ía Sbardi. 1 toml-
to en pasta $1.50 
LO QUE ME ENSEÑO L A V I D A . 
Colección de máximas y pensa-
mientos instructivos y entrete-
nidos, sacados de la experiencia 
de la vida, por D . Rubio. 1 
tomo en rús t i ca S0.8Ü 
M A X N O R D A U . 
E l d í a de la ira. Preciosa no-
vela. Traducc ión de Casinos-
Assen» . 2 tomos en r ú s t i c a . . $1.60 
JUAN MONTALVO. 
La pluma de fuego. Prólogo de 
Vargas Vi la . 1 tomo $0.80 
MAURICIO M A E T E R L I N C K , 
E l pá jaro azul. Vers ión caste-
llana. 1 tomo, r ü s t i c a $0.80 
OSCAR W I L D E . 
E l crimen de Lord Ar tu ro Sari-
le. T raducc ión de Gómez de la 
Sorna $0.80 
Libre r ía "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62, (Esquina a Noptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
alt. 13 ra. 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
T O / W E 
PIPERAZINA 
LLOPIS 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C r i V I p A I ) 
Y S A L U D . 
REVENTA EH FARMACIAJ Y OROSUERÍÁS. 
. L A B O R A T O R I O o t i D n . fl.XLPPI^-RWALE», 8 . M A P R I R . 
%2L 
C o m o e s c r i b e C a m p o s 
M a r q u e t í í 
¡Olga, mi amigo! . . . ¿ P a r a qué pei-
nar esas canas que bacen de usted1 un 
viejo prematuro? ¿ P a r a qué presentar-
se ante sus amistades con la barba, el 
bigote o el pelo canoso ? i Para qué i r 
pregonando decadencia cuándo aún se 
encuentra usted en la edad v i r i l 
I Oiga, mi amigo ! . . . i Mire usted que 
el pelo encanece, pero el corazón no en-
vejece ! 
Tifiase con T in tu r a Regina, la reina 
de las t inturas porque es vegetal. Ins-
t a n t á n e a y deja el pelo sedoso, con el 
br i l lo natural do la juventud. 
T in tu ra Regina, regia por su nombre 
y regia por sus efectos, lo mismo sirve 
para el hombre como para la mujer y 
se vende en todas laa boticas a un pe-
so el estuche. 
Y advertimos, que eso, <Ie... TOlga, 
mi amigo! . . . no es d© nuestra cosecha 
ique asi ha escrito en una de sus ú l t i -
mas cartas el General Campos Mar-
que t t l . 
alt. 
P O B R E C A B E L L E R A 
Damas y caballeros que tiene pobre la 
cabellera, que la tiene casposa, la re-
pueblan, la vigorizan y l ibran su cuero 
cabelludto de toda clase de enfermedades, 
usando Cabellina, tónico del cabello, que 
impide la caspa, da a l cabello la f l ex i -
bi l idad de la seda y mult ipl ica l a raíz 
arruinada, haciendo que elcabello sal-
ga sano, limpio y vigorozo. Cabellina 
se vende en las boticas y s ede r í a s . Pe-
didos al por mayor: Fóllx Leroy y Ca., 
Agentes Exclusivos, Aeuaírate, 5, Haba-
na. Usar Cabellina, es lucir una bella 
cabeza, de abundante y lindo pelo. 
alt. 4d-2 
N o h a y _ C a n i c i e 
Encanecer, ver la cabeza ponerse blan-
ca, sin evitarlo, es v ivi r despreocupa-
do, en pleno abandono de la persona. 
Por eso, quien vea las canas aparecer 
en sus cabellos, debe usar Aceite K a -
bul, que no es pintura, sino renovador 
del cabello, que le devuelve su bello 
color negro natural. Se unta con las 
manos y no las mancha. Las boticas y i 
las seder ías venden Aceite Kabul . i 
a l t . 8d-13 
A l C o m e r c i o 
d e P r o v i n c i a s 
La CONSULTORIA LEGAL. DB CO-
MERCIANTES signe funcionando en 
su edificio propio en Rayo número 
37 entre Reina y Estrella, teléfono 
A-0362. 
Los recibos legítimos llevan Impre-
so en t inta negra la firma del Direc-
tor doctor René Acevedo. 
E l único autorizado en provincias 
para hacer inscripciones lo es el se-
ñor Juan Alberto Enrique. Cualquier 
otra persona que invoque la CONSUL-
TORIA LEGAL o el nombre del doc-
tor ACEVEDO para pedir dinero al 
comercio debe ser mandado a dete-
ner por timador. 
13028 22 a. 
PARA BLPOLOK & GAKCANTA 
TABLETA» 
/AAEAV1UQÍAS 
D E L G A D A 
P O R Q U E NO D I G I E R E 
Los enfermos del estftmaíro, e s t án f la-
cos, nerviosos y de malhumor, porque 
no digrieren y no le í alimenta la comi-
da. Para encordar, estar inerte 
buen humor, hay que diger i r bien, 
y de 
Tome 
C O N T R A G A R R A P A T A S 
AGUA del GANADERO 
H A V A N A D R U G CO. 
Vino Digestivo Compneste. 
Depós i to : Farmacia del doctor Rafael 
Corrons, Chumica, 16. Teléfono 1-1440. 
C 3316 alt. Sd-8 
D r . f í D u w t e 
Enfermedades de los Nifiog. 
R a y o s X , Electr ic idad MédU 
A g u i l a N ú m . 98 . T e l . A-I715 
Consu l tas de 1 « 4, 
1310« JO ai. 
D r . Y . Pardo Casteüó 
E N F E R M E D A D E S DE LA 
P I E L , S I F I L I S Y VENEREO 
P r a d o 2 T . Tel^a.ggj, 
De 10 a 12 y de 2 a L 
C o m p a ñ í a I n d u s l r i a l S o m b r e r e r a , S . 
S e c r e t a r i a 
A V I S O 
Y A L L E G O 
L A T I N T U R A F R A N C E S A 
t < T o s s A ^ ^ 
I N S U P E R A B L E . 
U s á n d o l a , s u s c a b e l l o s v o l v e -
r á n a s u a n t i g u o c o l o r . 
Pídala en Boticas y Sederías 
3537 alt. 10d-U 
! E l Consejo de Directores de esta 
¡ Compañía en sesión celebrada eQ. día 
¡ trece^ del corriente en cumplimiento 
de lo dispuesto en los (Estatutos So-
j oíales ,acord5 el reparto de un dívl-
, dendo de un tres y medio por ciento 
. sobre el valor nominal de las ACCIO-
• NES PREFERIDAS de esta Compa. 
í fiía emitidas y en circulación, y por 
¡ el período correspondiente al segun-
do semestre del segundo año social 
que venció en cinco de iPebrero últ i-
mo. 
E l pago de esos dividendos se reor 
l izará en las Oficinas del Banco Es-
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. J ó -
mese enseguida 
Elix ir " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
que ¡además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
BALNEARIO D E M A D R U G A 
H o t e l 
D E L I C I A S D E L C O P E Y 
Con 10.600 mtrs. propios y f ron-
i dosa arboleda jardín y garaje 
Casimiro Suardiaz. 
Administrador. 
c 8082 alt 86d-4 
E . P . D . 
Iva S e ñ o r a . 
A m e l i a M a r q u e t t í 
d e M o t r o n i 
H J L F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR 
LOS SANTOS SACRA-
MENTOS 
Y dispuesto su entierro 
para boy, viernes, a las cua-
tro p. m- , su esposo, hijos 
e hijos políteos ruegan a sus 
amistades se sirvan asistir 
a l a indicada hora a la casa 
San Gabriel y Esperanza, 
Cerro, para acompaña r el-
cadáver a l Cementerio de 
Colón; por lo que les que-
da rán eternamente agrade-
cidos. 
Habana, 16 de A b r i l de 
192a. 
Federico Motroni; Dinak, 
Rolando, U^rsula, Ramón, 
María Teresa Motroni y 
Marque t t i ; Luis Carola 
Casariego; Edelmira Gon-
zález de Motroni. 
No se reparten esquelas. 
13647—16 Ab. 
Fundada 1753 T o m e l a s 
:m 
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P I L D O R A S 
Brandreth 
Puramente Vegetales, 
No son genulnas s i no e s t á n en cajas de lata 
Para el Es treñ imiento , Biliosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , Indiges t ión , Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRANDRKTH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
pañol de la Isla de Cuba, ea esta 
dad, desde el día veinte y cinc© ia 
del actual mes de Abr i l en lo adeto 
te, en los días y horas de oostnmbn 
siendo necesaria la presentación 
dichas oficinas de los Certifioad» 
acciones al portador. 
Do que de orden del señor Pi* 
dente, se hace público para conocí, 
miento de los señores Accionistas, 
Habana 15 de Abr i l de 1920. 
Ledo. 6. Chapto, 
Secretario. 
C. S&85 8d..« 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e ñ 
d e j a j a b a n a 
S e c r e t a r i a 
Subas ta de Impresos y Efectos de Escritorio 
Por acuerdo de la Directiva se sa-
ca a PUBLICA SUBASTA, el sumL 
nistro a esta Asociación de impresos 
y efectos de escritorio, por ej térmi-
no de nn año oon sujeción a l pliego 
de condiciones que puede ser exami-' 
nado en esta oficina, en horas hábi-
les. La subasta se ce lebrará el día 
23 del actual, a las ocho y me^ ̂  
la noche en el Centro Social, y Bits 
la Junta Directiva.—Lo que de orte 
del señor Presidente, se publica pa-
ra general coDiocimíento. Haba* 
A b r i l 15 de 1920.—César G, Toledc 
Secretario p. s. r . 
C. 3576 al t S^-W. 
Chaufeurs 
, L A 'NTrsrVA T A R t F A OBATW 
E n casa de Sarrá; Baeano, BMBW 
y Obispo; Morro, 1; Benjumeda y 
Pi lar; doctor Andróntco Morán, Gao»-
bacoa, comprando una pastilla <1«1 
rnoso Jabón Antlmancli( para las m^-
10 centavos en todas partes. 
Distribuidores: Cesáreo Qonril« ' 
Co., Paula, 44. Teléfono A-7982, »• 
baña. ^ ^ 
J E C H A D O 
S E M A P H O R E 
De Venta en lasSoticas del Mundo Entero. 
Acerque el grabado 
á loa ojeo y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada 18U7. L «n A 
e m p l a s t o s ^ A l l c o e k 
El Remedio Externo Mejor del Mando, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
n r n i P T r f u e g o - a c i d o s ' G A S E S r n c N T i N o s 
//echo especia/m«nta para resistir el clima de Cut*' 
/tunca necesita pintura ni composturas. 
El techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como e/ edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 libras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S ; * K l V 
L A M B O R N & C O M P A S 1 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
